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Mi t r a b a j o  como a u x i l i a r  de i n v e s t i g a t i o n  en lo s  e s tu d io s  
a n iv e l  mundial que r e a l i z a  l a  S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s  
de l a  ÜNUDI,me ha l l e v a d o  a  comprender l a  g ran  im p o r ta n c ia  que 
posee e l  conocim ien to  de lo s  s e c t o r e s  b a s ic o s  p a ra  r e s o l v e r  e l  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  de lo s  p a i s e s  d e l  T e rc e r  Mundo.
E l  p r i n c i p a l  motivo que me ha  impulsado a l  d e s a r r o l l o  de 
mi t e s i s  ha  su rg id o  de mi p a r t i c i p a t i o n  en e l  e s tu d io  a n iv e l  
mundial de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u im ic a  y  sus  p o s i b i l i d a d e s  p a ra  
e l  p e r îo d o  desde 1 9 7 5  h a s t a  e l  ano 2000, que me ha  hecho 
conocer mas de c e r c a  e s t e  s e c t o r  moderno y sus  c a p a c id ad e s  de 
d e s a r r o l l o  d e n t ro  de a q u e l lo s  p a i s e s  r i c o s  en r e c u r s o s  de h i d r o -  
c a rb u ro s  que buscan  l a  in c o rp o ra c io n  de un mayor v a l o r  agregado 
n a c io n a l  m ediante  su  t r a n s f o r m a t io n  en p ro d u c to s  que, de manera 
e f e c t i v a ,  sean  s u s t i t u t o s  de l a s  im p o r tac io n es  que t a n t o  a f e c ta n  
sus  b a la n z a s  de pagos y  que, a  l a  vez , aumentan su p a r t i c i p a t i o n  
en lo s  mercados raund ia les .
La im p lem en ta t io n  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u im ic a  en lo s  p a i s e s  
en  d e s a r r o l l o  no es  siem pre t a r e a  f a c i l ,  e x i s t en a lgunos  f a c t o r e s  
que l i m i t a n  su  d e s a r r o l l o  y con l o s  que hay que c o n ta r  en un p lan  
n a t i o n a l  donde se han de c o n s id e r a r  lo s  pun tos  f u e r t e s  y d é b i l e s  
d e l  p a i s .
P a ra  r e a l i z a r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e l  d e s a r r o l l o  -  segiin e l  papeb._ 
que desempenen e l  g o b ie rn o ,  l a s  em presas t r a n s n a t i o n a l e s  y e l  marcci; 
i n s t i t u c i o n a l  -  d e n tro  d e l  mercado, lo s  c o s to s  de p ro d u c t io n ,  la s^  
m a te r ia s  prim as y lo s  a s p e c to s  economicos y f i n a n c i è r e s ,  es  n e -  
c e s a r io  t e n e r  en c u e n ta  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  s i g u i e n t e s :
. D i f i c u l t a d e s  en l a  adecuada d e f i n i t i o n  d e l  p royec to
. E s t r e c h e z  de lo s  mercados in t e r n e s
. C a ren c ia  de r e c u r s o s  adecuados de c a p i t a l  y de 
m a te r ia s  prim as
— I V  —
V acios  y  d e b i l id a d e s  en l a  i n f r a e s t r u c t u r a  r e q u e r id a
. L im ita c io n e s  en l a  d i s p o n i b i l i d a d  de p e r s o n a l  t é c n i came n te  
p reparado  y  con l a  adecuada cap a c id ad  a d m i n i s t r a t i va y  
de c o m e rc ia l iz a c io n ,
Todos e s t e s  f a c t o r e s  f r e n ^  o impiden e l  d e s a r r o l l o  de l a  . 
i n d u s t r i a  en lo s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  y  su e s tu d io  
c o n s t i t u t e  uno de lo s  p r i n c i p a l e s  o b je t iv o s  de mi t r a b a j o ,  p a ra  
lo  cu a l  d e s a r r o l l o  l a  m e to d o lo g ia  que a  c o n t in u a t io n  expongo.
METODQLOGIA.
En |)rim er lu g a r  p a ra  e s t e  t r a b a j o  he t r a t a d o  de s e g u i r  
a n a l i t i c a m e n te  l a  e s t r u c t u r a  de l a  i n d u s t r i a  segun o rden  de p r i o r i — 
dades  que im p l ic i ta m e n te  e s t a n  d e te rm in a d as  en l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de sus  p ro c e so s  y  sus  m ercados, y  l a  i d e n t i f i c a t i o n  de l o s  f a c t o r e s  
e x t e r n e s  y /o  i n t e r n e s  que a f e c t a n  su e v o lu c id n .  F a c to re s  que 
emergen d e l  a n â l i s i s  hecho a  l a  i n d u s t r i a  en e l  pasado y  en e l  
p r é s e n t e ,  y  que p e rm iten  un  e n ju ic ia m ie n to  o b je t iv o  de e l l a .
En segundo l u g a r ,  t r a t o  de d e s a r r o l l a r  l a  p o s ic iô n  de 1 ^  
p e tro q u im ic a  en e l  mundo macro e t  onomico y  su r e l a t i o n  to n  e l  mo4i.P ■ 
am b ien te ;  i n d u s t r i a l ,  f i n a n c i è r e ,  s o c i a l  y  p o l i t i c o ,  ya sea  
m ed ian te  r e q u e r im ie n to s  y /o  a p o r ta c io n e s .
En t e r c e r  y  u l t im e  lu g a r  e s  mi p r o p o s i to  i l u s t r a r  de forma 
c o n c re ta  l a  s i t u a t i o n  de l a  i n d u s t r i a  en una r e g io n  en v i a s  
de d e s a r r o l l o ,  en e s t e  case  L a t in o a m é r ic a ,  y  l a  j u s t i f i c a t i o n  que 
t i e n e  e l  fomente de e s t a  i n d u s t r i a  en l o s  p ro c e so s  de i n d u s t r i a ­
l i z a t i o n ,  c o o p e ra t io n  y d e s a r r o l l o  de l a s  e s t r u c t u r a s  soc ioeconom icas  
que l a  d e te rm in a n .
E l examen e s t r u c t u r a l  de l a  i n d u s t r i a  f a c i l i t a  e l  conocim iento  
d e l  s e c to r  en su mecanismo in t e r n o ,  su p o s i t i o n  y su dinamismo; 
m ie n tra s  que e l  examen fu n c io n a l  d e l in e a  a c t i v id a d e s  t a i e s  como l a  
p ro d u c t io n  y e l  consuma, l a s  c u a le s  t r a t o  de e s t u d i a r  separadam ente 
a  t r a v ê s  de un p e r îo d o  de tiem po determ inado  segûn l a  a c c e s i b i l i d a d  
a  l a s  e s t a d î s t i c a s  d i s p o n ib l e s ,
Como complemento o p a r t e  de e s t e  e s tu d io  del s e c to r ,  a n a l iz o  
l a s  p o l î t i c a s  i n t e r n a s  y e x te r n a s  que e s t im u la n  o f re n a n  lo s  
p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  y c r i t e r i o s  r e q u e r id o s  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  
de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  en L a t in o a m é r ic a  con sus p e c u l i a r id a ­
des de i n f r a e s t r u c t u r a ,  sus  problem as de p laneam ien to ,  implementa­
t i o n  de sus  p ro y e c to s  y p e n e t r a t i o n  de sus  p ro d u c to s  en lo s  mercados 
de consumo r e g io n a l  e i n t e r n a t i o n a l .
P a ra  f i n a l i z a r  con e l  cuadro que denomino: 0 -  p re te n d ien d o
s i n t e t i z a r  e l  p r i n c i p l e  y  f i n  de l a  p e t ro q u îm ic a  -  q u ie ro  o f r e c e r  
l o s  " in p u ts  y o u tp u t s "  d e l  s e c t o r ,  aunque so lo  de forma c u a l i t a t i v a ,  
que t a n t o  emplea L e o n t i e f  en sus  conocidos modelos s e c t o r i a l e s .
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Resiimen
La e s t r u c t u r a  de l a  I n d u s t r i a  P e tro q u im ic a  y su Evolucion  
en L a t in o a m é r ic a ,  e s  e l  t i t u l o  que he s e le c c io n a d o , por parecerme 
e l  que m ejor se a j u s t a  a mi t r a b a j o ,  que ,  a  c o n t in u a c io n ,  t r a t o  de 
re su m ir  en unas  pocas p a l a b r a s  p a ra  cada c a p i t u l e  que lo  compone.
E s te  t r a b a j o  c o n s ta  de dos p a r t e s ;  una p r im era  p a r t e ,  donde 
q u ie ro  exponer y a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ica  
a  n iv e l  m u n d ia l ,  hac iendo  ê n f a s i s  en l a s  r e g io n e s  en v î a s  de 
d e s a r r o l l o  y l a s  d i f i c u l t a d e s  que sus  e s t r u c t u r a s  e n cu e n tran  p a ra  
co m p e tir  en l o s  mercados i n t e r n a c i o n a l e s ; y  una segunda p a r t e  en 
l a  que e s  mi p ro p o s i to  a n a l i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que t i e n e  l a  
i n d u s t r i a  en l a  r e g io n  L a t in o a m e r ic a n a ,  p o seed o ra  de g randes  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s , ex tenso  s mercados a c t u a t e s  y  p o te n c ia l e s  
de consumo y un as  i n f r a e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  p o l i t i s a s  y économisas 
que l a s  c a r a c t e r i z a n  como r e g i é n  p e r t e n e c ie n te  a l  t e r c e r  mundo 
economico.
A l a n a l i z a r  l o s  p a ra m é tré s  s o c io —economicos que in t e r v i e n e n
en e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  en L a t in o am ér ica ,  
no puedo d e j a r  de detenerm e en l a s  c o n s id e r a c io n e s  de a p o r ta c io n e s  
y r e q u i s i t e s  que c a r a c t e r i z a n  e s t e  s e c t o r  d inâm ico y moderno de l a  
economîa que han quedado i l u s t r a d o s  en e l  cuadro 0 d e l  p ro logo de 
e s t e  t r a b a j o .
P e t r o l e o  y gas  n a t u r a l  son l a s  m a te r i a s  p rim as por e x c e le n c ia  
y e s  su a d q u i s i c io n  l a  p r im era  c o n s id e r a c io n  en e l  fomente de l a  
p ro d u c c io n .
-  v i n  -
Las r e f i n e r î a s  que cada d i a  t i e n e n  mayer im p o r ta n c ia  s u p le n ,  
con sus  p ro c e s o s ,  l a  c a r e n c ia  de gas n a t u r a l  de a ig u n a s  r e g io n e s .
Los g a s to s  de i n v e r s i o n ,  l o s  c o s to s  de p roducc ion  y e l  
f i n a n c ia m ie n to , son e l  segundo punto en im p o r ta n c ia  que d i s t i n g u e  e s t a
i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a ,  que r ë q u ie r e  g randes  a p o r ta c io n e s  de 
c a p i t a l  p a ra  e l  f in a n c ia m ie n to  de sus m a q u in a r ia s  y  t e c n o l o g i a s ,  
cap aces  de l o g r a r  c o m p lic a te s  p ro c e so s  y com petir  en l o s  m ercados 
con p ro d u c to s  s o f i s t i c a d o s .
La mano de o b ra  p e t ro q u îm ic a ,  como t r a t o  de e x p l i c a r  a t r a v ê s  
de mi t r a b a j o , e s  s i n  duda incom parab le  en te rm in e s  m atem âticos  
a l  f in a n c ia m ie n to  r e q u e r id o ,  mas e s t a  p rem isa  queda an u lad a  a l  
conocer e l  e f e c to  m u l t i p l i c a d o r  que d e s a r r o l l a  l a  i n d u s t r i a  en e l  
medio am bien te  p o l i t i c o  y  so c io —economico.
La p ro d u cc io n  e s t a  d e te rra inada  por sus mercados de consumo 
y a b a s te c im ie n to , l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  n a c io n a le s  y  l a  p o l î t i c a  
g u b e rn a m e n ta l , s ig ^ i  endo e l  o rden  de p r e f e r e n c i a s .
La demanda, f i n  y p r i n c i p i o  de todo b ie n  economico, que se 
d e s a r r o l l a  segun l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  consum idores y e l  co n o c i­
m iento  de l o s  p ro d u c to s  en sus m ercados, puede s e r  es tim ada  
te n ie n d o  en c u e n ta  l a  h i s t o r i a  y  e l  p a rv e n i r  de su e v o lu c io n .
Los mercados dom ést ico s  son mercados de te rm inados  por l a  
e s t r u c t u r a  de l a  p o b la c io n  y l a  s a t i s f a c c i o n  a l a s  n e c e s id a d e s  de 
l a  demanda que o f r e c e n  lo s  p ro d u c to s  p e t ro q u îm ic o s .
El comerdio e x t e r i o r ,  e s t a  determ inado por l a  capac idad  de 
com petencia  que p r e s e n ta n  l o s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  en una 
o r b i t a  e s p a c i a l  d ad a ,  r e g io n a l  o i n t e r n a c i o n a l .
— I X  —
El marco i n s t i t u c i o n a l  d é te rm in a  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  s i s t e m a s ,  
ya  sean  p o l i t i c o s ,  f i n a n c i e r o s ,  l é g a l e s ,  econdmicos y s o c i a l e s .
E l g o b ie rn o ,  e s  e l  t u t o r  de l a  economîa y d e l  d e s a r r o l l o  que 
se  d esp rende  de su a p t i t u d  a  t r a v ê s  de sus  r e g u la c io n e s  y  p o l î t i c a s  
i n t e r n a s  y e x t e r n a s .
En l a  segunda p a r t e ,  a l  é s t u d i a r  L a t in o a m é r ic a ,  su i n d u s t r i a  
y  su comercio en su r e l a c i o n  i n t e r n a  y su p o s ic i o n  m u n d ia l ,  t r a t o  
de p ro b a r  mi convenc im ien to  en l a  n e c e s id a d  de fom entar l a  i n d u s t r i a  
p e t ro q u îm ic a  en una r e g io n  que por sus c a r a c t e r î s t i c a s  n a t u r a l e s  
y  soc io -econom icas  se p r é s e n ta  p r o p i c i a  a l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r .
La e v o lu c io n  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  en L a t in o a m é r ic a ,  
e s ,  s i n  duda, uno de l o s  in s t ru m e n to s  mas id ô n e o s  que e n c u e n tra  
l a  r e g io n  p a ra  cam biar sus c a r a c t e r î s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  de 
p o b re z a ,  i n e s t a b i l i d a d  y d e s ig u a ld a d  s o c i a l .
P a ra  f i n a l i z a r  l a  segunda p a r t e  e s tu d io  c in co  caso s  p r â c t i c o s  
que se  d e s a r r o l l a n  en t i e r r a s  l a t i n o a m e r i c a n a s ,  en medio de un 
am bien te  r e a l  y o b j e t i v o .  Se t r a t a ,  en p a r t i c u l a r ,  de l o s  r a s g o s  
mas im p o r ta n te s  de l a  i n d u s t r i a  p l â s t i c a  en A r g e n t in a ,  d e l  
d e s a r r o l l o  de l a  i n g e n i e r î a  b â s i c a  en Colombia, l o c a l i z a c i o n  de 
l a s  p l a n t a s  en México, de un com ptejo i n t e g r a t e  en P e ru  y de l a  
e v o lu c io n  que ha  te n id o  e s t a  i n d u s t r i a  en V enezue la .
Los j u i c i o s  que se d e t e c t a n  a  t r a v ê s  d e l  t r a b a j o ,  a s î  como 
a lg u n a s  c i f r a s  no j u s t i f i c a d a s  en l o s  p ie  de n o t a s ,  son f r u to  de mi 
e x p e r i e n c ia  p r o f e s io n a l  y  conocim ien to  d e l  s e c t o r  a l  h ab e r  formado 
p a r t e  d e l  équipé  de l a  S ecc ion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s  de l a  ONUDI 
que ha d e s a r r o l l a d o  un e s tu d io  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  a 
n i v e l  m undial b a jo  l a  c o o rd in a c io n  d e l  In g .  D. Fernando A ngulo , 
a  q u ie n  debo v a l i o s a s  c r î t i c a s .
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1 . 1 .  MATERIAS PRIMAS
% 1 .%  . P e t r é l e o  y gas  n a t u r a l  son l a s  m a te r ia s  prim as por e x c e le n c i a ,
y  es  su  a d q u i s i c iô n  l a  p r im e ra  c o n s id e ra c io n  en e l  fomente de l a
p ro d u c c ié n .
Los r e q u i s i t o s  in d i s p e n s a b le s  en su o b te n c io n  son t r è s ;
-  s u f i c i e n t e  c a n t id a d  p a ra  c u b r i r  l a s  e x ig e n c ia s  de l o s  d i f e ­
r e n t e s  mercados
-  a  un tiem po y c a l i d a d  adecuados ,  y
-  a  un p r e c io  econémicamente f a c t i b l e .
Las m a te r i a s  prim as o insumosr^ de l a  p roducc ion  son ag rupadas  
segun e l  p roceso  r e q u e r id o  po r  lo s  p ro d u c to s  b â s i c o s ,  in te rm e d io s  y 
f i n a l e s .  E l  cuadro numéro 1 in d i c a  l o s  p ro d u c to s  po r su c l a s e  en e l  
p roceso  de p ro d u cc io n  y por su r e l a c i o n  e n t r e  s i .
1 . 1 . 2 .  . L a  e s t r u c t u r a  d e l  mercado p o te n c ia l  y l a s  cap ac id ad es  in d u s ­
t r i a l e s  d e te rm in an  l a  p r e f e r e n c i a  en que se  ha de i n t r o d u c i r  l a  
p ro d u cc ién  p e t ro q u îm ic a .  Se reconoce que l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  
es  una i n d u s t r i a  que se d e s a r r o l l a  de a f u e r a  h a c i a  a d e n t r o ,  o s e a ,  
que en l o s  p a î s e s  de no muy a l t o  d e s a r r o l l o  econémico se comienza 
con l a  p ro d u c c ié n  de p ro d u c to s  f i n a l e s  cuyos mercados son de mâs 
f â c i l  p e n e t r a c i é n  y r e q u ie r e n  una  mener in v e r s io n  de c a p i t a l ;  p r o s i -  
gu iêndose  con l o s  p ro d u c to s  in te rm e d io s  y f in a lm e n te  con l o s  p ro d u c to s  
b â s ic o s  o p r i m a r i e s o
Es obvie  que en p a î s e s  y  re g io n e s  r i c a s  en p e t r é l e o ,  como lo  son 
e l  O r ie n te  Medio, l a  Unién de R epub licas  S o c i a l i s t a s  S o v i é t i c a s ,  A f r ic a  
d e l  N o r te ,  M éxico, V enezuela  y o t r o s  p a î s e s  de A m érica .L a t in a  y  A s ia ,  
e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  o f r e c e r â  un g ran  mercado 
p o t e n c i a l ,  quedando E s ta d o s  Unidos de América, Europa y  J a p é n ,  r e d u c id o s  
a  un r i tm o  de d e s a r r o l l o  mucho mâs moderado. Hay que a h a d i r  que e s t e s
_l/ Por insumo me r e f i e r o  a l a s  m a te r ia s  prim as que ya han 
s u f r id o  c i e r t a  e l a b o r a t i o n .
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omercados de p a î s e s  d e s a r r o l l a d o s  debido a  su a c t u a l  a d e la n to  t ê c n ic o  y 
poder a d q u i s i t i v o  comienzan ya  a  e s t a r  s a tu r a d o s ,  lo  que im p l ic a  un 
e s fu e rz o  mucho mayor, ya se a  de c a p i t a l  o de t e c n o lo g îa  p a ra  l a  c o n q u is ta  
de l o s  mercados m a rg in a le s .
En e l  cuadro numéro 2 ,  se  ob se rv a  g râ f ic a m e n te  l a  c o n c e n tra c io n  de 
l a s  p e r f o r a c io n e s  p e t r o l î f e r a s  en l a s  d i s t i n t a s  re g io n e s  d e l  mundo, 
p e rm itién d o n o s  a p r e c i a r  e l  p o t e n c i a l  p e t r o l î f e r o  aun no exp lorado  d e l  
A f r ic a  y  América L a t in a .
Podemos o b s e r v a r ,  s ig u ie n d o  e s t e  a n â l i s i s ,  que e l  s u m in is t ro  de 
p e t r é l e o  y  de gas n a t u r a l  fu e  r e p a r t i d o  en e l  ano 1 9 7 0  po rcen tu a lm en te  
de l a  forma . que i n d i c a  e l  cuadro numéro 3.
S i nos detenemos a  p e n s a r  en e s t a  d i s t r i b u c i o n  de s u m in i s t r o s ,  es 
de p re v e e r  que en un f u t u r e  préximo l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de l a  o f e r t a  de 
m a te r ia s  prim as en l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  no o f r e c e r â  c o n s id e ra b le s  
cambios en E s ta d o s  Unidos de América. América L a t in a  puede s u f r i r  de 
e sc a s e z  de co m b u s t ib le s  debido  a  l a  g ran  a b s o rc iô n  que r e q u ie r e  su d in â ­
mico d e s a r r o l l o  econém ico, aunque México y V enezuela  s e g u i r â n  s iendo  
e x p o r ta d o re s  de p e t r é l e o ,  A f r i c a  es e l  mayor p o te n c ia l  d e l  mundo en 
sus r e c u r s o s  p e t r o l î f e r o s , s iendo  capaces  de a p o r t a r  mâs de 20 m i l lo n e s  
de b a r r i l e s  d i a r i e s  segun e s t a d î s t i c a s  n a t i o n a l e s .  E l  O r ie n te  Medio es 
p o s ib le  que se  v ea  ja lo n ad o  en su p ro d u cc ién  p o r  l o s  c o s to s  que im p l i can 
l a  c o n c e n t ra c ié n  de a z u f r e  de sus  r é s e r v a s .  Japén  s e g u i r â  dependiendo 
de l a s  im p o r ta c io n e s  como h a s t a  a h o ra .  Europa O c c id e n ta l  c o n t in u a râ  su 
r i tm o .  La Unién de R e p â b l ic a s  S o c i a l i s t a s  S o v ié t i c a s  puede a l c a n z a r  
c i f r a s  muy e le v a d a s  por su p o te n c i a l  de e n e r g îa  p e t r o l î f e r a  que l e  
p e rm ita  su a u to a b a s te c im ie n to  y s a t i s f a c c i é n  de l o s  mercados de Europa 
O r i e n t a l .  La R epub lica  de China se d e s a r r o l l a  muy râp idam ente  desde 1970 
y es  presum able d e c i r  que muy p ron to  l o g r a r â  su  a b a s te c im ie n to  en p e t r é l e o  
y gas  n a t u r a l .
S i examinamos l o s  p o t e n c i a l e s  de e n e rg îa  p o r  p a î s e s  y  r e g io n e s ,  y  
évaluâmes l o s  n iv e l e s  de p r e c io s  en que d ic h a s  p rod u cc io n es  se l l e v a n  
a c a b o , es  p o s ib le  p r e v e r  una  s u s t i t u c i é n  de co m b u st ib le s  que e j e r z a  
p r e s i é n  sob re  e l  n i v e l  de l o s  p r e c io s  a c t u a l e s .
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Cuadro 2
CONCENTRACION DE PERFORACIONES PETROLIFERAS 
EN EL MUNDO
AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDIA
JAPON
CANADA
EUROPA
OCCIDENTAL
URSS
USA
A A
A
a
* f  f A
A
a v c e
r  tf
c é> 0 B B c Pff 0 f
i  B f  t  f  t 0 t  f  fiC 0 
0 0 0 0 0 ^ 0 0
ORIENTE MEDIO 
CHINA
ASIA SUDORIENTAL 
Y SUR
AFRICA
AMERICA LATINA
0  R e p ré se n ta  5 O.OOO pozos 
A R e p ré se n ta  4. 50.000 pozos
FUENTE; G r o s s l i n g ,  USGS, F eb re ro  26, 1976.
N ota; La d im ension  d e l  cuadro co rresp o n d e  a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p a i s ,
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Cuadro 3
DISTRIBUCION DEL SUMINISTRO MUNDIAL (PETROLEO Y GAS NATUIAL)
/o DEL TOTAL MUNDIAL
PETROLEO GAS NATURAL
1970 1970
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 23,7  56 ,7
CANADA 2 ,9  5 ,5
MEXICO 1,1 1,7
AMERICA CENTRAL Y DEL SUR 10,2 2 ,2
EUROPA OCCIDENTAL 0 ,8  7 ,6
AFRICA 12,8 0 ,3
ORIENTE MEDIO 29,3  2 ,0
JAPON -  0 ,3
EXTREMO ORIENTE 2 ,7  1,1
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 14,9 19,1
SOVIETICAS
EUROPA ORIENTAL 0 ,8  3 ,4
RESTO DE ASIA 0 ,8  0,1
FUENTE; OI\TUDI, S ecc ion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  V iena 1978.
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En e l  cuadro numéro 4 doy lo s  p r e c io s  de l o s  com bust ib le s  h id r o c a r ­
b u ros  a lc an aad o s  en l a  década d e l  yo.
Con e l  a l z a  de p re c io  d e l  p e t r é l e o  es  de e s p e r a r  que e l  d e s a r r o l l o  
de s i s te m a s  e n e r g é t i c o s  no basados  en co m b u st ib le s  f é s i l e s  t i e n d a  a 
d e s a r r o l l a r s e  te n ie n d o  una l i b e r a c i é n  de mayor c a n t id ad es  de h id r o c a r ­
b u ros  p a ra  s e r  d e s t in a d o s  a  su consumo, t a n t o  como fu e n te  de e n e rg îa  
como en forma de m a te r i a  prim a por l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ica  m und ia l.
Muchos son l o s  p ro ced im ie n to s  que p e rm iten  l a  t r a n s fo rm a c iô n  de 
l a s  m a te r ia s  p r im a s ,  bâs icam en te  p e t r é l e o  y gas n a t u r a l  o insumos de 
h id r o c a r b u r o s ,  en l o s  llam ados p ro d u c to s  b â s i c o s ,  s iendo  lo s  mâs impor­
t a n t e s  e l  e t i l e n o ,  e l  p r o p i l e n o ,  e l  b u t i l e n o ,  e l  b u ta d ie n e  y lo s  
W -p a ra f in a s ;  y  a ro m â tic o s  como lo  son e l  b en ce n o , to lu e n o  y x i l e n o s j  a 
l o s  que se l e s  anaden p ro d u c to s  de p a r t i d a  in o rg â n ic a  como lo  son e l  
o x îg e n o , e l  c lo re  y e l  h id ro g e n o .  En l a  a c t u a l i d a d  hay p a te n ta d o s  
e n t r e  t r è s  y  c u a t ro  m il p ro d u c to s  d e r iv a d o s  de e s t e  pequeho numéro de 
p ro d u c to s  b â s i c o s .
P a ra  e s t a b l e c e r  una nueva i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  es muy im p o r ta n te  
t e n e r  en c u en ta  l a  m a te r i a  prim a o b te n ib le  con mayor f a c i l i d a d ,  y  en 
r e l a c i é n  a  e l l a  s e l e c c i o n a r  e l  p ro d u c to de p a r t i d a .  P a ra  d a r  un ejemplo 
d i r é  que donde se e n c u e n tre n  r é s e r v a s  o p o s i b i l i d a d e s  de o b te n c ié n  de 
gas n a t u r a l  se e s t a b l e c e r â  con p r e f e r e n c i a  una i n d u s t r i a  que produzca 
e t i l e n o .  Hay que d e c i r  que tam biên  se puede c o n s e g u ir  e l  e t i l e n o  
m ed ian te  l o s  p ro ceso s  de l a s  r e f i n e r î a s .  Y, v i c i v e r s a ,  donde l a  o b ten ­
c ié n  d e l  p e t r é l e o  se f a c i l i t e  mâs, es  recom endable comenzar una i n d u s t r i a  
d e s t i n a d a  a l a  e x p lo ta c i é n  d e l  p r o p i l e n o .  Lo a n t e r i o r  es j u s t i f i c a b l e , 
mâs no hay  que o l v i d a r  que hay p ro c e d im ie n to s  que f a c i l i t a n  l a  f a b r i c a -  
c ié n  de. p o l i p r o p i l e n o , a c r i l o n i t r i l o , a l c o h o le s  oxo y cum.eno p a ra  t r a t a r  
f r a c c i o n e s  de p e t r é l e o  de b a jo  punto de e b u l l i c i é n  en p la n ta s  de craqueo 
p a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda de p ro p i le n o  y de f r a c c i o n e s  C . .
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Cuadro 4
POSIDLES PRECIOS DE HIDROCARBUROS
PRECIO EQUIVALENTE EN BARRILES DE PETROLEO
FUENIE ENERGETIC A DOLARES CONSTATES 1975
PETROLEO CRUDO
BAJO CONTENIDO DE AZUFRE,
ESTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 8-9
BAJO CONTENIDO DE AZUFRE,
FOB AFRICA DEL NORTE 7-8
ALTO CONTENIDO DE AZUFRE,
FOB ORIENTE MEDIO 6-7
GAS NATURAL
SURGES TE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9-10
CARBON -  USO DIRECTO
ALTO CONTENIDO DE AZUFRE,
MEDIO OESTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 4
BAJO CONTENIDO DE AZUFRE,
OESTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2
ESQUISTOS PETROLIFEROS
COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 12-13
ARENISCAS PETROLIFERAS
ALBERTA, CANADA . 15-17
GASIFICACION DE CARBON
GAS NATURAL SINTETICO, OESTE DE ESTADOS 9 - 1 6
UNIDOS DE AMERICA 
GAS COMBUSTIBLE, MEDIO OESTE DE ESTADOS 9-15
UNIDOS DE AMERICA
LICUACION DE CARBON
PETROLEO SINTETICO, MEDIO OESTE DE ESTADOS 18-20
UNIDOS DE AMERICA
FUENTE; ONUDI, Secc ion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  V iena 1978.
E l d e s a r r o l l o  de e s t a  i n d u s t r i a  en â r e a s  como lu s  E s tados  Unidos 
de América, Europa y e l  J a p é n ,  se  d eb ié  en g ran  p a r t e  a  l a  o f e r t a  de l a s  
m a te r ia s  prim as que r e c i b i e r o n  a  un p re c io  muy reduc ido  po r  p a r t e  de lo s  
p a î s e s  en v î a s  de d e s a r r o l l o  como V enezuela ,  In d o n e s ia  y e l  O r ie n te  Medio. 
E s ta  s i t u a c i é n  se tuvo  muy en cu en ta  p a ra  h a c e r  g randes  in v e r s io n e s  en 
d esc u b r im ie n to s  de nuevas t e c n o l o g î a s ,  como l a  de " s î n t e s i s  q rnm ica" , 
que se b a sa  en f r a c c i o n e s  de p e t r é l e o  y gas n a t u r a l  como m a te r ia  p rim a. 
Muchos nuevos mercados fu e ro n  a b i e r t o s  con e s t e s  a d e la n to s  t é c n ic o s  que 
p e m i t i e r o n  l a  e l a b o r a c ié n  de una v a r i a d a  gama de nuevos p ro d u c to s  que 
fu e ro n  s u s t i t u t i v o s  de mucho s p ro d u c to s  n a t u r a l e s  que por su e sc a se z  
r e q u e r î a n  de unos c o s to s  muy a l t o s .
La ex p an s ién  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  e n t r e  1958 y I960 fue  
t r è s  v ece s  mayor que l a  de l a  economîa en g e n e r a l .  D e s a r ro l lo  dinâmico 
que no s é lo  tuvo como b ase  l o s  f a c t o r e s  a r r i b a  in d ic a d o s ,  s in o  tam bién  
porque e n c o n t ré  un mercado p r o p ic io  en lo s  p a î s e s  d e s a r r o l l a d o s  que 
contaban  con un a l t o  n i v e l  de v id a  y ,  por lo  t a n t o ,  una p o b la c ié n  con
un g ran  poder a d q u i s i tv o  d i s p u e s t a  a  a b s o rb e r  l a s  in n o v ac io n es  de l a
o f e r t a  de b ie n e s  m a n u fa c tu rad o s ,  j I d î l i c a  s i t u a c i é n  p a ra  e l  lanzam ien to  
de un p ro d u c to !
Con e s t e  d inâmico d e s a r r o l l o ,  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  se c o n v i r t i é
en uno de l o s  mayores consum idores de e n e r g î a ,  s i t u a c i é n  que hace
depender a  l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  doblemente de l o s  p a î s e s  r i c o s  en 
r é s e r v a s  de p e t r é l e o  crudo y gas n a t u r a l  p a ra  c o n se g u ir  sus r e q u e r i ­
m ien tos  de m a te r ia s  prim as e h id ro c a rb u ro s  n e c e s a r io s  p a ra  c u b r i r  sus 
n e c e s id a d e s  e n e r g é t i c a s .
Con l a  excepc ion  de E s ta d o s  Unidos de América, que ha  basado su 
p ro d u cc ién  de p ro d u c to s  p e t ro q u îm ico s  en g ran  p a r t e  en sus r é s e r v a s  de 
gas n a t u r a l ,  ya cada vez mâs menguadas, p a ra  b a s a r  l a  p roducc ién  de sus 
p ro d u c to s  en e l  e t i l e n o  que es  producido  en e s t a  r e g ié n  en un 77^ de 
gas  n a t u r a l  y s é lo  en un 23^ de n a f t a  o gas de p e t r é l e o , segun e s t a d î s ­
t i c a s  de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  ano 1976. La s i t u a c i é n  de Europa 
es muy d i f e r e n t e ,  ya  que no cu e n ta  con n inguna o a l  menos a p r e c ia b le  
r é s e r v a  de gas n a t u r a l ,  lo  que l e  hace depender d e l  p e t r é l e o  en c a s i  su 
t o t a l i d a d  p a ra  l a  f a b r i c a c i é n  de sus p roduc tos  de b a s e .
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E u ropa ,  en e l  mismo ano de 1976, se b a sa  c a s i  en su totalidad 
aproximadamente un 95^ en n a f t a ,  segun l a  misma fuente de in fo rm ac io n  
a r r i b a  m encionada. E l I n s t i t u t e  S ta n fo rd  ha publicado una tendencia 
en e l  u se  de m a te r i a s  prim as p a ra  l a  elaboration d e l  e t i l e n o  que 
t r a ta m o s  de r e c o g e r  p a ra  E s ta d o s  Unidos de América y Europa.
E s ta s  t e n d e n c ia s  r e f i e j a n  l a  d i f i c u l t a d  cada vez mayor de 
o b te n e r  gas n a t u r a l  y  su dependenc ia  cada vez mayor d e l  empleo de 
f r a c c i o n e s  de p e t r é l e o  crudo y de su capacidad de r e f i n e r î a s  que l e  
p e rm ita n  t r a n s f o r m a r  l a  n a f t a  en s u s t a n c i a s  g a seo sas  imprescindibles 
p a ra  l a  p e t ro q u îm ic a .  E s t a  s i t u a c i o n  h a rd  depender a  e s t a  i n d u s t r i a  
cada d î a  mâs d e l  p e t r é l e o ,  sus  p r e c io s  en e l  mercado y de l o s  c a p i ­
t a l e s  p a ra  i n v e r t i r  en l a  c o n s t ru c c io n  de r e f i n e r î a s .
Segân una p u b l i c a c io n  de The Chemical Economy and Engineering 
Review in  T okio , v o l .  6 , 1976, l a  cap ac id ad  mundial i n s t a l a d a  para 
l a  p roducc ion  de e t i l e n o  es  de 35*861 m ile s  de t o n e l a d a s ,  con una 
o f e r t a  de 30.700 m i le s  de to n e la d a s  y  una demanda de 29*978 m i le s  de 
to n e la d a s  en 19 7 5j segun e l  mismo a r t î c u l o ,  p a ra  1985 se prevé  una 
cap a c id ad  de p ro d u c c ié n  de unos 60 ( lO^) de to n e l a d a s ,  f r e n t e  a  una 
o f e r t a  de aproximadamente 5 2  ( lO^) de to n e la d a s  y una demanda de a p r o x i ­
madamente 63  ( 1 0 ^) de t o n e l a d a s .  Lo que nos deja d e c i r  que p a ra  s a t i s ­
f a c e r  l a  demanda f u t u r a  de e t i l e n o  s e r â  necesario i n s t a l a r  p o r  lo  menos 
unas  7 2  nuevas p l a n t a s  con una capac idad  de 45 0  .000 to n e la d a s  c.u. por ano.
La situacién d e l  Japén es s i m i l a r  a  l a  de Europa O c c id e n ta l ,  
su  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  se  b asa  ex c lu s iv am en te  en n a f t a ,  r e s u l t a n d o  
una  n a c ié n  p ro d u c to ra  de g ran d es  c a n t id a d e s  de p ro p i le n o  y b u ta d ie n o .  
Las e s t a d î s t i c a s  d e l  e s t e  de Europa son siem pre d i f î o i l e s  de o b te n e r  
y, por lo  t a n t o ,  segun e s t im a c io n e s  de e s t u d i o s ,  se  c o n s id é ra  que su 
p ro d u cc ién  de m etano l y  amonîaco se b a s a  en gas n a t u r a l  en un muy a l t o  
p o r c e n t a j e ,  a l r e d e d o r  de un 8 5 ^ ,  y  e l  r e s t e  en benceno, que o b t i e n e n ,  
en p a r t i c u l a r ,  d e l  ca rbén  por una re fo rm a c a t a l î t i c a ,  ya que sus p l a n t a s  
de craqueo a l  vap o r  son inexistantes por e l  memento.
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Cuadro 5
TENDENCIAS EN MATERIAS PRIMJ^ PARA ETILENO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ^  %
NAFTA 8 20
GASOLEO 17 40
LIQUIDOS DEL GAS NATURAL 66 33
GASES DE REFINERIA  2 -   L-
100^ 100^
EUROPA OCCIDENTAL $  $
NAFTA 95 71
GASOLEO 4 25
LIQUIDOS DEL GAS NATURAL/GASES 1 4
DE REFINERIA ------- -------
100% 1
FUENTE; I n s t i t u t e  S ta n f o r d ,  1978.
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En e l  reste d e l  muiido, in c lu s e  en l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a
se  e n c u e n tra  en su  segunda f a s e ,  o sea en l a  i n f a n c i a .  México y  B r a s i l  
Basan su p ro d u c c ié n ,  e l  prim ero  en gas n a t u r a l ,  debido a  sus grandes 
r é s e r v a s  n a c i o n a l e s ,  y  e l  segundo en n a f t a  que élabora d e l  petréleo a l  
i g u a l  que en V enezue la ; tam bién  en Taiwén y Corea d e l  Sur l a  n a c i e n te  
i n d u s t r i a  se  é l a b o ra  a  b ase  de n a f t a .
Para d a r  una v i s i é n  f i n a l  de conju n to  en e l  use de les h id r o c a r ­
b u re s  ( p e t r é l e o  y  gas n a t u r a l )  en e s t a s  r e g io n e s ,  he pensado que s e r r a  
a p r e c i a b l e  d a r  un in d i c e  d e l  consume en per c i e n t o s ,  basado en e s t a d î s -  
t i c a s  re c o n o c id a s  e s tu d ia d a s  p a r a  e s t e  t r a b a j o ,  segun se puede ver en 
e l  cuadro numéro 6.
E s ta  a su n c io n  se b a sa  en e l  consume r e q u e r id o  para l a s  m a te r ia s  
p rim as y p a ra  e l  c o m b u s t ib le .
La i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a ,  como r e p e t i d a s  veces  he d ic h o ,  es  une 
de les s e c to r e s  i n d u s t r i a l e s  de més a l t o  consume de energîa, u t i l i z a n d o  
l a  e n e r g îa  de forma de f r a c c i o n e s  g a seo sas  y  l i q u i d a s  d e l  p e t r é l e o ,  
gas n a t u r a l ,  ca rbén  y e n e r g î a  e l é c t r i c a .  La i n d u s t r i a  q u îm ica ,  de l a  
que forma p a r t e  l a  p e t ro q u îm ic a ,  abso rbe  e l  5^ de l a  demanda mundial 
de e n e r g î a ,  consume que v a r i a  segun de l a  r e g ié n  de que se  h a b l e .  En 
l e s  E s ta d o s  Unidos de Amërica r e p r é s e n t é  e l  7^ p ara  l e s  ahos de 197^ y
en o t r a s  r e g io n e s  d e s a r r o l l a d a s  a lc a n z é  un ^  d e l  consume d e l  t o t a l  de
1 /  >energîa p r i m a r i a - ^ , En e l  cuadro numéro 7 se puede a p r e c i a r  l a  d i s t r i -
bu c io n  d e l  consume de energîa en les E s ta d o s  Unidos de Amërica en e l
ano 1 9 7 1 w D esgraciadam ente  no he podido c o n se g u ir  m a te r i a l  p a r a  m o s tr a r
s i m i l a r  in fo rm a c ié n  de o t r a s  regiones que me p e r m i t i e r a  h a c e r  una
com paracion .
Las r e f i n e r î a s  e s t â n  tomando cada d îa  un pape l mas im p o r ta n te  en 
e s t a  i n d u s t r i a  que r e q u ie r e  p a ra  su p ro d u cc ién  g ases  l i q u i d e s  que 
son d i f î c i l e s  de o b te n e r  de l a s  ya c a s i  e x h a u s tas  r é s e r v a s  de gas 
n a t u r a l ,
2 /  H ydrocarbon P r o c e s s in g ,  S p i tz  y  Ross 197^,
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Cuadro 6
COMSUMO DE HIDROCARHJROS EH FOR GIEHTOS 
PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
( P e t r é l e o  y -gas)
REGIOUES 0 PAISES POR CIENTO
E s ta d o s  Unidos de America Aprox. 6
E uropa O c c id e n ta l n 12
J  apon II 15
Europa O r ie n ta l II 6
O tra s  p a r t e s  d e l  mundo IT 2
AprOXo 4 i/o
FUEMTE; E labo rado  soLre e s t a d i s t i c a s  de l a  OMJDl, Secc ion  
de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s , V ie ra  1978.
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Cuadro 7
DISTRIBUCION DEL COMSUMQ PE ENERGIA POR LA INDUSTRIA 
QUMICA PE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
m i
ENERGIA DE PROCESO /o
PETROLEO Y LICUABLES DEL GAS' NATURAL 11,4
CARBON 8 ,9
GAS NATURAL 49 >3
ELECTRICIDAD ADQUIRIDA 30,4
100^
TOTAL ENERGIA DE PROCESO, 1 0 BTU 3,22
ENERGIA MATERIA PRIMA ^
PETROLEO Y LICUABLES DEL GAS NATURAL 73,2
CARBON 0 ,2
GAS NATURAL 26 ,6
ELECTRICIDAD ADQUIRIDA  ^
100^
TOTAL ENERGIA MATERIA PRIMA, 10^^ BTU 1 ,8l
ENERGIA TOTAL CONSUMIDA, 10^^ BTU________________________5,03
% DE ENERGIA MATERIA PRIMA SOBRE ENERGIA 3 ^
TOTAL CONSUMIDA
PUENTE; ONUDI, e lab o rad o  en base  a  e s t a d î s t i c a s  de l a  
Secc ion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  Viena 1978.
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1 . 1 . 3 .  • GV® u t i l i z a  p ro ceso s  a n a l  o go s a  l o s  r e q u e r id o s
por l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u îm ic a  p a ra  l a  f a b r i c a c io n  de sus  p ro d u c to s ,  
p e rm ite  l a  s u s t i t u c i o n  de m a te r ia s  prim as d i f î c i l e s  de o b te n e r  
m ed ian te mod e m o s  y s o f i s t i c a d o s  p ro ceso s  te c n o lé g i c o s  como e l  
craqueo a  v ap o r  y  o t r o s  p ro c e so s  c a t a l î t i c o s  de lo s  s u m in i s t r o s ,  
v a lo r i z a n d o  e l  p e t r é l e o  crudo en d i f e r e n t e s  insumos qu îm icos .
A c o n t in u a c i é n ,  de un i n t e r e s a n t e  t r a b a j o  p re se n ta d o  por e l  
In g .  Miguel Barque en e l  segundo congreso de p e t ro q u îm ic a  en 
A rg e n tin a  en 1970? i l u s t r o  l a  f i g u r a  numéro 8 ,  que r e p r é s e n t a  c l a r a -  
mente l a  f u n c ié n  de l a  r e f i n e r î a  en e l  nuevo p roceso  de craqueo a  
v a p o r .  Como econom is ta  no p re ten d o  n i  puedo d e s c r i b i r  fu n c io n e s  
t é c n i c a s  que p e r te n e c e n  a l  campo de l a  i n g e n i e r î a  q u îm ica ,  aunque 
s î  de r e l e v a n c ia  en un  a n â l i s i s  econémico p o r  su a p o r t a c i é n  a l  
d e s a r r o l l o  de e s t a  i n d u s t r i a .
A ctualm ente un 3 -4^  d e l  p e t r é l e o  procesado va  a  l a  fo rm ac ién  
de p ro d u c to s  p e t ro q u îm ic o s  y  e l  r e s t e  se  l e  u t i l i z a  como combus­
t i b l e  o l u b r i c a n t e .  A p e s a r  de s e r  pequeno e l  p o r c e n t a je  d e l  
p e t r é l e o  transfo rraad o  en p e t ro q u îm ic o s ,  su im p o r ta n c ia  es nruy c o n s i ­
d e ra b le  debido  a l  g ran  v a l o r  agregado en e l  p ro cesam ien to .
En g ran  c a n t id a d  de p ro ceso s  p e tro q u îm ico s  l a  r e a c c ié n  quîm ica
fu n d a m e n ta l - o c u r re  p o r  l a  a c c ié n  de c a t a l i z a d o r e s .  E l  80^ d e l
p e t r é l e o  crudo que e n t r a  a  una  r e f i n e r î a  p asa  por c a t a l i z a d o r e s
con o b je to  de t r a n s f o r m a r lo  en l o s  p ro d u c to s  que r e q u ie r e  e l  m ercado ,
en l o  que se r e f i e r e  a  c a n t id a d  y c a l id a d .  E l  cuadro niîmero 9
m u e s tra  l a s  cap a c id ad e s  de p rocesam ien to  t o t a l  de r e f i n e r î a s  y  sus
p r i n c i p a l e s  p ro c e so s  c a t a l î t i c o s  con sus p o r c e n t a je s  sobre e l  t o t a l .  E s to s
E s to s  d a to s  se  han podido o b te n e r  p a ra  l a s  p r i n c i p a l e s  é r e a s  d e l
mundo y p a ra  l o s  p a î s e s  la t in o a m e r ic a n o s  que poseen  una cap a c id ad
1 /de t r a t a m i e n to  de crudo mayor que 100.000 b a r r i l e s  p o r  d îa —' .
Todas l a s  c i f r a s  c o n c e rn ie n te s  a r e f i n e r î a  han s id o  tomadas 
de l a s  e s t im a c io n e s  p a ra  1978 de O il and Cas J o u r n a l ,  1975»
N o ta ; Al m encionar v a lo r i z a d o  en e l  p rim er p â r r a fo  me e s to y  
r e f i r i e n d o  a  v a l o r  agregado que im parten  lo s  p ro c e s o s .
00i
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Cuadro 9
CAPACIDAD DE REFINERIAS EN MILES DE BARRILES FOR DIA
Reformado
Crudo Capac. 'io crudo Capac. % crudo Capac. % crud
Mundo Occidental 5 9 ^ 8 8.990 15 7.440 13 19.512 33
EE.UU, y Canadâ 17.253 4^840 27 3.428 20 7:025 4 ”
Europa Occidental 19.972 960 5 2.358 12 5.971 30
América Latina 7.890 663 9 377 5 1.559 20
Argentina 684 101 15 3 8 8 48 7
Brasil 986 189 17 20 2 9 1
Colombia 171 54 32 8 4 6 4
Cuba 122 18 13 12 10 19 18
Chile 149 26 17 10 7 - -
México 760 109 14 35 5 169 23
P erd 130 2 4 18 2 2 3 2
Venezuela 1.451 47 3 18 1 307 21
E stim ao ién  p a ra  1978 de O il & Gas J o u r n a l ,  D ie .29? 1975*
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1 .2 .  GASTQS DE INVERSION, GOSTOS TE PRODUCGION Y FINANCIAMIENTO
1 .2 .1 .  G astos de In v e r s io n
La in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  es  una i n d u s t r i a  que r e q u ie r e  g ran d es  
a p o r ta c io n e s  de c a p i t a l .
La fo m a n  com plejos que em plean é q u ip es  modernes au to m atizad o s  de 
a l t a  te c n o lo g îa  p a ra  l a  f a b r ic a c io n  de su s  p ro d u c to s  que v a r îa n  segun le s ;
. p ro ceso s
. i n f r a e s t r u c t u r a s  i n d u s t r i a l e s ,  y
. d e s a r r o l lo  d e l  p a îs  en que se e n c u e n tre  lo c a l iz a d a  l a  i n d u s t r i a .
En su  r e l a c i é n  c a p ita l-m a n o  de o b ra ,  e s t a  i n d u s t r i a  a lc a n z a  e n tre
20 .000  y  1 0 0 .0 0 0 ^  d é la r e s  p o r cada nuevo p u e s to  de em pleo.
Los g a s to s  de in v e r s i é n  dependen d ire c ta m e n te  d e l tamano de l a  
p la n ta  que se  s e le c c io n a ,  de acuerdo  con:
. l e s  r e c u r s o s  n a tu r a le s
. l a s  p o s ib i l id a d e s  f i n a n c i e r a s ,  y
» e l  tamano de l o s  m ercados a  que v a  d i r i g i d a  l a  p ro d u c c ié n .
Una vez c o n s id e ra d o s  lo s  g a s to s  que c o n lle v a  l a  i n v e s t ig a c ié n  hecha 
en e l  e s tu d io  de p r e in v e r s i é n ,  l a  e s t r u c t u r a  de lo s  g a s to s  de c a p i t a l  es 
l a  s ig u ie n te ;
. g a s to s  d i r e c to s  de i n s t a l a c i é n  re q u e r id o s  p a ra  l a  f a b r ic a c io n  de
lo s  p ro d u c to s :
-  c o n s tru c c ié n
-  m on ta je
-  in g e n ie r î a
_l/ M e rc ie r ,  La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  y  l a s  p o s ib i l id a d e s  de 
d e s a r r o l l o .  P a r î s ,  I 9 8 8 .
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g a s to s  de d e rec h o s  i n d u s t r i a l e s
-  l i c e n c i a s
-  im p u e s to s , e t c ,
g a s to s  de in s t a l a c i ô n  de lo s  s u m in is tro s  de e n e rg îa ,  que 
pueden v a r i a r  de cero  a  un p o rc e n ta je  c o n s id e ra b le  de lo s  
g a s to s  de i n s t a l a c i ç n  d i r e c t a ,
Como ya m encioné en l a s  p rim eras  l î n e a s  de e s te  c a p î t u l o , lo s  
g a s to s  de in v e r s ié n  v a r îa n  segun e l  a sp e c to  econém ico, p o l i t i c o  y 
c u l tu r a l  en que se  d e s a r r o l l a n .  En e l  cuadro 10 m uestro  lo s  g a s to s  
de c o n s tru c c ié n  r e l a t i v e s  de p la n ta s  p e tro q u îm ic a s  in s ta la d a s  en 
d i f e r e n te s  p a î s e s ,  tomando como în d ic e  l a  re g ié n  de l a  c o s ta  d e l 
g o lfo  de lo s  E s ta d o s  U n id o s,
E s ta s  v a r ia c io n e s  se  deben en p rim er lu g a r  a lo s  g a s to s  lo c a le s  
de mano de o b ra  y  a  l a  p ro d u c tiv id a d  de l a  misma; l a  a d q u is ic ié n  de 
lo s  eq u ip o s de b ie n e s  de c a p i t a l ,  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s ;  g a s to s  
de f l e t e ;  d e rec h o s  de ad u a n a ; l i c e n c i a s  de te c n o lo g îa ;  y ,  e n t r e  
lo s  g a s to s  de i n g e n ie r î a ,  lo s  de in s ta l a c iô n  de l a b o r a to r i e s  d e s t i -  
nados a  l a s  i n v e s t ig a c io n e s  de c o n tam in a c ién , n o rm a liz a c ié n  y 
c o n t ro l  de c a l id a d  de lo s  p ro d u c to s ,
• s to__^_consJ;ruc(^^n  de l a  p la n ta  no e s t é  en p ro p o rc ié n
d i r e c t a  a  s u .c a p a c id a d  s in e  a  l a  cap ac id ad  e le v a d a  a  l a  p o te n c ia  0 ,6 ;  
de l a  im p o r ta n c ia  de e s te  f a c t o r  h a b la ré  en e l  s u b c a p îtu lo  de l a  
p ro d u c c ié n , d e s tin a d o  a  a n a l i z a r  e l  tamano mâs e f ic a z  de p ro d u c c ié n  
de una p la n ta  p e tro q u îm ic a ,
Tomando como ano b ase  1960, es p o s ib le  o b s e rv a r  e l  f a c t o r
in f l a c i é n  en lo s  g a s to s  de c o n s tru c c ié n  de l a  i n d u s t r i a  en E s ta d o s
U n id o s, que pasé  en e s t a  p rim era  e ta p a  de un 5 ,2 ^  a  un 30^ e n t r e
1 9 7 3 - 7 4 ? 21^ e n t r e  1 9 7 4 - 7 5  y  s é lo  a lc a n z é  5?9^ e n t re  1975-78 , s i t u a -
c ié n  de e s t e  u lt im o  ano que e s t é  c la ram en te  a f e c ta d a  p o r l a  c o n t ra c -
l /c ié n  econém ica m undial de e s t a  época .-^
E s te  aumento en lo s  g a s to s  de c o n s tru c c ié n  se r e f l e j a  de form a 
s im i la r  a  e s c a la  m u n d ia l, ya  que fu e  g e n e ra l e l  aumento de lo s  
p re c io s  de lo s  e q u ip o s , m a q u in a r ia , t u b e r î a s , h ie r r o  y o tr o s  m a te - 
r i a l e s  de c o n s tru c c ié n .
2J  PUENTE; ONUDI, S e cc ién  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977<
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Cuadro 10
CQSTQS DE CONSTRUCCION RELATIVOS PARA 
PLANTAS PETROQUIMICAS -  1 9 7 5 ^
PAIS INDICE DE COSTO DE CONSTRUCCION
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (COSTA DEL GOLFO) 100
JAPON 87
EUROPA OCCIDENTAL  ^ 8 5
CANADA 11 0  - 125*
VENEZUELA 9 0
BOLIVIA 130
ARABIA SAUDITA 135 - 180*
IRAN 130
^  Costo p u n tu a l -  Supone que lo s  p e rfo d o s  de c o n s tru c c ié n ,  t a s a s  
de i n t e r é s  y o t r o s  g a s to s  c o n t in g e n te s  son é q u iv a le n te s  a  lo s  de lo s  
E s ta d o s  U nidos de A m érica.
» Depende de l a  u b ic a c io n  de l a  p la n ta ,
FUENTE; ONUDÎ, S e c c ié n  de E s tu d io s  S e c to r i a le s  a  n iv e l  m u n d ia l, 
V iena 1 9 7 7 ,
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A lo s  aum entos a n t e r io r e s  se  une e l  desoenso  de l a  p ro d u c tiv id a d  de 
l a  mano de o b ra ,  deb ido  a  l a  a l t a  demanda p o r l a  c o n s tru c c ié n .
No se e sp e ra  que e s t e  aumento de g a s to s  de c o n s tru c c ié n  s e g u ir é  con 
e s t a  a l t a  t a s a  de c re c im ie n to , aunque l a s  cu rv as  de demanda de p ro d u c to s  
p e tro q u îm ic o s  in d ic a n  que e s t a  te n d e n c ia  i n f l a c i o n i s t a  podré c o n t in u a r ,  ya 
que se r e q u e r i r é n  nuevo s c e n tro s  p e tro q u îm ic o s , r e f i n e r î a s  y  p la n ta s  de 
e n e rg îa  en lo s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  y  aun con mayor in te n s id a d  en lo s  
p a îs e s  en d e s a r r o l lo  deb ido  a  l a  d iném ica  e v o lu c ié n  que e s té n  m ostrando 
su s  econom îas.
Segiîn una e s t a d î s t i c a  p u b lic a d a  po r l a s  N aciones U n id a s , e l  g a s to  de 
in v e r s io n  p a ra  l a  f a b r ic a c io n  de una d e te rm in ad a  c a n tid a d  de e t i l e n o  a 
p a r t i r  de d i f e r e n te s  p ro d u c to s  es  e l  s ig u ie n te :
P roducto  D é la re s  c o n s ta n te s  de 1973
E t ano 31 .000 .000
Propano 33 .000 .000
N a fta  36 .000 .000
E u e lo i l  ( g a s o l in a )  l i g e r a  4 2 . 0 0 0 , 0 0 0
P u e lo i l  ( " ) p esad a  4 4 .0 0 0 .0 0 0 -^
Une de lo s  mayores in c o n v e n ie n tes que e n c u e n tra  e s t a  i n d u s t r i a  en lo s  
p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l lo  es l a  a b so rc ié n  de d iv i s a s  que r e q u ie r e  p a ra  
c u b r i r  lo s  g a s to s  de in v e r s ié n  y  c o s to s  de p ro d u cc ién  en g e n e r a l ,  ya  que 
sus m ercados no e s té n  hechos p a ra  l a  demanda de lo s  insumos modernos que 
ex ig e  e s t a  i n d u s t r i a  d in âm ica :
b ie n e s  de c a p i t a l  com plejos 
. i n s t a l a c i é n  y m an ten im ien to  s o f i s t i c a d o s  
. te c n o lo g îa  com plicada y moderna
s e r v ic io s  de in g e n ie r î a  de a l t o  n iv e l  
. f l e t e s  y  s e g u ro s ,  e
in f r a e s t r u c t u r a  de b ase  que l a  hace c o m p e tit iv a  en lo s  m ercados 
in t e r n a c io n a le s .
Los a d e la n to s  te c n o lé g ic o s  que p erm iten  una mayor e f i c a c i a  en l a  
e x p lo ta c ié n ,  r e q u ie re n  una  cap a c id ad  optim a e n tre  4 0 0 . 0 0 0  y 5 0 0 . 0 0 0  to n e -  
la d a s  a n u a le s  p a ra  d is m in u ir  l a  in v e r s ié n  de b ie n e s  de c a p i t a l  p o r to n e la d a
j /  N aciones U n id a s , La I n d u s t r i a  P e tro q u îm ic a , 1973.
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a  unos 9 0  d é la r e s  f r e n t e  a  220 d é la r e s  p o r to n e la d a ,  con una cap a c id ad
1 /de 5 0 . 0 0 0  to n e la d a s  a l  ano—' .  E s ta  s i tu a c ié n  im p lic a  una s e r i e  de d esv en - 
t a j a s  p a ra  lo s  p a îs e s  con m enores re c u rs o s  de c a p i t a l  y  m ercados mds l i m i -  
ta d o s  que se  ven  o b lig a d o s  a  p ro d u o ir  con unos c o s to s  muoho mâs a l t o s  o a  
s u f r i r  d e s a ju s te s  e n t r e  l a s  e s t r u c tu r a s  n a c io n a le s  y  l a s  e s t r u c tu r a s  de 
p ro d u cc ién  a  g ran  e s c a l a .
Segdn un m uestreo  p re se n ta d o  en e l  Q uarto Congreso L atin o am erican o  
d e l  I n s t i t u t e  d e l P e t r é le o  en 1976, l a  e s t r u c tu r a  té c n ic a  de l a  in v e r s ié n  
p e tro q u îm ic a  es  l a  que m uestro  en e l  cuadro numéro 11,
La in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  g en e ra  un com ercio a  e s c a la  m undial que l e  
c o n f ie re  un c a r é c te r  i n t e r n a c io n a l .  Las com panîas més a c t iv a s  y  con 
mayores p o s ib i l id a d e s  de é x i to  son a q u e l la s  que lo g ra n  in te g r a r s e  ta n to  
en lo s  m ercados de m a te r ia s  p rim as ( in v e rs io n e s  v a r ia b le s )  como en lo s  
m ercados de consume in t e r n a c io n a l .
Las in v e rs io n e s  en nuevas p la n ta s  se  han v i s to  dem oradas en e l  tiem po 
debido  a  l a  in c e r tid u m b re  r e in a n te  en lo s  u l t im e s  ah o s .
P a ra  s a t i s f a c e r  l a  c r e c ie n te  demanda m undial de p ro d u c to s  p e t ro q u î­
m ico s , s e r â  h e c e s a r io  i n v e r t i r  e n t r e  20.000  a  30.000 m illo n e s  de d é l a r e s ^  
a l  an o , con una f u e r t e  te n d e n c ia  de d ic h a  in v e r s ié n  d i r i g i d a  a  lo s  p a îs e s  
en d e s a r r o l lo  con f a c i l i d a d e s  n a tu r a le s  de m a te r ia s  p rim a s , lo  que t r a e r é  
consigo  un cambio e s t r u c t u r a l  de lo s  m ercados in te r n a c io n a le s .
.2 ;1 .1 .  Las r e f i n e r î a s
Al h a b la r  de l a s  in v e rs io n e s  de l a  p e tro q u îm ic a  no puede d e ja r s e  de 
m encionar l a s  in v e rs io n e s  que se r e q u ie re n  p a ra  lo s  p ro ceso s  c a ta l i z a d o r e s  
r e a l iz a d o s  en l a s  r e f i n e r î a s  con e l  f i n  de p ro p o rc io n a r  m a te r ia s  p rim as a 
lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s .
4 /  V. B esso n , New Developm ents in  E th y len e  P ro d u c tio n , chem ical 
economy and  e n g in e e r in g  re v ie w , 1971*
2 /  N aciones U n id a s , La I n d u s t r i a  P e tro q u îm ic a  1973.
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Cuadro 11
ESTRUCTURA TECNICA DE LA INVERSION PETROQUIMICA
-  E quipam ien to  p r i n c i p a l ;  t e r r e s ,  r e c i p i e n t e s ,  
ta n q u e s ,  h o rn o s , m âquinas r o t a t i v a s  j  a l te r n a -  
t i v a s ,  in c lu s e  a i s l a c io n e s  y r e f r a c t a r i o s ;
-  C a h e r îa s ,  v é lv u la s ,  a c c e s o r io s ,  o t ro s  
e lem en tos  de c i r c u i t o ,  in c lu s e  a i s l a m ie n to s
-  In s tru m e n te s  y  e l e c t r i c i d a d
-  O bras b é b ic a s  c i v i l e s  y  e s t r u c t u r a l e s ,  de 
c o n c re te  y  de a c e ro ;
-  MATERIALES;
359^  47?^
20^
5^
12%
70^  759^
I n g e n ie r îa  b é s ic a ,  im p o rta d a ;
I n g e n ie r îa  lo c a l  y  p ro cu rem en t;
O bras; t r a b a jo  y equ ipam ien to  c i v i l
t r a b a jo  y  equ ipam ien to  i n d u s t r i a l ;
SERVICIOS:
10^ %
30 /  2S/o 3 0 / 
KOfo
FUENTE; P re se n ta d o  en  e l  C uarto  Congreso L atin o am erican o  d e l 
I n s t i t u t e  d e l P e tr é le o ?  1976.
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Las in v e rs io n e s  r e a l iz a d a s  en l a  a d q u is ic io n  de c a ta l i z a d o r e s  s i g n i -  
f i c a n  g ran d es  g a s to s  de c a p i ta l ,  ya que no s é lo  r e p r e s e n ta n  un g ran  v a lo r  
econémico como b ie n e s  de c a p i t a l  s in o  que r e q u ie re n  s e r  re p u e s ta s  frecuen- 
te m e n te . Segdn e s t a d î s t i c a s  c o n su lta d o s  de lo s  E s ta d o s  U nidos de A m érica, 
l a  in v e r s ié n  en c a ta l i z a d o r e s  en 1 9 7 3  fu e  de 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  d é la r e s  p a ra  l a  
r e f in a c ié n  d e l p e t r é le o  y  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s . En A rg e n tin a , 
segun e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r COWACA (Comité N ac io n a l de C a t é l i s i s ) ,  e l  
p a îs  i n v i r t i é  aproxim adam ente unos 6 .0 0 0 .0 0 0  de d o la re s  a l  ano en l a  ad q u i­
s i c i é n  de c a ta l i z a d o r e s  p a ra  l a  p e tro q u îm ic a .
E l g ran  v a lo r  econém ico de lo s  p ro ceso s  u sad o s  hoy en lo s  modernos 
s is te m a s  de r e f i n e r î a s  hace que e l  e s tu d io  de su  p re p a ra c ié n  sea  un tem a 
p r i o r i t a r i o  en lo s  g a s to s  de in v e r s ié n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a .
C ostos de p ro d u cc ién
E l co s to  de p ro d u c c ié n  v a r î a  segun e l  g rad e  de cap ac id ad  con que 
t r a b a j a  l a  p la n ta  p e tro q u îm ic a .
E n tre  lo s  c o s to s  de o p e ra c ié n  en l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , es e l  
co s to  de e n e rg îa  e l  mayor com ponente, que m u e stra  una e s t r e c h a  r e l a c ié n  
con e l  p roceso  a  s e g u i r .
L(^^ cos'^qs^^de _enÆrgîa_ p a ra  l a  o b te n c ié n  de p o l i e t i l e n o  r e p re s e n ta n  
e l  3 5 ~5 0^  d e l costo t o t a l  de p ro d u c c ié n , re p re se n ta n d o  e l  45“ 75^ en e l  
caso  d e l éx ido  de e t i l e n o  y  d e l a c e ta ld e h îd o .  Lo e lev ad o  de e s ta s  r e l a -  
c io n es  se debe a l  c o s to  de l a  e n e rg îa  n e c e s a r ia  p a ra  l a  o b te n c ié n  de 
oxîgeno y de c lo r o ,  p r e c is é n d o s e , p a ra  e s te  l î l t im o , unos 3 .300  Kw p o r to n e ­
la d a .  P a ra  l a  o b te n c ié n  de e s t i r e n o ,  p o r o t r a  p a r t e ,  se p r é c i s a  v ap o r en 
c a n tid a d e s  muy e le v a d a s ,  es d e c i r ,  unas echo to n e la d a s  p o r to n e la d a  de
i !e s t i r e n o .—'
E l aumento de p re c io  d e l p e t r é le o  crudo a f e c t a  ta n to  a l  co s to  de 
e n e rg îa  como a l  co s to  de m a te r ia s  p rim as d e l p ro ceso  y  l a s  le y e s  de o f e r t a  
y demanda que han c o n tr ib u id o  a l  a l z a  de su p r e c io .  En e l  cuadro numéro 12 
puede v e rs e  e l  in c rem en to  p roducido  en d i f e r e n te s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s .
2 /  N aciones U n id a s , I n d u s t r i a  P e tro q u îm ic a  1973.
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En e l  cuadro  13 in d ic o  a lg u n o s  p re c io s  de p ro d u c to s  b â s ic o s  a fe c ta d o s  
p o r 1 o ^  _cp s t  de _ m ad ^  i  a  s_ ioiâg.* o t ro s  i ^ u m o ^  y
Como se  puede o b s e rv a r ,  E s ta d o s  U nidos de América goza de una p o s i -  
c ié n  p r i v i l e g i a d a ,  pero  es de e s p e r a r  que e s t a  co n d ic io n  no p re v a le c e râ  
p o r mucho tiem po y a  que su s  r é s e rv a s  de gas n a tu r a l  se  ven  muy menguadas 
en l a  a c tu a l id a d ;  tam b ién  es  de p re v e r  que e s t a  s i tu a c ié n  de p r i v i l é g i e
p a s a râ  a  a q u e l la s  re g io n e s  que gozan de una gran c a n t id a d  de gas n a tu r a l
o que t i e n e n  ex ceso s de c i e r t o s  t i p o s  de m a te r ia s  p rim as .
E l c o s to  de p ro d u c c ié n  d e l  e t i l e n o  a  p a r t i r  de d i f e r e n te s  p ro d u c to s
es como s ig u e  ( d é la r e s  p o r to n e la d a ) ;
P ro d u c to  D é la re s  c o n s ta n te s  de 1973
E tano  6l
Propano 54
N a fta  44
P u e lo i l  (g a s o l in a )  l i g e r o  78
P u e lo i l  ( ” ) pesado 47“^
E l co s to  de mano de_obra  ( té c n ic o s  y o b re ro s  e s p e c ia l iz a d o s )  puede 
r e p r e s e n ta r  una g ran  s a l i d a  de d iv i s a s  en p a îs e s  en d e s a r r o l lo .
Los m ercados n a c io n a le s  no o f re c e n  e l  ndmero s u f i c i e n te  de té c n ic o s  
y  o b re ro s  c a l i f i c a d o s  p a ra  l l e v a r  a  cabo l a s  t a r e a s  que exige l a  s o f i s t i -  
cada te c n o lo g îa  que u s a  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  p a ra  amin o r a r  lo s  
p ro ceso s  de p ro d u cc ién  y  co m p e tir  en lo s  m ercados in te r n a c io n a le s .
G randes g a s to s  de in v e r s i é n  r e q u ie r e  l a  e le v a c ié n  d e l n iv e l  c u l tu r a l  
en e s to s  p a îs e s  p a ra  poder o f r e c e r  un n iv e l  de co n o c im ie n to s , e x p e r ie n c ia  
y  ca p a c id a d  p r o f e s io n a le s  que e l  p aram ètre  de c u a l i f ic a c io n e s  de l a  
i n d u s t r i a  r e q u ie r e  y  que c o n lle v a  a  un s a c r i f i c i o  econémico de l a s  d is p o -  
n ib i l id a d e s  de l a  i n d u s t r i a .
Como l a s  c a p a c id ad e s  de in g e n ie r îa  en p a îs e s  mènes d e s a r ro l la d o s  
son p o c a s , hay que r e c u r r i r  a  com panîas e x t r a n je r a s  p a ra  e l  c o n tro l  de 
p ro ceso s  de m an u fac tu ra  p a ra  l a  im plem en tac ién  de l a s  l i c e n c i a s  d e l 
know-how de f a b r ic a c io n .
j y  N aciones U n id a s , I n d u s t r i a  P e tro q u îm ic a  1973.
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Cuadro 13
PRECIOS CONTRACTU ALES REPRESENTAT! VO S 
DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS 
JULIO 1976 
(délares por tonelada métrica)
EE.UU. EUROPA JAPON
ETILENO 260 334 330
PROPILENO (GRADO QUIMICO) 187 215 2 5 0  (GRADO
BENCENO 242 286 284
TOLUENO 167 205 266
p-XILENO 374 416 400
POLIETILENO (ALTA DENSIDAD) 670 779 759
POLIETILENO (BAJA DENSIDAD) 6 6 0 7 0 4 7 1 7
POLICLORURO DE VINILO 550 726 726
ACETATO DE VINIIO 528 570 583
POLIPROPILENO 6 1 6 7 1 5 726
FUENTE: ONUDI, S e c c ié n  de E s tu d io s S e c to r i a le s a  n iv e l m u n d ia l.
Viena, 1977*
—  32  —
Se c o n s id é ra  que d e l p e rso n a l de l a  in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en 
p a îs e s  en d e s a r r o l l o ,  e n t r e  un 4 0  y  45^ es mano de o b ra  e x t r a n je r a
JjO S_costos _ (^ _ _ a ^ in ^ s tra c io n  y  .^ o m e rc ia li^ ^ c io n  pueden s e r  g ian d es  
ca rg a s  p a ra  l a  p ro d u c c ié n  p e tro q u îm ic a  segun l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de lo s  
m ercados,
E l co s to  de f in a n c ^ a c ié n  v en d ré  dado por l a s  t a s a s  de in t e r é s  d e l 
f in a n c ia m ie n to  y  l a  l iq u id e z  con que l e  p e rm itan  a c tu a r  en c l  e j e r c i c i o  
sus a c re e d o re s  y  lo s  consum idores de sus p ro d u c to s .
E l c o s to  de t r a n s p o r te  d ependeré  de l a  s i tu a c ié n  g e o g ré i ic a  d e l 
p a î s ,  de la s  f a c i l i d a d e s  de in f r a e s t r u c tu r a  f î s i c a  y l a  lo c a l iz a c ié n  de 
lo s  m ercados.
Ademâs hay o t r o s  c o s to s  de overheads que r e p re s e n ta n  una ca rg a  en 
l a  p ro d u cc ién  p e tro q u îm ic a .
1 . 2 . 3 . F u en tes  de F in an c iam ien to
E l f in a n c ia m ie n to  de l a s  in v e rs io n e s  re q u e r id a s  po r e s t a  i n d u s t r i a  
son la b o r  g u b e rn a m e n ta l, que d i r i g e  su ayuda f in a n c ie r a  a  e s te  s e c to r  
p r iv ad o  de l a  econom îa y c ré a  p o l î t i c a s  que pueden promover lo s  
p réstam o s d o m éstico s  d e l s e c to r  p riv ad o  y l a  banca c o m e rc ia l.
H acia  e l  e x t e r i o r  l a  a c tu a c io n  d e l g ob ie rno  se d e ja  s e n t i r  p o r medio 
de acu e rd o s  b i l a t é r a l e s  con p a îs e s  econém icam ente mas f u e r t e s  o po r 
acu e rd o s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  con l a s  c o rp o ra c io n e s  r é g io n a le s ,  
i n s t i t u c i o n e s  f in a n c ie r a s  u o rg a n iz a c io n e s  in te r n a c io n a le s  como e l  Banco 
M und ia l, d e l que mâs a d e la n te  h a b la r é .
La O rg an iza c io n  de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  D e sa rro llo  I n d u s t r i a l  
(OMJDl), que es p a r te  de l a s  N aciones U n id as , t i e n e  como p r in c ip a l  o b jc -  
t i v o  e l  d e s a r r o l lo  y  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  de a q u e l lo s  p a îs e s  mâs 
d é b i le s  m e d ian te l a  a s i s t e n c i a  té c n ic a  a sus g o b ie rn o s .
Hoy en d îa  se  c rea n  em presas m ix tas con in d u s t r f a s  m u l t in a c io -  
n a le s  de l a  p e tro q u îm ic a , que d ifu n d en  sus conocim ien tos y p r e s ta n  su 
c o o p e ra c ié n  a  l a s  nuevas i n d u s t r i a s  de lo s  p a îs e s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  
b âs icam en te  como fu e n te  de f in a n c ia m ie n to  y d e s a r r o l lo  b o cn o lég ico .
i /  F U E 2 E : I L O ,  1 9 7 7 .
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En lo s  i n i c io s  de e s t a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , l a  t in a n c ia c iô n  
en lo s  p a î s e s  d e s a r ro l la d o s  se  v io  ayudada p o r lo s  fen d o s r é s u l t a n te s  
de lo s  p re c io s  f a v o ra b le s  en que l e  fu e ro n  o f r e c id a s  l a s  m a te r ia s  
p rim as en e l  p a sad o ; p e rm itië n d o le s  un d e s a r r o l lo  in te n s o  en l a s  
in v e s t ig a c io n e s  y en l a s  acum ulac iones de c a p i t a l  que e s tim u la ro n  J a s  
m ejo ras  de lo s  s is te m a s  de c o m e rc ia l iz a c io n  y  o rg a n iz a c io n  e r n p r e -  
s a r i a l ;  a l  mismo tiem po que fom en taron  l a  f in a n c ia c io n  de n u e v a . s  
p la n ta s .
Los p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l lo  co n fro n ta n  noy una s it la v - ie n  
muy d i s t i n t a :  a l t o s  c o s to s  de m a te r ia s  prim as y  de e n e rg îa  l U j i d o s  a
f u e r t e s  s a l i d a s  de d iv i s a s  e x t r a n je r a s  e n  l a  a d q u is ic io n  de b ie n e s  
de c a p i t a l ,  de te c n o lo g îa  y  de mano d e  ob ra  e s p e c ia l i z a d a .  L a  pene- 
t r a c io n  en m ercados a l ta m e n te  s o f i s t i c a d o s ,  e n  lo s  crue l e s  es d i f î c i l  
co m p e tir en p re c io s  y  c a l id a d ,  r e p ré s e n ta  o t r a  d i f i c u l t a d  con q u e  
t i e n e n  que lu c h a r  lo s  p a îs e s  e n  d e s a r r o l lo .
La cap a c id ad  p a ra  i n v e r t i r  se ad q u io re  o ;>o inci-em enta p n n  ; i -  
palm ente con l a  p r â c t i s a ,  y  e s te  g r a d o  de pi d o t ic a  depende d e l t a m a n o  
d e l s e c to r  moderne de l a  e c o n o m î a  de un p a î s ,  ya q u e  e l  a l i o r r o  es 
so lo  una p re d is p o s ic io n  a l  c r e c i m i e n t o  y  a  l a  a c t iv id a d  de lo s  m c c a -  
nism os s e c t o r i a l e s  p a ra  1o g ra r  l a  in v e r s io n .
U ti l iz a n d o  una cono c id a  te rm in o lo g îa ,  d i r é  que lo s  f a c to r e s  de 
l a  in v e rs io n  pueden s e r  de dos form as : l a  in v e rs io n  in d u c id a  y l a
in v e rs io n  au ténom a, que causan  un e fe c to  m u l t ip l ic a d o r  i n t e r s e c t o r i a l  
segun e l  grado de madurez de l a  econom îa. E l v a lo r  ahadido  de l a  
i n d u s t r i a  m a n u fa c tu re ra  reco g e  c u a lq u ie r  im pulse ( in v e r s io n )  en e l 
s e c to r  de t r a s c e n d e n c ia ,  en e s te  c a so , l a  in d u s t r i a  p e tro o iiîm ic a .
Por l a  m agnitud  de l a  demanda de c a p i t a l  que c o n lle v a  l a  in d u s ' le 
p e tro q u îm ic a  y l a s  d iv i s a s  e x t r a n je r a s  rnue se r e q u ie re n  en lo s  p a îs e s  
en d e s a r r o l lo  p a ra  c u b r i r  sus in v e rs io n e s  f i j a s  y c L ertos c o s to s  de 
p ro d u c c ié n ; l a s  c o n d ic io n e s  y m odalidades g e n e ra te s  de lo s  s is te m a s  
de c ré d ih o s  son a l ta m e n te  im p o rta n te s  p a ra  e s to s  p a î s e s .
-  i/1 -
En l a  a c t u a l i d a d  d i c l i o s  e n t e s  i n c l u y o n  ban con como L -c ia lc - r : , b a n c o  s  
d e  i n v e r s i o n  y d i v e r s a s  a g e n c i a s  f i n a n c i e r a s  i n t  e rn a  c io n a le  s como e l  
B a n c o  M u n d i a l  y s u s  f i l i a l e s :  l a  C o r p o r a c i o n  F in a n c ie ra  I n t e r u a c i o n a l
( I F C )  y l a  A g e n d a  I n t e r n a c i o n a l  d e  D e sa rro llo  ( I D A ) ;  J .o s  b a n c o  s  r é g i o ­
n a l e s  com o e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  de D e s a r r o l l o ;  banco s s e c to r i a l e s  
com o l a  C o r p o r a c i o n  Arabe p a r a  l a  I n v e r s i o n  e n  e l  S e c t o r  P e t r o l o r o  
( A P I C )  y , p o r  u l t i m o ,  l a  f u n c i o n  d e l  g o b i e r n o  como f i a d o r  de l o s  c r é d i t e :  
d e  e x p o r t a c i o n e s  com o e l  O s t e r r e i c h i s c h e  K o n t r o l l b a n l :  A C, on  A u s t r i a ;  
COFRADE ( C o m p a g n i e  F r a n ç a i s e  d ' A s s u r a n c e  p o u i-  l e  Commerce E x t é r i o u j - y  
F ra n c ia ;  H e r m e s  C r e d i t  I n s u r a n c e  e n  A lem ania; CESCE ( C o m p a h î a  E s p a n o l  
de S e g u r o s  d e  C r é d i t e s  a  l a s  E x p o rta c io n e s )  en E spaha; y  E x im b a in :  o - '
FCIA ( F o r e i g n  C r e d i t  In su ra n c e  A s s o c i a t i o n )  e n  E sta d o s  Unidos d e  A m é r i c  
y  a s î  o t r o s  muchos  m â s .
, n
1 .2 .3 . 1 . E l Banco M undial
A r a î z  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  l o s  e x p e r to s  e n  f i n a n c i a c i o n  
de l a s  n a c i o n e s  a l i a d a s  s e  v i e r o n  n o  so lam ente e n t r e n t a d o s  a  l a s  n o c e -  
s i d a d e s  d e  l a  r e c o n s t r u c c i o n  f î s i c a  de l o s  p a î s e s ,  s i n o  t a m b i é n  a  l a  
n e c e s i d a d  de r e e s t a b l e c e r  s u s  s is te m a s  e c o n o m i c o s ,  d e  l o  que su rg io  e l  
F o n d e  M o n e t a r i o  In te r n a c io n a l  q u e  p r o m o v i o  l a  e s ta b i l i d a d  d e  l a  o f e r t a  
m o n e t a r i a  ayudando tem poralm ente a  l o s  d é f i c i t s  d e  l a s  b a la n z a s  d e  p a g e s ,  
e l i m i n a n d o  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  in te rcam b io  m o n e t a r i o  y  promulgando 
r e g l a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  co n d u c ta f i n a n c i e r a .
L a  s e g u n d a  i n s t i t u c i o n  s e  l l a m o  B a n c o  In te rn a c io n a l  de R e c o n s tru c c ic : 
y  D e s a r r o l l o  ( B a n c o  M u n d i a l )  q u e ,  com o s u  n o m b r e  l o  d e f in e ,  i m p l i c a  
l a  a y u d a  f in a n c ie r a  a  l a  r e c o n s t r u c c i o n  y  a l  d e s a r r o l l o  do l o s  p a îs e s  
m i e m b r o s .  E s t e  banco o t o r g a  sus c r é d i t o s  e n  d iv i s a s  e x t r a n je r a s  p a ra  
f a c i l i t a i -  e l  page de la s  im p o rtac io n es  y ,s é lo  e n  casos  c x c e p c i o n a l c s ,  
hace p réstam o s en d iv i s a s  e x t r a n je r a s  p a ra  c u b r i r  g a s to s  l o c a l e s .  Sus 
p r é s t a m o s  s o n  a  m e d i o  y  l a i - g o  p la z o , comenzando e l  page p r i n c i p a l  a l  
f i n a l  d e l p é r i o d e  de g r a c i a ,  l o  quie f a c i l i t a  y  ala r.y a  l a  v id a  d e l  
e m p ré s t i to .  E l  tiem po d e  sus c r é d i to s  y  lo s  p e r îo d o s  d e  g r a c ia  s e  
a ju s t a n  a  l a s  n e o e s ld a d e s  y  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  c a d a  c a s o , y  a  l a  s i l u a -  
c i o n  e c o n é m i c a  n a c i o n a l .  E l  p e r î o d o  d e  g ra c ia  s e  d é s ig n a  p a ra  am parar 
e l  p r o y e c t ü  h a s t a  q u e  é s tc  sea  o p e r a c i o n a l m o n t c  e c o n é m i c o ,  o sea  que 
a l c a n c e  b é n é f i c i e s .
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A ctualm ente e l  t i p o  de i n t e r é s  d e l banco es de 8,2)S a l  ano . Los 
c r é d i to s  acum ulados h a s ta  ju n io  de 1 9 7 7  fu e ro n  de unos 39 (lO ^) de
d é l a r e s ,  de lo s  c u a le s  e l  9>5^ a f e c té  a l  s e c to r  i n d u s t r i a l .  P a ra  e l  
ano 1 9 7 7  en p a r t i c u l a r ,  e s t e  p o rc e n ta je  a lc a n z é  e l  12^ d e l t o t a l  de lo s  
e m p ré s t i to s  (5?8 b i l lo n e s  de d é l a r e s ) ,  e l  r e s t e  se d is t r ib u y é  e n t r e ;  
a g r i c u l t u r a  17?5^? e n e rg îa  2 1 ,9 ^ , d e s a r r o l lo  a  com panîas de f in a n c ia ­
m ien to  1 0 ,4 ^ , t r a n s p o r te  2 4 , 8^  y o t r o s  13,4^
1 .2 .3 .1 .1 .  La IFC (C o rp o rac ién  F in a n c ie r a  In te r n a c io n a l )
Fae c o n s t i t u i d a  en 1956. Es una f i l i a l  d e l Banco M undial d ed icad a  
a l  o to rg am ien to  de p rés tam o s p a ra  l a  i n d u s t r i a  p r iv a d a  y  un icam ente 
i n v i e r t e  en lo s  p a îs e s  menos d e s a r ro l la d o s  donde e l  c a p i t a l  p r iv ad o  no 
es  d is p o n ib le  en té rm in o s  r a z o n a b le s ,  con e l  f i n  p r in c ip a l  de e le v a r  e l  
in g re so  n a c io n a l ,  g an a r d iv i s a s  e x t r a n je r a s  y  co m b atir e l  desem pleo 
n a c io n a l .
E n tre  su s c a r a c t e r î s t i c a s  de fu n c io n am ien to  encontram os l a s  
s ig u ie n te s :
. no ex ig e  l a  p r e s e n ta c ié n  de g a r a n t îa s  g u b e rn a m e n ta le s ;
o puede v en d er a  in v e r s i o n i s t a s  d e l p a îs  l a  p o rc ié n  de su  p aq u e te  
f in a n c ie r b  en form a s im i la r  a  l a s  a c c io n e s  o r d in a r i a s ;
, • e s tu d ia  lo s  caso s  in d iv id u a lm e n te  po r no te n e r  t ip o  f i j o  de 
o p e ra c io n e s ;
. g a r a n t iz a  l a  em is ién  de a c c io n e s  o v a lo re s  de l a  so c ie d a d ;
• s i r v e  de im p u lse r  de lo s  p ro y e c to s ;
o su t a s a  de i n t e r é s  es  e n t r e  7 y  8% a l  an o ;
. lo s  c r é d i to s  acum ulados h a s ta  1 9 7 7  fu e ro n  de 1 ,7  (10^) de
d é la r e s  de lo s  c u a le s  s é lo  un 3% a f e c té  a  l a s  in d u s t r i a s  qu îm ica 
y  p e tro q u îm ic a , b a jando  e s te  p o rc e n ta je  p a ra  lo s  c r é d i to s  
o to rg ad o s  en 1 9 7 7  su 0 ,3 ^ .
E n tre  lo s  c r é d i to s  que a f e c ta r o n  l a  i n d u s t r i a  en g e n e ra l lo s  mâs 
im p o rta n te s  fu e ro n ; e l  d e s a r r o l lo  de com panîas f in a n c ie r a s  1 1 , ^ ;  
h ie r r o  y  ace ro  16 ,1^ ; m in e r îa  8 ,0 ^ ,  i n d u s t r i a  d e l p ap e l 8 ,4 ^  y 
cemento 1 1 ,0 ^ .
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,2 .3 .1  *2. La IDA (A so c ia c ié n  In te r n a c io n a l  de D e s a r ro llo )
A f i n a l e s  de 1940 se  d i s e n t i é  en l a s  N aciones U nidas l a  n e c e s id a d  
de e s ta b l e c e r  una a g e n c ia  in te r n a c io n a l  d ed icad a  a  l a  ayuda de f in a n ­
c iam ien to  de lo s  p a îs e s  menos d e s a r r o l l a d o s .  E s ta  id e a  fu e  nuevam ente 
m encionada en e l  C onsejo de A nigos d e l P ro g reso  c e leb rad o  en lo s  
E s ta d o s  U nidos de A n érica  en 1950 con e l  f i n  de ayudar a  lo s  p a îs e s  en 
d e s a r r o l lo  que s u f r î a n  de una e x o r b i ta n te  deuda e x t r a n je r a  con desm esu- 
rad o s  r a t i o s  de i n t e r é s  y  o t r a s  p o l î t i c a s  a n t i s o c i a l e s .  F in a lm e n te , 
en enero  de I 9 6 O e l  t r a t a d o  de su  c re a c ié n  fu e  firm ado  po r e l  D ire c to r  
E je c u tiv o  d e l Banco y ,e n  sep tiem b re  de e se  mismo ano, lo s  p a îs e s  miembros 
a lc a n z a ro n  un p o rc e n ta je  de r e q u i s i t e s  p a ra  l a  im plem en tac ién  de su  
fu n c io n a m ie n to •
E s te  Banco, f i l i a l  d e l Banco M undial, tam bién  d i r i g e  su  p o l î t i c a ,  
en p rim er l u g a r ,  a l  so p o r te  econém ico de lo s  p ro y e c to s  de i n f r a e s t r u c ­
tu r a  y  de e n e rg îa  e l é c t r i c a  que e s tâ n  fe la c io n a d o s  con p la n ta s  in d u s ­
t r i a l e s .  E n tre  sus c a r a c t e r î s t i c a s  p r in c ip a le s  podemos m encionar:
-  ex ig e  co n d ic io n e s  r ig u ro s a s  en l a s  s o l i c i tu d e s  de lo s  g o b ie rn o s  
p a ra  e l  f in a n c ia m ie n to  de p ro y e c to s  e s p e c î f ic o s ;
-  e l  p ro p é s i to  de l a  d i r e c c io n  de e s te  banco es de p ro v e e r un 
s is te m a  de c r é d i te  mâs f l e x i b l e  que lo s  d e l mercado de c a p i­
t a l e s  y  que a f e c te  menos a  l a  b a la n z a  de p a g e s , p roveyéndo los 
con c r é d i to s  con un té rm in o  de 5 0  ahos l i b r e s  de i n t e r é s ;
-  e l  p e rîo d o  de g r a c ia  es de 10 a h o s , comenzândose a  d e v o lv e r  e l  
p réstam o en l e s  d ie z  ahos s ig u ie n te s  a l  p e rîo d o  de g r a c i a ,  con 
e l  yfo d e l c r é d i te  y  s é lo  en lo s  30 ahos s ig u ie n te s  con e l  3>fo 
an u a l d e l p réstam o o to rg a d o .
H acia  ju n io  de 1977 la- c a n t id a d  acum ulada de c r é d i te  a scen d io  
a  11 ,4  b i l lo n e s  de d é l a r e s ,  de lo s  c u a le s  s é lo  e l  4 ,3 ^  a f e c té  a  l a  
i n d u s t r i a ;  e s t a  p ro p o rc ié n  b a jé  a  1 ,2 ^  p a ra  lo s  c r é d i to s  o to rg ad o s  
d u ra n te  1 9 7 7 *
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Los s e c to r e s  mâs a fe c ta d o s  po r e l  s is te m a  de c r é d i to s  d e l banco 
fu e ro n : a g r i c u l tu r a  3 1 ?9^j e n e rg îa  8,3%)  t r a n s p o r te  ^^)^% y  o tro s
p ro y e c to s  17
1 .2 .3 .2 .  Bancos R ég io n a les
En lo s  u l t im e s  20 ahos han a p a re c id o  v a r ie s  bancos d ed icad o s a l  
d e s a r r o l lo  econém ico de l a s  d i f e r e n te s  â r e a s .  E s to s  bancos son mucho 
mâs g ran d es que l a s  i n s t i t u c i o n e s  de d e s a r r o l lo  de cada une de e s to s  
p a îs e s  y  e n t r e  su s p r in c ip a le s  fu n c io n e s  anoto  l a s  s ig u ie n te s :
-  promueven l a s  in v e rs io n e s  p u b lic a s  y  p r iv a d a s ;
-  u t i l i z a n  su  c a p i t a l  p ro p io  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de cada une de 
su s p a îs e s  m iem bros;
-  p rovee a  su s c r é d i to s  de un muy ra z o n a b le  in t e r é s  d e l 8%o a l  
ano en unos e m p ré s t i to s  que v a r îa n  e n t re  7 y  20 ahos en 
p ro y e c to s  i n d u s t r i a l e s  y  h a s ta  2 5  ahos en p ro y e c to s  d e s tin a d o s  
a  r e s o lv e r  lo s  p rob lem as de i n f r a e s t r u c tu r a ;
-  cooperan  con lo s  g o b ie rn o s  en o r i e n t a r  l a s  p o l î t i c a s  de d esa ­
r r o l l o  y  en l a  m ejo r u t i l i z a c i o n  de lo s  r e c u r s o s ,  re q u e r im ie n to  
im p re s c in d ib le  p a ra  co m p e tir en lo s  m ercados in te r n a c io n a le s ;
-  dan a s i s t e n c i a  t é c n ic a  p a ra  l a  p re p a ra c ié n  de f in a n c ia m ie n to  e
im p lem en tac ién  de lo s  p la n e s  de d e s a r r o l l o ,  inc lu y en d o  e s tu d io s
de p r io r id a d e s  y  fo rm u la c ié n  de p ro y e c to s .
En L a tin o a m é r ic a , e l  Mercado Comun G entroam ericano y e l  Grupo
Andino am p lîan  sus c a r a c tè r e s  de p re s ta m is ta s  c o n v ir t ié n d o s e  en a c c io -  
n i s t a s  p a ra  l l e g a r  a  l a  p a r t i c ip a c i é n  a c t iv a  en l a s  so c ie d a d e s  c rea d as  
en nuevos p ro y e c to s .
En o t r a s  re g io n e s  e x i s t e n  bancos r é g io n a le s  con s im i la r e s  r e g n la -  
c io n e s  como lo  son e l  Banco de D e s a r ro llo  A s iâ t ic o  fundado en 1966, e l  
Banco de D e s a r ro llo  A f r ic a n o , e l  Banco de D e sa rro llo  d e l C aribe  y  e l  
Banco de In v e rs io n e s  E u ro p e a s , e t c .
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,2 .3 .2 .1 .  21 Banco In te ra m e ric a n o  de D e s a r ro llo
Fae fundado en d ic iem b re  de 19^9 y  e n t r e  sus p r in c ip a le s  c a r a c te ­
r î s t i c a s  puedo c i t a r  l a s  s ig u ie n te s :
-  r e p r é s e n ta  una f u e r t e  ayuda a  lo s  p ro y e c to s  de l a  re g io n ;
-  ha p a r t ic ip a d o  en mâs de 800 p ro y e c to s  desde su  fu n d a c io n ;
-  su a c t iv id a d  se ha d i r i g id o  p r in c ip a lm e n te  a  p ro y e c to s  de i n f r a e s ­
t r u c t u r a ,  ed u cac io n  y  tam bién  a  l a  i n d u s t r i a ;
-  d e d ic a  g ran  a te n c io n  a  l a s  zonas menos f a v o re c id a s  de e s te  
c o n t in e n te  ;
-  su p a r t i c ip a c i é n  nunca es  mayor d e l 50^  de lo s  re q u e r im ie n to s  
f in a n c ie r o s  de lo s  p ro y e c to s  fa v o re c id o s ;
-  ex ig e  que e l  p ro y ec to  pueda s e r  s o lv e n ts  en un p e rîo d o  e n t r e  
8 y  15  a h o s , lo  que p resupone que lo s  p ro y e c to s  fa v o re c id o s  
ten g an  un f u e r t e  f l u j o  de c a ja  o g ran d es  b é n é f ic ié s  en sus 
e j e r c i c i o s ;
-  da p r e f e r e n c ia  a lo s  p ro y e c to s  form ados p o r muchos a c c io n i s t a s ;
-  ex ig e  l a  p r e s e n ta c ié n  de un e s tu d io  de f a c t i b i l i d a d e s  y g a r a n t îa  
gubernam en tal o de in s t i t u c i o n e s  b a n c a r ia s  o f i c i a l e s ;
-  e n t r e  lo s  s e c to r e s  a  q u ie n es  ha p re s ta d o  mayor ayuda debo 
m encionar l a  a g r i c u l t u r a ,  l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s , l a  e n e rg îa ,  e l  
t r a n s p o r te  y  l a  i n d u s t r i a  en g e n e ra l .
1 .2 . 3 . 3 . Bancos S e c to r i a le s
Como o t r a  v a r ia n te  de f in a n c ia m ie n to  in te r n a c io n a l  fu e  e s ta b le c id o ,  
después de l a  su b id a  d e l p re c io  d e l p e t r é le o  crudo en 1973, e l  Banco de 
Fondes A rab es , que e s t â  form ado p o r p a îs e s  p e t r o le r o s  que han v i s to  
aum entar sus r iq u e z a s  cons i  de rab lem en t e a  r a î z  de l a  su b id a  d e l p re c io  
d e l p e t r é le o  y su  o l ig o p o l io  en l a  econom îa m u n d ia l. La O rg a n iz a c ié n  de 
P a îs e s  E x p o rta d o re s  d e l P e tr é le o  Arabe (OPEP) que t i e n e  su  sede en V iena
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y en 1975 c ré a  l a  C orpo rac ion  de l a s  In v e r s io n e s  de P e t r o l eo A rabe 
(APIC) , ha dado créditos a numéroso s p ro y e c to s  d u ra n te  1977 por un v a lo r  
aproxim ado de 6 5 O m illo n e s  de d o la re s  y  2 5 O m illo n e s  de bonos a  paîses 
a ra b e s  como Samir en M arruecos, Q a ta r , J o rd a n ia  y  A r g e l ia .
2,3.4» El G obierno como f ia d o r  de c r é d i to s  destinados a l  
d e s a r r o l lo  de l a s  e x p o r ta c io n e s
Los p a îs e s  econém icam ente mas f u e r t e s ,  han d e s a r ro l la d o  un s is te m a  
de f in a n c ia m ie n to  a  fa v o r  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro — 
quîm ica a  t r a v é s  de lo s  g o b ie rn o s  que a c tu a n  de f ia d o r e s  y prestamistas, 
promoviendo y  expandiendo lo s  m ercados de e x p o r ta c io n . Se c a r a c te r i z a n  
por fom en tar l a s  a c t iv id a d e s  s ig u ie n te s :  agencias g u b ernam en ta les  de
se g u ro s , fondos de c r é d i to s  p a ra  l a s  e x p o r ta c io n e s ,  c r é d i t e s  b e n e f i c ia ­
r i e s ,  p o rc ie n to  de l o s  c e n t r â te s  c u b ie r to s  por c r é d i to s ,  r a t i o s  de 
i n t e r é s  m a n e ja b le s , p rem ios de p rim as de seguro, c o m is io n es , e t c .
2 . 3 . 4 . 1 . Como ejem plo de e s te  s is te m a  de f in a n c ia m ie n to s  prom ovidos por e l  
g o b ie rn o  tenem os en A u s t r ia  e l  O s te r r e ic h is c h e  K o n tro llb a n k  AG, que 
facilita con sus c r é d i to s  l a s  exportaciones d e l p a îs  m ed ian te  l a  banca 
c o m e rc ia l ,  con un i n t e r é s  d e l 7 ,5 ^  an u a l p a ra  un p e rîo d o  que puede 
o s c i l a r  e n t r e  t r è s  m eses a  ocho ah o s ; su  p a r t i c ip a c ié n  puede r e p r e s e n ta r  
h a s ta  un de lo s  re q u e r im ie n to s  f in a n c ie r o s  d e l p ro y ec to  y g a r a n t iz a  
lo s  r ie s g o s  c o m e rc ia le s  y  p o l i t i c o s  en su t o t a l i d a d .
2 . 3 . 4 .2 .  En E spaha , l a  agenda de seg u ro s  g u b ernam en ta les  CESCE ( Compahîa 
E spaho la  de Seguros de C ré d ito s  a l a  E x p o rta c ié n ) in t e r v ie n e ,  m ed ian te
l a  c o b e r tu ra  de lo s  créditos, a las exportaciones,que se efectuan a través 
del Banco Exterior y de las demâs entidades autorizadas por el Banco de 
Espana.
Los b e n e f i c i a r i o s ,  ya  sean  e x p o r ta d o re s  o com pradores, e n t id a d e s  
n a c io n a le s  o e x t r a n je r a s  pueden o b te n e r c r é d i to s  e n t r e  e l  80 y  e l  9 0 ^  d e l 
v a lo r  de l o s  c o n t r a ts  s ;  lle g a n d o  h a s ta  e l  95^ en c aso s  e s p e c ia le s  como e l  
de p o se e r  una c a r t a  de e x p o r ta c io n  o s e r  com prador p u b lic o .  El p e rîo d o  
norm al d e l crédite es de cinco a h o s , que puede s e r  extendido con l a  a u t o r i z a -  
c ié n  d e l I n s t i t u t e  de Crédite O f i c i a l .  E l i n t e r é s  que se a p l ic a  e s  e l  b a s ic o  
d e l Banco de E spaha con un in crem en to  de 0 ,9 0  p u n to s . La c o b e r tu ra  d e l 
seguro  es  d e l 80^ p a ra  lo s  r ie s g o s  c o m e rc ia le s  y lo s  no p o seed o res  de la 
c a r t a  de exportacion y puede l l e g a r  h a s ta  e l  95^ p a ra  lo s  r ie s g o s  p o l i t i c o s  
y p o seed o re s  de l a  c a r t a  de e x p o r ta c io n . La com ision  que se e s t i p u l a  es 
d e l 0 , 6 0 ^  so b re  l a  suma t o t a l  que ha  de f in a n c ia r s e .
E n t r e  l o s  m u c h o s  o t r o s  e s t f m u l o s  a  l a  e x p o r t a c i o n  q u e  s e  o f r e c e n ,  s e  
c u e n t a n  a d e m â s  d e  l a  m e n c i o n a d a  c a r t a  d e  e x p o r t a c i o n ,  l a  d e s g r a v a c i o n  f i s c a l ,  
l a s  r é s e r v a s  p a r a  i n v e r s i o n e s  d e  e x p o r t a c i o n ,  l o s  s i s t e m a s  d e  r e p o s i c i ô n  
c o n  f r a n q u i c i a  a r a n c e l a r i a  y ,  a s î ,  u n a  l a r g a  l i s t a .
ée__E_spana ,  q u e  f u e  f u n d a d o  e n  1 9 2 9 ,  c o n  e s p e c i a l e s  
f u n c i o n e s  e n  l a  p o l î t i c a  d e  f o m e n t e  a  l a  e x p o r t a c i o n  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  a m p l i  
m e n t e  r e p r e s e n t a d o  e n  l o s  c i n c o  c o n t i n e n t e s ,  t i e n e  a d j u d i c a d o  e l  c r é d i t o  
o f i c i a l  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m e d i a n t e  l o s  r e c u r s o s  q u e  l e  f a c i l i t a  e l  
I n s t i t u t e  d e  C r é d i t o  O f i c i a l .
S u s  c r é d i t e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s t â n  o r i e n t a d o s  g e o g r â f i c a m e n t e  s e g u n  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c o m e r c i o  e s p a n o l .  E l  m e n c i o n a d o  B a n c o  c o n c e d e  a  l a  
r e g i o n  l a t i n o a m e r i c a n a  e l  5 0 ^  d e l  t o t a l  d e  s u s  c r é d i t o s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  
y  p a r t i c i p a  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  e x p a n s i o n  d e l  s e c t o r  p e t r o q u î m i c o  e n  E s p a h a  
m e d i a n t e  l a  p o s e s i o n  d e  t î t u l o s  e n  l a s  c o m p a n î a s  d e  p e t r é l e o  e s p a h o l a s  
CEP S A , PETROLIBER e  I n s u l a r  d e l  N i t r o g e n o .
1 . 2 . 3 . 5 . A cuerdos de s is te m a s  de com pensacion
E s t e  s i s t e m a  h a  s i d o  r e s t r i n g i d o  a  l o s  p a î s e s  d e  E u r o p a  d e l  e s t e  y  
a  l a  R e p u h l i c a  S o c i a l i s t a  d e  C h i n a ,  p o r  s e r  p a î s e s  q u e  c u e n t a n  c o n  u n a  
m o n e d a  n o  c o n v e r t i b l e  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E n  1 9 7 5  C r a n  B r e t a h a  f i r m é  u n  c o n v e n i o  c o n  l a  U n i o n  d e  R e p u b l i c a s  
S o c i a l i s t a s  S o v i é t i c a s  p o r  9 5 ^  m i l l o n e s  d e  l i b r a s  e s t e r l i n a s .
L o s  p a î s e s  d e l  m e r c a d o  d e l  COMECON h a n  i n c r e m e n t a d o  s u s  d e u d a s  a  
u n o s  40  b i l l o n e s  d e  d o l a r e s ,  s i e n d o  é s t o s  u n  e m p r é s t i t o  d i f î c i l  d e  
s o l v e n t a r  s i n  u n  s i s t e m a  d e  c o m p e n s a c i o n .
L a  U n i é n  d e  R e p u b l i c a s  S o c i a l i s t a s  S o v i é t i c a s  h a  f i r m a d o  c o n v e n i o s  
b a j o  e s t e  s i s t e m a  c o n  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  p o r  u n  v a l o r  d e  
u n o s  2 6 0  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s  e n  m a r c o s ;  F r a n c i a  p o r  u n o s  120  m i l l o n e s ,  
I t a l i a  p o r  u n o s  1 8 0  m i l l o n e s  e  I n g l a t e r r a  p o r  u n o s  3OO m i l l o n e s  d e  l i b r a s  
e s t e r l i n a s ,  t o d o s  e l l e s  e n t r e  1 9 7 3  y  1 9 7 7 »
NOTA ; L o s  d a t o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  h a n  s i d o  t o r n a d o s  d e  l a s  f u e n t e s  
d e l  B a n c o  M u n d i a l ,  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  y  a n u a r i o s  d e  l a  
OPEP y  p u b l i c a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
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1 .3 . MANO DE OBRA
Como preâm bulo a  e s t e ^ o ap ftu lo  de l a  mano de o b ra ,  me ha 
p a re c id o  n e c e s a r io  a c l a r a r  c i e r t o s  co n cep to s  qpie e s tâ n  fu e rte m e n te  
l ig a d o s  a  l a  e f i c i e n c i a  de l a  mano de o b ra  en l a  i n d u s t r i a  
p e tro q n im ic a ,
E l problem a de l a  mano de o b ra  c u a l i f i c a d a  puede v a r i a r  
co n s id e ra b lem en te  segun e l  p a f s  de que se  t r a t e .  E n tre  lo s  
f a c t o r e s m^s d e s ta c a d o s  m en cionarê ;
-  l a  e s t r a c t u r a  de l a  pob laci& n;
-  e l  n iv e l  c u l tu r a l  d e l p a r s ;
-  l a s  t r a d ic io n e s  s o c i a l e s ;
-  e l  g rade  de i n d u s t r i a l i z a c i 5 n ;
-  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c a p i t a l  ;
-  l a  p o l i t i c a  gubernam en ta l con r e s p e c te  a  lo s  s is te m a s
de ed u cac i6 n  g e n e ra l  j  a l  apoyo qu.e en e s te  s e n tid o
b r in d a  a  l a  i n d u s t r i a .
En r e la c id n  con e l  n iv e l  de ed u cac id n  y  g rade  de i n d u s t r i a -  
l i z a c iS n  e x i s t e n  c i e r to s  p a f s e s  en d e s a r r o l l o ,  come e l  B r a s i l  y  
l a  I n d ia ,  donde e l  re c lu ta m ie n to  de p e rs o n a l p a ra  e l  s e r v ic io  de 
l a  petroq[uf m ica no p r é s e n ta  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s , no o c u rrie n d o  lo  
mismo en o t r o s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  donde e l  g rade  de pob reza  y  
l a  f a l t a  de conocim ien to  p e tro q u fm ico  r e q u ie r e n  g ran d es  e s fu e rz o s  
humanes y  de c a p i t a l  p a ra  lo g r a r  un p e rs o n a l d e s tin a d o  a  l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  e f e c t iv o .
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La e s t r u c t u r a  d e l  c a p i t a l  d ec id e  fu e r te m e n te  l a  s i tu a c i6 n  
de l a  mano de o b ra  en l a  i n d u s t r i a ,  ya  que m e d ian te l a  c re a c i6 n  
de em presas m ix ta s  se  a d q u ie re n  b é n é f ic ié s  y  e x p e r ie n c ia  de la s  
g ran d es  com pahîas en o t r o s  p a f s e s ,  dism inuyendo de e s t a  form a 
lo s  e s fu e rz o s  re q u e r id o s*
La t r a d i c id n  y  l a  e s t r u c t u r a  p o r e d a d e s , c la s e s  s o c ia le s  y 
l o c a l i z a c i6 n  r u r a l  o u rb a n a , juegan  un im p o rta n te  p ap e l en l a s  
s o c ie d a d e s , y a  que muchas v ece s  f re n a n  e l  a d e la n to  c u l tu r a l  mâs 
d iv e r s i f i c a d o  e im piden l a  im plem entaci6n  de nuevos s is te m a s  de 
d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  s ien d o  n e c e sa r io  im p lem en tar un "o rden  
i n d u s t r i a l "  que con razo n am ien to s  c la r o s  y  c o n v in c e n te s  c ree  
in c e n t iv e s  n e c e s a r io s  p a ra  cam biar l a  m e n ta lid a d  de l a  f u e r z a  
l a b o r a l  de c i e r t a s  re g io n e s  y ,  por u l t im e ,  e l  g o b ie rn o , que ju eg a  
un  p ap e l d e c is iv e  en l a  d is o lu c id n  de lo s  o b s tâ c u lo s  so c io ec o n d - 
m icos en que se  ve e s t r a t i f i c a d a  l a  mano de o b ra  en lo s  p a fse s  
en d e s a r r o l l o .
Es e l  g o b ie rn o  q u ie n  t i e n e  que a d o p ta r  m edidas de s a lu -  
b r id a d  y  sa n id a d  t a i e s  como; n u t r i c i5 n ,  v iv ie n d a ,  s u b s id ie s  de 
enferm edades y demâs normas de p ro te c c io n  que n e c e s i t a  e l  o b re ro  
p a ra  p oder d e s a r r o l l a r  una la b o r  adecuada en l a  i n d u s t r i a  y  s e r  
capaz de d e s a r r o l l a r  nuevas id e a s ,  h a c iê n d o le s  d e s p e r ta r  un e s p f -  
r i t u  de t r a b a jo  y  su p e ra c io n  con l a  c re a c i6 n  de un  c lim a  de e s t f -  
mulo y  co o p e ra c io n  re fo rz a d o  p o r l a  f a c i l i t a c i o n  de l a  educaciSn 
y  e l  e n tre n a m ie n to  i n d u s t r i a l ,  un ido  a  lo s  s is te m a s  de in fo rm acio n  
que form an l a  f u e r z a  l a b o r a l  y  l a  hacen  un  d ig n e  p o te n c ia l  de la s  
fu n c io n e s  mâs e s p e c ia l iz a d a s  de lo s  nuevos s is te m a s  in d u s t r i a le s *
Las nuevas g e n e ra c io n e s  deben s e r  c a n a liz a d a s  h a c ia  una 
educaci(5n y e n tre n a m ie n to  usando g u fa s  adecuadas v o c a c io n a le s  que 
c o n v e r ja n  con l a s  n e c e s id a d e s  in d u s t r i a l e s  d e l p a f s ,  .m ediante 
e s tfm u lo s  socioecon5m icos que superen  lo s  s is te m a s  de educaci6n  
a c t u a t e s .
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1 .3 .1 .  • En todo  c a s o ,  e l  re c lu ta m ie n to  y  l a s  p o l f t i c a s  de e n tre n a ­
m iento  deben s e r  r e a l iz a d o s  t r a s  un e s tu d io  muy e s p e c î f ic o  de 
l a s  p o s ib i l id a d e s  de l a  mano de o b ra  l o c a l ,  segun l a s  p r in c ip a le s  
c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  regi& n p a ra  so b re  una s d l id a  b ase  mover l a s  
fu e r z a s  s in  p ë rd id a  de tiem po y  l o g r a r  e l  mayor b e n e f i c io .
En e l  a sp e c to  i n s t i t u c i o n a l  hay que d e s ta c a r  l a  la b o r  que 
r e a l i z a n  e l  I n s t i t u t o  d e l  P e tr6 le o  In d o n é s ie ,  e l  I n s t i t u t e  d e l 
P e trd ie o  de l a  I n d ia ,  e l  C en tre  de I n v e s t ig a c i6 n  en IrS n  (hlO C ), 
e l  I n s t i t u t o  d e l  P e trd ie o  M exicano y o t r o s  mâs que e sp a rcen  cono­
c im ien to  s l î t i l e s  a  l a  f u e r z a  la b o r a l  in d ig e n a  y a  l a  i n d u s t r i a l i -  
z a c id n  d e l p a f s .  E s te s  i n s t i t u t e s ,  jun tam en te  con lo s  g o b ie rn o s , 
promueven s is te m a s  de r e c lu ta m ie n to ,  e n tre n am ien to  e i n v e s t igaci(5n 
que s i r v e n  de g u fa  en l a  prom oci6n de l a  ed u cac io n  i n d u s t r i a l  de 
lo s  p a f s e s  en d e s a r r o l l o .
E l  s is te m a  lo  su b d iv id e n  en l a s  c u a tro  f a s e s  s ig u ie n te s :
. E s tu d io s  p r e l i r a in a re s
-  d e f in ic i& n  y c l a s i f i c a c i 6 n  d e l p e rs o n a l
-  d é f in i c i6 n  d e l program a de en tre n am ien to
-  p r o v is io n  y  o rg a n iz a c i6 n ,  como p o r e jem p lo , e d i f i c i o s ,
- i n s t r u c t o r e s , e t c ;
-  fo rm ac i5 n  d e l  cuadro  de m a te r ia s  de lo s  cu rso s
-  exâmenes de r e c lu ta m ie n to
. S e le c c i6 n  y r e c lu ta m ie n to
-  exâmenes e s c r i t o s  c o le c t iv o s  y  e n t r e v i s t a s  in d iv id u a te s
-  c o r re c c io n  de exâmenes y  s e le c c id n
-  p re p a ra c id n  y  e je c u c i6 n  d e l re c lu ta m ie n to
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. En-trenam iento
-  composici(5n de g rupos
-  exâraenes p a ra  d e te n n in a r  lo s  d i f e r e n te s  n iv e le s
-  en senanza  p r e l im in a r
-  en tre n a m ie n to  t e ^ r i c o  de cada e s p e c ia l id a d
-  en tre n a m ie n to  p f â c t ic o  con eq iiipos
-  as im c i6 n  de t a r e a s ,  examen de c u a l i f i c a c io n e s
-  s e le c c i6 n  con v i s t a s  a  prom ociones
• In fo rm ac i6 n  y docum entacion
-  c u rso s  e s c r i t o s  con docum entaci6n të c n ic a
-  g u fa s  de té c n ic o s
-  d e s c r ip c i6 n  de t a r e a s ,  fu n c io n e s  y  re s p o n s a b i l id a d e s
-  in fo rm ac i6 n  g e n e ra l  so b re  d i s c i p l i n a  y seg u rid ad »
La in d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  r e q u ie r e  una mano de o b ra  r e l a t i ­
vement e pequena en com paraci^n  con l a s  g ran d es  in v e rs io n e s  que 
im p lican sus m a q u in a r ia s ,  te c n o lo g fa s  y  demâs c o s to s  de p ro c e sa m ie n to ,
Segun d a te s  o b te n id o s  de l a  S ecci6n  de E s tu d io s  S e c to r i a le s  
de l a  OMJDI, h a y , en l a  a c t u a l i d a d ,  82.000 p e rso n as  em pleadas en 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  en lo s  p a fs e s  en v f a s  de d e s a r r o l l o .
1 . 3 . 2 . • La e s t r u c t u r a  a c tu a l  que p r é s e n ta  l a  mano de o b ra  en e s t a
i n d u s t r i a ,  segdn l a  misma f u e n te ,  es  l a  s ig u ie n te ;
. In g e n ie ro s  y  d i r e c t i v e s  3%
T ëcn icos y m a e s tro s  de o b ra s  10^
. O breros e s p e c ia l iz a d o s  45^
, O breros no e s p e c ia l iz a d o s  2&[o
T o ta l p e rs o n a l  té c n ic o  8 ^
D ire c t iv e s  y  j e f e s  de a d m in is tr a c io n  2^
. Em pleados 7^
T o ta l p e r s o n a l a d m in is t r a t iv e  9^
* D ir e c t iv e s  y  j e f e s  de c o m e rc ia liz a c i5 n 2 ^
. Empleados 3^
T o ta l p e rs o n a l co m erc ia l 5^
T o ta l de l a  mano de o b ra  100^
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1 ,3 .3 .  E fe c to  m u l t ip i ic a d o r
Como y a  m encioné en o t r a  p a r te  de e s te  t r a b a j o ,  l a  r e la c i6 n  
in v e rs i6 n -p u e s to  de t r a b a jo  se e n c u e n tra  e n t r e  200,000 a
300.000 d d la re s  p o r cada p u es to  de nueva c r e a c i6 n ,  s ien d o  l a  
i n d u s t r i a  de f i b r a s  s i n t ë t i c a s  u n a  ex cep c i6 n  a  e s t a  r é g l a ,  ya 
que e l l a  s6 lo  ab so rb e  e l  55^ d e l t o t a l  de p e rso n a l a c t iv e  en l a  
i n d u s t r i a  y  p r é s e n ta  una r e la c i6 n  in v e rs id n -p u e s to  de t r a b a jo  de 
s 6 lo  60.000 d d la re s  p o r cada nueva p la z a ,  a l  mismo tiem po que es 
l a  rama de l a  p e tro q u fm ic a  que u t i l i z a  una mayor p ro p o rc i6 n  de 
t r a b a ja d o r e s  no e s p e c ia l iz a d o s  que se c a lc u la  en aproxim adam ente 
un
La in s t a l a c i 6 n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  c ré a  en a d ic io n  
de l a  mano de o b ra  d i r e c t a  de l a  i n d u s t r i a ,  una demanda t r è s  
v e c e s  s u p e r io r  de f u e r z a  la b o r a l  i n d i r e c t a ;  e s to  e s ,  en a q u e l lo s  
s e c to r e s  que p a r t i c ip a n  en l a  p ro d u cc i6 n  y /o  a  lo s  que s u r te  l a  
i n d u s t r i a  con su s  p ro d u c tos en fo n n a  de m a te r ia s  p rim as .
En lo s  p a fs e s  en  que l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  e s t â  e x c e s i -  
vam ente p r o te g id a ,  b asândose  sus p ro ceso s  en a n t ig u a s  te c n o lo g f a s ,  
l a  r e la c io n  in v e rs io n -m an o  de o b ra  es i n f e r i o r  a  l a  a n te r io rm e n te  
e x p u e s ta ,  m âs, muchas v e c e s ,  to d o  e l lo  converge en su b id a s  de 
p re c io s  que no l a  h acen  c o m p e tit iv a  debido  a  lo s  c o s to s  de p ro d u c - 
c iô n  c rea d o s  p o r e l  a la rg a m ie n to  y  d i f i c u l t a d e s  de lo s  p ro c e s o s .
E s ta  i n d u s t r i a ,  a l  d e s a r r o l l a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de l a  
r e g i6 n  c ré a  nueva demanda de mano de o b ra  en e l  s e c to r  de lo s  
s e r v ic io s  p o r l a  i n t e n s i f i c a c i 6 n  de l a  u t i l i z a c i 5 n  de t r a n s p o r t e s ,  
h o s t e l e r f a ,  c e n t r e s  c u l tu r a l e s  y  é d u c a t iv e s ,  h o s p i t a l e s ,  e t c . ,  
a  l a  vez  que su p e ra  e l  n iv e l  de l a  f u e r z a  la b o r a l  n a c io n a l con 
lo s  in c e n t iv e s  c rea d o s  p o r l a  o f e r t a  de nuevos p u e s to s  e s p e c ia l iz a d o s ,
En e l  cuadro  9-  ^ e s  p o s ib le  o b s e rv a r  lo s  d i f e r e n te s  n iv e le s  
que e x i s t e n  en e l  o rgan ig ram a pe tro q u fm ico  y  lo s  r e q u i s i t e s  de 
e d u cac io n  y en tre n a m ie n to  re la c io n a d o s  con l a s  d i f e r e n te s  fu n c io n e s .
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Cuadro 13A
R e q u is i te s  de ed u cac iô n  y e n tre n a m ie n to , segdn n iv e le s  d e l 
o rgan ig ram a de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica
D ire c to re s
J e f e s
In g e n ie ro s
Grade u n i v e r s i t a r i o  
o é q u iv a le n te
C ursos de e n tre n am ien to  
de a l t a  te c n o lo g fa
M aestro s  de o b ra s  
T écn icos
E ducaci6n  se c u n d a r ia  
o é q u iv a le n te
C ursos de e n tre n am ien to  
v o c a c io n a l
T ra b a ja d o re s
e s p e c ia l iz a d o s
E ducaci5n  p r im a r ia C ursos de en tre n am ien to  
v o c a c io n a l
T ra b a ja d o re s  no 
e s p e c ia l iz a d o s
A p titu d  p a ra  l a s  
fu n c io n e s
C onocim iento g e n e ra l de 
l a  p l a n t a ,  segdn l a  
s e c c i6 n  de t r a b a jo
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1 .3 .3 .1 .  I n f r a e s t r u c t u r a  de l a  fo rm ac ion  p e tro q u fm ica
La in d u s t r i a  p e tro q u îra ic a  s i r v e  de puen t e te c n o lo g ic o  e n t r e  
lo s  p a fs e s  d e s a r r o l la d o s  y  lo s  en v fa s  de d e s a r r o l lo  m ed ian te  e l  
in te rc a m b io  de id e a s  y co n o c im ien to s  que cooperan  en l a  a d a p ta c io n  
de te c n o lo g fa s  mâs avanzadas a  l a s  n e c e s id a d e s  de e s te s  nuevos 
p a fs e s  i n d u s t r i a l e s .  Son e s ta s  id e a s  y  c o n o c im ie n to s , e l  f r u to  
de una fo rm ac i5 n  p r o f e s io n a l  en to d o s  lo s  n iv e l e s ,  lo s  que ponen 
en e q u i l i b r i o  l a s  f u e r z a s  r e q u e r id a s .  La ed u cac io n  de l a  mano 
de o b ra  in c re m e n ta , d i v e r s i f i c a  y  n o rm a lisa  l a s  fu n c io n e s  que 
l l e v a n  a l  d e s a r r o l lo  de e s t a  i n d u s t r i a .
En l a  a c tu a l id a d ,  e l  p e rs o n a l pe tro q u fm ico  es une de lo s  
m ejo r form ados a  n iv e l  i n d u s t r i a l ,  ya que e s t a  i n d u s t r i a  a s f  lo  
ex ig e  con sus com plicados p ro c e so s ; y  u t i l i z a c i o n  de l a  mâs 
m oderna te c n o lo g f a ,  que l a  hacen  c o m p e tit iv a  a  n iv e l  in t e r n a c io n a l .
Los d i r e c t o r e s ,  j e f e s  de s e c c io n e s  y todo  e l  cuerpo  de in g e ­
n ie ro s  e s tâ n  en p o se s iô n  de t f t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s , renovando 
sus co n o c im ien to s  con c u rso s  de p o s t-g ra d u a d o s  y /o  en tre n am ien to  
que lo s  f a m i l i a r i s a  con lo s  problem as mâs c o n c re to s  d e l s e c to r ;  
ya  q u e , p o r lo  g e n e r a l ,  lo s  c u rso s  dados en l a s  e s c u e la s  de in g e -  
n i e r f a  q u fm ic o - in d u s tr ia l  son muy g e n e ra te s  y  s6 lo  en un  red u c id o  
p o rc e n ta je  t r a t a n  e l  m a te r ia l  p e tro q u fm ico .
En l a  v id a  de l a  em presa , e l  cuerpo d i r e c t i v o ,  in g e n ie r o s ,  
t ê c n ic o s ,  m a e s tro s  de o b ra s ,  e t c . ,  renuevan  sus cono c im ien to s  con 
c u r s i l l o s ,  g en e ra lm en te  cada c inco  a h o s , p a ra  e v i t a r  e l  d e s e q u i-  
l i b r i o  c o n o c im ie n to - te c n o lo g fa  creado  con e l  tiem po y é l  a i s l a -  
m iento  i n t e l e c t u a l  que se d e s a r r o l l a  con l a  r u t i n a  d e l t r a b a jo  
i n d u s t r i a l .
Los ca rg o s  de menor r e s p o n s a b i l id a d  a s i s t e n  a  e s t e s  c u rso s  
con una p a r t i c ip a c io n  m enor; que se  im plem entan a  e s t e s  n iv e l e s ,  
aunque sus n e c e s id a d e s  son g en era lm en te  i n f e r i o r e s .
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La p ro p o rc i5 n  de p e rs o n a l graduado en l a s  u n iv e rs id a d e s  y 
e s c u e la s  e s p e c ia l iz a d a s  es  r e la t iv e m e n te  a l t o ,  a  n iv e l  i n d u s t r i a l ,  
a lcan zan d o  h a s ta  un  15^  aproxim adam ente.
Se c o n s id é ra  que l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  ab so rb e  e l  
de lo s  graduado s en qufm ica,, s ien d o  e l  o tro  $0^ empleado en 
o t r a s  in d u s t r i a s  y ,  en g ra n  p a r t e ,  en o t r o s  p a f s e s ,  deb ido  a  
lo s  in c e n t iv e s  y  rem u n e rac io n es  m^s a l t o s  que p ro p o rc io n a n  lo s  
n iv e le s  de v id a  mâs d e s a r r o l l a d o s .
Uno de lo s  p r in c ip a le s  problem as que im piden e l  d e s a r r o l lo  
de lo s  c u rso s  de en tre n a m ie n to  d e l p e rso n a l p e tro q u fm ico  es  l a  
e s c a se z  de un cuerpo  de p ro fe s o re s  c a p a c ita d o s  (en  l a s  te c n o lo ­
g fa s  m odem as y  su  a d a p ta c iâ n  a  l a s  c i r c u n s ta n c ia s )  y  d is p u e s to s  
a  e x p a n d ir  su s  co n o c im ien to s  e n t r e  lo s  d i f e r e n te s  n iv e le s  de l a  
p ro d u c c iâ n , a  lo  que hay  que a n a d i r  que lo s  in c e n t iv e s  c rea d o s  
p o r lo s  g o b ie rn o s  p a ra  lo s  cu erp o s e d u c a tiv o s  son p o c o s , lo  qu.e 
da lu g a r  a  un d e s fa s e  e n t r e  l a  u n iv e rs id a d  y  l a  i n d u s t r i a  p o r 
p a r te  de lo s  e d u c a d o re s .
Los c u rso s  de o rg a n iz a c iâ n  y  a d m in is tra c io n  e s tâ n  mâs g en e- 
r a l i z a d o s ,  aunque lo s  c e n t r e s  n a c io n a le s  de en sen an za  de d i r e c -  
c iâ n  y  o rg a n iz a c iâ n  son de poca ayuda; mucho e s  lo  que se  p o d rfa  
h a c e r  p a ra  c r e a r  una i n f r a e s t r u c t u r a  e d u c a tiv a  p e tro q u fm ic a  a  
to d o s  lo s  n iv e le s  de l a  mano de o b ra  en co o p e ra c i6 n  con lo s  m in is -  
t e r i o s  c o r re s p o n d ie n te s .
Los c u rso s  de c a p a c i ta c iâ n  en e l  e x t r a n je r o  p re s e n ta n  e l  
d o b le  in c o n v e n ie n te  de d e s v i r tu a r  a  lo s  p r o f e s io n a le s  lo c a le s  
con problem as q u e , p o r e l  momento, no se  p r e s e n ta r â n  en lo s  
p a fs e s  en v f a s  de d e s a r r o l l o ,  deb ido  a  su  e s ta d o  te c n o lâ g ic o  y 
a l a  c a p a c id a d  de su s  m ercados; a  l a  vez  que im p l ican s a l i d a s  
de d iv i s a s  y  tam b ién  p â rd id a  de p r o f e s io n a le s  a l  e n c o n tra r  â s to s  
nuevas o p o rtu n id a d e s  en lo s  p a fs e s  mâs d e s a r r o l l a d o s .
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La r e la c iâ n  que t i e n e  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  con e l  
r e s t e  de l a  econom fa es  muy g ra n d e ; p ru eb a  de e l l o  es  e l  g ran  
v a lo r  anad ido  que im p a rte  en l a  p ro d u cc iân  a l  p a s a r  de un t ip o  
de p ro d u c to a  o t r o ,  o casionando  un e fe c to  m u l t ip l ic a d o r  en lo s  
s e c to r e s  que p a r t i c ip a n  en su  p ro d u cc iân  o que se  r e la c io n a n  con 
e l l a  como p ro d u c to .
E s te  im pacto t i e n e  su  e fe c to  i n d i r e c te  en l a  mano de ob ra  
que c ré a  en to d a s  e s t a s  i n d u s t r i a s ,  que de una u  o t r a  form a ven 
in c re m e n ta r  su s  p ro d u c c io n e s , p a ra  lo  c u a l r e q u ie re n  de un 
aumento de mano de o b ra  y  c a l id a d  de l a  misma.
P a ra  f i n a l i z a r  e s t e  c a p f tu lo ,  se puede a f i im a r  que l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  es  una in d u s t r i a  extrem adam ente s o c i a l ,  
po r l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de su  p ro d u cc iân  que e s  in c e n t iv e  e 
in s tru m e n te  p a ra  e l e v a r  e l  n iv e l  de e s p e c ia l iz a c i& n  de l a  mano 
de o b ra  de un p a fs  y  p o r e l  niSmero de s e c to r e s  que hace  p a r t f c ip e  
de sus b é n é f i c i é s ,  que se  a b re n  como un  ab an ico  de p o s ib i l id a d e s  
a  lo s  mâs d i s t a n t e s  y  d iv e r s e s  s e c to r e s  de l a  econom fa n a c io n a l ,  
a  l a  vez que su s  p ro d u c to s  s a t i s f a c e n  una demanda m a rg in a l con 
sus p re c io s  y  c u a l id a d e s ,  p o r lo  que es  muy d i f f c i l  m ed ir su  
r e p e rc u s iâ n  en lo s  m ercados la b o r a ie s  d e l  p a fs  y  d e l com ercio 
i n t  e r n a c io n a l ,
A c o n tin u a c io n  expongo l a  e s t r u c t u r a  de l a  mano de o b ra  po r 
re g io n e s  y  su  com posic ion  en l a  r e g iâ n  la tin o a m e ric a n a o
a )  E s t r u c tu r a  de l a  mano de o b ra  p e tro q u fm ic a  m undial (197^)
P a fs e s  d e s a r r o l l a d o s ;
. E s ta d o s  U nidos de A n ërica  30 ,8^
• E uropa o c c id e n ta l  3 0 ,1 ^
• E uropa o r i e n t a l  1 1 , ^
. Jap ân  13 ,9^
T o ta l 8 6 ,4 ^
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T o ta l a n t e r i o r  8 6 ,4 ^
P a fse s  en v fa s  de d e s a r r o l lo ;
• A f r ic a  0 ,5 ^
. L a tin o a m â ric a  . 4 j7 ^
A sia  . 8 ,4 ^
T o t a l  13 5^
To t  a l  m u n d i a l ___________________________________10 0  ^ 0 ^
b ) E s t r u c tu r a  de l a  mano de o b ra  en L atinoam éricao  (1976) 
P e rs o n a l të c n ic o ;
• In g e n ie ro s  y  j e f e s  de s e c c io n e s  3 ,4 ^  ' 4 ,0 ^
. T ê c n ic o s , m a estro s  de o b ra s  10 ,3^  12 ,0^
. O breros e s p e c ia l iz a d o s  4 4 ? ^  52 ,0^
• O breros no e s p e c ia l iz a d o s  27 ,8^  32 ,0#
T o ta l 86 ,3#  100,0#
P e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ;
D i r e c t o r e s  y j e f e s  3 ,4 #  33)3#
a d m i n i s t r a t i v e s
o E m p l e a d o s  6,9#  66 ,7#
T o ta l 10,2%& 100,0#
P e r s o n a l  c o m e r c i a l
o D ir e c to r e s  y  j e f e s  c o m e rc ia le s  1 4 7 ?0#
. Em pleados 1 ,8#  53 ,0#
T o ta l 3 ,4 #  1 0 0 , 0 #
T o ta l mano de o b ra  1 0 0 , 0 #
FUEDTE; O M J D l ,  S e c c i ê n  d e  E s t u d i o s  S e c t o r i a l e s ,
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1 .4 .  PRomccioM
Los f a c to r e s  que d e të rm in a n  l a  p ro d u cc io n  son;
• Los m ercados,
• Las i n f r a e s t r u c t u r a s ,  y  
. E l g o b ie rn o .
P a ra  com enzar e s t e  c a p f tu lo  de l a  p ro d u cc io n  p e tro q u fm ica  t r a t a r ê  
de enum erar lo s  com ponentes de cada f a c t o r  y  su s p r in c ip a le s  fu n c io n e s  
en e l  s e c to r  p e tro q u fm ic o .
1.4.1. M ercados;
a )  M ercados de a b a s te c im ie n to ;
-  m ercados de m a te r ia s  p rim as
-  m ercados de c a p i t a l
-  m ercados de mano de o b ra
-  m ercados de p ro c e so s  tê c n ic o s
-  m ercados e x t r a n je r o s
p e t r ê l e o , gas n a tu r a l  y 
r e f i n e r f a s
f in a n c ia m ie n to  de lo s  g a s to s  
de i n s t a l a c i o n  y  lo s  c o s to s  
de lo s  p ro cp so s  de p ro d u cc iên  
en moneda lo c a l  o e x t r a n je r a  
p e rso n a l c u a l i f ic a d o  a  to d o s  
lo s  n iv e le s  y  l a  f a c i l i d a d  
de su  fo rm ac iên  
a d q u is ic iê n  y  a d a p ta c io n  de 
nuevas te c n o lo g fa s  y  s e r v i ­
c io s  de in g e n ie r f a  
p o s ib i l id a d  de im p o rta c io n e s  , 
segun l a s  n e c e s id a d e s
b ) M ercados de cons-umo;
-  m ercados de lo s  p ro d u c to s  e x i s t e n c ia  de una demanda
c o n s ta n te  que ab so rb e  l a  p ro duc- 
c i5 n  a  un p re c io  co m p e titiv o  
y a  se a  en lo s  m ercados domês- 
t i c o s  o e x t r a n je r o s .
La in te g r a c io n  de lo s .  m ercados es e l  m ejor in s tru m e n to  econêmico 
p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de e s t a  i n d u s t r i a  en lo s  p a fs e s  en v fa s  de d e s a r r o l l o ,  
donde no t i e n e n  n ingun  o tro  medio de co m b atir l a s  l im i ta c io n e s  t e ê r i c a s  
y  p r â c t i c a s  de cada uno de su s  m ercados de a b a s te c im ie n to  y  consumo.
1 . 4 . 2 . I n f r a e s t r u c t u r a s ;
Las i n f r a e s t r u c tu r a s  son e l  segundo f a c t o r  que d ec id e  l a  p ro d u cc io n  
p e tro q u fm ic a  en un p a fs  o r e g io n .  Pueden s e r  ag rupadas en t r è s  g ran d es 
g rupos o c a te g o r f a s :
a )  I n f r a e s t r u c t u r a s  f f s i c a s ;
-  e s t â  form ada p o r l a s  co n d ic io n es  n a tu r a le s  o a d q u ir id a s  de 
lo s  t e r r e n o s ,  fu e n te s  de e n e rg fa ,  ag u a , p u e r to s ,  c a r r e t e r a s ,  
f e r r o c a r r i l e s  y  o t r a s  f a c i l id a d e s  que l e  p e rm ite n  a  l a  
i n d u s t r i a  l a  com unicaciên  con sus m ercados;
b ) I n f r a e s t r u c t u r a s  s o c ia l e s ;
-  " son to d a s  l a s  c o n d ic io n e s  que re q u ie re  e l  hombre p a ra  v i v i r
en so c ie d a d e s  con un  n iv e l  adecuado , como son ; e d u c a c iê n , 
fo rm acion  p r o f e s io n a l ,  n u c le o s  u rbanos con c o le g io s ,  h o sp i­
t a l e s ,  b i b l i o t e c a s ,  a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  e t c .
c) I n f r a e s t r u c t u r a s  i n s t i t u c i o n a l e s ;
-  que con sus m arcos dan form a a  lo s  d i f e r e n te s  s is te m a s  de 
o rg a n iz a c io n ,  in fo rm a c io n , in v e s t ig a c iô n , f in a n c ia m ie n to , 
s e r v ic io s  l é g a le s  y  s o c i a l e s ,  e t c .
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1 .4 * 3 . G o b ie rn o ;
E l g o b ie rn o  r ig e  l a  p ro d u o c iên  po r medio de:
o una a c t i t u d  de c o la b o ra c iê n
o uno8 in c e n t iv e s  p a ra  c r e a r  f a c i l i d a d e s ,  y
• unas p ro te c c io n e s  p a ra  d e s a r r o l l a r  l a  i n d u s t r i a .
S igu iendo  e l  o rden  d e ' l e s  f a c to r e s  a r r i b a  m encionados t r a t a r ë  de 
a n a l i z a r  en e so s  ya  conocidos tem as de m ercados, i n f r a e s t r u c tu r a s  y  
g o b ie rn o , a q u e l lo s  p u n to s  en que l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  o f re z c a  
c i e r t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p a r t i c u l a r e s ;  y  con una v i s i ê n  mâs p e tro q u f ­
m ica que econâm ica, s i  es  p o s ib le  a s f  d e c i r l o ,  d e ja r  a lg u n  f r u to  de 
m is e x p e r ie n c ia s  en e s t e  s e c to r .
La i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  c ré a  nuevos m ercados o fre c ie n d o  nuevos 
p ro d u c to s  que s a t i s f a c e n  n e c e s id a d e s  r e a l e s  de l a  demanda y  q u e , en 
muchos c a s o s ,  no son re c o n o c id a s  debido  a l  b a jo  n iv e l  de v id a  en que 
se  e n c u e n tra n  muchas econom fas.
Los p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  han co n q u istad o  lo s  m ercados de lo s  
p ro d u c to s  e x i s t e n t e s ,  n a tu r a le s  y a r t i f i c i a l e s , po r o f r e c e r  una s e r i e  
de c u a l id a d e s  nuevas en e l  mercado u n id a s  a  unos p re c io s  c o m p e tit iv o s  
que han lo g ra d o  s a t i s f a c e r  l a  demanda m arg in a l de l i m i t ado poder a d q u i-  
s i t i v o .  Al mismo tiem po han su rg id o  p ro d u c to s  m ix to s , e s to  e s ,  
p ro d u c to s  en cuya com posicion  ap a re cen  p ro d u c to s  n a tu r a le s  y  a r t i f i ­
c i a l e s  o s i n t ê t i c o s  a l  mismo tiem po ; como ejem plo puedo c i t a r  en e l  
s e c to r  t e x t i l  l a  re v o lu c iâ n  que han causado l a s  f i b r a s  s i n t ê t i c a s  
u n id a s  con l a n a s ,  a lg o d o n es  y sed as  n a t u r a l e s ,  im p artien d o  p ro p ied a d es  
nuevas e im p re s c in d ib le s  a  l a  so c ied a d  moderna donde e l  f a c t o r  tiem po 
e s  v a lo r  im p o n d erab le . La i n d u s t r i a  de lo s  neum âticos es o tro  ejem plo 
d e s ta c a b le  con lo s  nuevos a lc a n c e s  de l a  v e lo c id a d  a  lo s  que han c o n t r i -  
bu ido  lo s  n eu m âtico s  de goma m ix ta ; y  a s f  muchos o t ro s  ejem plos que 
p o r su  g ran  numéro r e s u l t an im p o sib le s  de m encionar*
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Las f a c i l id a d e s  que han d is f r u ta d o  lo s  p a fs e s  d e s a r ro l la d o s  d e l 
J a p ê n , E uropa o c c id e n ta l  y  en p a r te  E s ta d o s  U nidos de A n ir ic a  con l a s  
im p o rta c io n e s  d e l p e t r ê le o  de l a s  zonas menos a d e la n ta d a s  (en  g randes  
c a n tid a d e s  y  h a jo s  p r e c io s )  con jun tam en te  con l a  e x i s t e n c ia  de r e f in e ­
r f a s ,  tra n s fo rm a d o ra  de l a  n a f t a  a d q u i r id a  de f r a c c io n e s  d e l p e t r ê le o  
en gas n a tu r a l  p a ra  l a  e la h o ra c iê n  de lo s  p ro d u c to s  h a s ic o s  e in te rm e -  
d io s  en e s p e c i a l ,  han s id e  f a c tb r e s  in d is p e n s a b le s  con que ha contado 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  en e l  d e s a r r o l lo  a lcan zad o  en d ic h a s  re g io n e s .
P a ra  p ro d u e ir  una c a n t id a d  de e t i l e n o ,  mas de dos p a r te s  ig u a le s
son r e q u e r id a s  de n a f t a  que puede s e r  o h te n id a  a  t r a v ê s  de l a s  r e f i n e -
 ^ ~  1 /  r f a s  capaces  de p ro duci r  ^ 6 6  m illo n e s  de to n e la d a s  p o r ah o ,—' P a ra
c i t a r  a lg u n a s  de l a s  v e n ta ja s  que l a  i n s t a l a c i o n  de r e f i n e r f a s  im p arte
en l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a , d i r ê  que ademâs de v a l o r i s e r  muchos
p ro d u c to s  anexos a  l a  p e tro q u fm ic a  como l a  g a s o l in a ,  tam hiên  s irv e n  de
fu e n te  de mano de o h ra  e s p e c ia l iz a d a  p a ra  lo s  p ro c e s o s , ya que sus
s is te m a s  de p ro d u c c iê n  son muy s im i la r e s  a  lo s  s is te m a s  de p rodu cc io n
de p ro d u c to s  h â s ic o s  p e tro q u fm ic o s .
La f in a n c ia c io n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  a c tu a l  en lo s  p a fs e s  
d e s a r r o l la d o s  se  h a  v i s to  h e n e f ic ia d a  p o r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de o l ig o ­
p o lio  con que han p roducido  e s t e s  p a f s e s  su s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  y 
que ha  r e p e rc u t id o  en l a s  in v e s t i g a c i ones te c n o lê g ic a s  y  l a s  nuevas 
p la n ta s  a  g ran  e s c a la  que t r a h a ja n  con c o s to s  re d u c id o s . No menos im por­
t a n t e  han s id o  l a s  f a v o ra b le s  i n f r a e s t r u c t u r a s  en que l a  i n d u s t r i a  se 
ha d e s e n v u e l to .
Los p a f s e s  en d e s a r r o l lo  se  e n c u e n tra n  en una in n e g a b le  p o s ic io n  de 
d e s v e n ta ja ;  l a  f a l t a  de c a p i t a l e s  y  su  d e s a r r o l lo  socioeconêm ico  lo s  
hace  d epender de lo s  m ercados avanzados p a ra  lo g r a r  una e f i c a c i a  r e l a ­
t i v e  a l  g rad e  de su s p o s ib i l id a d e s  de p ro d u c c iê n  p e tro q u fm ic a , que s ê lo  
lo g r a r â  e s c a p a r  con r e s u l ta d o s  p o s i t i v e s  m ed ian te  l a  in t e g r a c iê n  de sus 
m ercados, ta n to  v e r t i c a l  como h o r iz o n ta lm e n te , p a ra  a s f ,  p ro v ee r  a  su s 
m ercados de p ro d u cc io n  de to d o s  lo s  r e q u i s i t e s  que l e  son im p re s c in d ib le s
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p a ra  su s p rocesos; y  a l  mismo tiem po, o f r e c e r  a  su s m ercados de consumo 
una mayor f u e r z a  de compra con l a  r e in v e r s io n  de sus e f e c to s  m u l t i p l i -  
cad o re s  a  l a  econom fa r e g io n a l ,  a l  mismo tiem po que c ré a  una ed u cacio n  
p a ra  e l  consumo de sus p ro d u c to s .
1.4.4. La tecnologfa, la investigaciên y las 
firmas de ingenierfa
Segun e s tu d io s  hechos so b re  l a  n e c e s id a d  de l a  te c n o lo g fa  y l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a , se ha  v i s to  que e l  r itm o  de c re c im ie n to  en lo s  
d lt im o s  d ie z  anos de l a  t a s a  de in tro d u c c io n  de nuevos p ro d u c to s  ha 
s id o  muy i n f e r i o r  a  l a s  te n d e n c ia s  a n t e r io r e s .  Quizâ una de l a s  razo n es  
que e x p liq u e n  e s te  com portam ien to  es que lo s  p ro ceso s  p a ra  l a  o b te n c iê n  
d e l e t i l e n o ,  que es  s in  lu g a r  a  dudas una de l a s  m a te r ia s  prim as 
b â s ic a s  en l a  e la b o ra c iê n  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  es  am pliam ente cono- 
c id a  y  e s t â  c a s i  to ta lm e n te  e x p lo ta d a , p o r lo  que p ro d u c to s  nuevos 
te n d r f a n  que b a s a r s e  de momento en m a te r ia s  p rim as mâs c o s to s a s  y  su 
uso s ê lo  e s t a r f a  l im ita d o  a  p ro d u c to s  de p ro p ied a d es  u n ic a s  que j u s t i f i -  
c a ra n  su  p r e c io .
En e l  caso  de l a s  r é s in a s  te rm o p lâ s t ic a s  de g ran  volum en, es 
d i f f c i l  poder im ag in a rse  l a  a p a r i c iê n  de un polfm ero  nuevo que te n g a  
p ro p ied a d es  mayores o in c lu s e  s im i la r e s  a  l a s  de lo s  p o l i e t i l e n o s , 
p o l ip ro p i le n o  o p o l i e s t i r e n o  y  aun pueda v en d e rse  a  p re c io s  s im i la r e s  a  
lo s  de d ic h o s’ p l â s t i c o s .
O tro  f a c t o r  que ha a fe c ta d o  l a  t a s a  de d e s a r r o l lo  qufm ico ha  s id o  
l a  d ism in u c iê n  de lo s  e s fu e rz o s  en in v e s t ig a c iê n  y  d e s a r r o l l o .  L icha  
d e c l in a c iê n  es m o tivada  p o r e l  e scaso  margen de r e n t a b i l i d a d  que ha 
experim en tado  l a  i n d u s t r i a  en lo s  u lt im e s  anos debido  a  l a  su b id a  d e l 
p re c io  d e l p e t r ê l e o .  Tambiên hay que d e c i r  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  
i n d u s t r i a  e s t â  cam biando, en lu g a r  de i n v e r t i r  fo n d es  en e l  d e s a r r o l lo  
de nuevos p ro d u c to s ,  l a  in v e s t ig a c iê n  se  c o n c e n tra  en e n c o n tra r  m ejo res 
p ro c e so s  de p ro d u cc iên  y  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de cada p ro d u c ts ,  con e l  
f i n  de aum entar l a  r e n t a b i l i d a d  y p a r t i c ip a c iê n  en lo s  m ercados.
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O tra s  p o s ib i l id a d e s  de l a  in v e s t ig a c iê n  se  d i r ig e n  a  l a  bdsqueda 
de nuevos n u t r i e n t e s  de lo s  com plejos p e tro q u îm ic o s . La in v e s t ig a ­
c iê n  se  c a n a l iz a  en l a  o b te n c io n  de m a te r ia s  prim as ab undan tes y 
d is p o n ib le s  a  m enores c o s to s  que l a s  m a te r ia s  prim as t r a d i c io n a l e s ,
Los p r in c ip a le s  c a n d id a te s  a  e s t a  in v e s t ig a c iê n  son e l  gas de s î n t e s i s ,  
monêxido de c a rb o n e , to lu e n e ,  m e ta n o l, fo rm a ld e h id o , p ro p i le n o ,  b u ta ­
d ie n e ,  g a s o l in a  de p i r ê l i s i s  y  f r a c c io n e s  pesadas p ro v e n ie n te s  de 
p la n ta s  de g a s i f ic a c iê n »
E l c re c im ie n to  y  d e s a r r o l lo  de l a  te c n o lo g fa  en lo s  p a fs e s  mâs 
avanzados h a  t r a f d o  una  m ejo r c a l id a d  de p ro d u c to s  y unos p re c io s  mâs 
b a jo s ,  f a c to r e s  que hacen  a  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  s e r  muy com peti­
t i v a  en lo s  m ercados i n t e r n a c io n a le s .
En lo s  E s ta d o s  U nidos de Am êrica se han d e s a r r o l l a d o , mâs que en 
n ingun  o tro  s i t i o ,  l a s  nuevas te c n o lo g fa s  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a , 
e n t r e  2 y  4# de l o s  in g re s o s  de v e n ta s ;  ta n to  e l  Jap ên  como Europa 
o c c id e n ta l  se  han  basado  en l a s  i n v e s t ig a c io n e s  n o r te a m e r ic a n a s , es 
d e c i r ,  p o r medio de l i c e n c i a s  se  han se rv id o  de sus b é n é f i c i e s ,
Segân r é g la  c o n o c id a , de l a  que l a  p e tro q u fm ica  no es e x c e p c iê n , 
en l a s  i n d u s t r i a s  con g ran  c a p i t a l  lo s  c o s to s  de p ro d u cc iên  dism inuyen 
en l a  m edida que aum enta l a  e s c a la  de p ro d u c c iê n . En b ase  a  e s t a  
p rem isa  se han com etido ab u ses  o e v a lu a c io n e s  f a l s a s  de l a s  d im ensiones 
de lo s  m ercadosÿ lo  que ha  co s tad o  so b re c a p a c id a d  de p la n ta s  que han 
e s ta d o  a fe c ta n d o  a  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  en lo s  anos s e t e n t a .
En lo s  E s ta d o s  U nidos de A n ê r ic a , Jap ên  y  en v a r ie s  p a fs e s  de 
E uropa o c c id e n ta l  se  ha  l le g a d o  a  lo s  n iv e le s  êp tim os de p ro d u c c iê n , 
pero  en p a fs e s  en d e s a r r o l lo  no se ha  a lcan zad o  aun como norma g e n e r a l ,  
Hay caso s  de p a f s e s  en d e s a r r o l lo  con buena d is p o n ib i l id a d  de re c u rs o s  
de h id ro c a rb u ro s  que han c o n s tru id o  p la n ta s  y  com plejos a  e s c a la  m undial 
con l a  in te n c iê n  de e x p o r ta r  a  lo s  m ercados e x t r a n je r o s  lo s  ex ce d en te s  
de l a  cap a c id ad  p ro d u c tiv a *  E sto  ha  funcionado  b ie n  a lg u n as  v e c e s ,  
pero  r e q u ie r e  a r r e g lo s  e s p e c ia le s  p a ra  l a  c o m e rc ia l iz a c io n  m undial de 
lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  de lo s  com plejos*
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Los p a f s e s  d e l Grupo Andino han enco n trad o  o t r a  form a de a p ro x i-  
m arse a  l a  s o lu c iê n  d e l problem a de e s tr e c h e z  de m ercado, m ed ian te  e l  
e s ta b le c im ie n to  de im program a co n ju n to  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  en lo s  s e i s  p a fs e s  miembros y gozando a s f  de 
un  mercado am plio o b te n id o  de l a  suma de lo s  m ercados in d iv id u a le s  de 
d ic h o s  p a f s e s .  Es e s t a  l a  p rim e ra  e x p e r ie n c ia  de e s te  t ip o  que se 
r e a l i z a  en todo  e l  mundo y es de e s p e ra r  que o t r o s  grupos con in t e r e s e s  
comunes e n c u e n tre n  fo rm u las  s im i la r e s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de su s in d u s ­
t r i a s  p e tro q u fm ic a s .
Las f irm a s  de in g e n ie r f a
Al h a b la r  de l a  te c n o lo g fa  no se puede d e ja r  de m encionar a  l a s  
f irm a s  in t e r n a c io n a le s  de in g e n ie r f a  que propagan  y  ponen en m archa 
e l  fu n c io n am ien to  de nuevas te c n o lo g fa s ,
Los p a fs e s  r e q u ie r e n  un g ra n  e s fu e rz o  en in v e s t ig a c iê n  y  d e s a r r o l lo  
a n te s  de c o n se g u ir  una in d e p en d en c ia  te c n o lê g ic a ,  que po r o t r a  p a r te  
no e s  n e c e s a r ia  a  lo s  p a fs e s  en v fa s  de d e s a r r o l lo  donde c o n fro n ta n  
lo s  problem as de f in a n c ia c iê n  y so b ra n te  de mano de o b ra ,  aunque d e s g ra -  
c iadam en te  no siem pre  con e l  ap ro p iad o  n iv e l  de c u a l i f i c a c i ê n .
E l a l t o  r a t i o  de inc rem en to  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  in f lu y e  
en  l a  n e c e s id a d  de nuevas in v e rs io n e s  de b ie n e s  de c a p i t a l , que p o r lo  
g e n e ra l en un p e rfo d o  de 10 a  18  ahos s u f re n  de o b s o le s c e n c ia ,  s i tu a c iô n  
que ex ig e  l a  u n iê n  con e l  s e c to r  de in g e n ie r f a  p a ra  im plem entar e l  
a n â l i s i s  de lo s  c o e f i c ie n t e s  d e l c a p i t a l  de l a  i n d u s t r i a ,  que se 
o b tie n e n  t r a s  i n v e s t ig a c io n e s  de ex p an siên  y reem plazam ien to  de m aqui­
n a r ia s  y  e q u ip o s . En lo s  p a f s e s  en v fa s  de d e s a r r o l lo  a lg u n a s  r e p a r a -  
c io n e s  y  s u s t i tu c io n e s  que son r e la t iv a m e n te  s e n c i l l a s  son p o s ib le s  
r e a l i z a r l a s  en e l  mercado dom éstico  s in  r e c u r r i r  a  lo s  s e r v ic io s  
in t e r n a c io n a le s .  La d i v e r s i f i c a c i ê n  de lo s  p ro ceso s  p e tro q u îm ico s  es  
de ta n  a l t o  g rado  que puede e x i s t i r  l a  f a b r ic a c iê n  de equ ipos  s e n c i l l o s  
que co n cu rren  con lo s  eq u ip o s  mâs com plejos p a ra  l a  f a b r ic a c iê n  de un 
mismo p ro d u c to .
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P a fs e s  con un ingpeso  p e r  c a p i ta  e n t r e  100 y  300 d ê la r e s  y  una 
pequena p o b la c iê n  no s e râ n  cap aces  de p ro v e e r  n i  l a  t e r c e r a  p a r te  
n e c e s a r i a  en l a  f a b r i c a c iê n  de su s m âquinas en lo s  m ercados d o m ê stico s ; 
m âs, segun un e s tu d io  de l a  CEP AL, B r a s i l  e r a  ya  capaz de pro  duc i r  
e l  64#  de lo s  eq u ip o s  re q u e r id o s  p a ra  lo s  program as de ex p an siê n  de 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  en  1 9 6 3 .
D esg raciadam en te  l a  co m p le jid ad  de lo s  eq u ip o s  fa b r ic a d o s  en lo s  
p a fs e s  avanzados se  debe a  l a  busqueda d e l e q u i l i b r i o  causado p o r l a  
e s c a se z  de mano de o b ra ,  s i t u a c i ê n  que es  todo  lo  c o n t r a r io  en lo s  
p a f s e s  en v fa s  de d e s a r r o l l o ,  donde l a  e s c a se z  r a d ic a  en l a s  fu e n te s  
de c a p i t a l e s  y  no en l a  mano de o b ra ,  ya  que e l  desem pleo es  un mal a 
c o m b a tir ,  Una segunda d i f i c u l t a d  e s  que e s t e s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  
no t i e n e n  e l  p e rs o n a l adecuado con lo s  co n o c im ien to s  tê c n ic o s  que 
e s t a s  t ê c n ic a s  r e q u ie r e n ,  v iê n d o se  en l a  n e c e s id a d  de a c u d ir  a  l a s  
f irm a s  in te r n a c io n a le s  de in g e n ie r f a  que p ropagan  y ponen en m archa 
e l  fu n c io n a m ie n to  de l a s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s .
1,4,4,1, La t r a n s f e r e n c i a  de te c n o lo g fa  y l a  in v e s t ig a c iê n
Una de l a s  form as mâs e f ic a c e s  de d e s a r r o l l a r  l a  in g e n ie r f a  
n a c io n a l  de lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  es a  t r a v ê s  de l a  a d q u is ic iê n  de 
t r a n s f e r e n c i a  de te c n o lo g fa  de l a s  com pahfas de in g e n ie r f a  de p a fs e s  
tê c n ic a m e n te  a d e la n ta d o s ;  e s t a  t r a n s f e r e n c i a  se  r e a l i z a  m ed ian te  
s u b c o n tr a to s , a s o c ia c io n e s  con f irm a s  in te r n a c io n a le s  o im plem en tac iên  
s u b s i d i a r i a  donde m edia e l  g o b ie rn o  genera lm en te*
E l g ra n  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a  ha  s id o  p o s ib le  
so lam en te  a  t r a v ê s  d e l a d e la n to  co n tin u o  de m êtodos de p ro d u c c iê n  y 
c a l id a d  de su s  p ro d u c to s ,  que han  s id o  e l  r e s u l ta d o  de una in te n s iv a  
in v e s t ig a c iê n  e s tim u la d a  p o r com pahfas i n t e r n a c io n a le s ,  muchas v e c e s  a  
e s c a l a  m u n d ia l. E s ta s  i n v e s t ig a c io n e s  han co n q u is tad o  l a  re d u c c iê n  de 
P o s te s  increm en tando  lo s  p ro c e s o s . Toda f irm a  in te r e ’sada  en e n t r a r  en 
e s t a  i n d u s t r i a  e s t â  o b lig a d a  a  h a c e r  in v e s t ig a c io n e s  o s e r v i r s e  de l a s
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ya hechas p o r o t r o s  p a fs e s  o f irm a s  p o r medio de p a te n te s  en un modo 
mâs e s t â t i c o  y  m ed ian te  l a  l i c e n c i a  de know-how en form a mâs a c t iv a .
En lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  lo s  mayores in c o n v e n ie n tes  p a ra  l a  
in v e s t ig a c iê n  son l a  f a l t a  de r e c u rs o s  de c a p i t a l  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  
l a s  in v e r s io n e s ,  u n id a s  a  l a  e s c a se z  de mano de o h ra  c u a l i f i c a d a .  Los 
equ ipos c o s to so s  p a ra  in v e s t ig a c iê n  e im p la n ta c iê n  de nuevos m êtodos 
son im p re s c in d ib le s ;  lo s  r o y a l t i e s  y  pago de l a s  l i c e n c i a s  no d e jan  
de s e r  una c a rg a  que a f e c t a  a  l a  s i tu a c iê n  de l iq u id e z  de l a  i n d u s t r i a ,  
a  lo  que hay  que a h a d i r  que a lg u n a s  in v e s t ig a c io n e s  s ê lo  son r é a l i s a b l e s  
en  p ro d u cc io n es  a  g ran  e s c a l a .  P or e l  c o n t r a r i o , hay que d e c i r  que 
l a  in v e s t ig a c iê n  ha  t r a f d o  a  lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  mâs v e n ta ja s  que 
c o s to s ,  y a  que se  han v i s to  fa v o re c id o s  po r l a s  e x p e r ie n c ia s  te n id a s  
en l a s  p rim e ra s  f a s e s  p o r lo s  o t r o s  p a fs e s  en cuan to  a  lo c a l i z a c i ê n ,  
tam ano, s e r v ic io s  p o s tv e n ta s ,  e s tu d io s  de d ise h o  y reco n o c im ien to  de 
e r r o r e s  com etidos en l a  u t i l i z a c i ê n  de p ro ceso s  no a c e p ta b le s ,  
c o n t rô le s  de c a l id a d  y  n o rm a liz a c iê n .
Las o rg a n iz a c io n e s  de in v e s t ig a c iê n  han te n id o  g ran d es  ê x i to s  
en  l a s  s ig u ie n te s  a c t iv id a d e s ;
. c o n t r a ta c iê n  de e x p e r te s  de p a fs e s  co n o ced o res;
. a n â l i s i s  de lo s  c ru d o s , c o n tro l  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l 
p ro d u c to y t e s t  con a p l ic a c iê n ;
. i n v e s t ig a c iê n  de lo s  problem as l o c a l e s ,  m a te r ia s  prim as y 
t e s t  de p ro c e so s  c a t â l i c o s  p a ra  uso en p la n ta s  c o m e rc ia le s  en 
o p e ra c iê n  en e l  p a f s ;
. en tre n a m ie n to  d e l p e r s o n a l ,
E x is te n  o rg a n iz a c io n e s  en p a f s e s  en d e s a r r o l lo  que a c tâ a n  en 
c o o p e ra c iê n  y  que r e s u l t a n  muy re n ta b le s *
1 . 4 , 5 . PRODUCTOS
La ex p an s iê n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  se  b a sa  en lo s  p ro d u c to s  
p l â s t i c o s  y  en su  enorme demanda p o te n c ia l ,  Debemos m encionar tam biên  
lo s  d e te r g e n te s ,  gomas y  f i b r a s  s i n t ê t i c a s  que râp id am en te  han ab so rb id o
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y aumentado l a  demanda de lo s  p ro d u c to s  c o n c u rre n te s  en su  mismo campo 
y  ya  e x i s t e n te s  en lo s  m ercados in t e r n a c io n a le s .  Ejem plo de e l lo  son 
l a  goma n a t u r a l ,  e l  ja b ê n  y  l a s  f i b r a s  de c e lu lo s a .
A c o n tin u a c iê n  o f r e z c o ,  en e l  cuadro numéro 14, e l  d e s a r r o l lo  que 
han te n id o  e s to s  p ro d u c to s  en su  p ro d u cc iên  m undial en lo s  u lt im o s  
qu in ce  a h o s .
Los p ro d u c to s  b â s ic o s  son e l  e t i l e n o ,  p ro p i le n o ,  b enceno , p - x i le n o ,  
b u ta d ie n o , o - x i l e n o ,  a z u f r e ,  m etano l y am oniaco, que u san  predom inan- 
tem en te  lo s  p ro c e so s  de craqueo  a  v apo r y  l a s  re fo rm as c a t a l î t i c a s .
En e l  cuadro  15 vemos l a  e v o lu c iê n  de l a  p ro d u cc iên  de lo s  
p ro d u c to s  b â s ic o s  mâs im p o r ta n te s  en lo s  u lt im o s  d ie z  ahos*
Debido a  l a  g ran  co m p le jid ad  de e s t a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica  l a s  
p o s ib i l id a d e s  de p ro d u c c iê n  son g ra n d e s . Muchos p ro d u c to s  b â s ic o s  
s i r v e n  de m a te r ia  p rim a de lo s  p ro d u c to s  in te rm e d io s ,  que a  su  vez son 
m a te r ia  prim a de p ro d u c to s  f i n a l e s ,  mâs no siem pre se r e q u ie r e  que e l  
p ro d u c ts  p e tro q u fm ico  pase  p o r to d a s  su s f a s e s ,  s ien d o  p o s ib le  que 
p ro d u c to s  b â s ic o s  s i r v a n  d ire c ta m e n te  de m a te r ia  prim a a  p ro d u c to s  
f i n a l e s ,  como es e l  caso de l a s  gomas s i n t ê t i c a s  ( e la s tê m e ro s ) , donde 
e l  b u ta d ie n o  es  m a te r ia  prim a d ire c ta m e n te  d e l p o lib u ta d ie n o  (caucho 
de b u ta d ie n o ) ;  y  e l  caucho de e s t i r e n o  b u ta d ien o  (CEB) que re c ib e  sus 
m a te r ia s  p rim as d ire c ta m e n te  de l a  u n iê n  de b u ta d ie n o  con e s t i r e n o .
En l a  f ig u r a  numéro 1 de e s te  t r a b a jo  s e r â  mâs f â c i l  o b s e rv a r  l a s  
d ep en d en c ias  e i n t e r r e l a c io n e s  de e s to s  t r è s  g ran d es g rupos de p ro d u c to s  
p e tro q u fm ic o s .
Como s i  lo  a n te r io rm e n te  d icho  no b a s ta r a  p a ra  c a l i f i c a r  a  e s t a  
i n d u s t r i a  de co m p le ja , hay que a h a d ir  que lo s  a c e i t e s  - f i n o s  y  a ro m â tic o s -  
pueden s e r  p ro d u c id o s  de d i f e r e n te s  m aneras, l a  p ro d u cc iên  de benceno 
puede s e r  u n id a  a  l a  p ro d u c c iê n  de e t i l e n o ,  s i  l a  e x t r a c iê n  de gaso ­
l i n a  po r p i r ê l i s i s  es in d e p e n d ie n te  o s i  se  consigne  a  t r a v ê s  d e l 
p ro ceso  c a t a l f t i c o  a base  de n a f t a .
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Cuadro 14
MAYORES PRODUCCIONES PETROQUHICAS EN EL MUNDO 
( 1 0 ^) d e - to n e la d a s
1 2 ^ 1 9 7 0 1974
PLASTICOS 1 ,5 7 ,0 3 0 , 2 4 4 ,6 3 8 , 5
FIBRAS SINTETICAS 0,1 0 ,7 5,1 7 ,5 7 , 5
GOMAS SINTETICAS 0 ,7 2 , 0 5 ,9 7 ,7 7 , 4
DETERGENTES 0 ,7 3 ,5 9 ,0 11,0 1 0 , 8
TOTAL 3 ,0 1 3 , 2 5 0 , 2 7 0 , 8 6 4 , 2
FUENTE; ONUDI, S ecc iên  de E s tu d io s  S e c to r i a le s  a  n iv e l  
m u n d ia l, 1 9 7 7 *
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Cuadro 15 
PRODUCCION DE PRODUCTOS BASICOS
(lO ^) to n e la d a s
1 9 7 0
ETILENO
E sta d o s  U nidos de A n ê ric a . 4 .600 7 . 7 0 0 9 . 0 0 0
E uropa O c c id e n ta l 2 . 0 0 0 5 . 9 5 0 7 . 9 1 0
Jap ên 9 0 0 3 . 0 5 0 3 . 4 0 0
O tro s 5 0 0 1.800 2 . 2 0 0
T o ta l 8 .000 1 8 . 5 0 0 2 2 . 5 1 0
PROPILENO
E sta d o s  U nidos de A n ê rica 2 . 4 0 0 3 . 9 0 0 3 . 4 5 0
E uropa O c c id e n ta l 1 .100 3.280 4 . 1 7 0
Japên 7 0 0 1 . 8 5 0 2 . 2 9 0
O tro s 200 5 0 0 600
T o ta l 4 .4 0 0 9 . 5 3 0 1 0 . 5 1 0
BUTADIENO
E sta d o s  U nidos de A n êrica 1.100 1 . 4 0 0 1.200
E uropa O c c id e n ta l 4 0 0 880 1.100
Jap ên 100 4 5 0 5 3 0
O tro s 3 0 0 4 0 0 5 0 0
T o ta l 1 . 9 0 0 3 . 0 3 0 3 . 3 3 0
BENCENO
E sta d o s  U nidos de A n êrica 2 . 7 0 0 3 . 9 0 0 3.600
E uropa O c c id e n ta l 1 . 4 5 0 2 . 7 5 0 3.200
J  apên 380 % 570 1.610
O tro s 2 5 0 600 1.000
T o ta l 4 . 7 8 0 8 .820 9 . 4 1 0
P.XOLENO
E sta d o s  U nidos de A n ê rica 1.100
E uropa O c c id e n ta l 6 5 0
Jap ên 4 5 0
O tro s 3 0 0
T o ta l 2 . 5 0 0
( l )  E s tim a d a s ,
FUENTE; ONUDI, S e c c iê n  de E s tu d io s  S e c to r i a l e s  a  n iv e l  
m u n d ia l, 1 9 7 7 »
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De c o n t in u a r  e s t e  a n â l i s i s  verîam o s que e l  nâmero de u se s  de 
m a te r ia s  p rim as es  cada vez mayor y  mâs com plejo en e s t a  i n d u s t r i a ,  
mâs no q u ie ro  detenerm e mâs en campos que rea im e n te  e s tâ n  mâs l ig a d o s  
a  l a  in g e n ie r f a  qufm ica que a  l a  econom fa, aunque no d e jo  de com prender 
que es  c a s i  im p o s ib le  d e s l i g a r  una de l a  o t r a  en l a  p e tro q u fm ic a .
Una c o n d ic iô n  que no puedo d e ja r  de m encionar es l a  i d i o s i n c r a s i a  
d e l p ro d u c to con e l  m ercado , so b re  to d o  en re g io n e s  en d e s a r r o l lo  
donde l a  c a r e n c ia  de a lg u n o s  f a c to r e s  de l a  p ro d u cc iên  en ca recen  ta n to  
e l  p ro d u c to que l e  im pide co m p e tir  con lo s  m ercados in t e r n a c io n a le s ;  
como ejem plo  de e l l o  m encionaré  l a  p ro d u c c iê n  de b u ta d ien o  in s ta l a d a  
en L a tin o a m â ric a  b asad a  en a lc o h o l de h id ro g e n a c iê n , que fu e  o b lig a d a  
a  c e r r a r  p o r no p oder r e s i s t i r  l a  com petenc ia  de l a s  im p o rtac io n es  de 
b u ta d ie n o .
1 . 4 . 5 .1 .  P a r t i c ip a c iê n  de l a  p ro d u c c iê n  de lo s  p r in c ip a le s  
p ro d u c to s  p e tro q u fm ico s
P a ra  t e n e r  una id e a  mâs p r é c i s a  de como ha ev o luc ionado  l a  d i s t r i -  
b u c iê n  po r re g io n e s  de l a s  p ro d u cc io n es  de lo s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s  
p e tro q u fm ic o s , he se le c c io n a d o  unos cu ad ro s  de p o rc e n ta je  tomando como 
b ase  e l  t o t a l  de su s p ro d u c c io n e s*
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P ro d u c to s  F in a le s
1 , E v o lu c iê n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u cc iên  de p lâ s t i c o s  
p o r re g io n e s  o p a f s e s ,  19.60-1974*
E s ta d o s  U nidos de Am êrica 50 39 30 32
E uropa O c c id e n ta l 32 39 41 43
E uropa O r ie n ta l 9 10 10 10
Ja p ê n 9 11 16 14
O tro s __1_
100 100 100 100
FUENTE; C â lcu lo  hecho en b ase a  EGE-.CHEM/OE l / r . 3/Add 3 A b ril ■
Los m ayores p ro d u c to re s in d iv id u a le s  en e l  mundo de lo s  p lâ s t i c o s  
son lo s  E s ta d o s  U n id o s , J a p ê n  y  A lem ania O c c id e n ta l ,  que producen e n tre  
e l l e s  mâs d e l  5 0#  d e l t o t a l  de l a  p ro d u c c iê n .
De l a  p ro d u c c iê n  de lo s  p l â s t i c o s ,  lo s  te rm o p lâ s t ic o s  re p re s e n ta n  
l a s  dos t e r c e r a s  p a r te s  de l a  p ro p o rc iê n  en 1 9 7 5 ? re p re se n ta n d o  
E s ta d o s  U nidos e l  74# , Jap ên  e l  79# 7  A lem ania O c c id e n ta l e l  66#, p a ra  
e s te  mismo ah o .
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2 . E v o lu c iê n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u cc io n  de f i b r a s  s i n t ê t i c a s
p o r re g io n e s  o p a f s e s ,  1960-1975»
1 2 ^ 1220
E s ta d o s  U nidos de A m êrica . 46 4 0 33 3 3
E uropa O c c id e n ta l 31 30 31 2 6
E uropa O r ie n ta l 5 7 7 11
Jap ên 18 19 21 14
O tro s — 8 1 6
100 100 100 10 0
FUENTE; C â lcu lo  hecho en b ase a  ECE--ghem/ ge l / r . 3 / a d d . 1 9 7 7 .
La p ro d u c c iê n  de e s te  p ro d u c to p e tro q u fm ico  es  aun mâs d inâm ica 
que l a  p ro d u c c iê n  de p l â s t i c o s  y  gomas s i n t ê t i c a s .
La p ro d u c c iê n  y  p a r t i c ip a c i ê n  de e s te  p ro d u c ts  en l a s  re g io n e s  
en d e s a r r o l lo  ha ev o lu c io n ad o  mâs râp id am en te  que l a  de sus com paheros 
en p ro d u c to s  f i n a l e s ,  lo s  p l â s t i c o s  y  gomas s i n t ê t i c a s ,
Los m ayores p ro d u c to re s  son E s ta d o s  U nidos de Amêrica y  l a  
R ep u b lica  F e d e ra l de A lem ania que ju n to s  a lc a n z a n  e l  50#  de l a  produc­
c iê n  m u n d ia l.
La p ro d u c c iê n  de l a  f i b r a  hecha  p o r e l  hombre h a  sub ido  en un 
20# desde  I 9 6 O a  1975 y  en e l  c u a l l a  f i b r a  s i n t ê t i c a  se  impone a c e le -  
radam en te  a  l a  f i b r a  c e l u l ê s i c a  que h a  d ism in u id o  h a s ta  e l  punto  de 
que en 1 9 7 5  s ê lo  r e p r é s e n té  e l  3 0#  d e l t o t a l  de e s te  t ip o  de f i b r a s .
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4 . E v o lu c i6 n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u cc iS n  de p ro d u c to s  'b âsico s
(E t i le n o  y  Benceno) p o r re g io n e s  o p a î s e s ,  1965-1976.
E t i le n o
2 m 2 m
E sta d o s  U nidos de A n é r ic a ' 58 42 38
E uropa O c c id e n ta l 25 32 37
Ja p é n 11 16 15
O tro s 6 10 10
100 100 100
Benceno
2 m 2 m 2 m
E s ta d o s  U nidos de A n êrica 56 44 34
E uropa O c c id e n ta l 30 31 31
J  apén 8 18 14
O tro s 6 m 21
100 100 100
FUEUTE; C âlcu lo  hecho en Base a  ECE-CHEM/gE l / r . 3 / a d d .  1977»
Los p a îs e s  en d e s a r r o l lo  no se  han d is t in g u id o  p o r l a  p roducciS n  
de p ro d u c to s  B â s ic o s ,  son d ig n o s de m en c io n arse  un icam en te  B r a s i l ,  
M éxico , V en ezu e la , l a  R ep u b lica  de C orea y Taiw ân, s i tu a c io n  que se 
e x p l ic a  p o r lo s  g ran d es  g a s to s  en B ienes de c a p i t a l  que im p lic a ,  su 
te c n o lo g îa  com plicada y  e l  re q u e r im ie n to  de un mercado capaz de aB sorB er 
su  p ro d u c c io n .
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3, E v o lu c ié n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u cc ién  de gomas s i n t ê t i c a s
p o r re g io n e s  o p a î s e s ,  1960-1975»
1 2 ^ 1970 m i
E sta d o s  U nidos de América 63 49 37 31
E uropa O c c id e n ta l 12 19 23 23
E uropa O r ie n ta l 17 20 21 27
Jap én 1 4 12 11
O tros 7 7 4 4
P a îs e s  en d e s a r r o l lo __ 1
100 100 100 100
FUENTE; C a lcu le  hecho en h ase  a  ECE-GHEM/gE l / r , 3 / a d d ,  1977»
La p e n e tra c iô n  en lo s  m ercados de l a  goma s i n t é t i c a  ha  s id o  més 
d i f î c i l  que l a  p e n e tra c io n  de lo s  o t ro s  p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u îm ic o s , 
s i tu a c io n  que se  ha v i s to  r e f l e j a d a  en lo s  aum entos de p ro d u cc io n  en 
lo s  u l t im o s qu in ce  a h o s ,
Los m ayores p ro d u c to re s  son lo s  E s ta d o s  U nidos de A m érica, l a  
U nién de R ep u b licas  S o c i a l i s t a s  S o v ié t ic a s  y J a p é n , que e n t r e  to d o s  
e l l e s  ah so rh en  e l  60^ de l a  p ro d u cc io n  t o t a l .  Los p ro d u c to re s  de 
gomas s i n t ê t i c a s  son f irm a s  m u lt in a c io n a le s  en lo s  p a îs e s  de economîa 
de m ercado. E n tre  lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l l o ,  B r a s i l ,  M éxico, A rg en tin a  
y l a  In d ia  son lo s  que producen  e l  ^Qffo de l a  p a r t i c ip a c io n  de e s ta s  
re g io n e s  en e l  mercado m u n d ia l.
Las p ro d u cc io n es  de p ro d u c to s  f i n a l e s  r e p re s e n ta n  lo s  dos t e r c io s  
de l a  p ro d u cc ién  t o t a l  m u n d ia l.
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P a ra  te rm in a r  e s t a  e x p o s ic ié n  de l a s  e s t r u c t u r a s  de l a s  p ro d u cc io n es  
de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s , a  c o n t in u a c ié n  o fre z c o  l a  p a r t i c ip a c io n  de 
lo s  p a î s e s  en d e s a r r o l lo  en l a  p ro d u c c ié n  m undial de l a  i n d u s t r i a  p e t r o -  
q u îm ica  en 1 9 7 7 »
5« E s t r u c tu r a  de l a  p ro d u cc io n  p e tro q u îm ic a  en lo s  p a îs e s  en 
d e s a r r o l l o ,  1 9 7 7 »
E t i le n o  6 ,0
Benceno 3 ,0
X ile n o s  6 ,4
Monémeros p a ra  f i b r a s  s i n t ê t i c a s  4 ,0
F ib ra s  s i n t ê t i c a s  16 ,0
Gomas s i n t ê t i c a s  8 ,0
P lê s t i c o s  6 ,0
FUEUTE; C a lc u le  hecho en b ase  a  EGE/cHEM/gE l / r . 3 / a d d .  1977»
La e x i s t e n c ia  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  t i e n e  una d e f i n i t i v a  
in f lu e n c ia  en e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  d e l p a î s ,  ya que su 
p r e s e n c ia  im p lic a  c u a lid a d e s  y  c a l id a d e s  p a ra  s e r  u sa d a s  en muchas 
o t r a s  de l a s  in d u s t r i a s  de p ro c e s o s , a  lo s  que e s t a  p ro d u c c ié n  p e t ro ­
qu îm ica  s i r v e  como fu e n te  de m a te r ia s  p rim as e in te rm e d ia s  p a ra  l a  
e la b o ra c io n  de su s p ro d u c to s . E s ta  s i t u a c i é n  c o n tr ib u y e  a  c o n v e r t i r  a  
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en f a c t o r  m u l t ip l ic a d o r  d e l  d e s a r r o l lo  
econém ico .
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1.4 * 6 . P roblem as d e l medio am bien te
Desde su s  com ienzos, l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  ha tro p ez ad o  con 
l a  co n tam in ac ién  d e l a i r e  j  d e l agua y  con l a s  d i f i c u l t a d e s  de e l im i -  
n a c io n  de sus d e se c h o s , g en e ra d as  p o r lo s  p ro d u c to s  raismos despuês de 
s e r  u sad o s  p o r e l  u lt im o  consum idor.
1 .4 * 6 .1 . , La co n tam in ac io n  d e l a i r e  puede s e r  c re a d a  de dos m aneras
d i s t i n t a s :
a ) P or medio de lo s  co m b u stib le s  u s a d o s , p r in c ip a lm e n te  p o r lo s  
é x id o s  s u l f u r ic o s  y  po r l a  s u c ie d a d ; y
b ) La c re a d a  p o r lo s  g a se s  r e a c t iv o s  que em ergen de lo s  
p ro d u c to s  in te rm e d io s  y f i n a l e s .
En e l  p rim e r c a s o , l a  co n tam in ac io n  r é s u l t a  de lo s  co m b u stib le s
que u s a  l a  i n d u s t r i a ,  p r in c ip a lm e n te  l a s  r e f i n e r î a s .
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  se  a b a s te c e  de lo s  c o m b u stib le s  a  su  
a l can o e ,p e ro  a l  s e r  una g ran  consum idora de e l l e s  se  ve o b lig a d a  a l  
u se  d e l a z u f re  que o freC en  en sus com posic iones to d o s  lo s  c o m b u s tib le s ,
P a ra  e v i t a r  l a  co n tam in ac ién  d e l a i r e  se  c o n s tru y e n  t o r r e s  o 
chim eneas muy a l t a s  que d ism inuyan  l a  c o n c e n tra c io n  d e l  éxido s u l f d -  
r i c o  en l a  a tm é s fe ra .
E n tre  l o s  co m b u stib le s  en u se  lo s  hay  con d iv e r s a s  p ro p o rc io n e s  
de s u l f u r i c o s ,  e n co n trên d o se  lo s  rads a l t o s  con un  49^  y  lo s  menos dan in o s  
con sd lo  un 0 , 5 ^ , - ^
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  se  a t ie n e  a  re g u la c io n e s  p r e s c r i t a s
p o r l a s  le y e s  y  re q u e r im ie n to s  de l a  a n t i c o n ta m in a c ion , mds p a ra  cada
a tm d s fe ra  se  r e q u ie r e  una r e g u la c id n  d i f e r e n t e  b a sa d a  en l a s  c o n d i-  
c io n e s  a tm o s fê r ic a s  y  c l im a to lé g ic a s  de l a  r e g ié n .
En lo  que se  r e f i e r e  a  lo s  g a se s  r é a c t i v é s ,  e l  mayor problem a es  
e l  de l a  c ap a c id ad  de lo s  acum uladores u sad o s  en l a s  p la n ta s ,  p o r 
ejem plo l a  c o n c e n tra c ié n  de e t i l e n o s  y  p o l i e t i l e n o s  que pueden 
p ro v o c a r in c e n d ie s  y s e r  a l ta m e n te  té x ic o s o
J_/ S ecc iô n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s .
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1 .4 * 6 .4 . • Las r e g u la c io n e s  c o n tra  l a  co n tam in ac ién  son cada d îa  mayores
' ■  '  -  I  I M i n i r m i . n m  L m m — " — '  ' ' * " *
a l  v e r  lo s  n o c iv o s  e f e c to s  que e l  medio am bien te  s u f r e .  Los g o b ie rn o s  
han  creado  cuerpos e s p e c ia l iz a d o s  en d iv e rs e s  p a îs e s  como l a  A g en d a  
p a ra  l a  P ro te c c ié n  d e l Medio Ambiente en lo s  E s ta d o s  U nidos de A m éricaj 
M in is te r io  de C a lid a d  de l a  V ida en F ra n c ia ;  O f ic in a  de C o n tro l de l a  
C on tam inacién  en J a p é n , e t c .
En lo s  p a î s e s  d e s a r r o l la d o s  se  t r a t a n  po r separado  lo s  d i f e r e n te s  
c a se s  en lu g a r  de im p la n ta r  r e g la s  g e n e ra te s  a  todo  p roceso  de l a  
i n d u s t r i a .
Es de e s p e ra r  que l a  te n d e n c ia  a  l a s  normas de c o n t ro l  de c o n ta ­
m in ac ién  a f e c ta r é n  a  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en lo s  que se r e f i e r e  
a  co n tam in ac ién  d e l a i r e  y  d e l  ag u a , p r in c ip a lm e n te  p o r e l  oxîgeno de 
s u l f u r e , l i m i t ando l a s  p o s ib i l id a d e s  de lo c a l i z a c ié n  en cuan to  a l  
a i r e  y  a l  u se  de a lg u n o s  p ro c e so s  en cuanto  a l  agua; muchas v ece s  a  
n iv e l  in t e m a c io n a l  como e s  e l  caso  de l a  p ro te c c ié n  d e l Mar M éd ite - 
r r â n e o .  Los p r in c ip a le s  prob lem as e n fre n ta d o s  en lo s  p a îs e s  en d esa ­
r r o l l o  se  deben a  l a  f a l t a  de co nocim ien to s y e x p e rie n c ia »
Muchos p a î s e s  nunca se  han v i s to  e n f re n ta d o s  a  s im i la r e s  problem as 
y  t a i e s  r e g u la c io n e s  p asan  d e s a p e rc ib id a s  a  lo s  d ise h a d o re s  de nuevas 
p l a n t a s ,  p o r lo  que es  recom endable que e l  M in is te r io  de S a lu d  e 
H ig iene  se  encargue de h a c e r  v a l e r  t a i e s  r e g u la c io n e s ,  te n ie n d o  en 
c u e n ta  l a s  c a t a s t r é f i c a s  e x p e r ie n c ia s  de p a îs e s  mâs d e s a r ro lla d o s »
E l im pacto p r in c ip a l  so b re  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  ha s id o  que 
h a  l im ita d o  l a  lo c a l i z a c ié n  de l a s  p la n ta s  debido  a  l a  co n tam in a c io n , 
y a  s e a  d e l a i r e  o d e l a g u a , te n ie n d o  muchas v eces  que e sc o g e r l o c a l i -  
z a c io n e s  mucho menos v e n ta jo s a s  econém icam ente p a ra  e l  su m in is tro  de 
sus m ercados de a b a s te c im ie n to  (m a te r ia s  p r im a s , mano de o b ra )  o ,de sus 
co n su m id o res, r e q u ir ie n d o  c o s to s  mâs a l t o s  de o p e ra c io n  e in v e rs io n e s  
m ayores deb ido  a  l a s  e x ig e n c ia s  de l a s  le y e s  de co n tam in acién  
in t e r n a c io n a le s .
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1 .4 .7 *  Las i n f r a e s t r u c t u r a s  f i s i c a s  en l a  
p ro d u c c ié n  p e tro q u îm ic a
Las i n f r a e s t r u c t u r a s  f î s i c a s  in d is p e n s a b le s  p a ra  l a  i n s t a l a c i é n  
y  buen fu n c io n a m ie n to  de una p la n ta  p e tro q u îm ic a  e s tâ n  b asad as  en l a  
o f e r t a  de t e r r e n e s ,  agua p o ta b le ,  e l e c t r i c i d a d  y s is te m a s  de com uni- 
c a c ié n  a p ro p ia d o s  p a ra  f a c i l i t a r  e l  c o n ta c te  con sus m ercados.
La e x te n s ié n  f î s i c a  o t e r r e n e s ,  l a  c a n t id a d  de agua y  l a  capa­
c id a d  de e l e c t r i c i d a d  re q u e r id a s  e s tâ n  fu e r te m e n te  l ig a d a s  a l  tamano 
de l a  p l a n t a ,  e l  t i p o  de p ro ceso  de acuerdo  con sus p ro d u c to s  
( b â s ic o ,  in te rm e d io  o f i n a l )  y  a l  numéro de p ro d u c to s  y  a d e la n to s  
té c n ic o s  que u t i l i s a  en su  p ro ceso  de p ro d u c c ié n .
P a ra  d a r  un o rd en  de m ag n itu d , s e le c c io n o  e l  ejem plo de una 
p la n ta  de p ro d u c to s  p l â s t i c o s  que u t i l i s a  un p roceso  de craqueo a 
v a p o r a  b a se  de n a f t a .
La p ro d u c c ié n  de 300.000 to n e la d a s  a l  ano de p lâ s t i c o s  re q u ie re n  
una m edia de 100 h e c tâ r e a s  de t e r r e n e ,  1000 m etros cu b ico s  de agua y 
a l r e d e d o r  de 83 .000  kW h/hora de e l e c t r i c i d a d . - ^
E s te s  re q u e r im ie n to s  pueden s e r  a n a l iz a d o s  desde dos p u n to s  de 
v i s t a  d i f e r e n t e s ;
-  P î s ic o s  n a tu r a le s  como lo  son l a  d is p o n ib i l id a d  de te r r e n e  y 
ag u a ; y
-  P îs ic o s -e c o n é m ic o s , que son to d o s  a q u e l lo s  que c o n lle v a n  una 
in v e r s i é n  de c a p i t a l ,  u n id o s  a  un p ro ceso  econém ico , como 
son l a s  p la n ta s  g e n e ra d o ra s  de e l e c t r i c i d a d ,  p u e r to s ,  c a r r e -  
t e r a s ,  em b a lse s , e t c .
N aciones U n id as . La in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , 1973.
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E l problem a de l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  f î s i c a s  e n t r e  p a îs e s  d e s a r ro ­
l la d o s  y  en d e s a r r o l lo  e s  c a te g é r ic a m e n te  o p u e s to .
Los p a î s e s  d e s a r r o l la d o s  son lo s  que gozan de e x c e le n te s  in f r a e s -  
t r u c t u r a s  f is ic o e c o n é m ic a s  deb ido  a  su  a d e la n to  tê c n ic o  y a l t o  n iv e l  
de v id a ,  pero  se e n c u e n tra n  d i f i c u l t a d e s  en l a  i n s t a l a c i o n  de e s t a  
i n d u s t r i a  en p a îs e s  de poca s u p e r f i c i e ,  como lo s  de E uropa C e n tr a l ,  
donde g ran d es  â re a s  u rb a n a s  e s p a rc id a s  p o r todo  e l  p a îs  l im i ta n  l a s  
p o s ib i l id a d e s  de sus te r r e n o s  y, e s to  u n id o  a  su s  r e g u la c io n e s  sob re  
c o n ta m in a c io n ,a c o r ta n  l a s  p o s ib i l id a d e s  de l o c a l i z a c i é n  lo  que im p lic a  
g ran d es  in v e rs io n e s  p a ra  s u p l i r  e s ta s  d i f i c u l t a d e s  en lo s  p ro ceso s  de 
p ro d u c c ié n .
P o r lo  g e n e ra l  lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  o f re c e n  g ran d es  e x te n -  
s io n e s  con f a c i l id a d e s  de agua pero  su s e sc a so s  s is te m a s  de com unica- 
c ié n  d i f i c u l t a n  y  e n ca recen  e l  t r a n s p o r te  y  lo s  s u m in is tro s  de e l e c t r i ­
c id a d  r e q u ie r e n  ayuda gubernam en ta l p a ra  su  m ejo ram ien to  y f a c i l i t a -  
c ié n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , pero  es d i f î c i l  g e n e r a l iz a r  y  cada 
caso  debe s e r  examinado en p a r t i c u l a r  a n te s  de d a r  p o r c i e r t a  e s t a  
p re m isa .
S i tomamos como ejem plo  e l  com plejo de B ah îa  en B r a s i l  d i r é  que 
su  i n s t a l a c i é n  r e q u i r i é  g ran d es  in v e rs io n e s  de i n f r a e s t r u c t u r a  f î s i c o -  
econém ica; un nuevo p u e r to ,  c re a c io n  de un â r e a  i n d u s t r i a l  que f a c i ­
l i t a  lo s  m ercados de mano de o b ra  y  e s ta b le c im ie n to  de to d a  c la s e  de 
i n d u s t r i a s  que a c tu a n  como u lt im o  consum idor de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u î­
m ica . O tro s  ejem plos son l a s  in d u s t r i a s  d e l t e j i d o ,  a l im e n te s ,  e n v a se s , 
n e u m â tic o s , p l é s t i c o s ,  c o n s tru c c io n ,  e t c .
O tro  ejem plo  es e l  de A rg e lia  con su  com plejo  Sk ikda que l l e v é  
consigo  l a  im p la n ta c io n  de un p o lîg o n a  i n d u s t r i a l  con in d u s t r i a s  de 
f e r t i l i s a n t e s ,  r e f i n e r î a s  y  l a  c o n s tru c c io n  a  l a  vez  de un g ran  p u e rto  
y  e x c e le n te s  v îa s  de com unicacion»
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E l a b a s te c im ie n to  de e l e c t r i c i d a d  t i e n e  sus p a r t i c u la r id a d e s  
segun l a s  co n d ic io n e s  l o c a l e s .  E x is te n  e s ta c io n e s  g en e ra d o ra s  de 
e l e c t r i c i d a d  que f a c i l i t a n  e l  consume lo c a l  como en B ahîa ( B r a s i l ) ,  
donde en l a  misma p la n ta  p e tro q u îm ic a  hay  in s ta l a d a  una p la n ta  de 
e n e r g îa ;  p o r e l  c o n t r a r i o , e n  A r g e l ia ,  to d a s  l a s  n e c e s id a d e s  de 
e n e rg îa  son l l e v a d a s  de una* p la n ta  in s t a l a d a  en l a  re g ié n  p a ra  e l  
com plejo i n d u s t r i a l .
P a ra  c o n c lu ir  con e l  e s tu d io  de l a s  in f r a e s t r u c tu r a s  f î s i c a s ,  
he de d e c i r  que es  la b o r  d e l gobi e rn e  p ro v e e r  to d a s  l a s  f a c i l id a d e s  
e im p ed ir  que se c o n v ie r ta n  en c a rg a  d i r e c t a  a  l a s  in v e rs io n e s  de 
l a  p la n ta .
E l Banco M und ia l, con su s  am p lio s  p la n e s  de f in a n c ia c io n  a 
i n f r a e s t r u c t u r a s ,  a l  ig u a l  que lo s  bancos r é g io n a le s ,  son lo s  e n c a r -  
gados de h a c e r  f r e n te  a  e s t a s  g ran d es  in v e rs io n e s  con su s c r é d i to s  a 
lo s  g o b ie rn o s  de lo s  p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l l o .
1 , 4 . 8 . E x i s t e n c ia  de l a  i n d u s t r i a  de p ro ceso s
O tro ra sg o  c a r a c t e r î s t i c o  de l a  p ro d u cc io n  p e tro q u îm ic a  es 
e n c o n t r a r  su s  consum idores en l a s  i n d u s t r i a s  de p ro ceso s  m an u fa c tu re ro s ,
E s ta  co m p le ja , p o l i f a c ê t i c a  y  d inâm ica  p e tro q u îm ic a  t i e n e  l a  
p a r t i c u l a r id a d  de fo rm ar p a r te  de lo s  b ie n e s  de c a p i t a l  o in te rm e d io s  
en lo s  p ro c e so s  de p ro d u cc io n  de su s  consum idores.
La p re s e n c ia  de l a s  i n d u s t r i a s  de p ro c e s o s , en l a s  re g io n e s  
p e tro q u îm ic a s ,  es de s in g u la r  im p o rta n c ia  p a ra  su  p ro d u cc io n  y 
dem anda, pues con e l l a  se  c re a n  y f a c i l i t a n ;
lo s  m ercados;
, l a s  i n f r a e s t r u c tu r a s  y
. l a  la b o r  g u b e rn am en ta l,
He de a h a d i r  a  lo  a r r i b a  mencionado que l a  p re s e n c ia  de l a s  
i n d u s t r i a s  de p ro ceso s  f a c i l i t a n  lo s  s e r v ic io s  de c o m e rc ia l iz a c io n  y 
d ism inuyen  su s  c o s to s  a l  e n c o n t r a r  sus p ro d u c to s  m ercados d is p u e s to s  a
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a b s o rb e r lo s ;  l a  mano de o b ra  f lu y e  con mâs f a c i l i d a d  y  menor c o s to ;  
lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  r e p a r te n  su s b é n é f i c ie s  y  aum entan su  n iv e l ;  
lo s  s is te m a s  de o rg a n iz a c iô n , in fo rm a c io n , e t c .  en cu e n tran  un campo 
mâs am plio p a ra  su  d e s a r r o l lo ;  y ,  p o r u l t im o ,  lo s  g o b ie rn o s  ven redu- 
c id o s  sus g a s to s  p â b l ic o s  a l ' e n c o n t r a r  una a b s o rc io n  mayor de sus 
s e rv ic io s »
Al mismo tiem po hay que d e c i r  que l a  p re s e n c ia  de l a s  in d u s t r i a s  
de p ro ceso s  en l a s  â re a s  p e tro q u îm ic a s  s i r v e n  de c a ta l i z a d o r  e n t r e  
lo s  m ercados de c a p i t a l  y  lo s  m ercados de mano de o b ra , p u e s , como es 
co n o c id o , l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  se  c a r a c t e r i z a  por su g ran  n e c e -  
s id a d  de c a p i t a l  y  l a  i n d u s t r i a  de p ro c e so s  p o r su  g ran  demanda de 
mano de o b ra .
A c o n tin u a c ié n  doy una l i s t a  de l a s  p r in c ip a le s  in d u s t r i a s  consu- 
m ido ras de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s ;
-  Text i l
-  P l â s t i c a
-  A u to m o v ilîs tic a
-  N eum âticos
-  D e te rg e n tes
-  Em balaje
-  C o n s tru cc iân
-  E l é c t r i c a
—■ P apel
-  A lim e n ta r ia  
y  muchas o t r a s  mâs.
1 *4 . 9 . L o c a liz a c ié n  de l a  p la n ta
La lo c a l iz a c ié n  de l a  p la n ta  p e tro q u îm ic a  e s t â  d e te rm in ad a  en 
fu n c ié n  de l a  i n t e r r e l a c i é n  de lo s  f a c to r e s  y m otivos s ig u ie n te s ;
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• A coplam iento de sus p ro ceso s  de;
-  a b a s te c im ie n to
-  t r a n s p o r te
-  f in a n c ia c io n
-  v e n ta  y
-  p e rso n a l»
E l m otivo p r in c ip a l  d e l aco p lam ien to  de lo s  p ro ceso s  es l a  m in i-  
m izac ién  de lo s  g a s to s  de in v e r s io n  y  de lo s  c o s to s  de o p e ra c io n .
E l g o b ie rn o  puede ju g a r  un p ap e l im p o rta n te  en l a  lo c a l iz a c ié n  de 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  m e d ian te l a  f a c i l i t a c i é n  de te r r e n o s  a  b a jo  
p r e c io ,  l a  i n s t a l a c i é n  de com plejos i n d u s t r i a l e s  que f a c i l i t e n  lo s  
m ercados de d e s a r r o l lo  de l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  f is ic o e c o n é m ic a s  y ,  a l  
mismo tie m p o , con una p o l î t i c a  de im p u e s to s , t a r i f a s  e x c e p c io n a le s  y 
o t r a s  r e g u la c io n e s ,  f a v o re c e r  l a  la b o r  i n d u s t r i a l .
O tro  f a c t o r  d e c is iv o  puede s e r  l a  le y  so b re  co n tam in a c ién , a s î  
como l a  e x i s t e n c ia  de r e f i n e r î a s  que su p le n  l a  f a l t a  de m a te r ia s  
prim as y v a lo r i z a n  lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s»  Se puede c i t a r  tam bién  
como f a c t o r  im p o rta n te  l a  s i t u a c i é n  g e o g râ f ic a  y l a s  co n d ic io n es  c lim â - 
t i c a s  que f a c i l i t a n  e l  mercado dom éstico  o e x t r a n je ro  segun e l  a lc a n c e  
de l a  p ro d u c c ié n .
Por lo  g e n e r a l ,  en p a îs e s  en d e s a r r o l lo  se  t r a t a  de l o c a l i z a r  l a  
p la n ta  p e tro q u îm ic a  c e rc a  de l a s  fu e n te s  de m a te r ia s  prim as p a ra  
e v i t a r  e l  t r a n s p o r te  de lo s  p ro d u c to s  b â s ic o s  e in te rm e d io s ,  que son 
lo s  mâs c o s to s o s  p o r  l a s  g ran d es  c a n tid a d e s  que de e l l e s  se r e q u ie re n  
en l a  f a b r i c a c ié n .
P a ra  te rm in a r ,  q u ie ro  m encionar que e l  acop lam ien to  de lo s  
p ro ceso s  d e n tro  d e l  â r e a  de l a  p la n ta  p e tro q u îm ic a ,e s  tam bién  un 
f a c t o r  de im p o r ta n c ia  que debe s e r  e s tu d ia d o  e u idadosam ente en l a  
e ta p a  de d ise n o  y  c o n s tru c c ié n  por lo s  e s p e c i a l i s t a s  de in v e s t ig a c io n e s
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de o p e ra c io n e s ,q u e  usando lo s  m ëtodos de tiem pos y  m ovim ientos y  e l  
a n â l i s i s  de s is te m a s  de in g e n ie r î a  l l e g a n  a  l a  o p tim iz a c iô n  de lo s  
p ro c e so s  sègun l a s  n e c e s id a d e s .
P a ra  d a r  un  ejem plo  mâs c o n c re te  de l a  lo c a l i z a c ié n  de l a s  â re a s  
de p ro d u c c ié n  en un com plejo p e tro q u îm ic o , a  c o n t in u a c ié n , en e l  
cuadro numéro 16 y en e l  g r â f ic o  de su mismo num éro, enuméro y r e p r é ­
s e n te  g râ f ic a m e n te  l a s  d i f e r e n te s  â re a s  de p ro d u cc io n .
1.4,10. U t i l i z a c i é n  de l a  cap a c id ad  de l a s  
p la n ta s  p e tro q u îm ic a s
La d e s u t i l i z a c i é n  de una p la n ta  puede e s t a r  d e te rm in ad a  por 
v a r i e s  m o tiv e s ;
mal e s tu d io  de f a c t i b i l i d a d e s
. d e f i c i e n c i a s  en sus d is e n o s  de te c n o lo g îa  y  s is te m a s
o m ala im p lem en tac ién  de su s p ro c e so s .
S i an a lizam o s e s te s  m o tiv es  que im piden l a  u t i l i z a c i é n  de una 
p l a n t a ,  enco n tra rem o s que to d o s  e l l e s  son co n secu e n c ia  de un p e rso n a l 
poco c a p a c ita d o  en l a s  d i f e r e n te s  e ta p a s  de r e a l i z a c ié n  y l a  f a l t a  
de in v e r s io n e s  que han im pedido un d isen o  s u p e r io r  en l a s  d i f e r e n te s  
e ta p a s .
O tro  im pedim ento im p o rta n te  en l a  u t i l i z a c i é n  de l a  cap ac id ad  
de una p la n ta  p e tro q u îm ic a  son lo s  im p re v is to s  que pueden s u r g i r  en 
e l  d e s a r r o l lo  de un program a;
d e f e c tos de m a q u in a ria
• a l t e r a c i o n e s  en e l  a b a s te c im ie n to  de e l e c t r i c id a d
• d i s tu r b i o s  en l a  mano de ob ra
• nuevas r e g u la c io n e s .
Todos e s to s  f a c to r e s  son mâs f r e c u e n te s  en lo s  p a îs e s  en d esa ­
r r o l l o  p o r l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de sus econom îas.
LOCALIZATION DE LAS AREAS DE PRODUCCION EN UN
COMPLEJO PETROQDIMICO
/ à '
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Cuadro 16
AREA DE LAS PLANTAS
1 • Tra-tam iento de e f lu e n te s  
2 . Tan que s 
3* Almacenes
4« Despacho de p ro d u c to s  I fq u id o s
5o O ffs i t e s ,  t a l l e r e s ,  p la n ta  de n i t r 6 g eno , c e n t r a l  c o n tra
in c e n d ie s ,  c e n t r a l  d e ‘r e f r ig e ra c i (5 n ,  e s tac i(5 n  de conex iones 
e l é c t r i c a s
6 . Caucho E s tire n o -B u ta d ie n o
7» O f ic in a s ,  Zona de parqueo  y  â r e a  v erd e
8 . PEBD
9* O le f in a s
10. E x tr a c c iâ n  de p a ra -x y le n o  y  f r a c c io n a c i 6 n
11. Iso m e riz a c iâ n
12o H id ro d e su lfu ra c iS n  y  re fo rm a c id n  c a t a l i t i c a  
13. E x tr a c c iâ n  de a ro m â tic o s  
14* Area v e rd e
1 5 . PVC
1 6 . P la n ta  de t r a ta m ie n to  de agua
1 7 . P o l ip ro p i le n o
1 8 . E s t i r e n o
1 9 . A c r i l o n i t r i l o
20. VCM
21. C apro lactam a
22. P o l i e s t i r e n o
2 3 . A nhfdrido  P tâ l ic o
2 4 . P o l i e t i l e n o  de A lta  D ensidad  
2 5 o Quemador
2 6 . P la n ta  de C loro
2 7 . P o liL u ta d ie n o
FUENTE; P r o y e c t o  d e  B a y o n a r  e n  P e r d u
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Los b ie n e s  de c a p i t a l  son p ro d n c id o s  en p a fs e s  e x t r a n je r o s ,  
lo  que im p lic a  mâs tiem po en e l  re p u e s to  de una p ie z a ;  lo s  s is te m a s  
de a b a s te c im ie n to  de e l e c t r i c i d a d  no dependen de l a  misma p la n ta ,  como 
en e l  caso  de lo s  p a rs e s  en d e s a r r o l l o ,  con lo  que se ven im pe- 
d id o s  de un buen s e r v i c i o ;  lo s  seg u ro s  s o c ia le s  y  l a  d e f ic ie n c i a  
de s is te m a s  la b o r a le s  son mucho m ayores y  a  e l l o s  se unen o tr a s  
s e r i e s  de im p e rfe c c io n e s  de l a s  i n f r a e s t r u c tu r a s  s o c ia l e s ;  e l  
g o b ie rn o , en su  m o n o p o lîs tic a  p o s ic io n ,  d i c t a  norm as, muchas v eces  
d e s a c e r ta d a s , con r e s t r i c c i o n e s  de im p o r ta c io n e s , im puestos y reg u ­
la c io n e s  que a f e c ta n  a  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  que se e n c u e n tra  
en una f a s e  a lta m e n te  s è n s ib le  en lo s  p a îs e s  en d e s a r ro llo o
1 . 4 , 1 1 . C apacidad  in s t a l a d a
La cap a c id ad  in s t a l a d a  de p ro d u cc io n  p e tro q u îm ic a  en sus t r è s  
g ran d es  c a te g o r îa s  de p ro d u c to s  b â s ic o s ,  in te rm e d io s  y  f i n a l e s ,  se 
e n c u e n tra  a l ta m e n te  c o n c e n tra d a  en lo s  p a îs e s  d e s a r r o l l a d o s ,  como 
lo s  m u estran  lo s  cuad ros  numéros 1 Y, I 8  y I 9 de e s t r u c t u r a  de l a  
cap a c id ad  a c tu a l  de p ro d u c c iâ n  p o r p a îs e s  y  r e g io n e s .
La p o s ic iâ n  de L a tin o a m ê ric a  e s  i n s ig n i f i c a n t e  con r e la c iâ n  a  
l a s  zonas a d e la n ta d a s , con ex ce p c io n  de l a  cap a c id ad  de p roduccion  
de d e te rg e n te s  en l a  que se  e n c u e n tra  fu e rte m e n te  r e p re s e n ta d a ,  
s ien d o  c a s i  'e l  d o b le  que e l  Jap ân  y ocupando una p o s ic io n  muy c e rc a  
de N o rteam êrica .
En e l  cuadro  20 a n a l iz o  l a s  e s t r u c tu r a s  que m uestran  l a  r e l a -  
c iâ n  e n t r e  lo s  com ponentes de un mismo grupo y se  puede o b se rv a r  l a  
s ig n i f i c a c i o n  de lo s  e t i l e n o s  en e l  grupo de lo s  p ro d u c to s  b â s ic o s ,  
se g u id a  de lo s  p r o p i le n o s ,  e l  benceno y e l  m etano l como c a te g o r îa  
in te rm e d ia  d e l g ru p o «
En l a  r e g iâ n  1a t in o am êrican a  es  mâs raarcada l a  p re p o n d e ra n c ia  
d e l e t i l e n o  en r e l a c i â n  a  l a  p o s ic iâ n  d e l "m as te r  in d ic a d o r"  ( e s t r u c ­
t u r a  a  n iv e l  m u n d ia l) que se  consigue  a  c o s ta  de l a  d ism in u c i5 n  
p ro p o rc io n a l  d e l  ben cen o , p ro p ile n o  y m e tan o l.
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Cuadro 19
ESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTOS FINALES, POR PAISES
(en  p o r c e n ta je s )
P ro d u c to s
P a îs e s
P r in c ip a le s  Comas F ib ra s
p l â s t i c o s  s i n t ê t i c a s  D e te rg e n te s  s i n t ê t i c a s
D e s a rro lla d o s
E s ta d o s  Unidos de América
Japén
E uropa O c c id e n ta l 
O tro s ^ /
S u b to ta l
En d e s a r r o l lo  
L at inoam éri ca 
A fr ic a  
A sia
S u b to ta l
TOTAL
3 1 .3  
14,5
3 9 .4  
9 ,2
9 4 .4
2 ,7
2 ,9
100,0
32,1
10,8
2 7 ,6
22 ,0
9 2 ,5
4 .2
3 .3  
100 ,0
25,9
11,3
38,2
1,9
77.7
2 0 .7
2 ,0
22.7  
100,0
3 4 .2  
10 ,0
2 9 .2  
9 ,7
83,1
5 ,9
0 ,1
10,9
16,9.
100 ,0
_l/ In c lu y e  e l  â r e a  d e l P a c î f i c o ,  A f r ic a  d e l Sur y  Europa 
O r ie n ta l .
MJENTE; S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977, ONUDI.
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Cuadro 20
ESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTOS BASICOS
(en p e rc e n ta g e s )
P ro d u c to s M undial L at inoam éri ca
E t i le n o 37,9 5 0 , 8
P ro p ile n o 19,4 14,5
B u tad ien e 5 ,8 7 ,2
Benceno 18,4 12,2
P -x ile n o 3 ,9 3 ,5
0 -x i le n o 2 ,0 2 ,6
M etanol 12 ,6 9 ,2
TOTAL 100,0 100,0
FUENTE; ONUDI, S ecc ién  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977«
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En e l  cuadro  21 que m u e stra  l a  i n t e r r e l a c i é n  de lo s  p ro d u c to s  
in te rm e d io s  se  d e s ta c a  en p rim er lu g a r  e l  c lo ru ro  de v in i lo  segu ido  
d e l  e s t i r e n o .
L a tin o a m ê ric a  no p r é s e n ta  g ran d es  d i f e r e n c ia s  en l a  d i s t r i b u -  
c ié n  m u n d ia l, s é lo  es  mâs p ro n u n c ia d a  l a  cap ac id ad  in s ta l a d a  de 
c lo ru ro  de v i n i l o  con una d ism in u c io n  d e l éx ido  de e t i l e n o  y e l  
e s t i r e n o o
P o r u l t im o ,  en e s ta s  p re s e n ta c io n e s  de i n t e r r e la c io n e s  de l a s  
ca p a c id a d e s  de l a s  d i f e r e n te s  p ro d u c c io n e s , encontram os que en l a  
c a p a c id a d  de p ro d u cc io n  de lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  que se da en e l  
cuadro  numéro 2 2 , se  o b serv an  lo s  p lâ s t i c o s  a  l a  cabeza con una 
s i g n i f i c a t i v a  v e n ta ja  en r e l a c i é n  a  sus companeros de g ru p o .
La re g io n  la t in o a m é r ic a n a  o f re c e  menos d e s ig u a ld a d e s  en su  
e s t r u c t u r a  que l a  m undial d e n tro  de e s t a  c a te g o r îa ,  aunque e s t â  
b ie n  m arcada l a  im p o r ta n c ia  de su s m ercados de d e te r g e n te s ,  que no 
s é lo  t i e n e n  s i g n i f i c a c i é n  a  n iv e l  r e g io n a l  s in o  tam bién  en l a  
e s c a la  de ca p a c id a d e s  m u n d ia le s .
1 .4 . 1 1 . 1 . La ca p a c id a d  de una p la n ta  in f lu y e  en g ran  m edida 
en lo s  c o s to s  de p ro d u c c ié n  e i n s t a l a c i é n
Como y a  m encioné en e l  c a p î tu lo  segundo de e s te  t r a b a j o , e l  
c o s to  de c o n s tru c c ié n  de l a  p la n ta  no e s t â  en p ro p o rc ié n  d i r e c t a  
a  su  c a p a c id a d , s in o  a  l a  ca p a c id a d  e le v a d a  a  l a  p o te n c ia  0 ,6 ,  
p r in c i p le  que es  v â l id o  p a ra  lo s  c o s to s  de m anten im ien to  y "o v erh ead s"  
que r e p re s e n ta n  g a s to s  m enores p o r to n e la d a  de p ro d u c to en l a s  
p la n ta s  de g ra n  c ap a c id ad  dè p ro d u c c ié n .
E s ta s  d i f e r e n c ia s  han d e s a r ro l la d o  l a  econom îa a  e s c a la  que 
puede y  debe s e r  c o n s id e ra d a  en lo s  casos en que e s tu d io s  p r e l im i -  
n a re s  han  dem ostrado  su  r e n t a b i l i d a d .
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Cuadro 21
ESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
(en percentages)
Productos Mundial Lat inoaméri ca
Oxido de etileno
Cloruro de vinilo
Estireno
Caprolactama
Acrilonitrilo
Tm
APT
Acido adiptico 
Etilenglicol
TOTAL
1 2 , 2
29,3
21,9
4.9 
7,3
1 2 , 2
4.9
4.9
100 ,0
7.1 
38,9 
16,4
8.1
2.5 
16,2
6,0
3.5
100,0
FUENTE; ONUDI, Seccién de Estudios Sectoriales, 1977*
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Cuadro 22
ESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTOS FINALES
(en percentages)
Productos Mundial Latinoamêrica
Plâsticos principales 63,9 40,2
Gomas sintêticas 11,5 10,8
Detergentes 4,9 22,9
Fibras sintêticas 19,7 26,1
TOTAL 100,0 100,0
FUENTE; ONUDI, Seccién de Estudios Sectoriales, 1977*
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Los c o s to s  de p ro d u c c ié n  d ism inuyen en r e l a c ié n  in v e rs a  a  
l a  c ap a c id ad  de una p la n ta  p e tro q u îm ic a .
Como caso t î p i c o  en pro  de l a  p rodu cc io n  a  g ran  e s c a la  se 
puede c i t a r  l a  p ro d u c c ié n  de e s t i r e n o ,  que como se puede o b se rv a r  
en e l  cuadro  numéro 22A, e l  c o s to  po r u n id ad  v a r î a  de 548 d é la r e s  
p o r to n e la d a  a  4 6 2  d é la r e s / t 'o n e la d a  en l a  r e s p e c t iv a  e s c a la  de 
p ro d u cc io n  de 5 0 * 0 0 0  a  2 0 0 .0 0 0 ^ o n e la d a s  po r ano ; lo  que r e p r é ­
s e n ta  un 18^  en e l  c o s to  p o r u n id a d . N atu ra lm en te  que e x is te n  
v a r ia c io n e s  de p a îs  a  p a îs  segun l a  p rox im idad  de sus m ercados y 
de o t r a s  c o n d ic io n e s  d iv e r s a s  a  e s tu d i a r  en lo s  a n â l i s i s  de c o s to s ,  
pero  in c lu s o  como ejem plo podemos p r e s e n ta r lo .
En lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  lo s  g a s to s  de in v e rs io n  t i e n e n  
un concep to  mâs a l t o  debido  a  l a  e sc a se z  que e s to s  p a îs e s  s u f re n  
de c a p i t a l e s  en su s m ercados p a ra  e l  f in a n c ia m ie n to  de nuevos 
p ro y e c to s .  P or o tro  l a d o , debido a  sus re c u rs o s  n a tu r a le s  y  a  l a  
mano de o b ra  d o m é s tic a , l a  a d q u is ic ié n  de l a s  m a te r ia s  prim as 
r é s u l t a  mâs econém ica, co n trib u y en d o  a  que c i e r to s  concep tos  de 
p ro d u cc ién  r e p re s e n te n  c o s to s  in f e r i o r e s  en e s to s  p a îs e s  en r e l a -  
c io n  con lo s  mâs av an zad o s.
En l a  a c tu a l id a d ,  debido a  l a s  g ran d es su b id a s  d e l p re c io  d e l 
p e t r é l e o ,  los- g a s to s  de e n e rg ia  e s tâ n  tomando una r e le v a n c ia  cada 
vez m ayor, lo  que ha o r ig in a d o  que l a  e ra  de p ro d u cc io n  a  g ran  
e s c a la  se  v ea  en un auge mucho mâs c o n s e rv a to r ,  pero  siem pre h a b râ  
que c o n s id e ra r  que p o r sus com plejas e s t r u c tu r a s  y  s is te m a s ,  l a s  
p la n ta s  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  son g randes  y r e q u ie re n  éq u ip és  
modernes au to m a tizad o s  de a l t a  te c n o lo g îa ,  que norm alm ente r e q u ie re n  
una e s c a la  de p ro d u cc io n  lo  b a s ta n te  c o n s id e ra b le  como es e l  caso  
d e l m etano l que r e q u ie r e  de una p ro d u cc io n  e n t r e  1 5 0 - 2 0 0  to n e la d a s  
po r d îa  p a ra  h a c e r  p o s ib le  e l  u se  de c e n t r î f u g a s  com presoras p o r 
razo n es  c o n ec tad as  con e l  volumen m é tric o  de l a s  ta sa æ  de e n v io s ;
iy  FUENTE; ONUDI, S eccion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977-
Cuadro 22A 
COSTO JE PRODUCCION DE ESTIRENO SEGUN 
CAPACIDAD INSTALADA
( 1 0 ^ to n e la d a s  ano)
) l± o n .
600
5 0 0
4 0 0
50 100 200 C apacidad
V ,
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en p la n ta s  de menor volum en de p ro d u cc i6 n  se u san  com presores 
a l t e r n a t i v e s ,  que aunque no so n , econdm icam ente h a b la n d o , mâs 
c o s to so s  o f re c e n  menor c o n f ia b i l i d a d ,  m otivo po r e l  que hoy en 
d îa  nunca se  c o n s tru y e  una p la n ta  con cap ac id ad  i n f e r i o r  a  
1 5 0  to n e la d a s  d i a r i a s  de m e tan o l,
Hay que te n e r  en c u e n ta  q u e , como sus c i r c u n s ta n c ia s  son 
d i f e r e n t e s , loB p a îs e s  en d e s a r r o l lo  no pueden s e g u ir  ciegam ente 
l a  misma senda que lo s  mâs av an zad o s , y  que en muchos casos  de 
pequehas c ap a c id ad e s  de p ro d u cc iân  s e râ  mâs in te r e s a n te  c o n s id e ra r  
te c n o lo g îa s  que d i f i e r a n  de a q u e l la s  de m ediana y g ran  e s c a l a ,  ya 
que l a s  c o n d ic io n e s  de lo s  m ercados d i f i e r e n  e n t r e  e l l a s  y l e j o s  
de m e jo ra r  l a  s i tu a c io n  econâm ica de l a  in d u s t r i a ,  c re a râ n  g ran d es 
c a rg a s  de in v e rs io n e s  in c o s te a b le s  p a ra  e s to s  p a îs e s  econâm icam ente 
d é b i le s ;  s in  em bargo, no q u ie ro  d e ja r  de d e c i r ,  que su  p o s ic iâ n  
c o m p e tit iv a  es  d e s fa v o ra b le  en com paraciân  con l a  p ro d u cc io n  a  
g ran  e s c a l a ,  s ien d o  su  u n ic o  so p o r te  e l  e s t a r  d e s t in a d a s  a  un 
mercado que a c tâ a  con e x c e p c io n a le s  co n d ic io n es  lo c a le s  y  con 
una o f e r t a  muy p r o te g id a ,  como ejem plo  puedo c i t a r  P e râ  en e l  que 
l a  p ro d u c c ié n  de una p la n ta  de e t i l e n o  es de s é lo  300 to n e la d a s  ' 
a l  an o ,
O tro punto  d e s fa v o ra b le  de l a  in s t a l a c i é n  de g ran d es  c a p a c i­
dades de p ro d u c c ié n ,e n  p r e v is i é n  de una f u tu r a  demanda en lo s  
p a îs e s  en d e s a r r o l l o ,  es e l  problem a de l a  o b s o le n c ia  creado  po r 
e l  dinamismo que p r é s e n ta  l a  te c n o lo g îa  en e l  momento a c tu a l  «
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1 .5 .  MANDA DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
1 . 5 . 1 . La dem anda, p r in c ip a l  in s triim en to  d e l 
d e s a r r o l lo  p e tro q u îm ico
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  ha s id o  y p robab lem en te  c o n t in u a râ  
s ien d o  una de l a s  in d u s t r i a s  de mâs râ p id o  c re c im ie n to .
En lo s  E s ta d o s  U nidos de A m érica, l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu re ra
t o t a l  c re c iô  e n t re  1 9 6 5  y  1 9 7 5  nn 2 ,3 ^  a n u a l ; d u ra n te  e s te  mismo
p e rîo d o  de tiem p o , l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  t r i p l i c o  l a  t a s a  de
1 /c re c im ie n to  con un Y,8^  —' a n u a l ,  d eb ién d o se  e s te  c re c im ie n to  en 
p r im e r  lu g a r  a  lo s  p l â s t i c o s  y  f i b r a s  s in tê t i c a s o
En o t r o s  p a îs e s  l a  i n d u s t r i a  ha c re c id o  to d a v îa  con mayor 
r a p id e s ,  s i  b ie n  es c i e r to  que p a r tie n d o  de una b ase  mâs pequena 
y  s ien d o  lo s  p lâ s t i c o s  y  f i b r a s  s i n t ê t i c a s ,  a l  ig u a l  que en lo s  
E s ta d o s  U n id o s , lo s  mayores im p u lso res  de e s t e  dinâm ico c rec im ien to »
La demanda de p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  v a r î a  de p a îs  a  p a îs  y 
de re g io n  a  re g io n  en l a s  d i s t i n t a s  p a r te s  d e l mundo y e s t â  e s t r e -  
cham ente r e la c io n a d a  con l a  p o b la c io n  y l a  cap a c id ad  de consume de 
cada p a îs  o r e g io n ,  e x is t ie n d o  una f u e r t e  c o r r e la c io n  e n t r e  e l  
consume de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  y  e l  n iv e l  de v id a  d e l p a îs»
E s te  j u i c i o ,  como puede v e r s e ,  queda dem ostrado en e l  cuadro 
numéro 23.
La e s tim a c io n  d e l c re c im ie n to  de l a  demanda de p ro d u c to s  p e t ro ­
qu îm icos e n t r e  lo s  ahos I 9 6 O y  1 9 7 3  fn e  un f â c i l  p re d ic a m e n to , dada 
l a  e s t a b i l i d a d  que e x i s t i o  d u ra n te  d icho  p e r îo d o , ta n to  en e l  c r e c i ­
m ien to  econémico como en lo s  p r e c io s .
j /  P u e n te : A nuarios e s t a d î s t i c o s  de l a s  N aciones U n id as .
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E l embargo d e l  p e t rd le o  en 1973 y sus co n secu e n c ias  en e l  
cambio de l a  e s t r u c t u r a  de p re c io s  fu e  un cambio macroecon(5mico 
que ha provocado una s e r i e  de d is lo c a c io n e s  m ayores, cuyo e fe c to  
t o t a l  no ha s id o  superado  to d a v ia .
En e l  cuadro 24 expongo a lg u n a s  t a s a s  h i s t o r i c a s  d e l c r e c i -  
m iento  de l a  demanda de p ro d u c to s  p e tro q u im ico s  r e p r e s e n ta t iv e s  de 
l e s  E s ta d o s  U nidos de Amërioa y Europa O o o id e n ta l, E s ta s  t a s a s  de 
c re o im ie n to  ya  no v o lv e râ n  a  p ro d u c irs e  en e s te s  p a îs e s  n i  tampoco 
a  n iv e l  m u n d ia l, aunque hay que e x c e p tu a r  a l e s  p a is e s  o re g io n e s  
con d e s a r r o l lo s  econom ises d in d m ico s , como p e r  ejem plo V enezuela , 
M exico, A rg e n tin a  y  B r a s i l  que e s tâ n  p a r tie n d o  de un r e l a t i v e  b a jo  
n iv e l  de consume p e r  c a p i t a  h a s ta  que e l  mercado com ience a  s a tu -  
r a r s e  y  a lc a n c e  un  c i e r t o  g rad e  de m adurez, que es e l  ease  de 
c re c im ie n to  de demanda t ip o  "S” e lo n g ad a .
La m oderacion  en l a s  t a s a s  de o rec im ie n to  de l a  demanda de 
p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  t r a e r â  consigo  v a r ia s  co n se c u e n o ia s . En 
p rim er l u g a r ,  darO o p o r tu n id a d  a  l a  indus t r i a  p e tro q u im ic a  de l e s  
p a fs e s  d e s a r r o l la d o s  a  l o c a l i z a r  y  a s e g u ra r  e l  a b a s te o im ie n to  de 
m a te r ia s  p rim as r e q u e r id a s , p re fe re n te m e n te  m ed ian te c o n t r â te s  a  
m edians y  la rg o  p la z o r  Al mismo tiem p o , l e s  o to rg a râ  un mayor 
margen de tiem po p a ra  l a  in s ta la c iO n  de nuevas cap a c id ad e s  de 
p roducciO n , que se  v ie ro n  p o s te rg a d a s  debido  a  l a s  i n s e r t idum bres 
p e r  l a s  que pasO l a  i n d u s t r i a  d u ra n te  l a  p rim era  m itad  de l a  década 
de l e s  7 0 » le  que consecuen tem en te  t r a e r â  a  l e s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  
mayores d i f i c u l t a d e s  p a ra  e x p o r ta r  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s , e sp e -  
c ia lm e n te  p ro d u c to s  f i n a l e s ,  h a c ia  l e s  m ercados de l e s  p a îs e s  d e sa ­
r r o l l a d o s ,  h a c ië n d o le s  d i r i g i r  sus p o l î t i c a s  de c o m e rc ia l iz a c io n  
h a c ia  o t r o s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  que no gooen de lo s  p r i v i l é g i é s  de 
p ro d u cc io n  p e tro q u îm ic a  y  que sean  capaces de a d q u i r i r  l a  p ro d u c- 
ciOn de d ic h o s  p ro d u c to s ,  p o r l e  que se  p revé que un mercado re g io n a l
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Cuadro 24
CRECIMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS
PETROQUIMICOS SELECCIOWADOS
(p o rc e n ta je  de c re c im ie n to acum ula tivo  a n u a l)
PROrUCTO
ESTADOS UNIDOS 
PERIODO
. . . .  1965 -  1974
EUROPA OCCIDENTAL 
PERIODO 
1970 -  1974
ETILENO 10,5 14,3
PROPILENO 11,3 12,9
BUTADIENO 5 ,2 -
BENCENO 8 ,0 -
POLIPROPILENO 22,1 17,9
POLIETILENO (BAJA DENSIDAD) 11,5 13,7
POLIETILENO (ALTA DENSIDAD) 15,2 15,3
POLICLORÜRO DE VINILO 11,1 16,3
POLIESTIRENO 10,7 19,6
FUENTE; OMJDI, SeociOn de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977<
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s e r â  e l  f u tu r e  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en a q u e l la s  re g io n e s  
que com ienzan su  c ic lo  de c re c im ie n to  economico y p e tro q u îm ica  a 
l a  v ez .
P a ra  e s te s  p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l l o ,  que aun se e n cu e n tran  
en l a  f a s e  i n i o i a l  de l a  i n d u s t r i a l ,  e s te  e s ,  que su  consume p o to n - 
o ia l  pue de o es  s u p e r io r  a  su  consume a c t u a l ,  l e s  s e râ  de suma irnpor- 
t a n c ia  e l  a n a l i z a r  cu idadosam ente lo s  f a c to r e s  que r ig e n  c l  d e sa ­
r r o l l o  de su  demanda.
1 . 5 . 2 . E x is te n c ia  de un mercado a c tu a l  o p o te n c ia l
Begun l a s  le y e s  econO m icas, decim os que e l  mercado de im b ie n  
su rge  a l  e n c o n tra r s e  l a  o f e r t a  y  l a  demanda en un lu g a r  d e te rm in a d o , 
a  un p re c io  f i j a d e  y a  un tiem po se n a la d o . S igu iendo  e s te  mécanisme 
econOmico d i r é  que l a  demanda a c tu a l  p e tro q u îm ic a  se produce cuando 
lo s  oonsum idores conocen l a s  c u a lid a d e s  d e l p ro d u c t0 y  te n ie n d o  e l  
poder a d q u is i t iv o  n e c e sa r io  se d ec id en  a  a d q u i r i r l o .
Un ejem plo de e s t a  s i tu a c io n  l e  encontram os en lo s  m ercados 
p e tro q u îm ico s  de lo s  p a îs e s  d e s a r r o l l a d o s ,  que han a d q u ir id o  l a s  
c u a lid a d e s  n e c e s a r ia s  que lo s  oolooa d e n tro  de l a  c a te g o r îa  de 
m ercados e s t a b i l i z a d o s .
La demanda p o te n c ia l  d i f i e r e  de l a  a c tu a l  en tiem po y c i r c u n s -  
t a n c i a s .
E l consum idor de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  de lo s  p a îs e s  en 
v îa s  de d e s a r r o l lo  no a d q u ie re  lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  p o r que 
no lo s  conoce y /o  porque no t i e n e  e l  p oder a d q u is i t iv o  con que 
a n a d i r lo s  en su s  p ro c e so s de p ro d u c c io n „
E s te  p rob lem a, s i  nos detenem os a  a n a l i z a r l o ,  es mucho mâs 
com plejo de lo  que a  p rim era  v i s t a  p a r e c e , pues e l  p rim er f a c t o r ,  
l a  ig n o ra n c ia  t o t a l  o p a r c i a l  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  p o r
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■ p a r te  de sus oonsum idores p o te n c ia l e s ,  puede s e r  fu n c io n  de l a  
f a l t a  de i n f r a e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  e i n s t i t u c i o n a l e s  qae han im pe- 
d ido  su d iv u lg a c i6 n  y  co n o c im ien to ; e s t a  s i tu a c io n  puede r e p e rç a i  l i ­
en e l  segundo f a c t o r ,  e l  econdm ico, a l  im ped ir o r e d u c i r  l e s  e fe c to s  
m u l t ip l ic a d o re s  de l a  p ro d u cc io n  econîm icao
Pasando d e l a sp e c to  a h s t r a c to  de l a  econom îa a su a p l ic a c io n  
en e l  carapo p e tro q u îm ic o , t r a t a r ê  de a n a l i z a r  lo s  p r in c ip a le s  
f a c to r e s  que e x p l i can e l  d e s a r r o l lo  dindm ico qae ha te n id o  y t i e n e  
e s te  s e c to r  econdmicOo
Al a n a l i z a r  l a  e x i s t e n c ia  d e l mercado p e tro q u îm ico  encontram os 
que su  d e s a r r o l lo  se  ha  deh ido  p r in c ip a lm e n te  a l a s  c u a lid a d e s  de 
sus p ro d u c to s , que lo s  hacen  p e r f e c to s  s u s t i t u t o s  de p ro d u c to s  ya 
e s ta b le c id o s  en  lo s  m ercados, oomo son l a  m adera, l a  l a n a ,  e l  ja b d n , 
l a  goma, e l  p a p e l , e t c .
1 . 5 .2 .1 .  La c a l id a d  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  es o tro  f a c t o r  n o to -  
r i o  consegu ido  p o r lo s  a d e la n to s  td c n io o s ,  que l e s  han p e rm itid o  
d e s a r r o l l a r s e  y  a  l a  vez m e zo la rse  con p ro d u c to s  n a t u r a l e s ,  o b te -  
n iê n d o se  como r e s u l ta d o  unas c a l id a d e s  h a s ta  ah o ra  nunca o f r e c id a s  
en lo s  m ercados.
1 . 5 . 2 .2 .  La p e n e tra c io n  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  en lo s  s e c to r e s  
de p ro d u cc io n  de b ie n e s  f i n a l e s  ha s id o  rd p id a ,  lo g ran d e  v a r ie s  de 
su s  p ro d u c to s  f i n a l e s  una demanda e s t a b l e ,  que se a c e rc a  p a ra  l a s  
gomas s i n t é t i c a s ,  en p a î s e s  como E sta d o s  U nidos de AmOrica y Europa 
O c c id e n ta l (donde l a  i n d u s t r i a  de lo s  neum âticos son sus mayores 
oonsum idores) a l  mâximo de su  cap a c id ad  a c t u a l ,  p re v ié n d o se  c i e r to  
d e c re c im ie n to  en l a  t a s a  de increm en to  an u a l que ya se d e ja  s e n t i r  
deb ido  a  l a  s a tu r a c io n  de lo s  m ercados de lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s ,  
lo s  au to m O v iles . Una p ru eb a  de e l l e  son lo s  r e s u l ta d o s  o b tc n id o s  
p o r e l  a n â l i s i s  de e l a s t i c i d a d  de l a  demanda que pondéra e l
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c o e f i c i e n t e , p o r medio de una f u n o i în  a r i t m é t i c a ,  d e l consume de 
gomas s i n t ë t i c a s  en su  r e la c id n  au to m d v ile s  por h a b i ta n te  de lo s  
p a îs e s  con un a l t o  n iv e l  de v ida^
E l mercado p o te n c ia l-  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  es muy 
v a r ia d o , segiîn p ro d u c ts  o - r e g i 6 no
Los p l^ s t i c o s  p re s e n t  an unas p o s ib i l id a d e s  de demanda p i - î c t i -  
cam ente i l i m i t a d a s ,  e sp e c ia lm e n te  en l a  c o n s t r u c c i în ,  cm bala jes  y 
t r a n s p o r t e ,  es tim ân d o se  que e l  consume p e r  c a p i ta  puede l l e g a r  a 
s e r  de unes 1 0 0  k ilo g ra m o s .
Los r e s t a n t e s  p ro d u c to s  f i n a l e s  p ré se n ta i!  unas c a r a c t e r î s t i c a s  
menos e s p e c ta c u la r e s  debido  a l a s  menores p o s ib i l id a d e s  de su  u s e .
La goma s i n t ë t i c a  e n c u e n tra  su mayor u se  en l a  f a b r ic a c io n  de 
neum âtico s  y  a lg u n o s  u s e s  dom éstico s  r e la t iv a m e n te  i n s i g n i f i c a n t e s , 
a l  ig u a l  que l a s  f i b r a s  s i n t ê t i c a s ,  que t i e n e n  su  mayor consum idor 
en l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .
1 . 5 . 3 . E l p re c io  es  un f a c t o r  d e te rm in a n ts  en l a  demanda de un
p ro d u c to .
1 /  -«La demanda de todo  b ie n - /  v a r i a  in v e rsam en te  en r e la c io n  a  su 
p r e c io ,  y  l e s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  no son una ex cep cid n  a  e s t a  
r é g la .
Los p r e o io s ,  en g e n e r a l ,  no dependen s 6 lo  de lo s  c o s to s  de 
p ro d u cc io n  y  margen de r e n ta b i l i d a d  deseado p o r lo s  p ro d u c to re s ,  
s in e  q u e , en g ra n  m edida, o s t î n  in f lu e n c ia d o s  p o r l a  s i tu a c io n  
r e l a t i v a  de l a  o f e r t a  y  l a  demanda; l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , 
como to d a  i n d u s t r i a  de p ro c e s o s , t i e n e  en comun que lo s  c o s to s  de 
p ro d u cc io n  aum entan en l a  m edida en que d ism inuye e l  f a c t o r  de 
u t i l i z a c i 6n r e l a t i v a  de l a  o f e r t a  y  l a  demanda; e s te  ha lle v a d o
j /  En e s te  caso me e s to y  r e f i r i e n d o  a b ie n e s  no rm ales .
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a  l a  p r â c t i c a  de o f r e c e r  p a r te  de l a  p rod u cc io n  ex céd en te  a 
p re c io s  m a rg in a le s  p a ra  lo g r a r  e l  e q u i l ib r io  que im pida l a  d e s u t i -  
l iz a c i& n  de l a  p la n ta  y ,  como c o n se c u e n c ia , unos r e to m o s  s u p e r lu re :
En l a  d ëcada  de lo s  6 0 ,l a  ex p an sio n  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u f -  
mioa gener#  una f u e r t e  com petencia  y  ta n to  lo s  p re c io s  como l a  
r e n ta b i l i d a d  d e c l in a ro n  m arcadam ente. E s ta  s i tu a c io n  no fu e  c o r r e -  
g id a  s in o  q u e , h a c ia  1 9 7 3 , después de un p é rio d e  en e l  que no se 
am pli6  l a  c ap a c id ad  in s t a l a d a ,  l a  demanda comenzo a ap rox im arse  
a  l a  o f e r t a  y  lo s  p re c io s  em pezaron a r e c u p e ra r s e .
Con l a  a p a r ic iS n  de l a  c r i s i s  e n e r g ë t ic a  a  f in e s  de 1973, 
lo s  p re c io s  de lo s  p ro d u c to s  quîm icos aum entaron en a l re d e d o r  de 
t r è s  veoes su  v a lo r  e n t r e  a g o s to  de 1 9 7 3  y  j u l i o  de 1976, segun 
a p a re c e  en e l  cuadro  numéro 2 5 , lo  que é q u iv a le  a  un aumento d e l 
10 a l  15^  mâs a l t o  que l a  t a s a  prom edio de i n f l a c i6 n  d u ra n te  e l  
p e rîo d o  a n a l iz a d o .  Como r e s u l ta d o  de e l l o  l a  r e n ta b i l i d a d  de l a  
i n d u s t r i a  se  h a  increm en tado  n o ta b le m e n te , e sp e c ia lm e n te  en e l  
lî ltim o  ah o .
En e l  f u tu r e  se  p rev é  que lo s  c o s to s  de p roduco ion  c o n tin u a râ n
aum entando, e sp e c ia lm e n te  lo s  c o s to s  de m a te r ia s  p r im a s , mano de
o b ra , éq u ip és  p, e n e rg îa  y  c o n s tru c o i6 n , e t c .  De â q u î eh
a d e la n te  es p o s ib le  p re v e r  que en l a  b a la n z a  o fe rta -d em an d a  p a ra
lo s  p r in o ip a le s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s , e l  e q u i l ib r io  se co n se -
g u ir â  tr a n s m itie n d o  lo s  aum entos de lo s  c o s to s  a  lo s  p re c io s  de
v e n ta ,  de lo  que es p o s ib le  d e d u c ir  que lo s  f u tu r e s  p re c io s  de
lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  c re c e râ n  de acuerdo  con l a  t a s a  de
in f l a c iS n  de lo s  m ercados de a b a s te o im ie n to ,  aproxim adam ente,
1 /segun e s tu d io s j  a  un ^  anualw —'
2 /  E s tu d io s  r e a l iz a d o s  por l a  S eccion  de E s tu d io  . S e c to r i a l  
de l a  ONTIDI,
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Cuadro 25
PRECIOS REPRESENTATIVOS PE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
(p re c io s  c o n t ra c tu a le s  en d o la re s  c o r r ie n te s  por 
to n e la d a  m ë tr ic a ,  USA)
PRODUCTO FECiA
Agosto 1973 J u l io  1974 J u l io  10'
ETILENO 75 150 2iO 260
PROPILENO 62 128 1 7 2 154
HJTADIENO 183 3 0 8 3 6 0 4 0 0
BENCENO 95 200 183 2 4 2
P-XILENO 143 280 301 374
ESTIRENO 160 4 6 2 4 8 8 4 4 0
CLORURO DE VINILO 97 160 2 2 7 2 7 7
EENOL 1 7 2 4 8 4 5 2 8 561
ANHIDRIDO PTALICO 231 4 4 0 5 0 2 561
PUENTE; ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s S e c t o r i a l e s , 1977.
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O t r o  p e l i g r o  q u e  e s  d e  p r e v e r  e s  q u e  c o n  e l  a u m e n b o  d e  l o s  
p r e c i o s  a c t u a l e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p e t r o q u î m i c o s ,  e l  m e r c a d o  r é t r o ­
c é d a  j  v u e l v a  a  a d q u i r i r  l o s  p r o d u c t o s  n a t u r a l e s  e n  s u s t i t u c i î n  d e  
l o s  p e t r o q u î m i c o s ,  p e r o  s e g u n  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  pcr-  l a s  r u i n e i -  
p a l e s  c o m p a h î a s  q u î m i c a s  q u e  e s t a b a n  y a  a l e r t a s  s o b r e  e l  p e l i g r o  
q u e  p o d r î a  t r a e r  e s t a  d i s t o r s i o n  d e  l a  d e m a n d a ,  m u e s t r a n  q u e  l o s  
p r o d u c t o s  c o m p é t i t i v e s  com o e l  p a p e l ,  v i d r i o ,  a l u m i n i o , a c e r o , 
m a d e r a ,  e t c . ,  h a n  a u m e n t a d o  s u s  p r e c i o s  a l  m is m o  m o n t e  q u e  l o s  
p r o d u o t o s  p e t r o q u î m i c o s ,  p o r  l o  q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u î m i c o s  c o n t i -  
n u a r â n  e n  s u  r e e m p l a z o  g r a d u a i  e n  e l  m a r c o  d e  e s t e s  p r o d u c t o s .
S o b r e  e l  p r e c i o  v o l v e r ë  a  h a b l a r  e n  e l  c a p î t u l o  d e  m e r c a d o s .
1,5.4. L a  p r o d u c o i o n  l o c a l
E s  o t r o  f a c t o r  a  d e s t a c a r  e n  e l  c o n s u m e  d e  l o s  p r o d u c t o s  
p e t  r o  q u î m i c o s .
L a  p r e s e n c i a  d e  e s t a  i n d u s t r i a  e n  u n  p a î s  g é n é r a l i s a  e l  c o n o ­
c i m i e n t o  d e  s u s  p r o d u c t o s  y  s u s  o u a l i d a d e s  e n t r e  l a s  i n d u s t r i a s  
c o n s u m i d o r a s ,  l o  q u e  o o n l l e v a  a  u n a  m â s  f â c i l  y  m a y o r  p e n e t r a c i o n  
d e  s u s  p r o d u c t o s  e n  l o s  m e r c a d o s .
M u c h a s  i n d u s t r i a s  c o n s u m i d o r a s  s e  i n s t a l a r â n  c e r c a  d e  l a  
i n d u s t r i a  p e t r o q u î m i c a ,  y a  q u e  s i e m p r e  s e r â  m â s  f â c i l  y  m e n o s
c o s t o s a  l a  a d q u i s i c i S n  d e  l o s  p r o d u c t o s  d o m é s t i c o s  q u e  l o s  i m p o r -\
t a d o s ,  s i t u a c i o n  q u e  a h a d i r â  g r a n  v a l o r  a  l a  z o n a  p o r  l a  c o n c e n -  
t r a c i o n  i n d u s t r i a l  y  e l  i n c e n t i v e  a  l a s  n u e v a s  i n d u s t r i a s ,  c o m o ,  
p o r  e j e m p l o ,  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .
E l  c a s o  d e  l a  m a n u f a c t u r a  d e  n e u m â t i c o s  e s  d i f e r e n t e ,  y a  q u e  
g e n e r a l m e n t e  e s t â  c o n t r o l a d a  p o r  e m p r e s a s  m u l t i n a c i o n a l e s  q u e  n o  
a p r e c i a n  l o s  e f e c t o s  d i r e c t e s  d e l  m e r c a d o  l o c a l ,  p e r o  l a  s i t u a c i o n  
p u e d e  s e r  m uy  f a v o r a b l e  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e l  e m b a l a j e  d e  a u t o m o -  
v i l e s ,  d o n d e  s e r â  d e  g r a n  u t i l i z a c i o n  l a  l o c a l i z a c i o n  d e  u n a  
f â b r i c a  d e  n e u m d t i c o s o
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1 , 5 . 5 . F ases  de lo s  p ro d u c to s  p e t r o quîm icos segun su 
p e n e tra c io n  en lo s  m ercados
Es un hecho que cada p ro d u c to  p asa  por d i f e r e n te s  c i c l o s ,  que 
llamam os f a s e s ,  de su  v id a  econdm ica que pueden te n e r  d i f e r e n te  
denom inacion , pero  s iem pre son l a s  m ism as.
La d i s t r i b u c io n  s ig u ie n te  me p a rec e  l a  mds a p ro p ia d a , te n ie n d o  
en cu e n ta  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  p e tro q u îm ic a s  de su  mercado de 
p ro d u c to s ;
. Fase 0 = Lanzam iento
. Fase I  = P e n e tra c io n
F ase I I  -  E s ta b i l i z a c io n
. F ase  I I I  = E s tan cam ien to
De acuerdo  oon mi e x p e r ie n c ia ,  l a  p re s e n ta c io n  g r d f ic a  de l a s  
f a s e s  p e tro q u îm ic a s  en su  m ejo r r e a l i z a c io n ,  se o b tie n s  m edian te  
una s e r i e  de c i f r a s  de v e n ta  en fu n c io n  de un tiem po lo  s u f io i e n t e -  
mente r e p r é s e n t â t i v o , que p e rm its  e l  uso  d e l método e s t a d î s t i c o  que 
u t i l i z a  l a  cu rva  l o g î s t i c a ,  que con su  form a convexa cdncava 
m u e stra  en su  punto  de in f l e x io n  e l  cambio de l a  p rim era  p a r te  o 
f a s e s  0 y  I ,  a  l a  segunda p a r te  ( f a s e s  I I  y  I I I ) ,  segun su  s i tu a c io n  
en lo s  m ercados.
P a r te  I  C ic lo  de ex p an sio n
P a r te  I I  C ic lo  de m an ten im ien to
-  1 0 1  -
1 ,5 .6 .  E s t r u c tu r a  y  e v o lu c io n  de lo s  p r in c ip a le s
p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  f i n a l e s
1 . 5 . 6 .1 .  a )  E s t r u c tu r a
1o Los p ld s t i c o s
E l consumo m undial de lo s  p ro d u c to s  p ld s t i c o s  en 1974 fne  de 
4 5  m illo n e s  de to n e la d a s , -de l a s  c u a le s  e l  9 0 ^  fu e  a b so rb id o  por 
lo s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  en l a  p ro p o rc io n  s ig u ie n te :
E uropa o c c id e n ta l  34,5%
E s ta d o s  U nidos de A m ërica 31,0%
Japdn  1 3 , 0%
E uropa o r i e n t a l  10,0%
O tro s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  2,0%
T o ta l p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  90,5%
P a îs e s  en d e s a r r o l lo  9 ,
T o ta l m undial 100,0^
3€ Del 9,5% de l a  demanda m undial de p ld s t i c o s  de lo s  p a îs e s  en 
d e s a r r o l l o ,  e l  41,7% p e r te n e c io  a  L a tin o a m é ric a .
RJENTB: ONUDI, S eocion  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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2o F ib r a s  s i n t é t i c a s
La demanda total de fibras sintétioas es aproxim adam ente uni 
Guarto del total de la demanda de plâsticos (11 m illo n e s  de 
toneladas)o
Los p a rs e s  d e s a r r o l la d o s  r e p re s e n ta ro n  e l  80% d e l t o t a l  de l a  
demanda en l a  form a s ig u ie n te ;
E s ta d o s  U nidos de Am ërica 34,4fo
E uropa o c c id e n ta l 23,5/o
E uropa o r i e n t a l
Jap6n 8,1%
O tro s p a îs e s  d e s a r r o l la d o s 3,2fo
T o ta l p a îs e s  d e s a r r o l la d o s 80 ,855
P a îs e s  en d e s a r r o l lo
T o ta l m undial 100,0^
3£ Del 1 9 , ^  de l a  demanda de f i b r a s  s i n t é t i c a s ,  lo s  p a îs e s  la t in o a -  
m ericanos r e p re s e n ta ro n  e l  34,2%.
RJENTE; ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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3o Gomas s i n t é t i c a s
E l consume de gomas s i n t é t i c a s  fu e  aproxim adam ente e l  70% d e l 
consumo t o t a l  de gomas p roduo Idas en 1 9 7 4 , a lcan zan d o  en lo s  p arse : 
en d e s a r r o l lo  s é lo  e l  5 ^ 5  es de e s p e ra r  que e l  c o e f ic ie n te  de 
consumo de gomas s in té t ic a s /g o m a s  n a tu r a le s  aum en tara  en e s ta s  
r e g io n e s ,  m ie n tra s  que en l a s  a re a s  d e s a r r o l l a d a s , e l  consumo de 
gomas s i n t é t i c a s  da srn tom as de e s t a b i l i z a c i o n .
La d i s t r i b u c io n  d e l consumo p o r re g io n e s  fu e  l a  s ig u ie n te ;
E s ta d o s  U nidos de Am érica 32,4%
E uropa o r i e n t a l  23,4%
E uropa o c c id e n ta l  22,3%
Ja p é n  8,0%
O tro s  p a r s e s  d e s a r r o l la d o s  1 ,2%
T o ta l p a rs e s  d e s a r r o l la d o s  87,3%
P a îs e s  en d e s a r r o l lo  12,7%*
T o ta l m undial 100,0%
* Del 12,7% de l a  demanda de gomas s i n t é t i c a s  a b s o rb id a  p o r lo s  
p a îs e s  en d e s a r r o l l o ,  L a tin o a m é ric a  r e p r é s e n té  e l  4 0 ,4%»
PUENTE: ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
— 1 0  4  —
4 . D e te rg e n tes
Desde p r in c ip le s  de lo s  ahos 70 e l  increm ento  de lo s  d é te r ­
g e n te s  en p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  ha s id o  i n s i g n i f i c a n t e , lo  que 
dem uestra  su  a l t o  g rade de p e n e tr a c io n ,
Los p a îs e s  en d e s a r r o l lo  han o b ten id o  una t a s a  de c re c im ie n to  
muy s u p e r io r ,  lo  que dem u estra  l a  e x i s t e n c ia  de un mercado p o te n c ia l  
y l a  a c t iv id a d  con que su s  p ro d u c to s  p e n e tra n  en lo s  m ercados. 
D esgraciadam ente  l a s  e s t a d î s t i c a s  de e s te  p ro d u c ts  p e tro q u îm ico  
no son muy c o n f ia b le s  pero  en 1 9 7 4  podemos d e c i r  que a lc a n z é  lo s  
11 m illo n e s  de to n e la d a s .
Los p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  r e p re s e n ta ro n  e l  80% de l a  demanda 
de d e te rg e n te s  en lo s  m ercados d u ra n te  1974» La demanda de d e t e r -  
g e n te s  f u e ,  segun re g io n e s  y p a î s e s ,  l a  s ig u ie n te :
E uropa o c c id e n ta l 30,4fo
E s ta d o s  U nidos de Am érica 24,9%
E uropa o r i e n t a l M,&%>
Jap én 7 #
O tro s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s 2 , y»
T o ta l p a îs e s  d e s a r r o l la d o s 19 ,4$
P a îs e s  en d e s a r r o l lo 20,6fo
T o ta l m undial 100,0%
3€ Del 20y6fo que consumio l a s  re g io n e s  en v îa s  de d e s a r r o l l o ,  
e l  40,5% fn é  ab so rb id o  p o r L a tin o a m é ric a ,
P a ra  te rm in a r  e s te  a n â l i s i s  e s t r u c t u r a l  de l a  demanda de 
p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u îm ic o s , a  c o n tin u a c io n  doy, en e l  cuadro 
numéro 2 6 , e l  consumo de p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u îm ico s  po r paîses 
y  r e g io n e s .
RJENTE: ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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Cuadro 26
CONSUMO DE PRODUCTOS FINALES PETROQUIMICOS, POR 
REGIONES, SEGUN IMPORTANCIA, 1974
REGIONES 0 PAISES ' PORCENTAJES
1. E s ta d o s  U nidos de Am êrica 31 ,68
2 . E uropa o c c id e n ta l 31,61
3 . E uropa o r i e n t a l 11,91
4 . Japén 1 1 , 8 1
5. A sia  (e x c . China) 5 ,0 8
6. L a tin o a m é ric a 4,71
7 . A fr ic a 1 , 8 1
8 . P a c î f ic o 1 ,3?
T o ta l m undial
FUENTE; ONUDI, S e c c ié n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977*
— 10 6 —
1 .5 .6 .2 .  b ) E v o lu c io n  
1, P lé s t i c o s
En e l  p e rîo d o  de 1965-1975 la- t a s a  de c re c im ie n to  an u a l p a ra  
l a  demanda de p lé s t io o s  fu e ;
P a îs e s  d e s a r r o l la d o s  7 -  11%
P a îs e s  en d e s a r r o l lo  15 -
La d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas re g io n e s  m u estra  e l  g rade  de pene- 
t r a c i é n  d e l p ro d u c to en lo s  m ercados y su demanda p o te n c ia l .
2 . F ib ra s  s i n t é t i c a s
En e l  p e rîo d o  de 1965-1975, e l  c re c im ie n to  an u a l p a ra  l a  
demanda fu e ;
P a îs e s  d e s a r r o l la d o s  4 -  7 , ^
P a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l lo  7 -  23,0%
La am p lia  d i f e r e n o ia  que m uestra n  l a s  t a s a s  de c re c im ie n to  de
l a  demanda en p a î s e s  en d e s a r r o l lo  se debe a  l a  d i f e r e n te  p e n e t r a -
c ié n  p o r cada uno de sus u s e s  y  p ro d u c to s .
FUENTE: ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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3o Gomas s i n t é t i c a s
En e l  p e rîo d o  de 1965-1975 e l  c re c im ie n to  an u a l p a ra  l a  
demanda de gomas s i n t é t i c a s  fu e  de :
P a îs e s  d e s a r r o l la d o s  . 3,4 -  8 ,8%
P a îs e s  en d e s a r r o l lo  , 10,0%
E s ta s  t a s a s  de c re c im ie n to  son r e p r e s e n ta t iv a s  so lo  como 
prom edio de l a  demanda m u n d ia l, ya  que lo s  p a îs e s  e n t r e  s î  o f r e c ie ro n  
g ran d es  d i  s c re  p a n d a s .
4o D e te rg e n te s
No se  t i e n e n  t a s a s  de c re c im ie n to  po r re g io n e s  p a ra  e s te  
p ro d u c ts  y  s é lo  puedo d e c i r  que en Europa o c c id e n ta l  e l  consumo 
d ism inuyé e n t r e  1 9 7 3  y  1 9 7 5  de 4»000o000 a  3 .300 .000  to n e la d a s  y 
en N o rteam érica  de 3 .0 0 0 .0 0 0  a  2 .700 .000  to n e la d a s .
E l d e s a r r o l lo  de l a  demanda de p roduo tos  p e tro q u îm ico s  b â s ic o s  
e in te rm e d io s  se  b a sa  s im p le  y  d ire o ta m e n te  d e l d e s a r r o l lo  de l a  
demanda de lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  que e s té n  re p re s e n ta d o s  en e l  
cuadro  niSmero 2 7 , m ed ian te  l a s  t a s a s  de c re c im ie n to  r e f e r e n t e s  a l  
p e rîo d o  de 19-65-1975-
MJENTE: ONUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977*
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1 . 5 . 7 . Qu-é s e c to r e s  demandan lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  
p e tro q u îm ic o s  y p a ra  craé
1• Los p l é s t i c o s
La ex p an sio n  de lo s  p l â s t i c o s  ha lle g a d o  a  l a  f a s e  de su e s t a -  
h i l i z a c i o n ;  y a  no son lo s  I 5  ahos s ig u ie n te s  a  l a  Segunda G uerra 
M undial cuando l a  i n d u s t r i a  p l â s t i c a  a h s o rh îa  lo s  m ercados a n te s  
l im ita d o s  a  m a te r ia le s  como e l  m é ta l ,  l a  m adera, l a  ce rd m ica , e l  
p a p e l ,  e t c .  P o r su s c u a l id a d e s  y por sus p r e c io s ,  c o n s id e ra b le -  
m ente i n f e r i o r e s ,  lo s  p l é s t i c o s  lo g ra ro n  una r e v o lu c io n . Hay que 
a h a d i r  tam h ién  que lo s  p a î s e s  eu ropeos y to d a s  l a s  zonas dahadas 
p o r l a  g u e r ra  a g ra d e c ie ro n  a  e s te  nuevo in v e n te  p a r te  de su r e s t a u -  
r a c ié n  f î s i c a .
En l a  década  de lo s  7 0 , e l  consumo de p l é s t i c o s  ha comenzado 
a  d is m in u ir  en  lo s  p a îs e s  a d e la n ta d o s  donde con e l  a l t o  n iv e l  de 
v id a  se  ha im puesto  l a  raoda de lo  ’’n a t u r a l ” .
Los p ro d u c to s  n a t u r a l e s ,  p o r  su  e s c a s e z ,  r e s u l t an  c o s to so s  y 
a c c e s ib l e s ,  en muchos c a s o s ,  s é lo  en l a s  capas a l t a s  de l a  so c ie d a d , 
re p re se n ta n d o  un  e s t a t u s  s o c ia l  su consumo.
En lo s  p a î s e s  en d e s a r r o l lo  l a  s i tu a c ié n  es d i f e r e n t e ,  lo s  
p l â s t i c o s  e n c u e n tra n  m ercados nuevos que e x p lo ta r  y  m ercados cono- 
c id o s  en que p e n e t r a r  o lo g r a r  un grado mayor de p e n e t r a c ié n ,  
segun e l  n iv e l  econém ico d e l  p a î s .
Los p r in c ip a le s  s e c to r e s  que a b so rb e r  l a  p ro d u cc ién  de lo s  
p l é s t i c o s  so n , segun un e s tu d io  r e a l iz a d o  en lo s  E s ta d o s  U n idos, 
l a  c o n s tr u c c ié n ,  e l  t r a n s p o r te  y  lo s  e m b a la je s .
En e l  s e c to r  d e l t r a n s p o r t e ,  e l  consumo de p l é s t i c o s  e s t é  
re p re s e n ta d o  p o r e l  3,5% de lo s  m a te r ia le s  u sados en l a  f a b r i c a ­
c io n  de un a u to rn é v il , c a n t id a d  que se e n c u e n tra ,  com parâtivam ente 
h a b la n d o , muy c e rc a  d e l consumo de a lu m in io .
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E n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  u n a  c a s a  s e  
r e q u i e r s  s é l o  u n a  t o n e l a d a  d e  p l é s t i c o ,  q u e  e s  u n a  c a n t i d a d  m uy 
p e q u e h a  c u a n d o  s e  l a  c o m p a r a  c o n  e l  v o  l u m e n  d e  m a t e r i a l e s  d e  
c o n s t r u c c i é n  q u e  s e  n e c e s i t a n  p a r a  e l  m is m o  p r o y e c t o .
P o r  s u s  c u a l i d a d e s  e s t e s  p r o d u c t o s  p l é s t i c o s  s o n  s u s t i t u t o s  
p e r f e c t o s  d e  p r o d u c t o s  y a  e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  com o l a  
l a n a ,  l a s  m a d e r a s ,  e l  j a b é n ,  e t c . j  p o r  s u s  a d e l a n t o s  t é c n i c o s ,  
l o s  p l é s t i c o s  h a n  i m p a r t i d o  u n a  m a y o r  c a l i d a d  a  s u s  p r o d u c t o s  
c o n  l a  i n c o r p o r a c i o n  d e  n u e v a s  s u s t a n c i a s  y  c o m p l e j i d a d  d e  s u s  
p r o c e s o s .
L a  p e n e t r a c i é n  d e  l o s  p l é s t i c o s  e n  e l  s e c t o r  d e  e m b a l a j e s  
e s  m u c h o  m a y o r  q u e  l a  d e  l o s  d o s  s e c t o r e s  a n t e s  m e n c i o n a d o s ;  e n  
F r a n c i a ,  e n  e l  s e c t o r  d e l  e m b a l a j e ,  l o s  p l é s t i c o s  h a n  a l c a n z a d o  
e l  15% d e l  u s o  d e l  p a p e l  e n  d i c h o  s e c t o r ;  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  
e s t e  p o r c e n t a j e  s é l o  h a  s i d o  d e l  &fo d e b i d o  a  l o s  b a j o s  p r e c i o s  
d e l  p a p e l  y  s u  h a b i l i d a d  p a r a  p r o d u c i r l o ;  s u  c o n s u m o  p o r  s e c t o r e s  
f u e  e n  1 9 7 5  e l  s i g u i e n t e :
E m b a l a j e s  4 3 , 0 %
C o n s t r u c c i é n  3 3 ,0 %
T r a n s p o r t e  13,5%
M u e b l e s  6 , 5%
U t e n s i l i o s  d e l  h o g a r  4 ,0 %
FUENTE: I n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  and T e c n o l o g y ,  1977»
1 . 5 . 7 . 1 .  D e m a n d a  d e  p l é s t i c o s  p o r  p r o d u c t o s
B a j a  d e n s i d a d  d e  p o l i e t i l e n o
E s t o s  p r o d u c t o s  s o n  c o n s u m i d o s  p o r  l a s  p e l î c u l a s  p l é s t i c a s  y  
p o r  h o j a s  p l é s t i c a s  q u e  s u r t e n  l a  i n d u s t r i a  d e l  e m b a l a j e  p a r a  l a  
f a b r i c a c i é n  d e  l a s  c o n o c i d a s  b o i s a s  e n  q u e  t r a n s p o r t â m e s  c o t i d i a n a -  
m e n t e  p r o d u c t o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  como l o s  a l i m e n t e s ,  r e p a s ,  e t c
T a m b i é n  t i e n e n  a p l i c a c i o n e s  e n  l a s  i n d u s t r i a s  a g r î c o l a s  y  e n  
l a  h o r t i c u l t u r a .
- 1 1 1 -
• A lta  d e n s id a d  de p o l i e t i l e n o
La demanda p r in c ip a l  de e s te  t i p o  de p lé s t i c o s  l a  r e p re s e n ta n  
lo s  en v ases  de b o t e l l a s  de todo  t i p o  y tam aho, ta n  comunes en e l  
s e c to r  a l im e n t ic io  y  lo s  r e c i p ie n t e s  p l é s t i c o s  de uso c a s e ro ,  so b re  
todo  en l a s  c o c in a s  m odernas; y  e l  t r a n s p o r te  de b e b id a s  y  a l im e n te s .
E s to s  p ro d u c to s  com piten  en e l  mercado con e l  v id r io  y  e l  
c r i s t a l .
. P o lip ro p i le n o
Compile en lo s  m ercados de t r a n s p o r te  con e l  y u te .
La f i b r a  de p ro p ile n o  reem p laza  a  l a  de y u te  en muchos casos 
p o r l a s  c u a lid a d e s  que p r é s e n ta  en e l  uso  de l a  co n fe c c io n  de 
a lfo m b ras  y  saco s  u sad o s p a ra  t r a n s p o r te  m a ritim e . J a p é n , q u iz é  
p o r l a  p a r t i c u l a r id a d  de e x p o r ta r  su s  p ro d u c to s  p o r v îa  m a rît im a , 
es e l  p a f s  que p r é s e n ta  e l  mercado més d e s a r ro l la d o  de e s te  p ro d u c to .
• Cloru.ro de p o l i v in i l o
E s te  p ro d u c to  se  d iv id e  en dos c a te g o r îa s :
-  C lo ru ro  de p o l i v in i l o  r î g i d o ,  y
-  C lo ru ro  de p o l i v in i l o  su av e .
Los r ig id e s  se u t i l i z a n  p a ra  conducc iones de l a  c o n s tru c c ié n  
y  tam bién  en e l  s e c to r  d e l em bala je  y  l a  f a b r ic a c ié n  de b o t e l l a s ,
Como r é g la  g e n e ra l se puede a f irm a r  que sus u se s  p re s e n ta n  una
t a s a  a n u a l de c re c im ie n to  s u p e r io r  a l  de lo s  llam ados suaves o 
f l e x i b l e s .
Los f l e x i b l e s  e n c u e n tra n  sus p r in c ip a le s  consum idores en l a  
f a b r ic a c ié n  de p ie l e s  s i n t é t i c a s  y  l i n o le o s  p a ra  s u e lo s ,  co rdones 
de z a p a to s ,  e t c .
Los s e c to r e s  que in te g ra n  su  demanda son lo s  de l a  c o n s tru c c ié n  
y  e l  de co n fe c c io n e s  de p ren d as  de v e s t i r  ( p ie l e s  s i n t é t i c a s ) .
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P o l i e s t i r e n o
Los p r in c ip a le s  consum idores de e s te  p roducto  son lo s  emba- 
l a j e s ,  a  lo s  que se l e s  mien lo s  r e c ip ie n t e s  de uso d u m êstico , 
lo s  r e f r i g e r a d o r e s , e le c tro d o m é s tic o s  y lo s  ju g u e teso
E s te  p l é s t i c o  com pile con su herm ano, e l  p o l ip r o p i le n o ,  en 
lo s  m ercados de p ro d u c to s ,
Los a is la m ie n to s  u sad o s en l a  c o n s tru c c ié n  t a m b i é n  son 
g ran d es consum idores de e s te  p ro d u c to ,
1 , 5 . 7 '2 .  F ib ra s  s i n t é t i c a s
En lo s  p a fs e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  l a  f i b r a  m ix ta  r e p r é s e n ta  e l  
mayor com ponents de l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  y d e l v e s t id o  (p1% en 
Europa o c c id e n ta l  y 45% en E s ta d o s  Unidos de A m érica).
E uropa o c c id e n ta l
La p a r t i c ip a c io n  de l o s  a lgodones en e l  mercado d e l s e c to r  
t e x t i l  h a  s id o  de aproxim adam ente e l  28%, p a r t i c ip a c io n  que ha 
aumentado a  p a r t i r  de 1 9 7 3  con su  u t i l i z a c i o n  en l a  f a b r ic a c io n  
de a lg o d o n es  m ix to s  ( p o l i é s t e r  y a lg o d o n ) , lo  que no ha im pedido 
que haya p e rd id o  m ercados en e l  uso  i n d u s t r i a l  y en l a  f a b r ic a c io n  
de m ueb les.
La p a r t i c ip a c io n  de l a  la n a  en e l  mercado t e x t i l  es de a p ro x i­
madamente e l  12%, p o rc e n ta je  que ha d ism inu ido  lig e ra m e n te  con l a  
menor u t i l i z a c i o n  de e s t a  f i b r a  en l a  c o n fec c io n  de a lfo m b ra s .
Un p ro ceso  s im i la r  a l  de l a  la n a  ha s id o  e l  de l a  ev o lu c io n  
de l a  demanda de l a  f i b r a  c e lu io s a  que aproxim adam ente r e p ré s e n ta  
e l  16% d e l mercado t e x t i l ;  e s t a  f i b r a  ha p e rd id o  p o rc e n ta je  y 
volum en en l a  demanda t o t a l ,  un icam ente l a  i n d u s t r i a  d e l mueble ha 
segu ido  consumiendo l a s  mismas c a n t id a d e s .
Las f i b r a s  s i n t é t i c a s ,  con una m edia d e l 35%, han v i s to  
aum en tar su demanda en cada uno de lo s  s e c to r e s  consum idores.
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La p e n e tra c io n  de l a  f i b r a  s i n t é t i c a  en 1975 fu e  como s ig n e  
en Europa o c c id e n ta l :
V e s tid o s  45,0%
A lfom bras 70,0%
O tro s  ornam entos - 29,0%
N eum âticos - 27,0%
O tro s  u sos  i n d u s t r i a l e s  31 ,0 % ^
La e s t r u c t u r a  de l a  demanda de f i b r a s  s i n t é t i c a s  en Europa
o c c id e n ta l  p r é s e n ta  c a r a c t e r î s t i c a s  mâs avanzadas que en lo s
E stad o s  Unidoso
La p e n e tra c io n  de e s ta s  f i b r a s  en l a  co n fec c io n  de a lfom bras 
es de e s p e ra r  que a lc a n c e  un n iv e l  mayor.
o E s ta d o s  U nidos de Am érica
La p a r t i c ip a c io n  d e l a lgodon  en l a  demanda d e l s e c to r  t e x t i l  
es de un 30%, u t i l i z â n d o s e , en su  mayor p a r t e ,  en a c c e s o r io s  de 
d e c o ra c io n  i n t e r i o r .
La la n a  so lo  a lc a n z a  l a  m odesta p a r t i c ip a c io n  d e l 1,3% en 
e l  m ercado.
Las f i b r a s  c e lu lo s ic a s  re p re s e n ta n  e l  7,5% ée l a  demanda 
d e l s e c to r  t e x t i l .
Las f i b r a s  s i n t é t i c a s  ab so rb en  e l  6l% de l a  demanda y su 
p e n e tra c io n  en 1 9 7 5  fn e  l a  s ig u ie n te :
V e s tid o s  57,5%
A cceso rio s  de d e c o ra c io n  65,5%
i n t e r i o r
Usos i n d u s t r i a l e s  67,0%
P ro d u c to s  d o m ésticos p a ra  3 6 ,5 % ^
e x p o r ta c io n
La p e n e tra c io n  en e l  mercado a c tu a l  es b a s ta n te  s a t i s f a c t o r i a  
y ,  p o r e l  momento, todo  p a rec e  in d ic a r  que se m an tendré .
i J  Y ZJ  OEUDI, S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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En lo s  t e j i d o s  m ix to s  e l  com ponents p o l ie s te r /a lg o d o n  es e l  
més impo r t a n t e  o
La e s t r u c t u r a  de l a  demanda d e l s e c to r  t e x t i l  en p a fs e s  en 
d e s a r r o l lo  es  s im i la r ,
B r a s i l  m u estra  e l  51% en e l  uso  de t e j i d o s  m ix to s ; 30% en 
e l  uso de a c c e s o r io s  de d e c o ra c io n  i n t e r i o r  y 19% en o tro s  usos 
in d u s t r i a le s o
La d i f e r e n c ia  mâs m arcada d e n tro  de l a s  re g io n e s  d e s a r r o l la d a s  
y  l a s  en v îa s  de d e s a r r o l lo  es  l a  p e n e tra c io n  de l a  f i b r a  s i n t é ­
t i c a  en lo s  p r in c ip a le s  s e c to r e s  de uso f i n a l .
Es p o s ib le  que l a s  e s t r u c t u r a s  de lo s  p a îs e s  més a d e la n ta d o s  
r e f l e j e n  e l  f u tu r e  de su s  herm anos de menor d e s a r r o l lo .
1 . 5 . 7 .2 .1 .  P o s ic io n  que ocupan lo s  d i f e r e n te s  t ip o s  
de f i b r a s  s i n t é t i c a s
. La f i b r a  p o l i é s t e r
Es l a  que p r é s e n ta  mayor demanda en lo s  m ercados a  l a  vez 
que o f re c e  una p e r s p e c t iv a  més fa v o ra b le  que l a s  o t r a s  f i b r a s  
s i n t é t i c a s ,  ya  sea  po r su consumo como f i b r a  s i n t é t i c a  o como 
f i b r a  m ix ta  ( a lg o d o n /p o l i é s t e r ) .
E l mayor consum idor de e s t a  f i b r a  es l a  i n d u s t r i a  de l a  
c o n fe c c io n ; t i e n e  g ran  a c e p ta c io n  en l a  c o n fec c io n  de p ren d as de 
v e s t i r  de s e n o ra s ,  t r a j e s ,  c a m isa s , p a n ta lo n e s ,  e t c .  Su g ran  
a c e p ta c io n  se debe a que en su u n io n  con f i b r a s  n a tu r a le s  da e l  
m ejor acabado e in a r r u g a b i l id a d  en lo s  t e j i d o s .  Goza asim ism o de 
g ran  e s tim a c io n  en l a  f a b r ic a c io n  de c o r t i n a s .
En e l  uso i n d u s t r i a l  se  l e  in c lu y e  en lo s  r e fu e rz o s  de 
o b je to s  de goma y c u e rd a s .
Hay que d i s t i n g u i r  que e l  consumo de f i b r a s  de p o l i é s t e r  
e s t é  a lta m e n te  un ido  a l  p re c io  d e l agodon, d e l que es en g ran  
p a r te  p ro d u c to  co m plem en tario .
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Poljam l d i c a s
Se u t i l i z a  p r in c ip a lm e n te  en l a  co n fec c io n  de p ren d as  de 
v e s t i r  i n t e r i o r e s  de s e n o ra s ,  a s i  como en l a  co n fe c c io n  de 
a lfo m b ras  donde a  p e sa r-d e  co m p e tir  con o t r a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s  
co n serv a  una p o s ic io n  de p re p o n d e ra n c ia .
En g e n e r a l ,  se puede d e c i r  que su  d e s a r r o l lo  ha s id o  mucho 
més modesto que e l  de o t r a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s .
A c r i l i c a s
Su mayor consum idor es  l a  i n d u s t r i a  d e l v e s t i r  p a ra  l a  
c o n fec c io n  de ch aq u e tas  ( s w e a te r s ) ,  p a n ta lo n e s  de la n a  m ix ta , 
t r a j e s ,  e t c .
En e l  mercado dom éstico  se  u t i l i z a  en l a  co n fe c c io n  de 
m antas y  a lfo m b ra s .
En e l  u so  i n d u s t r i a l  se  em plea p a ra  c u b ie r ta s  y r o l l o s  de 
p in t a r .
1 .5 » 7 '3 . Gomas
La c a r a c t e r î s t i c a  de e s te  mercado a  n iv e l  m undial es que su 
t a s a  de 'c rec im ie n to  p r é s e n ta  un d e sc e n so , m ie n tra s  que l a  p a r t i ­
c ip a c io n  d e l uso  de goma n a tu r a l  y  s i n t é t i c a  se e s t a b i l i z a .
La s a tu r a c io n  d e l mercado d e l  au to m év il y  l a  c r i s i s  econém ica 
de lo s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  son l a  e x p l ic a c ié n  de e s te  d e sc e n so , a 
lo  que se  une l a  c r e c ie n te  o f e r t a  en e l  mercado de au to m o v ile s  
pequehos que r e q u ie re n  n eum âticos mâs pequenos y menos com ponentes 
m ecânicos hechos de gomas.
La in d u s t r i a  d e l au to m o v il ocupa e l  p rim er lu g a r  en l a  
demanda de e s te  p ro d u c to  p a ra  l a  f a b r ic a c io n  de sus n eu m â tic o s .
Los neum âticos t i e n e n  su  d e s a r r o l lo  mâs im p o rta n te  en lo s  
neum âticos r a d ia le s  ( e s t r u c t u r a  de su  com posicion) que l e s  a p o r ta n  
mayor k i lo m é tr a je  y  v id a  mâs l a r g a ,  c a r a c t e r î s t i c a  e s t a  u l t im a  que 
a  l a  d a rg a  t r a e r â  un e fe c to  ad v erso  en e l  consumo de gomas.
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Los neumâ-ticos r a d i a l e s  se  en c u e n tra n  en lo s  m ercados de 
E uropa o c c id e n ta l  desde hace mâs tiem po que en lo s  de N o rte a m é ric a , 
p o r  lo  que sib e fe c to s  se han hecho ya mâs n o to r io s  en e s t a  re g io n : 
b a ja  en e l  consume de goma e increm en to  r e l a t i v e  en e l  u se  de goma 
n a tu r a l  *
Segun un examen r e a l iz a d o  po r l a  I n te r n a t io n a l  S y n th e t ic  
R ubber, en l a  p ro d u cc io n  de nuevos neum âticos c i e r t a s  c u a lid a d e s  
s e râ n  te n id a s  en c u e n ta ; e n t r e  su s c a r a c t e r î s t i c a s  a p a re c e râ n  
l a s  de s e r  mâs l i g e r o s ,  mayor d u ra c iâ n ,  e l im in a c io n  d e l neum âtico 
de rep u es tO ; en cuan to  a  l a  p ro d u c c io n , se u t i l i z a r â  goma l i q u id a  
p a ra  su  f a b r ic a c io n ,
Todas e s ta s  in n o v a c io n es  t r a e r â n  consigo  un mayor descenso  
en e l  consume de goma po r p a r te  de e s te  s e c to r  de l a  i n d u s t r i a ;  
pero  no te d o  e l  f u tu r e  es a d v e r s e , tam biên  se  p revé  una nueva 
demanda de gomas n a tu r a le s  y  s i n t ê t i c a s  p a ra  e l  c o n tro l  de ru id o s  
y  demâs p e r tu rb a c io n e s  d e l medio am b ien te ,
E l Ç0fo de l a  demanda de gomas en p a fs e s  in d u s t r i a l i z a d o s  
p e r te n e c e  a  l a  i n d u s t r i a  de lo s  n e u m â tic o s , e s te  p o rc e n ta je  
p r é s e n ta  g ran d es  v a r ia c io n e s  e n t r e  lo s  p a is e s  que form an e s t a  
ag ru p ac iân o
En I n g la t e r r a  e l  consnmo de gomas p a ra  neum âticos ha d e c re c id o ,  
m ie n tra s  que F r a n c ia ,  Japon  y A lem ania han aumentado su consumoo 
E s ta d o s  U nidos y  B r a s i l  han m antenido  su demanda como en anos 
a n te r io r e s o
La ev o lu c io n  de l a  p e n e tra c io n  en lo s  m ercados de l a  goma 
s i n t ë t i c a  tam biën  ha v a r ia d o .  G en era lizan d o  podemos d e c i r  que l a  
p e n e tra c io n  ha s id o  m ayor, aunque e l  ritm o  de su  basa de c r e c i -  
m ien to  es mucho mâs m oderado.
E l mayor g rado  de p e n e tra c io n  de l a  goma s i n t ë t i c a  se 
e n c u e n tra  en E s ta d o s  U nidos y B ra s i l , , m ie n tra s  que e l  mener se  
p e rc ib e  en e l  Japon  (de lo s  p a is e s  d e s a r r o l l a d o s ) „
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La goma de com posic iën  b u ta d ie n o /e s t i r e n o  (GEB)
Por su s c u a lid a d e s  (p re c io s  b a j a s ,  v e r s a t i l i d a d  de sus 
p ro d u c to s  debido  a  lo s  u so s  de nuevas te c n o lo g ia s ,  e t c , ) ,  e s t a  
goma s i n t ë t i c a  es l a  que se  e n c u e n tra  con l a  p o s ic ië n  mâs 
v e n ta jo s a  en lo s  m ercados* En lo s  E s ta d o s  U nidos de Amërica 
e s te  t ip o  de goma re p re s e n t#  e l  67^  d e n tro  d e l consume de goma 
s i n t ë t i c a  u sad a  en l a  m a n u fa c tu ra  de neum âticos*
La e s t r u c t u r a  que r e p re s e n t#  su  demanda en 197^ fu e :
N eum âticos 68,0%
M oldes 1 3 , 0%
E sp o n ja s  4jO%
Z apatos 3,0%
A rtfo u le s  v a r ie s  12,0%
Ningun o tro  p ro d u c to de goma puede en l a  a c t u a l id a d  s u s t i -  
t u i r  a  l a  goma GEB, debido  a  su s  p re c io s  y  v a r ie d a d  de su s  u s o s .
• P o lib u ta d ie n o  (CB)
Su mayor u t i l i z a c i # n  se  h a l l a  en l a  f a b r ic a c i# n  de n eum âticos, 
E n c u e n tra  ig u a lm en te  demanda p a ra  e l  s o p o r te  i n f e r i o r  de l a s  
a lfo m b ras  y  p a ra  lo s  p ro d u c to s  m ecânicos como c in tu ro n e s*
Su u se  en e l  mercado de lo s  E s ta d o s  U nidos de Am ërica en 197^ 
fu e  e l  s ig u ie n te :
N eum âticos p a ra  au to m ë v ile s  y  cam iones 89,0%
R esin as  de g ran  im pactd  12,0%
O tro s  u so s  3>0%
CTJENIE; ONUDI, S ecc iën  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977»
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1 .9 .7 * 4 ' D e te rg e n tes
En lo s  p a fs e s  d e s a r r o l la d o s  l a  t a s a  de c re o im ie n to  ha m ante­
n ido  un l i g e r o  in c re m e n to , lo  que hace p e n sa r  en l a  s a tu r a c ië n  
d e l m ercado, o s e a ,  que l a  demanda ha a lcan zad o  su mâs a l to  grado 
de p e n e t r a c iâ n .
Desde p r in c i p le s  (%e lo s  anos 70 ha hah ido  cam hios en e l  
com portam iento  de l a  dem anda, ejem plo de e l l e  puede s e r  l a  r e s i s -  
t e n c ia  de lo s  p r e c io s  p o r p a r te  de lo s  consum ido res, que e s tâ n  
in f lu e n c ia d o s  p o r o rg a n iz a c io n e s  d e l consume e x i s t a n te s  en lo s  
E s ta d o s  Unidos*
O tro  f a c t o r  puede s e r  l a  s a tu r a c iô n  en e l  mercado de m âquinas 
de la v a r*
Al mismo tie m p o , puede que l a  demanda haya s id o  a f e c ta d a  p o r 
l a  e l im in a c iâ n  d e l f o s f a to  como n u t r i e n te  en lo s  d e te r g e n te s ,  
deb ido  a  l a  co n tam in a c iân  que p rovoca en l a s  aguas de d e se c h o s .
En muchos e s ta d o s  de N o rteam érica  ha s id o  p ro h ib id o  su u s e ,  
te n ie n d o  que s e r  s u s t i t u i d o  p o r o t r o s  com ponentes. En Europa 
tam b iên  se  han tomado y a  m ed id as , e sp e c ia lm e n te  en A lem ania, donde 
e l  uso  d e l f o s f a to  en lo s  -d e te rg e n te s  t i e n e  sus l im i ta c io n e s  y 
t r a t a n  de s u s t i t u i r l o  con o t r a s  a l t e r n a t i v a s  qu fm icas .
D e .to d as  form as no es de e s p e ra r  que l a  t a s a  de c re o im ie n to  
de e s te  p ro d u c to m u estre  en e l  f u tu r e  un increm en to  mayor d e l 
1 # 2% en lo s  p a fs e s  d e s a r r o l l a d o s ,  ya  que su  mercado a p a re n ta  
h ab e r a lcan zad o  l a  f a s e  de s a tu r a c iô n  con un n iv e l  de consume de 
26 ,3  k ilo g ram o s p e r  c a p i t a  en lo s  E s ta d o s  U nidos y de 16,9 en 
E uropa o c c id e n ta l*
En lo s  p a fs e s  en d e s a r r o l lo  es  de e s p e ra r  que l a  t a s a  de 
c re o im ie n to  s e a  mâs h a la g a d o ra  p a ra  e s te  p ro d u c to , y a  que sus 
m ercados de p e n e t r a c io n ,  p o r lo  g e n e r a l ,  se  e n c u e n tra n  en l a  
segunda f a s e  segun e s t a d î s t i c a s  a lcan zad as*
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1 .5 .8 .  P o s ib i l id a d e s  de .juzgar e l  fu tu ro  pe troqu fm ico
Conociendo l a  e s t r u c t u r a  de l a  demanda de lo s  p ro d u c to s
f i n a l e s  p e tro q u fm ic o s , su  e v o lu c io n  d u ra n te un p e rio d o  de tiem po
re p r e s e n ta t iv o  y  su  d ep en d en c ia  de lo s  f a c to r e s  so c io ec o n êm ico s , 
s e r i a  in te r e s a n te  a n a l i z a r  l a  f u tu r a  demanda m undial de l a  p e t r o -  
qu im ica s ig u ie n d o  v a r ie s  m êtodos de p r o n ê s t ic o ,  p a ra  a s i  t e n e r  un 
m a te r ia l  mâs o b je t iv o  dç com paracion .
E n tre  lo s  m êtodos mâs i n t e r e s a n te s  puedo c i t a r  lo s  s ig u ie n te s  
m odèles;
Modelo de p ro n ê s tic o  basado en  s e r i e s  e s t a d î s t i c a s  de
tiem pos p a sa d o s , donde e l  f u tu r e  se  a n a l iz a  en base  a  e l l a s ,
hac iendo  d e p e n d ie n te s  to d a s  l a s  v a r i a b le s  de l a  v a r ia b le  " tie m p o " .
La d e b i l id a d  de e s te  mêtodo en p ro y ecc io n es  a  la rg o  p la zo  
se debe a  que no toma en c o n s id e ra c io n  cam bios e s t r u c t u r a l e s  que 
pueden o c u r r i r  en l a s  v a r i a b le s  d e p e n d ie n te s ,  que e n c u e n tra n  un 
camino ja lo n a d o  marcado p o r l a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  " tie m p o " .
Modelo de s im u la c iê n
E s te  mêtodo m u e stra  una s e r i e  de in t e r r e la c io n e s  d e n tro  de 
lo s  e lem en tos in te r n o s  d e l modelo y  de su s r e la c io n e s  con e l  
e x t e r i o r  que d e te rm in an  su  p o s ic io n ,  pero  debido  a  l a  r ig id e z  
c re a d a  p o r l a  l im i t a c iê n  de l a s  v a r i a b le s  e n v u e l ta s  y  l a s  d i f i -  
c u l ta d e s  de p re v e r  e l  com portam ien to  que t r a e r â n  l a s  f u tu r a s  p o l î -  
t i c a s  gube m am ent a le  s e i n d u s t r i a l e s ,  e l  r ie s g o  e x i s t a n te  en e s te  
mêtodo c o n s is te  en que l a  o p tim iz a c iê n  d e l modelo no s e a  an â lo g a  
a  l a  f u tu r a  r e a l id a d  p o r . l a  s im p l i f i c a t io n  c re a d a .
M odèles de p ro n ê s t ic o s  ( e s c e n a r io s  n o rm a tiv e s )
Son in v e s t ig a c io n e s  de tê c n ic a s  f u tu r a s  que m iran  a l  f u tu r e  
en tê rm in o s  de p o s ib le s  a l t e r n a t i v a s  p a ra  todo  un s is te m a  s in  
l a s  d i f i c u l t a d e s  de lo s  m odèles a n t e r i o r e s ;  e s t e . e s  un  s is te m a  
a b i e r to  que p e rm ite  a  su s  e lem en tos  a c tu a r  lib re m e n te  en su  e v o lu -  
c iê n  y  en su  i n t e r r e l a c i ê n ,  a s im ila n d o  e l  dinamismo de l a s  
p r é s e n te s  e s t r u c tu r a s  socioeconêm icas*
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No e s  l a  in te n c iê n  de e s t e  t r a b a jo  e n t r a r  en e l  campo de l a  
f u tu r o lo g îa :  p r im e ro , p o r no t e n e r  a  su  a lc a n c e  e l  m a te r ia l  nece-
s a r io  y ,  segundo , p o r o a re c e r  de lo s  in s tru m e n to s  de i n v e s t ig a -  
c iê n  adecuados p a ra  a n a l i z a r  l a  i n t e r r e l a t i o n  de l a s  h ip ê t e s i s  
d e l s e c to r  y  su  medio a m b ie n te , en b ase  a  lo  cu a l puede s e r  e s t i -  
mada l a  demanda y l a  p ro d u c c iê n  m undial con mayor grado de co n fia - 
b i l id a d ;  te n ie n d o  en c u e n ta  lo s  im pactos in te rn o s  de sus m ercados 
de a b a s te c im ie n to  y ,  e x te r io r m e n te , l a s  e s t r a t e g i a s  de lo s  p r i n c i ­
p a le s  s e c to r e s  o g rupos que e je r c e n  poder so b re  l a  in d u s t r i a :  
g o b ie m o s ,  i n s t i t u c i o n e s , em presas m u l t in a c io n a le s , ev en to s  macro- 
econêm icos, e t c . ,  que con su s  p o l i t i s a s  d ec id en  e l  d e s a r r o l lo  de 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u im ic a .
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1 .6 .  COIVEERCIALIZACION Y MERCADOS DE LA 
INDUSTRIA ÉETROQUIMICA
1 .6 .1 .  E s t r u c tu r a  de l a  c o m e rc ia l iz a c iê n  y prom ociên 
de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u fm ico s
P r in c ip a le s  a s p e c to s
La e x i s t e n c ia  de un mercado p o te n c ia l  no es una c o n d ic iê n  s u f i -  
c ie n te  p a ra  a s e g u ra r  l a  c o lo c a t io n  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u fm ico s  en 
lo s  m ercados,
E l p ro d u c to  p e tro q u fm ico  t i e n e  que c o n se g u ir ; a )  su  p e n e tra ­
c io n  en e l  mercado y  b ) su  ex p an si# n  d e n tro  de é l ,  com pitiendo  
con o t r o s  p ro d u c to s  en p r e c io ,  c a l id a d  y  lo g ran d o  l a  a c e p ta b i l id a d  
p o r p a r te  de lo s  c l i e n t e s  m e d ian te l a  o f e r t a  de f a c i l i d a d e s ,  s e r v i -  
c io s  y  to d a  c la s e  de in c e n t iv e s  que r e q u ie r e  l a  com pra.
1 .6 .1 .1 .  S e rv ic io  de c o m e rc ia l iz a c io n  de l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u fm ica
E s te  s e r v ic io  e s  e l  encargado de c a p ta r  lo s  nuevos c l i e n t e s  y 
m an tener lo s  y a  e x i s t e n t e s .  E l s e r v ic io  v a r f a  segun;
. p ro d u c to  (b â s ic o ,  in te rm e d io  y  f i n a l )
. t i p o  de p ro d u cc iên  ( in te g r a c io n  v e r t i c a l )
* o b je t iv o  d e l  mercado (dom éstico  y /o  de e x p o r ta c iê n )
• s i t u a c i ê n  de l a  com petencia  y  c o n c u rre n c ia  en e l  mercado
o c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  so c ie d a d  en que se d e s a r r o l l a  l a  
acc iêh . de com praven ta .
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De acuerdo  con e l  p ro d u c to  y  p ro d u c c iê n , e l  t ip o  de com ercia­
l i z a c i o n  d i f i e r e  e n t r e  lo s  t r è s  g rupos de p ro d u c to s  c o n o c id o s , ya 
que lo s  p ro d u c to s  b â s ic o s  e in te rm e d io s  apenas re q u ie re n  co m erc ia - 
l i z a c i ê n  po r a c tu a r  muchas de l a s  v e c e s  en m ercados de c a r a c t e r î s ­
t i c a s  m o n o p o lîs tic a s  con g ran d es  f a c i l i d a d e s  g u b em am en ta les  
(em presas e s t a t a l e s  cuya a c t i t u d  v a r i a  de p a îs  en p a îs  y  de 
p ro d u c to  en p ro d u c to )*
En c o n t r a s t e ,  lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u fm ico s  t i e n e n  una 
c l i e n t e l a  muy d iv e r s a  que e s t â  r e p re s e n ta d a  p o r d i f e r e n te s  t i p o s  
de i n d u s t r i a s  que r e q u ie re n  de una a c t iv id a d  co m erc ia l muy v a r ia d a j
• f r e c u e n te s  s e r v ic io s  tê c n ic o s  a  lo s  c l i e n t e s
• l a  a s i s t e n c i a  a  lo s  c l i e n t e s  se  hace  e x te n s iv a ,  o c a s io n a l-  
m e n te , a  lo s  consum idores f i n a l e s
• m an ten im ien to  de un s is te m a  de la b o r a to r i e s  (n o rm a liz a -  
c i5 n ,  c o n t rô le s  de c a l id a d ,  m e tro lo g îa ,  e tc * )
• p u b lic id a d  t ê c n ic a  e i n s t i t u c i o n a l
• f a c i l i d a d e s  de v e n ta  m e d ian te una  p o l î t i c a  a b i e r t a  de 
c ré d i te s *
E l t i p o  de m ercado e s  e l  p r in c i p a l  f a c t o r  que d e c id e  e l  
s is te m a  de c o m e rc ia l iz a c ié n  a  im plem entar*
En lo s  m ercados d o m éstico s  lo s  e s fu e rz o s  son r e la t iv a m e n te  
m en o re s, ya  que e l  mercado se  e n c u e n tra  c o n c e n tra d o , l a  compe­
t e n c i a  e s t é  l im i t a d a  p o r m edidas de p ro te c c io n  y  l a s  f a c i l id a d e s  
d e l t r a n s p o r te  d ism inuyen  e l  c o s to  de d i s t r ib u c ié n *
En lo s  m ercados de e x p o r ta c io n  l a  im p o rta n c ia  de l a  compe­
t e n c i a ,  e l  s is te m a  de o rg a n iz a c ié n  y  e l  t r a n s p o r te  son f a c to r e s  
que ju eg an  un p a p e l p r im o rd ia l  deb ido  a  su s  a l t o s  c o s to s  y  a  l a  
e f i c a c i a  que im p arten  en l a s  v e n ta s .
En e l  caso de e x p o r ta c io n e s  de p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u f ­
m ic o s , l a  c o m e rc ia l iz a c io n  puede v a r i a r  grandem ente segun e l  t ip o  
de c o n t ra to  e x i s t e n te  e n t r e  v endedo r y  com prador, re q u ir ie n d o  de 
una mayor o menor ayuda p o r p a r te  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  de 
d i s t r i b u c i é n .
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Los c o s to s  de v e n ta  no deben ex ced er d e l 2 a l  3% d e l t o t a l  
d e l  p re c io  de v e n ta ;  es una r é g la  a n t ig u a  que tam b iên  se  u t i l i z a  
en l a  c o m e rc ia l iz a c ié n  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u fm ic o s , a  lo  que 
se  anade lo s  c o s to s  a s o c ia d o s  con l a  d i s t r i b u c i é n ,  su  o rg a n iz a c ié n  
y  e l  t r a n s p o r te *  Los c o s to s  f i n a l e s ,  a lm acenam ien to , c a rg a  y 
d e s c a rg a , se  e s tim a n  e n t r e  2 y  5 d é la re s  po r to n e la d a  p a ra  e l  
tr a s b o rd o  y  de 1 a  2 d é la r e s  m ensuales p a ra  que una to n e la d a  sea  
guardada  en lo s  alm acenes en e s p e ra  de su d i s t r i b u c i é n .  En muchas 
o c a s io n e s  es  n e c e s a r io  e s p e ra r  dos y t r è s  meses de alm acenam iento 
p a ra  o b te n e r  un f l e t e  m arîtim o  f a v o r a b le ,  lo  que puede suponer 
unos c o s to s  de te rm in a l  de aproxim adam ente 10 d é la r e s  p o r to n e la d a ,
En a lg u n o s  m ercados se  r e q u ie re n  c i e r to s  llam am ien to s  o 
prom ociones que en E s ta d o s  U nidos se conocen b a jo  e l  nombre de 
c o s to s  de "drumming" y  en lo s  que lo s  c l i e n t e s  no e s tâ n  s u je to s  a  
c o n t r â te s  p a ra  c o lo c a r  lo s  p ro d u c to s  en manos de lo s  com pradores, 
lo  que r e p r é s e n ta  un  c o s to  de h a s ta  100 d é la r e s  p o r to n e la d a .
E l s is te m a  de o rg a n iz a c ié n  usado en e l  e x t r a n je r o  e s t â  en 
e s t r e c h a  r e l a c i é n  con e l  t i p o  de d i s t r i b u c i é n  que se  u t i l i z a ;
. s is te m a  p ro p io
o a g e n te s , e x c lu s iv e s  o no e x c lu s iv o s
. a lm a c e n is ta s ,  com panîas in te r n a c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a ­
c i é n ,  e t c .
Cada p o s ib i l id a d  t i e n e  su s  p ro s  y  sus c o n t r a s ,  que deben s e r  
e s tu d ia d o s  en fu n c ié n  d e l s is te m a  de c o m e rc ia l iz a c io n  e s ta b le c id o  
en e l  m ercado de que se  t r a t e ,  p a ra  p e r m i t i r l e  a l  p ro d u c to  una 
com petenc ia  v e n ta jo s a  que l l e v e  consigo  un mayor re to rn o  de 
c a p i t a l  ( b é n é f ic ie s ) o  E s te s  b é n é f ic ié s  pueden s e r  de d iv e r s a  
în d o le  segun l a  p e n e t r a c ié n  d e l p roducto  en e l  mercado (c o n o c i-  
m ie n to , p r e s t i g i o ,  volum en de v e n ta ,  e s t a b i l i z a c i é n ,  e t c . ) .
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E x is te n  m ercados que p o r e l  buen nombre de su s a g e n te s ,  lo s  
c l i e n t e s  p r e f i e r e n  s e r  s e rv id o s  a  t r a v ê s  de e l l e s  y  no d i r e c t a -  
mente p o r e l  p ro d u c to r ,  ya  que c i e r t o s  s e r v ic io s  po r l a  p ro x i-  
m idad y c o n ta c te  se  hacen  mâs f â c i l e s .  Un caso t i p i c o  es B r a s i l ,  
donde e x i s t e  una com pania d e d ic a d a  a  l a  o rg a n iz a c ié n  de l a  d i s t r i -  
b u c io n  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  im portados que p râ c tic a m e n te  
r e a l i z a  to d a s  l a s  t r a n s a c c io n e s  e n t r e  l a  demanda lo c a l  y  l a  produc- 
c ié n  e x t ra n je r a *
O tro  ejem plo  es  Q a ta r ,  donde l a  f irm a  de p ro d u c to s  f e r t i l i -
1/z a n te s  WITKEX c o n t rô la  e l  com ercio  en c a s i  su  t o t a l i d a d . —'
E l s is tem a , p rop iam en te , e s  una e x te n s io n  de l a  p la n ta  en sus 
s e r v ic io s  c o m e rc ia le s  y  té c n ic o s  en e l  e x t r a n je r o .  R é s u lta  
co s to so  y  s é lo  pueden o f r e c e r lo  l a s  i n d u s t r i a s  con un a l t o  grado 
de f in a n c ia c iô n  y  a d e la n to  tê c n ic o  como l a s  f irm a s  m u lt in a c io ­
n a l e s ,  E l alm acenam ien to  t i e n e  o t r a s  c a r a c t e r î s t i c a s ;  puede 
r e s u l t a r  mâs econém ico en com paracion  con lo s  o t ro s  dos s is te m a s  
a n te s  m encionados pero  e x i s t e  e l  p e l ig r o  de una menor e f i c a c i a ,  
y a  que su  e s p e c i a l i z a c io n  e s  mâs g e n e ra l .
1 .6 .1 .2 .  C a r a c t e r î s t i c a s  de l a s  e s t r u c t u r a s  co m e rc ia le s  
en p a fs e s  d e s a r r o l la d o s
E x is te n  g ran d es  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  p a fs e s  d e s a r r o l la d o s  
e n t r e  s î  deb ido  a  su s d iv e rs o s  s is te m a s  econâm icos, co n d ic io n e s  
g e o g r â f ic a s ,  d e m o g râ f ic a s , costum bres y  t r a d i c io n e s .
En lo s  E s ta d o s  U nidos y  E uropa o c c id e n ta l  g ran  p a r te  de sus 
p ro d u c to s  p e tro q u fm ico s  son  v en d id o s d ire c ta m e n te  d e l p ro d u c to r  
a l  consum idor que en l a  m ayorf a  de lo s  casos  son em presas s u b s i -  
d i a r i a s  o a f i l i a d a s ,  como en e l  caso  de p ro d u c to s  b â s ic o s  e 
in te rm e d io s .
j /  P u e n te ; E s tu d io  so b re  lo s  f e r t i l i s a n t e s  p u b licad o  por 
l a  ONUDI, 1 9 7 8 .
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Los p ro d u c to s  f i n a l e s ,  a  t r a v ê s  de sus p ro p io s  s is te m a s  de 
c o m e rc ia l iz a c io n ,  en c u e n tra n  su s c l i e n t e s  en l a s  in d u s t r i a s  de 
p ro ceso s  como l a s  in d u s t r i a s  t e x t i l e s ,  p l â s t i c a s  y  de gomas, 
donde lo s  p ro d u c to re s  norm alm ente t r a t a n  con em presas de g ran d es  
y  m edianas cap a c id ad e s  que en a lg u n o s  caso s  re q u ie re n  a s i s t e n c i a  
t é c n ic a .
En e l  caso  de em presas p eq u en as, l a s  v e n ta s  e s tâ n  c a n a l i -  
zadas a  t r a v ê s  de l a s  em presas de c o m e rc ia l iz a c io n  ra d ic a d a s  en 
e l  p a îso
En lo s  E s ta d o s  U nidos e s ta s  em presas de c o m e rc ia l iz a c io n
t r a b a ja n  en un am plio  s is te m a  de e s t r u c t u r a  v e r t i c a l  y  se
c a r a c te r i z a n  po r s e r ;
o Em presas i n f r a r r e g i o n a l e s , que opera n  en base  n a c io n a l  
in c lu y en d o  em presas in te r n a c io n a le s  y  e x t r a n je r a s .
E s tâ n  l ig a d a s  en p a r te  a  lo s  p ro d u c to re s  n a c io n a le s ,  
aunque con a c tu a c iê n  in d e p e n d ie n te  y  c a s i  siem pre a f i l i a d a s  
a  em presas de c o m e rc ia l iz a c ié n  in t e r n a c io n a le s ,
o Con d i s t r i b u c i é n  r e g io n a l  y
o Con com erc^an tes lo c a le s
En a lg u n o s  p a rs e s  eu ropeos donde l a  p e tro q u im ic a  t i e n e  c a r a c -
t e r i s t i c a s  m o n o p o l îs t ic a s ,  como en I n g l a t e r r a  donde e l  mercado
e s t â  dominado p o r un u n ic o  p ro d u c to r ,  IC I y  en I t a l i a  con dos
1 /u n ic o s  p ro d u c to re s ,  ANIC y M o n te d iso n ,—' l a  mayor p a r te  d e l com ercio 
pe tro q u îm ico  se  r e a l i z a  a  t r a v ê s  de e l l e s  aunque tam biên  e s tâ n  
re p re s e n ta d a s  f irm a s  e x t r a n je r a s .
En e l  Jap én  l a s  f irm a s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  desempenan un 
im p o rta n te  p ap e l, ya  que l a  m ita d  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  
son v en d id o s a  t r a v ê s  de e l l a s .  E n tre  l a s  mâs im p o rta n te s
j /  Behrman, The r o le  o f  i n t e r n a t i o n a l  com panies in  L a t in -  
a m e rican i n t e g r a t i o n ,  N. C a ro l in e , 1972
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raen c ionarê ; La C o rp o rac io n  M aruben i, que cubre 134 c iu d ad es  im por­
t a n t e s  d e l mundo, e l  Grupo M its u b is h i  formado po r 120 o f ic in a s  
d i s p e r s a s  p o r e l  mundo y a s î  o t r a s  2 5 0  em presas que in te rv ie n e n  en 
l a  c o m e rc ia l iz a c ié n  de p ro d u c to s  qu îm icos y pe troqu îm icos,,
La fu n c ié n  de e s ta s  em presas es  im p o rta r  y e x p o r ta r  como 
m a y o r is ta s ,  a f i l i a d a s  a  com panîas de c o m e rc ia l iz a c ié n  de în d o le  
r e g io n a l .
E s ta s  g ran d es  em presas de c o m e rc ia l iz a c ié n  e s tâ n  b ie n  r e l a -  
c io n ad as  con bancos e s t a t a l e s  y  c o m e rc ia le s , com panîas de seg u ro s  
y to d a  fu e n te  de f in a n c ia c ié n  i n d u s t r i a l .
La f u e r t e  i n t e r r e l a c i ê n  e n t r e  p ro d u cc io n  y  c o m e rc ia l iz a c io n  
con acu e rd o s  p o r la rg o s  p e r îo d o s  de tiem p o , p reven  c u a lq u ie r  
cambio s ig n i f i c a t i v o  en l a s  e s t r u c t u r a s  causados po r fu e rz a s  
e x t e m a s .  Es conocido  que e s te s  a g e n te s  e s tâ n  a f i l i a d o s ,  en su 
g ra n  m a y o rîa , a  com panîas e x t r a n je r a s  que l e s  p e rm iten  un mayor 
conocim ien to  de l a s  e s t ip u la c io n e s  d e l mercado y l e s  dan un margen 
de f l e x i b i l i d a d  a  sus a c t iv id a d e s .
Las e s t r u c t u r a s  de lo s  m ercados de E uropa o r i e n t a l  son d i f e ­
r e n t e s ,  ya  que l a  p ro d u cc ién  e s t â  to ta lm e n te  en manos d e l g o b ie m o  
que c o n t rô la  y  d i r i g e  to d o s  lo s  c a n a le s  e n t r e  p ro d u cc ién  y 
consum e, con una a c t i t u d  mâs b ie n  n a c io n a l  que s e c t o r i a l ,  lo  que 
im p lic a  c i e r t a s  d e f ic ie n c i a s  desde e l  punto  de v i s t a  de l a  comer­
c i a l i z a c i é n  en p a î s e s  con s is te m a s  de m ercados l i b r e s .  La o rg a ­
n iz a c ié n  e s t a t a l  en ca rg ad a  de e s te  c o n t ro l  en l a  rama p e t ro q u î -  
m ic a , en e l  caso  de l a  Union de R e p â b lic a s  S o c i a l i s t a s  S o v ié t ic a s  
es l a  S oyozch im export.
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1 .6 .1 .3 *  C a r a c t e r î s t i c a s  de lo s  p a îs e s  en
v îa s  de d e s a r r o l lo
Las e s t r u c t u r a s  d e l s is te m a  de c o m e rc ia l iz a c io n  de lo s  p a îs e s  
en d e s a r r o l lo  tam b iên  se  c a r a c t é r i s a  por lo s  d i f e r e n te s  a s p e c to s  
que p r é s e n ta  un p a îs  de o t r o ,  segun lo s  f a c to r e s  econêm icos, 
s o c ia le s  y  g e o g râ f ic o s  que in te r v ie n e n  en ê l .
1 . 6 . 1 . 3 . 1 . . B r a s i l
La p ro d u cc io n  de p ro d u c to s  b â s ic o s  p e tro q u îm ico s  e s t â  en 
manos d e l  G o b iem o , q u iê n  a  t r a v ê s  de l a  com panîa e s t a t a l  PETROQÜISA, 
que es s u b s i d i a r i a  de lo s  p e t r ê le o s  b r a s i l e n o s  PETROBAS, c o n t rô la  
e l  15% de l a  p ro d u c c ié n  p e tro q u îm ic a  de Do Sul y  C a p e su l, p e r te n e -  
ciendo  e l  r e s t e  a l  Banco de D e s a r ro llo  Econémico de B r a s i l ,
La mayor p a r te  de e s t a  p ro d u c c ié n  se vende d ire c ta m e n te  a  
em presas m a n u fa c tu re ra s  y a  e s ta b le c id a s  en e l  p a î s ,  s ien d o  muchas 
de e l l a s  s u c u r s a le s  de g ran d es  f irm a s  in te r n a c io n a le s  como p o r 
e jem p lo , l a  U nién  C a rb id e , Dow, H o ech s t, D upont, IC I ,  Rhone P oulenc - 
y  o t r a s .
E s ta s  f irm a s  p r iv a d a s  y  su s  f i l i a l e s  operan  con jun tam en te  
con l a s  a g e n d a s  de c o m e rc ia l iz a c ié n ,  a  l a  vez que t r a t a n  de 
im p o r ta r  l a s  p ro d u cc io n es  de l a s  f irm a s  m adrés en e l  e x t r a n je r o ,
Unas pocas a g e n d a s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  d e l s e c to r  quîm ico 
como F a l l e k ,  K lo c k n e r , Helm, N is sh o -Iw a i, e s tâ n  en ca rg ad as  de 
in t r o d u c i r  p ro d u c to s  qu îm icos e x t r a n je r o s  cuyas f irm a s  no t i e n e n  
f i l i a l e s  en e l  B r a s i l 9 dando p r e f e r e n c ia  a l a  v e n ta  d i r e c t a  a l  
consumidor, p a ra  e v i t a r  lo s  c o s to s  de alm acenam iento de l a  m e rc an c ia .
E s ta s  f irm a s  in te r n a c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a c io n  e s tâ n  lo c a -  
l i z a d a s  en R îo , Sao P au lo  y  P o rto  A le g re ,
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1 .6 .1 .3 .2 .  . México
La m ayorîa  d e l s e c to r  quîm ico e s tâ  c o n tro la d o  po r e l  G obiem o 
a  t r a v ê s  de PEMEX, que e s t â  en c o n ta c te  d i r e c te  con lo s  consumidores 
y  r e a l i z a  to d a s  l a s  fu n c io n e s  d e l mercado* E l p ro ced im ien to  es e l  
mismo p a ra  l a s  em presas e x t r a n je r a s  r e s id e n te s  en M éxico.
E l G obiem o c o n t rô la  po r lo  menos e l  60% de l a s  in v e rs io n e s  de 
l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  y l a s  im p o r ta c io n e s , aunque l a s  em presas 
e x t r a n je r a s  t i e n e n  a u to r i z a c iê n  p a ra  im p o rta r  en c i e r t a s  condiciones 
p r e v is t a s  p o r l a s  re g u la c io n e s  n a c io n a le s  (s iem pre  que l a  p roduc­
c ié n  o b te n id a  s e a  v e n d id a  a  un p re c io  no s u p e r io r  en un 15% a lo s  
p re c io s  d e l mercado n o r te a m e ric a n o ) ,
1 .6 .1 .3 .3 .  . A rg e n tin a
En A rg e n tin a , a  t r a v é s  de YPF, e l  G obiem o c o n t rô la  l a  e x p lo -  
t a c i é n ,  d e s a r r o l lo  y  c o m e rc ia l iz a c ié n  d e l p e t r é le o  y  e l  gas 
n a t u r a l .
Las em presas e x t r a n je r a s  e s tâ n  b a jo  c o n t r a to s  p a ra  d e s a r r o l l a r  
l a s  e x p lo ta c io n e s , que son l l e v a d a s  y  v en d id as  en lo s  m ercados 
p o r YPF.
1 .6 .1 .3 .4 .  . En V en ezu e la , C olom bia, C h ile  y  P e râ ,  lo s  g o b ie m o s  han e s ta ­
b le c id o  em presas de p ro p ie d a d  e s t a t a l  p a ra  l a  p ro d u cc io n  p e tro q u î­
m ica con a s i s t e n c i a  de f irm a s  in te rn a c io n a le s *
V enezuela  ha  t r a t a d o  de e s t a b l e c e r  e l  d e s a r r o l lo  y  com ercio 
p e tro q u îm ico  en b ase  a  in v e rs io n e s  d o m é s tic a s , aunque em presas 
in te r n a c io n a le s  l e  f a c i l i t a n  l a  c o m e rc ia l iz a c ié n  y  te c n o lo g îa .
C olom bia, a  t r a v é s  de E c o p e tro l ,  ha formado em presas m ix tas  
con Dow, G race , Monsanto y  o t r a s  f irm a s  in t e r n a c io n a le s ,
C h ile  y  P e râ  tam biên  dependen en g ran  m edida de l a s  in v e r ­
s io n e s  e x t r a n je r a s  r e p re s e n ta d a s  en l a  p ro d u cc ién  y c o m e rc ia l iz a ­
c ié n  p e tro q u îm ic a  n a c io n a l .
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P a ra  f i n a l i z a r  d i r é  que l a  im p o rta n c ia  de l a s  f irm a s  in te r n a ­
c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  que p a r t i c ip a n  en Amërica L a tin a  r e s id e  
en su  fu n c ié n  como in te r m e d ia r io s .
1 . 6 . 1 . 4 . R egu lac iones guL ernam en ta les  y  
t a r i f a s  p r o t e c c i o n i s t a s '
E s ta d o s  U nidos y  Jap én  r e p re s e n ta n  am pliam ente l a  s i tu a c ié n  
que o f re c e n  lo s  p a îs e s  d e s a r r o l l a d o s .
E s ta d o s  U nidos p r é s e n ta  un com ercio i n t e r i o r  ab s o lu tame n t e 
l i b r e ,  l a s  r e s t r i c c io n e s  s é lo  son dadas po r e l  D epartam ento de 
T ra n sp o rte  y  S an idad  S o c ia l  (p ro te c c io n e s  d e l medio a m b ie n te ) .
Las im p o rta c io n e s  se  ven  l im ita d a s  p o r e l  s is te m a  de p re c io s  de 
v e n ta  n o r te a m e ric a n o *
En J a p é n , aunque l a s  im p o rta c io n e s  y e x p o r ta c io n e s  son l i b r e s ,  
de h ech o , e x i s t e n  l i c e n c i a s  p a ra  c i e r to s  p ro d u c to s  que son c o n tro -  
la d a s  p o r e l  I n s t i t u t e  M ITI, con unas t a s a s  de aduana e n t re  
e l  6 y  e l  15% d e l v a lo r  de lo s  p ro d u c to s .
La s i tu a c ié n  en lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  es  com pletam ente 
d i f e r e n t e .
En B r a s i l ,  con e l  f i n  de e v i t a r  l a  s a l i d a  de d iv i s a s  y 
p r o t é g e r . l a  i n d u s t r i a  n a c io n a l ,  e l  G obiem o ha im puesto fu e  r t e  s 
r e g u la c io n e s  con t a r i f a s  que l l e g a n  a  c o n s ti t u i r  e l  100% d e l 
v a lo r  de lo s  p ro d u c to s  q u îm ico s . Las l e t r a s  de c r é d i t e s  re q u ie re n  
un d e p é s ito  d e l 100%, quedando to d a  t r a n s a c c ié n  b a jo  l a  re g u la c io n  
de re q u e r im ie n to s  no co nsegu idos  en l a  p ro d u cc ién  n a c io n a l .
Sobre e s te  tem a h a b la ré  mâs d e ta lla d a m e n te  en l a  segunda 
p a r te  d e l t r a b a j o ,  d e d ic a d a  a  L a tin o a m é ric a .
1 . 6 . 1 . 5 . Costo d e l t r a n s p o r te  y  alm acenam iento
En g e n e r a l ,  se puede d e c i r  que no es un c o s to  de p rim er o rden  
en l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ica*  La r e la c ié n  co s to  de t r a n s p o r te /c o s to  
de p ro d u cc ién  es  b a ja  y  d e c re c e  con l a  s o f i s t i f i c a c i é n  d e l p ro d u c to .
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En e l  mercado lo c a l  l a  im p o rta n c ia  d e l co s to  de t r a n s p o r te  
es pequeha en r e l a c i é n  con lo s  c o s to s  de c o m e rc ia l iz a c ié n ,  alm a­
cenam iento y  s e r v ic io  p o s tv e n ta .
En e l  caso  de p ro d u c to s  in f la m a b le s  y  l îq u id o s  c o r ro s iv o s ,  
lo s  c o s to s  de t r a n s p o r t e ,  segun in d ic a d o re s ,  son mucho mâs 
s i g n i f  i  c a t ivo  s •
En l a  a c tu a l id a d ,  cuando aun no se han e s ta b le c id o  s is te m a s  
de s e r v ic io s  de t e r m in a le s ,  alm acenam iento  y o t r a s  f a c i l id a d e s  
como p o s ib le s  conducc iones ( p i p e l i n e s ) ,  e l  e t i l e n o  es un t i p i c o  
p ro d u c to  que r e q u ie r e  un a l t o  c o s to  de t r a n s p o r t e .
La e le c c ié n  d e l t i p o  de t r a n s p o r te  e s t â  s u j e t a  a  l a s  cond i­
c io n e s  lo c a le s *
En lo s  E s ta d o s  U nidos se  d e s a r r o l l a  p o r medio de sus a u to -  
p i s t a s  y  c a r r e t e r a s  que com unican lo s  n u c le o s  u rb an o s mâs a le ja d o s  
d e l  p a î s .  Sus s is te m a s  de v e h îc u lo s  e s tâ n  equ ipados p a ra  to d a s  
l a s  p o s ib i l id a d e s .
En e l  J a p é n , p o r su  s i t u a c i é n  i n s u l a r ,  sus p ro d u c to s  son 
p re fe re n te m e n te  tr a s b o rd a d o s  a l  e x t r a n je ro  p o r v îa  m a rîtim a  y  en 
l a  d i s t a n c i a  de l a  p la n ta  a l  p u e r to  p o r f e r r o c a r r i l .
En p a îs e s  como B r a s i l ,  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  se  e s ta b le c e n  
debido  a  l a s  co n d ic io n e s  o r o g r â f ic a s  que p r é s e n ta  l a  r e g ié n  en 
sus zonas d e l n o r te  y  n o rd e s te  y ,  en g e n e r a l ,  p o r l a  c a re n c ia  que 
hay en todo  e l  p a îs  de com unicaciones t e r r e s t r e s .  En l a  a c tu a ­
l i d a d ,  p a ra  com unicar c i e r t a s  zonas se  u t i l i z a  e l  t r a n s p o r te  m a rî­
tim o 0 f l u v i a l  *
E l t r a n s p o r te  y  alm acenam iento  deben s e r  p la n if ic a d o s  en 
fu n c ié n  d e l p ro d u c to  en p rim er lu g a r  y ,  en segundo lu g a r ,  de l a s  
p o s ib i l id a d e s  e c o n é m ic o -g e o g râ fic a s  d e l p a î s ;  c r i t e r i o  que es 
v â l id o  p a ra  todo  b ie n  econém ico.
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1 .6 .1 .6 .  E l p e rso n a l d e l s is te m a  de c o m e rc ia l iz a c io n
R equ iere  c i e r t a  p re p a ra c ié n  (como e l  b a c h i l l e r a t o ) a  l a  que 
se debe a h a d i r  c i e r t o s  c u rso s  de c o m e rc ia l iz a c io n  en focados a  l a  
i n d u s t r i a  q u îm ica  en g e n e ra l  y p e tro q u îm ic a  en e s p e c i a l .  E s te s  
c u rso s  pueden s e r  p a tro c in a d o s  p o r e l  I n s t i t u t e  d e l C om ercio, l a  
i n d u s t r i a  n a c io n a l  o l a  i n d u s t r i a  en p a r t i c u l a r  p a ra  e l  buen f u n c io -  
nam iento  de su s  fu n c io n e s  de c a ra  a l  c l i e n t e .
En lo s  E s ta d o s  U nidos lo s  vended o res  d e l  s e c to r  quîm ico son 
p rep a rad o s  en c u rso s  que pueden d u ra r  e n t r e  t r è s  y  doce m eses, 
s ien d o  e l  c o s to  prom edio de e l l e s  de unos 10,000 d é la r e s  po r 
v en d ed o r,
Los s e r v ic io s  té c n ic o s  de p o s t - v e n ta ,  segun sus re q u e r im ie n to s ,  
pueden n e c e s i t a r  un  p e rs o n a l mâs c u a l i f i c a d o ,  como in g e n ie ro s  
q u îm ico s , q u e , n a tu ra lm e n te , r e p r é s e n ta  un  c o s to  m ayor,
1 . 6 . 1 . 7 . C o m e rc ia liz a c ié n
Segân e s t a d î s t i c a s  de l a  A so c ia c ié n  de V en tas de l a  I n d u s t r i a  
Quîmica N o rtearneric a n a  (SA C l), p a ra  v e n d e r un  d é la r  de p ro d u c to s  
quîm icos en E s ta d o s  U nidos en 1973 se  n e c e s i ta b a n  4 >3 c en tav o s  de 
g a s to s  de c o m e r c ia l iz a c ié n ,  p ro p o rc ié n  que aum enté a  12 ,2  cen tav o s  
en 1 9 7 8 .
Como y a  m encioné a l  p r in c ip le  de e s te  c a p i t u l e , e l  g a s to  de 
c o m e rc ia l iz a c ié n  no debe s e r  s u p e r io r  a  un 2-3% d e l p re c io  de v e n ta  
d e l p ro d u c to ,
Los s a l a r i e s  y  com isio n es  ab so rb en  e n t r e  e l  40-50% d e l t o t a l  
de lo s  c o s to s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  en p e tro q u îm ic a .
En lo s  E s ta d o s  U n id o s , segân  SACI, en 1973, l a  e s t r u c t u r a  de 
c o s to s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  fu e  l a  s ig u ie n te :
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S a la r io s 46,4/»
V ia je s 1 8 , ^
V entas y  em p resa rio 13,V»
S e rv ic io s 1 0 ,7 /
P u b lic id a d  y prom ociones 5 ,8 /
O tro s  g a s to s 5 :0 /
1 0 0 ,0 /
Segân e s tu d io s  r e a l i z a d o s ,  se  c a lc u la  que e l  p ro d u c to r  debe 
p a s a r  de 100,000 to n e la d a s  a l  ano p a ra  j u s t i f i c a r  un s is te m a  
p ro p io  de v e n ta s  s in  p e l ig r o  de p ê r d id a s ,
E l c a n a l p a ra  d e s a r r o l l a r  su s  e x p o r ta c io n e s  debe s e r  e l  mâs 
idéneo  a  su s  n e c e s id a d e s  y a  su  e s c a la  de p ro d u c c io n , con a r r e g lo  
a  l a s  c o n d ic io n e s  d e l p a îs  im p o r ta d o r ,
1 ,6 .2 .  P r in c ip a le s  prob lem as de l a  c o m e rc ia l iz a c ié n
en p a îs e s  en d e s a r r o l lo
1 .6 .2 .1 .  a )  M ercados in te r n o s
Los p ro d u c to s  b â s ic o s  e in te rm e d io s  no p re s e n ta n  n inguna 
d i f i c u l t a d  en su  c o m e rc ia l iz a c ié n ,  c a s i  siem pre  lo s  p ro d u cer 
com panîas p a r a e s t a t a l e s  que c o n t ro la n  e l  mercado con una d ê b i l  
com petencia  p o r p a r te  de a lg u n a s  com panîas in te r n a c io n a le s  que 
se som eten a  l a s  normas n a c io n a le s  prom ulgadas p o r e l  g o b ie m o .
P a ra  lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  l a  s i t u a c i é n  d e l mercado es d i f e ­
r e n t e ,  E l com ercio r e q u ie r e  m ayores co n o c im ien to s  debido a  l a  
f u e r t e  com p eten c ia .
La in v e s t ig a c ié n  d e l mercado p a ra  e s to s  p ro d u c to s  f i n a l e s  
p e tro q u îm ic o s  e s  in d is p e n s a b le ,  E l conocim ien to  de lo s  consumi­
d o re s ,  su  m agnitud  en nâmero e i n t e n s id a d ,  sus p r e f e r e n c ia s , 
p o l î t i c a s  de compra y conocim ien to  y  e x p e r ie n c ia  que t i e n e  en e l  
uso  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s ; e l  conocim ien to  de l a  compe­
t e n c i a ,  sus p ro c e s o s , f u e n te s  de a b a s te c im ie n to  p a ra  c u b r i r  sus
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n e c e s id a d e s ,  p e n e tra c io n  en e l  m ercado , su s  p o l i t i s a s  de p r e c io ,  
s e r v ic io s  a l  c l i e n t e ,  p ro n ê s t ic o s  p a ra  l a s  v e n ta s  a  c o r to  p lazo  
y a s î  muchos o t r o s  f a c t o r e s ,  hacen  que e l  e x p e r te  de m ercados se 
s i t u e  en una p o s ic ié n  v e n ta jo s a  t r a s  l a  in fo rm a c ié n  o b te n id a  por 
e l  sondeo d e l m ercado , p e rm itië n d o le  d i c t a r  p o l î t i c a s  de comer­
c i a l i z a c i é n  que co n s ig an  f r u c t î f e r a s  v e n ta s*
Las im p o rta c io n e s  que a f lu y e n  a l  m ercado lo c a l  es o tro  t ip o  
de a n â l i s i s  mny im p o rta n te  que e l  e x p e r te  de m ercados no debe 
d e ja r  p a s a r ,  ya que debido  a  l a  p ro d u c c ié n  en g ra n  e s c a la  con que 
p roducen  l a s  f irm a s  m u l t in a c io n a le s ,  l e s  e s t â  p e rm itid o  f i j a r  
p re c io s  mâs re d u c id o s  e i n t r o d u c i r  in n o v a c io n e s  en l a s  c u a lid a d e s  
de lo s  p ro d u c to s  ju n tam en te  con un s e r v ic io  mâs am plio de comer­
c i a l i z a c i é n ,  c reando  una p o s ic ié n  de d e s v e n ta ja  p a ra  e l  p ro d u c to r  
n a c io n a l •
P o r  â l t im o ,  un  f a c t o r  muy im p o rta n te  es  e l  a n â l i s i s  de l a  
a c t i t u d  g u b em am en ta l con r e s p e c t  o a  l a  i n d u s t r i a  y  l a  ayuda 
que b r in d a n  o pueden b r in d a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de c o m e rc ia l iz a c ié n ,
En muchos caso s  e x i s t e  l a  p o s ib i l id a d  de una u n ié n  con 
em presas in te r n a c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a c ié n ,  como en e l  caso 
de V enezuela  y  T aiw ân, o p o r medio de l i c e n c i a s  como en B r a s i l ,  
donde f a c i l i t a n  e l  know-how de l a  a c tu a c iê n  de l a  i n d u s t r i a  en 
lo s  m ercados.
Se puede d e c i r  que de e s t a s  l i c e n c i a s  y  u n io n e s  a  em presas 
in te r n a c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  se  c re a n  nuevas p o s ib i l id a d e s  
c o m e rc ia le s  y  se  su p e ra  e l  conocim ien to  de lo s  c l i e n t e s ,  lo  que 
c o n l le v a  a  l a  d i v e r s i f i c a c i é n  de l a  demanda.
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1 .6 .2 .2 .  b ) Comercio e x t e r i o r
E l g ra n  f a c t o r  que r ig e  l a s  e x p o r ta c io n e s  es e l  p re c io  y ,  en 
segundo lu g a r ,  l a  c a l id a d  d e l  p ro d u c to .
Los p a îs e s  en d e s a r r o l lo  se  e n c u e n tra  en d e s v e n ta ja  con lo s  
p a îs e s  l î d e r e s  d e l  mercado in t e r n a c io n a l  en ambos f a c to r e s  debido 
a  l a s  e s t r u c t u r a s  en que se d esen v u e lv e  l a  i n d u s t r i a  en e s to s  
p a îse so
Las su b v en c io n es  a  l a s  e x p o r ta c io n e s  no pueden com pensar lo s  
a l t o s  c o s to s  de p ro d u c c ié n  n i  l a s  d i f i c u l t a d e s  de p e n e t r a c ié n  que 
en lo s  m ercados in t e r n a c io n a le s  s u f r e n  e s to s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  
f r e n t e  a l  buen nombre de que gozan  lo s  p ro d u c to s  de dete rm inad o s 
p a î s e s .
Es muy d i f î c i l  l a  e x p o r ta c ié n  de p ro d u c to s  f i n a l e s  p e t ro q u î­
m icos s in  e l  s o p o r te  de o rg a n iz a c io n e s  en e l  e x t r a n je r o  que pongan 
en c o n ta c te  a l  p ro d u c to r  con e l  consum idor y  que pondéré l a s  c u a l i ­
dades de c i e r t o s  p ro d u c to s .  E s te  l l e v a  consigo  un aumento de lo s  
c o s to s  que a f e c ta n  a l  p re c io  d e l  p ro d u c to .
Los p a îs e s  en d e s a r r o l lo  t i e n e n  que h a c e r  f r e n te  a  una s e r i e  
de d i f i c u l t a d e s  d e b id a s  a  su  in e x p e r ie n c ia ,  que s é lo  son a l iv ia d a s  
p o r c o n t r a to s  con com panîas in t e r n a c io n a le s  de c o m e rc ia l iz a c ié n .
Los c a n a le s  de d i s t r i b u c i é n  mâs conocidos de l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a  e s tâ n  g râ f ic a m e n te  r e p re s e n ta d o s  en e l  cuadro 
nâmero 2 8 , que he tomado d e l  e s tu d io  de l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u î­
m ic a , 1975-2000, p u b lic a d o  p o r l a  ONUDI en  marzo de 1978»
En e s te  g r â f ic o  quedan r e p r e s e n ta d a s ,  en form a e sq u e m â tic a , 
l a s  d i f e r e n te s  form as o s is te m a s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  de l a  
i n d u s t r i a  q u îm ica .
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Bajo l a s  denom inaciones de v e n ta  po r c o n tra to  y v e n ta  l i b r e ,  
se  pueden a p r e c ia r  l a s  r e la c io n e s  y  f r e c u e n c ia s  de l a  com praventa 
de p ro d u c to s  p o r c a n a le s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  reco n o c id o s  y  p o r 
lo s  s is te m a s  de seudom ercados que c o n lle v a n  a l  mismo f i n ,  s é lo  
que p o r d i f e r e n te s  m edios o s is tem as*
P a ra  ju z g a r  e s to s  s is te m a s  y  su  e f i c a c i a  es n e c e s a r io  conocer 
e l  mercado donde se d e s a r r o l l a n ,  y a  que cada une de e l l e s  c o n l le v a  
su s  v e n ta ja s  y  d e s v e n ta ja s  que pueden d e c id i r  lo s  r e s u l t ados 
d e n tro  de un marco de d e s a r r o l l o .
1,6 .3. Los precios
Los p re c io s  pueden s e r  de d i f e r e n te s  fo rm as , segân  l a  fu e n te  
de donde p ro ced en .
Los p re c io s  in te r n a c io n a le s  pueden s e r  c l a s i f i c a d o s  de v a r ia s  
fo rm a s , s ien d o  lo s  mâs c o n o c id o s , en  e l  caso  de l a  p e tro q u îm ic a , 
lo s  p re c io s  p o r c o n t r a to s ,  lo s  p re c io s  que r ig e  e l  mercado y  lo s  
p re c io s  p rom ed ios.
Los p r im e ro s , como su  nombre lo  in d ic a ,  son acu e rd o s  o f i c i a l e s  
de com praventa donde quedan e s t ip u la d a s  to d a s  l a s  c lâ u s u la s  que 
e n tra n  en e l  c o n tra to  como: volum en de v e n ta ,  d u ra c ié n  d e l
c o n t r a to ,  t i p o  de t r a n s p o r t e ,  d i s t r i b u c i é n  y  o rg a n iz a c ié n  que se 
han de u t i l i z a r ,  moneda de in te rc a m b io , e tc*
En e l  segundo t ip o  e l  p re c io  que se o f re c e  es e l  que r i g e  e l  
mercado y  que e s t â  in f lu e n c ia d o  p o r v a r io s  f a c to r e s  e x te rn e s  como 
l a  i n f l a c i é n  y  p o s ic ié n  de l a  dem anda, e tc*  y  po r o tro s  f a c to r e s  
in t e r n e s  como l a  p o l î t i c a  de c o s to s  y  b é n é f i c ié s  se g u id a  p o r l a  
em presa , c o n d ic ié n  que in f lu y e  en l a  g ra d u a c ié n  de lo s  p r e c io s .
E l t e r c e r  t i p o ,  l e s  p re c io s  p rom ed ios, se  con sig n e  c a lc u la n d o  
e l  p re c io  prom edio de una s e r i e  de e s t a d î s t i c a s  d e 'p a î s e s  in d u s ­
t r i a l i z a d o s  y  d iv id ié n d o la  po r e l  t o t a l  de l a  v e n ta ,  pero  e s to s
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prom edios deben s e r  a n a l iz a d o s  en fu n c ié n  de l a s  p a r t i c u la r ! d a d e s  
de lo s  m ercados, volum en de l a s  v e n ta s ,  c u a lid a d e s  de l a  compe­
t e n c i a ,  e t c .
E l p re c io  d e l  mercado in te r n e  puede s e r  e l  o f re c id o  en l a s  
l i s t a s  de p re c io s  que da un o rden  de m a g n itu d , norm alm ente s u p e r io r  
a l  r e a l  j  que puede s e r  comparado con m ercados e x t r a n je r o s  y 
tam b iên  con lo s  p re c io s  dados de p o s t - f a b r i c a c i é n ,  e s te  e s ,  lo s  
p re c io s  dados p o r lo s  p ro d u c to re s  b asad o s en c o s to s  y  b e n e f i c io s .  
E s te  es e l  s is te m a  mâs usado en lo s  m ercados no c a p ta d o s , e s  d e c i r ,
lo s  no p r e f i j a d o s  p o r p o l î t i c a s  g u b em am en ta l es o le y e s
m o n o p o lîs t ic a s .
1 .6 .3 .1 .  E v o lu c ié n  de lo s  p re c io s
Los p r e c io s ,  a  t r a v ê s  de l a  h i s t o r i a  p e tro q u îm ic a , han  v a r ia d o  
segun lo s  f a c to r e s  s ig u ie n te s ;
. Aumento de lo s  p r e c io s  de l a s  m a te r ia s  p rim as
• Nuevas te c n o lo g îa s
• Econom îas de e s c a la
• Exceso de c a p a c id a d
• C om petencia en e l  m ercado , y
. O tro s  f a c t o r e s  que han in f lu id o  en lo s  p re c io s  en su s
m ercados de e x te n s io n  ( lo c a le s  y  e x t r a n je r o s )  y  en sus 
m ercados c u a l i t a t i v o s  ( c o n t r a to s ,  l i b r e s  y  de p ro m ed io s).
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1 .7 .  COMERCIO EXTERIOR
Con respecto al comercio mundial de productos quîmicos, medido 
como exportaciones, hay que sehalar que durante 1975 alcanzé una 
cifra de 59 hillones de délares, representando aproximadamente 
el 7% del comercio mundial total, con un creoimiento anual promedio 
del 18% durante los ultimos 10 anos*
En el cuadro nâmero 29 doy la distribucién de las exporta- , 
clones quîmicas por paîses y regiones en 1973 y el balance entre 
las exportaciones y las importaciones. De él se dériva que los 
Estados Unidos y Europa occidental gozan del mayor balance posi­
tive en favor de las exportaciones quîmicas, en tanto que el mundo
en desarrollo es un importador neto.
Entrando en el anâlisis de la industria petroquîmica senalaré
que en 1978, Estados Unidos exporté fibras sintéticas, plâsticos y 
gomas sintéticas por valor de I.I50 billones de délares, cantidad 
que représenté el 1% del total de sus exportaciones.
En 1975) los cambios entre los paîses europeos con el reste 
del mundo, en productos petroquîmicos, représenté 5.000 billones 
de délares"^, lo que équivale al 9 8 10% del total de las importa­
ciones de petréleo.
El impacto del sector petroquîmico es mayor en el caso del 
Japén, para este paîs las exportaciones de fibras sintéticas repre- 
sentaron alrededor del 2,5% âe sus exportaciones^.
1/  y  ^  E s t a d î s t i c a s  de l a  ONUDI, 1977<
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Cuadro 29
BALANCE DEL COMERCIO MUNDIAL QUIMICO
m i
EXPORTACIONES 
MILES DE MILLONES
EXPORTACIONES NETAS
DE DOLARES % fo
ESTADOS UNIDOS 5,8 14 55
EUROPA OCCIDENTAL 25,6 64 32
JAPON 2,4 6 (4)
EUROPA ORIENTAL 2,8 7 13
CANADA 0 ,8 2 (6)
RESTO DEL MUNDO 2,7 7 (90)
TOTAL 40,1 100%
PUENTE; Naciones Unidas , reporte no publicado,
NOTA; j/ Estos porcentajes se refieren en la manera que las 
exportaciones excedieron a las importaciones o vieeversa.
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Los p ro d u c to s  f i n a l e s  son b ie n e s  de a l t o  p re c io  en e l  
mercado in t e r n a c io n a l .  Los p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  menos e la b o -  
rad o s  tu v ie ro n  un im pacto m enor, como ejem plo c i t a r é  a  E s ta d o s  
U nidos que e x p o r té  250 (10^) de d é la r e s  en lo s  p ro d u c to s  de
b en ceno , to lu e n o  y  c i le n o s  en 1976, en ta n to  que J a p é n , p a ra  
eso s  mismos p ro d u c to s ,  e x p o rté  100 (lO ^) de d é la r e s  en 1 9 7 5 *
Los p r in c ip a le s  p a îs e s  e x p o rta d o re s  son J a p é n , p a îs e s  d e l 
Mercado Comun Europeo y  E s ta d o s  U n idos, seg u id o s  de Canadâ, 
a lg u n o s  p a îs e s  d e l ALAC y  E uropa o r ie n ta l*
En e l  cuadro  numéro 30 p re s e n to  l a s  e x p o r ta c io n e s  de lo s  
E s ta d o s  U nidos y  Ja p é n  po r p ro d u c to s  en 1975* Comparando l a s  
e s t r u c tu r a s  de e x p o r ta c ié n  de ambos p a î s e s ,  puedo h a c e r  l a  
s ig u ie n te  c o n c lu s ié n ;
La e s t r u c t u r a  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ico s  
d e l  Ja p é n  en r e l a c i é n  con lo s  E s ta d o s  U nidos son m ayores en 
un 20% en su s  e x p o r ta c io n e s  de p ro d u c to s  f i n a l e s ;  ig u a le s  p ro p o r-  
c io n a lm en te  en su s p ro d u c to s  in te rm e d io s  e i n f e r i o r e s  en un 20% 
en su s  p ro d u c to s  b â s ic o s ,  lo  que im p lic a  que e l  Ja p é n  im p a rte  
mâs v a lo r  anad ido  que E s ta d o s  U nidos en su  p ro d u cc ién  p e t ro q u î­
m ica , es  d e c i r ,  que su  econom îa n a c io n a l se  b é n é f i c ia  y  p a r t i c i p a  
mâs d inâm icam ente en e l  s e c to r .
S igu iendo  e l  a n â l i s i s  d e l cuadro 30 , d i r é  que l a s  e x p o r ta ­
c io n e s  n o r te a m e r ic a n a s , segun g rupos de p ro d u c to s , m uestra n  
c i e r to  e q u i l i b r i o  d e n tro  -de e l l e s ,  aunque lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  
ex p o rta d o s  c a s i  d u p lic a n  a  lo s  in te rm e d io s  que p re s e n ta n  l a  p ro p o r­
c ié n  mâs d é b i l ,
1 . 7 . 1 . . Los p ro d u c to s  b â s ic o s  van  d i r i g id o s  en su  m ayorîa  a  lo s
p a îs e s  la t in o a m e r ic a n e s , donde f irm a s  m u lt in a c io n a le s  n o r te a m e r i­
canas se  e n c u e n tra n  am pliam ente r e p re s e n ta d a s .
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Cuadro 30
EXPORTACIOMIS FOR PROIUCTQS PE ESTADOS UNIDQS Y JAPON EU 1975
(lO ^) ton»
PRODUCTQS BASICOS 
Benceno 
Tolueno 
0 -x ile n o  
P -x ile n o  
X ilen o s  m ix to s  
M etanol
T o ta l
PRODUCTQS IimRMEDIOS 
E s ti r e n o  
Acido s u l f i î r ic o  
G iclohexano 
C apro lactam a 
APT 
TIM 
CMV
A o r i l o n i t r i l o  
Acido a d f p t ic o
ESTADOS UNIDOS JAPON
T o ta l
PRODUCTQS FINALES 
D e te rg e n tes  
P ib r a s  s i n t l t i c a s  
Gomas s i n t é t i o a s  
P ld s t io o s
T o ta l
T o ta l M undial
135
333
123
111
226
206
127
17
2
93
187
88
775
157
153
220
834
1.364
3.273
11.9 
29,4 
10,8
9,8
19.9 
18,2
1.134 1
258 33,3
16.4 
2 , 2  
0,3
12,0
24.1 
11,3
0,4 
100^
11.5
11 . 2  
16,1
— Z—
100  ^ 4 1,7^
23,7%
134
60
52
73
48
132
64
142
64
80
603
48
422
210
- 914, 
1.654
2.511
52,8
23,6
20,5
34,6% 254 100%
12,1
8,0
21,9
10,6
23.5
10 .6  
13,3
2,9
25,5
12,7
100%
24,0%
65,9%
100%
PUENTE: N aciones U n id as , r e p o r te  no p u b lic a d o .
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Q uiero a n a d ir  qn e , p o r f a l t a  de e s t a d i s t i c a s , no he podido 
p ro fu n d iz a r  en e s t e  a n â l i s i s ,  teniéndom e que l i m i t a r  a  l a  i n t e r -  
p r e ta c io n  de e s te  cuadro y  a  in fo rm ac io n e s  o u a l i t a t i v a s  o b te n id a s  
de d i f e r e n te s  f u e n te s ,  de l a s  que se  deduce que l a s  e x p o r ta c io n e s  
de benceno de E s ta d o s  U nidos se  l a s  r e p a r te n  Canadd y  lo s  p a is e s  
d e l Mercado Comun E uropeo ; e l  o x i le n o ,  en su  mayorf a ,  va  d i r ig id o  
a  lo s  p a rs e s  d e l Mercado Comun Europeo a l  ig u a l  que l a s  e x p o r ta -  
c io n e s  de e s t i r e n o *
A nalizando l a  com posicidn  de l a s  e x p o r ta c io n e s  ja p o n e sa s ,  
ten g o  que d e c i r  que e s td n  mâs co n c e n tra d a s  que l a s  de E s ta d o s  
U n id o s , encon trando  en lo s  p a rs e s  de A sia  sus m ayores m ercados, 
seg u id o s  p o r lo s  E s ta d o s  U nidos y  lo s  p a îs e s  d e l Mercado Comiîn 
E uropeo•
Con exoepci&n de unos pocos p ro d u c to s  como lo s  a ro m â tic o s ,  
e s t i r e n o ,  a o r i l o n i t r i l o  y  c ic lo h e x a n o , lo s  p a rs e s  d e l Mercado 
CoimSn Europeo son p u r os e x p o rt ad o re  s .
E s ta d o s  U nidos im p o rta  b u ta n o s ,  b u ta d ie n o s  y benceno .
En Jap(5n l a  b a la n z a  de pages de p ro d u c to s  p e tro q u rm ico s  es 
p o s i t i v a ,  con ex cep c io n  de lo s  c i le n o s  y e l  m e ta n o l, m ie n tra s  
que e l  co n ju n to  de lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo  se  c o n s id e ra n  im por- 
ta d o re s  n e to s .
Teniendo en c u e n ta  l a  e v o lu c io n  d e l mercado i n t e r n a c i o n a l , 
l a s  te n d e n c ia s  p r in c ip a le s  que se  p revén  son :
Q leos f in e s
E l mercado d e l  e t i l e n o  e s t â  re p re s e n ta d o  en un 80% po r lo s  
E s ta d o s  U n id o s , E uropa o c c id e n ta l  y  Jap d n , En l a  a c tu a l id a d  s5 lo  
e s  d ig n e  de m enci^n e l  com ercio e x i s t a n te  e n t r e  Europa o c c id e n ta l  
y  lo s  p a rs e s  miembros d e l COMECON. Europa o c c id e n ta l  "expo rta
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g ran d es  c a n t id a d e s  de b u tan e  y  b u ta d ie n e  a  E s ta d o s  U n idos. Los 
6 le o s  f in e s  p ro d u c id o s  p o r E uropa o c c id e n ta l  u san  como m a te r ia  
p rim a l a  n a f t a ,  que o b tie n e n  p o r medio d e l s is te m a  de craqueo a 
v ap o r que se  g e n e ra  en l a s  r e f in e r î a s o  En E s ta d o s  U n i d o s  lo s  
6 le o s  f i n e s ,  e t i l e n o  e n .e s p e c i a l ,  l e  p roducen  a  base  de e tan o  q u e  
p ro v ien e  d e l gas n a t u r a l  y  e l  b u ta d ie n e  l e  g en eran  por m e d i o  de 
un p ro ceso  de d e s h id ro g e n e ra c id n  que im p lic a  a l t o s  c o s to s ,
. A rom ^ticos
Aunque E uropa o c c id e n ta l  goza de g ran d es  cap a c id ad e s  p a ra  
l a  p ro d u c c i6 n de p ro d u c to s  a ro m â tic o s  de l a  p e tro q u îm ic a , E s ta d o s  
U nidos e n c u e n tra  p a ra  e s t e s  p ro d u c to s ,  m a n u fac tu rad o s p o r p ro ceso s  
de re fo rm as  c a t a l i t i c a s ,  un  f u e r t e  m ercado de e x p o r ta c io n  en lo s  
p a îs e s  d e l  Mercado Comdn Europeo»
La s i tu a c i5 n  es muy p a re c id a  p a ra  lo s  to lu e n e s  y  x i le n o s  
que E uropa im p o rta  p o r l a  c r e c ie n te  n e c e s id a d  de a n a d i r lo s  a  su  
g a s o l in a  de b a jo  poder e n e r g é t ic o .
E uropa o c c id e n ta l  h a  inc rem en tado  en lo s  u l t im e s  ahos su s 
im p o rta c io n e s  de a ro m â tic o s  p ro v e n ie n te s  de lo s  p a îs e s  de E uropa 
o r i e n t a l ,  m ie n tra s  que l a s  im p o rta c io n e s  de o -x i le n o s  de lo s  
E s ta d o s  U nidos han  comenzado a  d e c re c e r»
1 . 7 . 2 . P ro d u c to s  in te rm e d io s
E l m etano l y  e l  e s t i r e n o  de lo s  E s ta d o s  U nidos se vende 
to d a v îa  en lo s  p a î s e s  de E uropa o c c id e n ta l ,  m ie n tra s  que l a s  
m a te r ia s  p rim as p a ra  l a s  f i b r a s  s i n t ê t i c a s  y  lo s  p ld s t i c o s  como 
e l  c a p o la c ta m a , e l  t e r e f a c t o l a t o  de d im e ti lo  y  e l  c lo ru ro  de p o l i -  
v i n i l o  y  e l  a o r i l o n i t r i l o  en e l  caso  d e l  J a p 6 n ,  son ex p o rta d o s  de 
l a s  t r è s  â re a s  p r in c ip a le s  p a ra  a q u e l lo s  p a î s e s  mènes d e s a r r o -  
l l a d o s  que han comenzado a h o ra  con l a s  f a c i l i d a d e s  de p o lim e r iz a -  
c i 6n como Am érica L a t in a ,
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1 .7*3 . P ro d u c to s  f i n a l e s  petrocru im icos
Las â re a s  d e l  Jap<5n y e l  M ercado Comun Europeo ex p o i'ta ro n  
en 1 9 7 3  aproxim adam ente 1. 4 OO.OOO.OOO to n e la d a s ,  s ien d o  p a ra  e l  
J a p 6n e l  s u r  de A sia  su  p r in c i p a l  consum idor y  p a ra  lo s  p a rs e s  
miembros d e l Mercado Comun Europeo lo s  p a îs e s  de E uropa o c c id e n ta l .
Los p a îs e s  de Europa o r i e n t a l  han comenzado a  e x p o r ta r  gomas 
s i n t ê t i c a s  a  lo s  p a îs e s  no miembros d e l  COMECON en lo s  u lt im o s  
a h o s . Los p a î s e s  d e l Mercado Comun Europeo son lo s  mayores ex p o r-  
ta d o re s  de p l d s t i c o s ,  f i b r a s  s i n t ê t i c a s ,  gomas s i n t ê t i c a s  y  d e t e r -  
g e n te s  d e l mundo, con Jap ên  en segundo lu g a r  segu ido  de E s ta d o s  
U n id o s , quedando e l  r e s to  d e l mundo como im p o rtad o res  n e to s .
Un a n â l i s i s  in t e r e s a n te  c o n s is te  en l a  com paracion d e l 
com ercio in te r n a c io n a l  p e tro q u îm ico  con e l  consume y  l a  p ro d u c - 
c iê n  m u n d ia les  de d ic h o s  p ro d u c to s»
Comenzando p o r l a  r e l a c i ê n  in te rc a m b io s  in te m a c io n a le s /c o n s u m o , 
hay  que d e c i r  que e s  muy d î f i c i l  g e n e r a l i z a r ,  cada p ro d u c to y  
cada â r e a  p re s e n ta n  c a r a c t e r î s t i c a s  muy d i f e r e n t e s ,  pero  r e s u -  
mi endo , de l a s  e s t a d î s t i c a s  a lc a n z a d a s ,  que d esg rac iad am en te  s ê lo  
han  s id o  p o s ib le s  p a ra  lo s  p a î s e s  d e s a r r o l l a d o s , puedo m encionar 
l o s  pun to s  s ig u ie n te s ;
De l a  r e l a c i ê n  i n t e r cambio ( im p o rta c io n e s  + e x p o r ta c io n e s )  
y  consum e, podemos d e c i r  que son l a s  mismas p a ra  e l  Mercado Comun 
Europeo y  e l  Ja p ê n  en l e  c o n c e rn ie n te  a  lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s .
Q uiero a c l a r a r  que e l  m ercado in te r n e  e n t r e  lo s  p a îs e s  d e l Mercado 
Comun Europeo no l e  he exam inado. La r e l a c iê n  e x i s t a n te  p a ra  lo s  
E s ta d o s  U nidos es  i n f e r i o r .
E l t o t a l  de in te rc a m b io s  es muy im p o rta n te  p a ra  lo s  p a îs e s  
d e l Mercado Comun Europeo cuando se  compara con e l  consum e, a s î  
l e  m u e s tra  l a  e s t r u c t u r a  d e l  in te rcam bio /consum e p o r p ro d u c to 
en 1 9 7 3  y  1975:
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89,055 9 3,0/0
5 8,0/0 67,0/0
l6,afo 8 4,0/0
n.a. n.a. L
Fibras sintêticas
Plâsticos
Gomas sintêticas
Detergentes
La evoluciên de las proporciones entre estes dos périodes 
muestra la caîda del consume causada por la depresion de 1975, 
le que no significa que hubo una intensificaciên de intercambio, 
fenêmeno que en otras ocasiones podrîa ser la respuesta.
Los productos intermedios muestran una relaciên mener 
intercambio/consumo, aunque a veces es apreciable.
De la relaciên exportaciên/consumo sacames la conclusiên 
de que es bastante alta para los paîses de Europa occidental y 
el Japên, segun cêlculos extraîdos de las estadîsticas de 1973.
De la relaciên fibras sintêticas exportaciên/consumo, 
sacaraos la conclusiên de que el Japên y los paîses miembros del 
Mercado Comdn Europeo exportan grandes cantidades de petroquîmica 
en relaciên con sus consumes: cerca del 25-30% para las fibras
sintêticas y alta densidad de polietileno, 22% para el polieti- 
leno de baja densidad; y en Japên el 19% para los plêsticos,
45% para el polibutadieno y 31% para las gomas sintêticas.
La relaciên exportaciên/consumo es diferente para los Estados 
Unidos que alcanza sêlo el &Jo para las fibras sintêticas, el 7% para 
los plêsticos y el 35% para los oxilenos como excepciên de esta 
proporciên.
Como anêlisis final citarê la relaciên de las exportaciones 
petroquîmicas con la producciên .que nos muestra, segun el cuadro 
numéro 31, en orden decreciente, para los principales productos 
en 1973 que:
jy ONUDI, S ecc iên  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977*
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Cuadro 31
COMERCIO IN’TERNACIONAL SEGUN MPORTANCIA DEL 
COEFICIENTE EXPORTACION/PRODUCCION PARA 
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN 1973
1. P o l i e t i l e n o  a l t a  d e n s id a d 2 0 ,7
2 . P o lip ro p i le n o 20,1
3 . F ib ra s  s i n t ê t i c a s 1 5 ,2
4 . Gomas s i n t ê t i c a s 15 ,0
5 . Gomas s i n t ê t i c a s  (CEB) 11-15
6. P o l i e t i l e n o  b a j a  d e n s id a d 1 4 ,4
7 . O xileno 14,1
8 . F ib ra s  a c r î l i c a s 1 4 , 0
9 . Gomas s i n t ê t i c a s  (CB) 12,7
10. Tolueno 12,7
11. F ib ra s  p o lia m fd ic a s 11,0
12. E t i l e n g l i c o l 11 ,0
13. C lo ru ro  de p o l i v i n i l o  (CPV) 9 ,8
14. C apro lactam a 9 ,5
15. C ic lohexano 9 ,0
1 6 . M etano l 8 ,6
17. A o r i l o n i t r i l o 8 ,4
18. E s t i r e n o 8 ,3
19. A nhfd rico  f t ê l i c o 6 ,9
20 . P o l i e s t i r e n o 6 ,8
21 . F ib ra s  p o l i ê s t e r 6 ,0
22. T e r e f a c ta la to  de d im e ti lo  (TDM) 5 ,9
23. A cetona 5 ,7
24 . Benceno 5 ,4
25 . D e te rg e n te  s i n t ê t i c o 4 ,5
26 . B u tad ieno 3-4
27 . E t i le n o 0 ,7
2 8 . P ro p ile n o 0 ,6
FUENTE; ONUDI, S e c c iê n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,  1977'
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o E l com ercio e x t e r i o r  e s  m a rg in a l (menos d e l 10%) p a ra  l a  
m ayorîa  de lo s  p ro d u c to s  b ê s ic o s  e in te rm e d io s .
• E l in te rc a m b io  po r to n e la d a  de to lu e n o  (12,7%) J  
o x ile n o  (l4 ,1% ) son im p o r ta n te s ,  no a s î  e l  benceno (5,4% )• Los 
p ro d u c to s  f i n a l e s  ocupan lo s  lu g a re s  de honor en e s t a  l i s t a  ( lo s  
c inco  p rim e ro s)  con un p o rc e n ta je  e n t r e  20 ,7  y  15%, ocupando lo s  
dos p rim ero s  lu g a re s  com ponentes d e l grupo de lo s  p l â s t i c o s ,  e l  
te r c e r o  l a s  f i b r a s  s i n t ê t i c a s  y  e l  c u a r to  y  q u in te  lu g a r  l a s  
gomas s i n t ê t i c a s .
E s ta s  r e la c io n e s  p erm anecie ron  in v a r i a b le s  en e l  aho 1975? 
ya que e l  descenso  de l a  p ro d u c c iê n  en r e l a c i ê n  con l a s  e x p o r ta ­
c io n es  fu e  mês m oderado.
P a ra  un f u tu r e  prêxim o se  puede p re v e r  que e l  com ercio in te r n e  
d e l Mercado Comdn Europeo c e n tin u a rê , con su  mismo dinam ism o; 
l a s  e x p o r ta c io n e s  de p ro p ile n o  de su s  p a î s e s  miembros c o n tin u a râ n  
d e s a r ro l lâ n d o s e  deb ido  a  l a  n e c e s id a d  d e l e t i l e n o  en l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a  y ,  p o r i î l t im o ,  se  puede a f i r m a r  que l a s  e x p o r ta c io n e s  
de b u ta d ie n o  de E s ta d o s  U nidos c o n t in u a rê n .
En E s ta d o s  U nidos se  puede p re v e r  q u e , m ie n tra s  e l  uso  de 
m a te r ia s  p rim as no cam bie, e l  uso  de tra n s fo rm a c io n e s  b asad as  en 
l a  h id ro g e n a c io n  c o n tin u a rê n  a d q u ir ie n d o  im p o rta n c ia ;  lo s  arom a- 
t i c o s  y  e l  e s t i r e n o  se  c o n tin u a rê n  ex p o rtan d o  en l a  misma m agnitud  
de E s ta d o s  U nidos a  E uropa o c c id e n ta le
P o r lo  que se  r e f i e r e  a l  J a p ê n , es  f ê c i l  p re v e r  un pequeho 
descenso  de l a  r e l a c i ê n  ex p o rtac iên /co n su m o  deb ido  a  l a  com petencia  
in t e r n a c io n a l  y  e l  p lan eam ien to  de l a  im p la n ta c iê n  de nuevas 
p la n ta s  en sus m ercados de lo s  p a îs e s  a s î a t i c o s .
Los a c tu a le s  im p o rta d o re s  iio tor;, puf su s  4o Eur 
y p a is o s  d e l t c r c e r  mundo, am p lia ra n  e i h o rlso sL o  do 
e x t e r io r  p e tro q u îm ico  con su p a i- l ic ip a c io n  cada vos :
y e f i c a s .
Y .jd l.  En lo s  cuadro  s numei-os- 32, 33, 34 y 33, t cuLo o;
g r a f i  cam e n te  l a  e s t  ru c tu .ra  d e l com ercio in te iT a c j  oiia' 
p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u rm ico s  ou l a s  p i-m c ip a i os j- 
p a r s e s  p ro d u c to ra s  y consum idoras de e s t a  in d u s t i - i a .
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1 .7 .4 .  E s t r a t i f i c a c i o n  de lo s  p a i s e s  en d e s a r r o l lo
P a ra  te rm in a r  e s te  c a p i tu le  d ed icad o  a  l a  o o m e rc ia l iz a c ic n  y a 
lo s  m ercados p e tro q u im ic o s , me ha p a re c id o  oportuno  c re a r  una 
t i p o lo g ia  en fu n c io n  de un a n â l i s i s  hecho de lo s  f a c to r e s  econom icos 
y d em o g ra fico s  que me han p e rm itid o  e s t a  ag ru p ac io n  en t r è s  d a c e s ,  
segun l a s  p o s ih i l id a d e s  de cada p a is  p a ra  a b a s te c e r  sus p ru p ia s  n e c e -  
s id a d e s  p e tro q u îm ic a s  y  c o n c u r r i r  en lo s  m ercados i n t e r n a c i c n a le s .
P a ra  l a  a g ru p a c io n , que a c o n tin u a c io n  expondré , he te n id o  
en c u e n ta  no so lo  l a s  p o s ih i l id a d e s  de p ro d u cc io n  ( r e c u r s o s  n a tu — 
r a l e s  y  eco n 6 m ico s), s in o  que he juzgado  l a  demanda f u t u r a ,  te n ie n d o  
en c o n s id e ra c io n  lo s  in d ic e s  de consumo de lo s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s  
( consumo p e r c a p i t a ) ,  e l  g rade  de p e n e tra c io n  f a c t i b l e  en r e l a c io n  con 
e l  in g re so  p e r  c a p i ta  a c tu a l  o p r é v i s i b l e ,  segun e s tu d io s  e s t a -  
d i s t i c o s  r e a l iz a d o s  y  su  p o b la c i6 n .
Los m ercados son denom inados como: m ercados con a b a s te c i—
m ien to  p ro p io  no adecuado , adecuado y s i g n i f i c a n t s ,  d e n tro  de 
cad a  una de l a s  c l a s e s .
1 . 7 . 4 .1 .  T ip o lo g ia  de lo s  m ercados p e tro q u im ic o s
En e l  cuadro 36  i l u s t r e  l a  t i p o lo g ia  de lo s  m ercados p e t ro ­
qu im icos que agrupo por c l a s e s  segun l a s  cap a c id ad e s  de d e s a r r o l lo  
y  a l canoe con que c u e n ta  o puede c o n ta r  l a  i n d u s t r i a .
C lase  I  p a is e s  con un  mercado a c tu a l  y /o  p o te n c ia l
lo c a l  y  e x t r a n je ro
C lase  I I  p a is e s  con un m ercado a c tu a l  y /o  p o te n c ia l
lo c a l
C lase  I I I  p a is e s  con un m ercado a c tu a l  y /o  p o te n c ia l  
e x t r a n j e r o .
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Cuadro 3 6
CLASE I  -  P a fs e s  con un mercado a c tu a l  y /o  p o te n c ia l  lo c a l  y e x t r a n je ro
P a ls
Mexico
A rg en tin a
B r a s i l
V enezuela
E g ip to
In d ia
Colombia
I r a q
A rab ia  S a u d ita
I r â n
Ecuador
T r in id a d
In d o n e s ia
A rg e lia
Hong Kong
S in g ap u r
C h ile
J o rd a n ia
N ica rag u a
N ig e r ia
Mercado lo c a l
XX
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
X
X
(x)  
(x)
(%)
(x)
( x )
(x)
(x)
(x) 
(x)
Mercado e x t ra n je r o
XX
XX
XX
XX
X  
X  
X  
. .X 
X 
X  
XX  
XX  
X  
X
(x)-!/
(%)
(%)
(x)
( x )
( x )
J_/ (x) mercado r e g io n a l .
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CLASE I I  -  P a l s o s  c o n  i m  m e r c a d o  a c t u a l  y / o  p o t e n c i a l  l o c a l
P a f s  M e r c a d o  l o c a l  M e r c a d o  e x t r a n j e r o
P e r d XX
P i l i p i n a s X
B a n g l a d e s h X
B i r m a n i a X
T a i l a n d i a X
S r i  L a n k a X
C o r e a X
N i c a r a g u a ( x )
B o l i v i a ( x )
U r u g u a y ( x )
M a l a s i a ( x )
P a k i s t d n ( x )
R e p .  K h u m m e r ( x )
B i r m a n i a ( x )
CLASE I I I  -  P a i s e s  c o n  u n  m e r c a d o a c t u a l  y,
L i b i a XX
M o z a m b i q u e X
G h a n a ‘ ( x )
G a b d n ( x )
m e r c a d o s  a c t u a l e s  y  p o t e n c i a l e s
s i g n i f i c a t i v e XX
a d e c u a d o X
n o  a d e c u a d o ( x )
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1 . 8 .  EL MARCO INSTITUCIQNAL INDUSTRIAL
E l  e s t a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e l  m a r c o  i n s t i t u o i o n a l  i n d u s t r i a l  
r e q u e r i d o  p o r  l a  i n d u s t r i a  d e  u n  p a f s  d e p e n d e  d e l  g r a d e  d e  i n d u s -  
t r i a l i z a c i d n  e n  q u e  é s t e  s e  e n c u e n t r a .  P a f s e s  q u e  n o  t i e n e n  u n a  
l a r g a  v i d a  i n d u s t r i a l  com o A r g e n t i n a  y  M é x i c o  e n  L a t i n o a m ê r i c a  y  
l o s  p a î s e s  d e l  n o r t e  d e  A f r i c a ,  g e n e r a l m e n t e  p r e s e n t a r â n  u n a  
i n f r a e s t r u o t u r a  i n s t i t u c i o n a l  m â s  d e s a r r o l l a d a  q u e  o t r o s  d o n d e  
l a  i n d u s t r i a  h a  c o m e n z a d o  a  d e s a r r o l l a r s e  m u c h o  m ds  t a r d e  y  q u e  
p r e s e n t a n ,  p o r  l o  t a n t o ,  g r a n d e s  d e b i l i d a d e s  i n s t i t u c i o n a l e s .
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n c u e n t r a n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  e s  l a  
d u p l i c i d a d  d e  f u n c i o n e s  q u e  t i e n d e  a  c r e a r  c o n t r o v e r s i a s  e  i m p e -  
d i m e n t o s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  y a  q u e  e n  u n  p a f s  e s  e l  m a r c o  
i n s t i t u c i o n a l ' e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  q u e  r i g e  s u  e c o n o m f a .
L a s  i n s t i t u c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  d e b e r f a n  s e r  u n  o r g a n i s m e  
s u p e r v i s o r  d o n d e  e s t u v i e r a n  r e p r e s e n t a d o s  e l  g o b i e r n o  y  e l  s e c t o r  
p r i v a d o  e n  u n  p i a n o  d e  i g u a l d a d ,  y  a s î ,  c o n  u n  p e s o  e q u i l i b r a d o ,  
r e s o l v e r  l o s  c o m p l i c a d o s  m e c a n i s m o s  d e  l a  i n s t a l a c i é n  d e  l a  
i n d u s t r i a ,  s u  d e s a r r o l l o ,  c o m e r c i o  y  f i n a n c i a c i o n .  S e r f a  n e c e -  
s a r i o  q u e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  n o  p o s e y e r a n  n i n g u n a  i n v e r s i o n  e n  
l a  i n d u s t r i a  p a r a  m a n t e n e r  s u  o b j e t i v i d a d  e n  r e l a c i o n  c o n  s u s
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p o l î t i c a s  y  c o o rd in a c ié n  de l a s  in v e rs io n e s  a  n iv e l  n a c io n a l ,  
f i j a n d o  p r io r id a d e s  y  h ac ien d o  recom endaciones a  lo s  g o b ie m o s  
y  a l  s e c to r  p r iv a d o .
Es n e c e s a r io  p o se e r  una o rg a n iz a c ié n  l e g i s l a t iv e ,  que 
prom ueva y p r o t e j a  l a  in v e r s io n  in te r n a c io n a l  y  o f r e z c a  in c e n ­
t i v e s  a  l a  lo c a l i z a c i é n  de l a s  nuevas p la n ta s  en p o lo s  in d u s ­
t r i a l e s ,  l e j o s  de l a s  p e r i f e r i a s  de l a s  zonas u rb a n a s ,  p a ra  
c o n s e g u ir  una  d i s t r i b u c i é n  mâs e q u i t a t i v a  d e l  d e s a r r o l lo  in d u s ­
t r i a l  en l a s  d i f e r e n te s  zonas d e l p a fs  y  e v i t a r  l a  co n tam in ac ién  
y  lo s  g a s to s  que im p lic a  su  e l im in a c ié n .
En lo  r e f e r e n t e  a  l i c e n c i a s  y  h o n o ra r io s  de uso de te c n o lo g fa s  
y  s e r v ic io s  de in g e n ie r î a  b â s i c a ,  es  in d is p e n s a b le  que se  d ie te n  
r e g u la c io n e s  donde queden e x p re sa d a s  l a s  co n d ic io n e s  de t r a b a jo  
de l a  mano de o b ra  n a c io n a l  y  e x t r a n j e r a ,  dândose un mayor é n f a s i s  
a  l o s  problem as c o n c e rn ie n te s  a l  d e s a r r o l lo  te c n o lé g ic o  y a  l a  
fo rm a c ié n  de lo s  p r o f e s io n a le s  y  mano de o b ra  l o c a l  en g e n e r a l .
No hay  que o lv id a r  l a  prom ocién de l a s  em presas m ix ta s  que 
c o n tr ib u y e n  a l  d e s a r r o l lo  p e tro q u îm ic o  m e d ian te su  f in a n c ia c i é n ,  
t r a n s f e r e n c i a  de te c n o lo g îa  e in te rc a m b io  c o m e rc ia l .
E l p a p e l que ju eg an  l a  te c n o lo g îa  y  l a  ed u cac ién  i n d u s t r i a l  
en  e l  d e s a r r o l lo  de e s t a  i n d u s t r i a  debe s e r  c o n s tan tem en te  r e f o r -  
zado p o r l a s  p o l î t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s .
Los cam bios de p ro c e s o s , l a s  e s t r u c t u r a s  cam bian tes de lo s  
m ercad o s , son  prob lem as que s é lo  pueden s e r  r e s u e l to s  con l a  
a p ro p ia d a  te c n o lo g îa  y  l a  mano de o b ra  e f i c i e n t e  en to d o s  sus 
n i v e l e s ,
E l m ercado i n s t i t u c i o n a l  i n d u s t r i a l  t i e n e  l a  m is ié n  de 
l o g r a r  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  fu e r z a s  y  n e c e s id a d e s  p a ra  s a t i s f a c e r  
l o s  re q u e r im ie n to s  m acroeconém icos de un p a î s .
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E s ta  t a r e a  es  muchas v ece s  d i f î c i l  de a c o p la r  en lo s  p a îs e s  
en d e s a r r o l lo  que ven en e l  p ré s e n te  lo s  r e q u i s i t e s  p e tro q u îm ic o s , 
y  s é lo  después de un la rg o  p e rîo d o  de m adurac ién  i n d u s t r i a l ,  lo s  
e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  d e l  d inâm ico s e c to r .
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  es  p e rfe c ta ra e n te  id o n ea  a  l a  e ra  
de i n d u s t r i a l i z a c i é n  a c tu a l  p o r to d a s  su s  c a r a c t e r î s t i c a s ;
. ab u n d an tes  y  d iv e r s a s  fu e n te s  de m a te r ia s  p rim as d is p e r s a s  
en to d o s  lo s  c o n t in e n te s
o d i v e r s i f i c a c i é n  de su s  p ro d u c to s ,  p ro c e so s  y  u sos
. p ro c e so s  s o f i s t i c a d o s  que se a c o p la n  a l  uso  de l a  moderna 
te c n o lo g îa
. c re c im ie n to  c o n s ta n te  de l a  demanda en su s  m ercados
• v a lo r  ah ad ido  que im p a rte  a  lo s  demé)s s e c to r e s  de l a  
econom îa
. in c e n t iv e  a l  p e rfe c c io n a m ie n to  de l a  mano de o b ra .
Los p a î s e s  en d e s a r r o l l o ,  conocedo res de e s t a  i n d u s t r i a  c la v e  
de d e s a r r o l l o ,  t r a t a n  de a d a p ta r  sus p o l î t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  
segdn o rd en  de p r io r id a d e s  y  n a tu r a le z a  de l a s  r e g io n e s ,  p a ra  
lo g r a r  en  su  i n s t a l a c i é n  l a s  c o n d ic io n e s  m5s f a v o ra b le s  a  l a  
i n d u s t r i a  y  a  l a  econom îa, segiîn l a  id e o s in c r a c ia  d e l p a î s :
. p a îs e s  con g ran d es  re c u r s o s  de m a te r ia s  p rim a s . E jem plo , 
V en ezu e la , I r â n  L ib ia ,  e t c .
. P a îs e s  con v a r ia d a s .  f u e n te s  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
E jem p lo , A rg e n tin a , B r a s i l ,  M éxico , I r â n ,  e t c .
. P a îs e s  que r e q u ie r e n  d e s a r r o l l a r  una i n d u s t r i a  que d ism i-  
nuya l a  s a l i d a  de d iv i s a s  c re a d a s  p o r l a s  im p o r ta c io n e s . 
E jem p lo , P e rd , I n d i a ,  Taiw an, e t c .
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• P a î s e s  q u e  q u i e r e n  e x p a n d ! r  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  E j e m p l o ,
A r g e n t i n a ,  B r a s i l ,  M é x i c o ,  T a i w î n ,  I n d i a ,  I s r a e l ,  e t c .
• P a î s e s  q u e  q u i e r e n  d e s a r r o l l a r  l a s  f u e n t e s  l o c a l e s  d e
m a t e r i a s  p r i m a s  p a r a  s u s  i n d u s t r i a s  d e  p r o c e s o .  E j e m p l o ,  
A r g e n t i n a ,  M é x i c o ,  B r a s i l ,  V e n e z u e l a ,  I n d i a ,  e t c .
.  P a î s e s  q u e  q u i e r e n  h a c e r  m â s  c o m p é t i t i v e s  l o s  p r e c i o s  d e  
l a  i n d u s t r i a  m e d i a n t e  l a  r e d u c c i o n  d e  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ê n  
e  i m p o r t a c i o n e s .  E j e m p l o ,  B r a s i l ,  B i r m a n i a ,  P e r d ,
C h i l e ,  e t c .
,  P a î s e s  q u e  q u i e r e n  a u m e n t a r  s u s  i n v e r s i o n e s .  E j e m p l o ,  
A r g e n t i n a ,  V e n e z u e l a ,  e t c .
.  P a î s e s  q u e  q u i e r e n  u n a  m a y o r  d i v e r s i f  i c a c i ê n  e n  s u s
m e r c a d o s  d e  c o n s u m o ,  r r ru ch a s  v e c e s  p o r  e l  r e d u c i d o  t a m a n o  
d e  s u s  m e r c a d o s  l o c a l e s  o d i f i c u l t a d e s  d e  e x p o r t a c i ê n .  
E j e m p l o ,  L i b i a ,  T r i n i d a d  y  T a b a g o  y  A r g e n t i n a .
L o s  g o b i e m o s  c r e a n  i n c e n t i v o s  d i r i g i d o s  a  p r o m o v e r  s u s  o b j e -  
t i v o s  a  t r a v é s  d e  s u  c u e r p o  i n s t i t u c i o n a l ,  a u n q u e  m u c h a s  v e c e s  l a  
i n d u s t r i a  p e t r o q u î m i c a  n o  s e  h a  v i s t o  f a v o r e c i d a  p o r  e l  m a r c o  
i n s t i t u c i o n a l  e x i s t a n t e  e n  l o s  p a î s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  l o s  e n  
v î a s  d e  d e s a r r o l l o .
T o d o s  s a b e m o s  e l  g r a d e  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  t a n  d i v e r s o  q u e  
e x i s t e  e n  e s t e s  p a î s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e b i d o  a  l a s  d i f e r e n t e s  
c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ê m i c a s  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n ,  p o r  l o  q u e  e s  
m u y  a t r e v i d o  g e n e r a l i z a r  e n  e l  o r d e n  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n c u e n t r a n  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  e v a l u a c i ê n  d e  l o s  p r o y e c t o s  y  l a s  d i s t o r -  
s i o n e s  q u e  s e  l e  p r e s e n t a n  a  l a  p r o m o c i ê n  p e t r o q u î m i c a .
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L a s  p o l î t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  t i e n e n  e l  d o b l e  c o m e t i d o  d e  
d e t e c t a r  l a s  l i m i t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  d e l  p a î s  y ,  e n  v i s t a  d e  
e l l o ,  a c o p l a r  s u s  r e g u l a c i o n e s  c o n  e l  m a y o r  s e n t i d o  d e  e f i c a c i a  
p o s i b l C o
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  l i m i t a c i o n e s  y  s u s  r e g u l a c i o n e s  p e r t i ­
n e n t e s  e n c o n t r a m o s  l a s  s i g u i e n t e s :
• l i m i t a c i ê n  d e  s u  m e r c a d o
( t a m a n o  o p o d e r  a d q u i s i t i v o )
A d a p t a c i ê n  d e  l a  c a p a c i d a d  
d e  s u s  p l a n t a s  e  i n t e g r a c i ê n  
r e g i o n a l
i n s e g u r i d a d  d e  s u s  p r o v i s i o n e s  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s
L i c e n c i a s  d e  i m p o r t a c i o n e s  
e  i n t e g r a c i o n  r e g i o n a l
S u b v e n e i o n  e  i n t e g r a c i ê n  
r e g i o n a l
I n t e g r a c i o n  v e r t i c a l  e  
i n t e g r a c i ê n  r e g i o n a l
E m p r e s a s  m i x t a s  e  i n t e g r a c i o n  
r e g i o n a l
I n t e g r a c i o n  v e r t i c a l  y  
r e g i o n a l
De u n a  e x t e n s a  l i s t a  q u e  p o d r î a  s e r  c o n f e c c i o n a d a ,  h a y  q u e  
d e c i r  q u e ,  e n  u n  9 5 ^ j  l a s  m e d i d a s  a  t o m a r  s o n  d e c i s i o n e s  e n  m a n o s  
d e  l o s  g o b i e m o s  q u e  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  e n c a r g a d o s  d e  b r i n d a r  
s o p o r t e  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  que p r é s e n t a  l a  i n d u s t r i a  e n  e s t e s  
p a î s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o l l o ,  d o n d e  l a  i n v e r s i ê n  p r i v a d a ,  e n  e s p e ­
c i a l  e n  l a  p e t r o q u î m i c a ,  e s ,  e n  e s t e s  m e m e n t o s ,  d e  m uy  l i m i t a d a  
a c t u a c i ê n  d e b i d o  a  l a  g r a n  c u a n t î a  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ,  l a  m a l a  
o r g a n i z a c i o n  d e  l a  i n v e r s i o n  l o c a l  y  l o s  i m p e d i m e n t q s  i m p u e s t o s  
a  l o s  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s .
m o n o p o l i o  y  d e f e c t o s  d e  
l e g i s l a c i ê n
c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l
d e s f a v o r a b l e  a  s u s  e x p o r t a c i o n e s
e s c a s e z  d e  p e r s o n a l  t é c n i c o
n e c e s i d a d e s  d e  c o - p r o d u c t o s  
e n  l a  p r o d u c c i ê n
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1 .9 .  EL GOBIERNO Y SU RJNCION EN LA INDUSTRIA PETROQUBIICA
Son mâs de 100 lo s  p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l lo  que d i f e r e n -  
c ia d o s  en sus n iv e le s  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s  y  econêm icos, e n tra n  
d e n tro  de una misma a g ru p a c iê n  p o r l a  hom ogeneidad que p re s e n ta n  
en l a s  m etas de l o s  program as de i n d u s t r i a l i z a c i é n  fo rm ulados p o r 
lo s  g o b ie m o s :
• e le v a c ié n  d e l  n iv e l  de v id a
• d i s t r i b u c i é n  s o c ia l  de lo s  in g re s o s
• aumento de l a  t a s a  de c re c im ie n to  en e l  s e c to r  i n d u s t r i a l
• d e s a r r o l lo  de l a  in d e p e n d e n c ia  econém ica
• e le v a c iê n  d e l n iv e l  de l a  mano de o b ra
• c a n â l iz a c io n  de l a s  in v e rs io n e s  a  lo s  s e c to r e s  de p r io r id a d
• mayor u t i l i z a c i ê n  de l a s  nuevas te c n o lo g îa s
• m ax im izaciên  de l a s  o p o r tu n id a d e s  de in te g r a c io n  r e g io n a l
• e q u i l i b r i o  de l a  b a la n z a  de p a g e s , s u s t i tu y e n d o  l a s  im por­
ta c io n e s  e in t e n s i f ic a n d o  l a s  e x p o r ta c io n e s  i n d u s t r i a l e s
• lo c a l iz a c io n  de l a s  nuevas i n d u s t r i a s  segun p la n i f i c a c io n ,  
e v ita n d o  l a  co n tam in ac io n  en l a s  â r e a s  u rb an as  y d e s a r r o -  
l la n d o  l a s  â re a s  d e so la d a s
aseg u ram ien to  de l a  f in a n c ia c i ê n  de l a  i n d u s t r i a  p o r p a r te  
d e l  c a p i t a l  l o c a l  p riv ad o
o d e s a r r o l lo  d e l  marco i n s t i t u c i o n a l .
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Los g o b ie m o s  saben  que p a ra  a lc a n z a r  e s ta s  m etas econêraicas 
es n e c e s a r io  d i c t a r  una  s e r i e  de m edidas que promuevan l a  in d u s ­
t r i a l i z a c i é n  y puedan s e r  im plem entadas d ire c ta m e n te  o a  t r a v é s  
de lo s  m arcos i n s t i t u c i o n a l e s .
E n tre  l a s  p r in c ip a le s^  m edidas que c o n trib u y e n  a l  d e s a r r o l lo  
de l a  i n d u s t r i a  podemos c i t a r  l a s  s ig u ie n te s ;
, co n ce sio n es  de im p o r ta c ié n  de b ie n e s  de c a p i t a l
, t a r i f a s ,  s u b s id ie s  y  o t r a s  c la s e s  de p ro te c c io n e s
i n d u s t r i a l e s
, d ism in u c ié n  de im puesto s a  l a  p ro d u cc iên  n a c io n a l o 
c re a c ié n  de im puesto s a  l a s  im p o rtac io n es
, prom ociên de l a s  e x p o r ta c io n e s  con in c e n t iv o s  de 
p ro d u cc iên
, prom ociên de l a  in v e r s i ê n  p r iv a d a ; lo c a l  y e x t r a n je r a
, d e s a r r o l lo  de l a s  in f r a e s t r u c tu r a s
• a s i s t e n c i a  a  l a  mano de o b ra
, p rom ociên de l a  c o o p e ra c iê n  r e g io n a l  y  con lo s  p a fs e s
d e s a r r o l l a d o s ,
Las c o n ce s io n es  de im p o r ta c ié n  de b ie n e s  de c a p i t a l  es une 
de lo s  p r in c ip a le s  in c e n t iv o s  que r e q u ie r s  l a  i n d u s t r i a  p e t ro q u î­
m ic a , y a  que muchas v ece s  ve su p ed itad o  su d e s a r r o l lo  a  l a  d é f i ­
c ie n te  p ro d u c c iê n  de l a  i n d u s t r i a  pesada n a c io n a l y  a l  a l t o  co s to  
de p ro d u cc iên  que l l e v a  consigo  l a  te c n o lo g îa  a n t ic u a d a .
Las c o n ce s io n es  de im p o rta c ié n  de m a te r ia s  p rim as tam biên  
pueden in c re m e n ta r  l a  p ro d u c c iê n  de c i e r to s  p a îs e s  qu e , po r l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  de su s m ercados, l e s  es mâs f â c i l  l a  e la b o ra c iê n  
de p ro d u c to s  f i n a l e s  e in te rm e d io s .
Las t a r i f a s ,  s u b s id ie s  y  o t r o s  m edios de p ro te c c iê n  a  l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  pueden prom over un d e s a r r o l lo  de a d e n tro  
h a c ia  a f u e r a  de l a  econom îa. Un ejem plo de e l lo  lo  'tenem os en e l
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aumento de lo s  p re c io s  de l a s  im p o r ta c io n e s ,  in s tru m en to  muchas 
v ece s  u t i l i z a d o  p o r lo s  g o b ie m o s  p a ra  p r o té g e r  l a  p ro d u cc iên  
n a c io n a l  c o r r ig ie n d o  e l  d e s n iv e l  c reado  e n t r e  l a s  im p o rta c io n e s  
y  l a  p ro d u cc iên  n a c io n a l .  .
E s ta s  m edidas de t a r i f a s ,  s u b s id ie s  y  c o n t rô le s  de im p o rta ­
c io n e s  se d e s a r r o l l a n  muchas v ece s  p a ra  im p ed ir  lo s  ab u ses  de 
lo s  m onopolies c rea d o s  p o r l a s  p ro d u c c io n e s  a  g ran  e s c a la  con 
que t r a b a ja n  l a s  em presas m u l t in a c io n a le s  lo c a l iz a d a s  en lo s  
p a îs e s  en d e s a r r o l l o .
Los in c e n t iv o s  c rea d o s  p o r lo s  im p u esto s  fom entan l a  in v e r— 
s iê n  p r iv a d a  m e d ian te d i f e r e n t e s  s is te m a s  que han te n id o  su 
e f e c to  p o s i t iv e  en  form a d i r e c t a  o i n d i r e c t a  en e l  e s t a b l e c i -  
m ien to  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a . Es e s t a  una de l a s  m edidas 
mâs d iv u lg a d a s  y  que han dado p r io r id a d  i n d u s t r i a l ,  en lo s  
p a î s e s  en d e s a r r o l l o ,  a  l a  i n s t a l a c i é n  p e tro q u îm ic a  en co n s id e ­
r a c io n  de su s e f e c to s  m u l t ip l ic a d o r e s  en l o s  o t r o s  s e c to r e s  de 
l a  econom îa.
La prom ociên de l a  in v e r s i ê n  p r iv a d a  se  r e a l i z a  m ed ian te ;
-  l a  a s i s t e n c i a  en l a  e ta p a  de p r e in v e r s i ê n
-  co n ce sio n es  de im p o rta c io n e s
-  in c e n t iv o s  de im puestos
-  a s i s t e n c i a  en l a  f in a n c ia c iê n
-  a s i s t e n c i a  con t e r r e n o s ,  e d i f i c i o s ,  e t c ,
-  a s i s t e n c i a  a l  d e s a r r o l lo  de l a  mano de o b ra  e s p e c ia l i z a d a
-  m edidas p a ra  f a c i l i t a r  l a s  in v e r s io n e s  e x t r a n j e ra s
-  compras g u b ern am en ta le s  de su  p ro d u c c iê n .
Las c a r a c t e r î s t i c a s  i n f r a e s t r u c t u r a l e s  son o tro  f a c t o r  de 
d e s a r r o l lo  p e tro q u îm ico  en manos de lo s  g o b ie m o s .
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Las i n f r a e s t r u c t u r a s  se  ag rupan  en;
-  i n s t i t u c i o n a l e s
-  f î s i c a s
-  s o c ia le s
que pueden s e r v i r  de f re n o  o s o p o r te  a l  s e c to r .
• Prom ociên a  l a  c o o p e ra c iê n
La c o o p e ra c iê n  e n t r e  lo s  p a îs e s  de una misma re g iê n  reduce  
l a s  b a r r e r a s  d e l d e s a r r o l lo  y  f a c i l i t a  l a  im p lem en tac iên  de l a s  
p o l î t i c a s  de i n d u s t r i a l i z a c i é n  m e d ia n te ;
-  ex p an s iê n  y  d i v e r s i f i c a c i ê n  de lo s  m ercados de a b a s t e c i -  
m iento  y  consumo
-  d e s a r r o l lo  de nuevas te c n o lo g îa s
-  re d u c c iê n  de lo s  c o s to s  de p ro d u c c iê n
-  in c re m en to de l a s  em presas m ix ta s  y  su s  m u l t ip le s  v e n t a ja s .
En resum en , se  puede d e c i r  que une l a s  f u e r z a s  p a ra  lo g r a r  e l  
d e s a r r o l lo  de e s t a  i n d u s t r i a  que r e q u ie r e  g ran d es  m ag n itu d es .
La in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , p o r l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  que 
p r é s e n ta  en;
-  su  lo c a l i z a c iê n  c e rc a  de su s f u e n te s  de a b a s te o im ie n to
-  g ran d es  in v e rs io n e s  de c a p i t a l
-  uso  de m odernas te c n o lo g îa s  que a c o r ta n  y  n o rm alizan  
lo s  p ro c e so s
-  mano de o b ra  c u a l i f i c a d a  y
-  m ercados de consumo lo  s u f io ie n te m e n te  g rande  como p a ra  
p e r m i t i r l e  una p ro d u c c iê n  a  g ra n  e s c a la  que red u zca  sus 
c o s to s  de p ro d u c c iê n  y  m antenga un n iv e l  de p re c io s  
c o m p e titiv o sp
r e q u ie r e  en un a l t o  g rado  e l  s o p o r te  i n d u s t r i a l  que l e  o f re c e n  
l a s  p o l î t i c a s  y  m edidas g u b ern am en ta le s  a n te s  m encionadas, a  l a
t
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vez  que se c o n s ti tu y e  en s e c to r  de p r io r id a d  en l a  p o l î t i c a  de 
in d u s t r i a l i z a c i é n  n a c io n a l p o r su  c a r â c te r  d inâm ico  y s o c ia l  que 
im p a rte  d e s a r r o l lo  a  un g ran  niîmero de s e c to r e s ,  e in d ire e ta m e n te  
aum enta e l  n iv e l  de v id a ,  d i s t r i b u y e  e l  in g re s o  n a c io n a l ,  fom enta 
l a  mano de o b ra  a c t i v a  y da p r e s t i g io  a  l a  i n d u s t r i a  n a c io n a l .
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SEG U N M  PARTE
EVOLUCIOU RE LA INDUS T R IA  PETROQUIMIGA ER L A T IR O M E R IG A
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2 .1 .  LA SITUACION ACTUAL DE LA IRIUSTRIA Y EL COMERGIO LATIROAMERICMO
Gomo in tro d u .c c i6 n  de e s t a  segunda p a r t e  q u ie ro  d a r  un a n â l i s i s  
de l a  s i tu a c i6 n  a c tu a l  de L a tin o a m é ric a  en e l  c o n te x te  de l a  in d u s -  
t r i a l i z a c i S n  y  e l  com ercio raundial de m a n u fa c tu ra s .
P a ra  l o g r a r  su  i n d u s t r i a l i z a c i 6 n ,  to d o  p a is  t i e n e  que s u f r i r  
c i e r to s  cam bios en l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  s e c to r  m a n u fa c tu re ro :
a )  P ë rd id a  de peso  r e l a t i v e  de l a s  i n d u s t r i a s  de m an u fac tu ras  
no d u ra b le s  de consume ;
b ) Aumento n o ta b le  de l a  p o n d e rac i6 n  d e l grupo m e ta lm ecân ico ;
c ) Din&mica g e n e r a l iz a d a  de l a s  i n d u s t r i a s  qu im icas 
(p e tro q u im ic a ) .
Am erica L a t in a  no e sc a p a  a  l a s  p a u ta s  g é n é ra le s  e in c lu s e  e v id e n c ia  
un  e s fu e rz o  i n d u s t r i a l i s t a  s o b r e s a l i e n t e , so b re  to d o  en l e  que se  
r e f i e r e  a  l a s  in d u s t r i a s  qu im icas y  m etalm ec& nicas, pero  l a  p a r t i c u ­
l a r  id a d  que o f re c e  l a  ré g io n  la t in o a m e r ic a n a  e s  que su  p ro g re s s  in d u s ­
t r i a l  no e s t â  t a n  l ig a d o  a  l a  demanda y  e l  a d e la n to  tê c n ic o  o r i g i n a l , 
s in o  que m5s b ie n  su  problem a r e in c id e  en l a  c o n s o lid a c i6 n  y  a m p lia -  
c i6 n  de su  e s t r u c t u r a  de p ro d u c c id n , t a n t e  h o r iz o n ta l  (gama de 
p ro d u c to s )  como v e r t i c a l  ( i n t e r r e l a c io n e s  te c n o l6 g ic a s  de l e s  p ro ceso s  
de p ro d u c c iS n ) . No se  puede g e n e r a l i z a r  p a ra  to d a  A m êrica L a t in a  l e
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dicho  a n te r io rm e n te  deb ido  a  l a s  d i s im i l i tu d e s  en peso r e l a t i v e  de 
c i e r t a s  i n d u s t r i a s ,  a  lo  que se  l e  da  e l  nombre de " d e s a r r o l lo  in d u s ­
t r i a l  d é s ig n a i"  y  que se  r e f i e r e  e sp e c ia lm e n te  a l  rezago  de l a s  
p ro d u cc io n es  m a n u fa c tu re ra s  in te rm e d ia s  y ,  so b re  to d o ,  de b ie n e s  
de c a p i t a l .
La s i tu a c i6 n  que p r é s e n ta 'L a t in o a m ë r ic a  a  e s t e  r e s p e c te  es 
h e te ro g é n e a  p e r  e l  d i f e r e n te  g rad e  de d e s a r r o l lo  que t i e n e n  sus 
p a fs e s  m iem bros. Los g ran d es  p a r s e s  a lc a n z a ro n  y a  en 1975 "un a l t o  
g rade  de i n d u s t r i a l i z a c i 6 n ,  l e s  m édianes lo g ra ro n  p o s ic io n e s  i n t e r ­
m edias y  l e s  p a î s e s  d e l  Mercado Comun C en troam éricano  o b tu v ie ro n  
c i f r a s  b a s ta n te  b a j a s .
S ig u ien d o  e l  a n â l i s i s  de l a  c o r r e la c i6 n  i n d u s t r i a l i z a c i 6 n /d e s a ­
r r o l l o  m e ta lm ecân ico , se  sabe  que 17  p a f s e s  p ro d u c fan  e l  $2^ de l e s  
b ie n e s  de c a p i t a l  que se  in s ta la b a n  a n u a lm e n te ; co rresp o n d ien d o  
e l  8 9 ^  a  lo s  t r è s  p a î s e s  m ayores (A rg e n tin a , B r a s i l  y  M êx ico ), donde 
e l  64^  d e l  consume a p a re n te  de e s t e  t i p o  de b ie n e s  e r a  de o r ig e n  
n a c io n a l .  En lo s  p a î s e s  m edianos ( C h i le ,  C olom bia, P e rd  y  V enezuela) 
sd lo  e l  27^  fu e  de o r ig e n  n a c io n a l ,  im portdndose  e l  r e s t e  en su  t o t a -  
l id a d ;  pero  desde e l  ano 1 9 7 0 j en  que fu e  tom ada e s t a  re la c i& n  e s t a -  
d î s t i c a ,  con e l  a l t o  co n ten id o  te c n o l6 g ic o ,  l a  s i tu a c io n  ha  cam biado.
La e v o lu c io n  d e l com ercio la tin o a m e r ic a n o  de m an u fac tu ras  nos 
m u e stra  l a  in q u ie tu d  q\xe r e f i e j a n  l a s  p o l î t i c a s  i n d u s t r i a l e s  d ic ta d a s  
p o r lo s  g o b ie rn o s  p a ra  d e s a r r o l l a r  l a s  e x p o r ta c io n e s  m a n u fa c tu re ra s  
y  e v i t a r  a s î  l a  a s im e t r îa  de su  com ercio e x t e r i o r .  La p a r t i c ip a c io n  
en lo s  fo ro s  i n t e m a c io n a l e s ,  lo s  p la n e s  de in te g r a c id n  econdm ica y  
l a  p r d c t i c a  de a r r e g lo s  i n s t i t u c i o n a l e s , ju n to  con e l  t r a s c e n d e n te  
avance i n d u s t r i a l ,  han c o n tr ib u id o  a l  in c rem en to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
y  a  l a  tra n s fo rm a c id n  d e l com ercio la tin o a m e r ic a n o  m a n ife s ta d a  p o r e l  
aumento s u s t a n c i a l  d e l  peso de l a s  m a n u fa c tu ra s , ta n to  en l a s  e x p o r ta ­
c io n e s  como en  l a s  im p o rta c io n e s  de e s t e s  b ie n e s ,  lo g ran d e  un p e rce p ­
t i b l e  p ro g re so  h a c ia  l a  s im e t r îa  d e l  co m erc io .
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E l v a lo r  de l a s  e x p o r ta c io n e s  m eta im ecd n icas  de l a  regi& n 
q u in tu p l ic a  e l  peso d e l t o t a l  de m a n u fa c tu ra s  e n t r e  lo s  anos 1 9 5 5
y 1975.
En e l  cuadro  ndmero 37 se puede a p r e c ia r  e l  e q u i l i b r i a  de l a s  
e s t r u c t u r a s  y  e l  peso im p o rta n te  de lo s  p ro d u c to s  quîm icos y  m e ta l-  
m ecdnicos en e l  com ercio la tin o a m e r ic a n o  in t r a r r e g i o n a l .
E l com ercio la tin o a m e r ic a n o  m u e stra  su  avance en su  p a r t i c i -  
p a c id n  en e l  v a lo r  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ras  y ,  p a r a l e -  
la m e n te , en l a  b a ja  de su  p a r t i c ip a c id n  en l a s  im p o rta c io n e s  
m u n d ia les  de e s t e s  b ie n e s .
E l c o e f i c ie n t e  de e x p o r ta c io n  de l a  i n d u s t r i a  la t in o a m e r ic a n a  
se  t r i p l i c a  e n t r e  1 9 5 5 - 7 5 ? aunque c o n tin u a  s ien d o  une de lo s  mds 
b a jo s .  E l  de l a s  im p o rta c io n e s  d e sc ie n d e  m oderadaraente, pero  
s iem pre  superando  e l  prom edio m u n d ia l„ No puedo d e ja r  de o b se rv a r  
que e l  com port am ien to  de l a  r e g i6 n  la t in o a m e r ic a n a  es  e l  r e f l e j o  
de lo  que sucede en su s  p a îs e s  mâs g ra n d e s ,  no quedando re p re s e n -  
ta d a  l a  s i tu a c id n  de lo s  p a î s e s  pequenos en l a  v i s io n  r e g io n a l .
Con to d o ,  se puede g e n e r a l i z a r  que lo s  p a î s e s  la tin o a m e r ic a n o s  
p re s e n ta n  un p ro g re so  tê c n ic o  que in f lu y e  en l a  e s t r u c t u r a  d e l 
com ercio y  en l a  com posicion  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s , 
que se  suma a  lo s  e f e c to s  d e l  p ro ceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ê n  en s î  
mismo, S in  em bargo, cabe d e c i r  que e l  p ro g re so  tê c n ic o  se v e r i f i c a  
e s e n c ia lm e n te  p o r t r a n s p l a n te  desde e l  mundo d e s a r ro l la d o  y p o r e l  
p ro ceso  de a p re n d iz a je  c o r re s p o n d ie n te .  De form a g e n e ra l l a  in n o -  
v a c iê n  no es  a u tê c to n a  sa lv o  en co n tad as  e x c e p c io n e s , lo  que 
te n d e r â  a  una v in c u la c iê n  con: l a  p o l î t i c a  co m erc ia l y  de c r e c i -
m ien to  econêm ico de lo s  c e n t r e s ,  l a  e s t r a t e g i a  de l a s  em presas 
t r a n s n a c io n a l e s , a lg u n a s  v e n ta ja s  c o m p a râ tiv a s , l a  p o l î t i c a  de 
i n d u s t r i a l i z a c i o n  y  fom ente de l a s  e x p o r ta c io n e s ,  e l  acceso  a  
nuevos m ercados y ,  p o r u l t im o ,  con lo s  p ro g re so s  en e l  in te rcam b io  
in t r a r r e g io n a lo
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Cuadro 37
MERICA LATINA; ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIOmS
SEGUN DESTINO Y ORIGEN, RESPEGTIVAMENTE,
(P o rc ie n to )
j m
T o ta l 
( a l  y  d e l 
mundo)
P a îs e s  de 
econom îas 
d e s a r r o l l a d a s  
de mercado
Am êrica
L at in a
E x p o rta c io n e s 100 100 100
P ro d u c to s  quîm icos 26 2 8 23
M etaim ecân iCOS 26 20 35
O tro s 48 52 42
Im p o rta c io n e s 100 100 100
P ro d u c to s  qu îm icos 22 23 23
Met aime c â n i co s 55 57 35
O tro s 23 20 42
TUENTE: CEPAL, en b ase  a  a n t e c e d e n tes de l a  UNCTAD, o p . c i t .
V '/ '
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Los b lo q u e s  econêm icos son o tro  im p o rtan te  hecho donde se 
d e s a r r o l l a  e l  p ro ceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ê n  la t in o a m e r ic a n o .
Los p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  de econom îas de mercado conform an 
un s is te m a  po r su  a c c iê n  en comdn en lo  p o lî t ic o -e c o n ê m ic o , po r 
l a  a l t a  cu o ta  de com ercio re c îp ro c o  y ,  ta m b iên , porque lo s  
subgrupos y p a î s e s  que lo  in te g r a n  m antienen  c i e r to  g rade  de 
c o n c e r ta c iê n  y de a c e p ta c io n  de normas te n d ie n te s  a  r e g u la r  sus 
i n t e r r e l a c io n e s  eco n êm icas.
E s te  s is te m a  e s t â  r e la t iv a m e n te  ce rrad o  a  l a s  im p o rta c io n e s  
de m a n u fa c tu ra s  de p ro c e d e n c ia  e x t r a n j e r a ,  aunque s u e le  a b r i r s e  
en a lg u n o s  p u n to s  de c i e r t a  s ig n i f i c a c i ê n  y  en d e te rm in ad as  c i r c u n s -  
t a n c ia s  como a s p e c to s  p o l î t i c o s ,  b e n e f ic io s  d e r iv a d o s  de l a  raano 
de o b ra  b a r a t a ,  e l  u se  de te c n o lo g îa s  o b s o le ta s  que a d q u ie re n  
f i l i a l e s  de t r a n s n a c io n a le s  en o t r a s  u b ic a c io n e s ,  pero  no podemos 
d e j a r  de p e n sa r  que e s t a s  o p o rtu n id a d e s  pueden s e r  d e s a r r o l la d a s  
en  e l  f u tu r e .
E l o tro  s is te m a  lo  form an lo s  p a îs e s  d e l Gomecon q u e , o b v ia -  
m e n te , t i e n e n  un g rade  de fo rm a l iz a c iê n  mucho mayor en to d o s  lo s  
a s p e c to s ,  co ncen trando  su  com ercio e n t r e  lo s  p a îs e s  que lo  in t e g r a n ,  
con e x ce p c iên  de a lg u n a s  a d q u is ic io n e s  en lo s  p a îs e s  de Europa 
o c c id e n ta l .
Una c a r a c t e r î s t i c a  comun e n t r e  e l  com ercio e x t e r i o r  de b ie n e s  
m anuf a c tu r e ro  s de lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l l o ,  es  que l a  mayor î a  de 
l a s  m a n u fa c tu ra s  im p o rtad as  p ro v ie n e n  de l a s  econom îas d e s a r r o l la d a s  
de m ercado , creando  c i e r t a  dep en d en c ia  econêm ica, aunque hay que 
d e s ta c a r  que e s t a s  te n d e n c ia s  son lig e ra m e n te  d e c r e c ie n te s ,  aunque 
en  un  f u tu r e  prêxim o l a s  c o y u n tu ra s  no cam biarân .
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Las im p o rta c io n e s  m a n u fa c tu re ra s  r e c îp ro c a s  e n t r e  p a îs e s  en 
d e s a r r o l lo  son e s c a s a s  y  se m an tienen  en p ro p o rc io n e s  c o n s ta n te s .
La o r ie n ta c iê n  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s  tam biên  
m u e stra  cambios en l a s  re g io n e s  en d e s a r r o l l o ,  aunque c o n tin u a  l a  
p r im a c ia  de lo s  f l u j o s  a  lo s  p a îs e s  mâs d e s a r r o l l a d o s .
E l d e s e q u i l ib r io  de lo s  in te rc a m b io s  m a n u fa c tu re ro s  e n t r e  
lo s  p a î s e s  d e s a r r o l la d o s  y lo s  en  v îa s  de d e s a r r o l lo  c o n s is te  en 
l a s  e x p o r ta c io n e s  de b ie n e s  de c a p i t a l  e im p o rta c io n e s  de manu­
f a c tu r a s  l i g e r a s ,  donde no ha  hab ido  g ran  v a lo r  ahad ido  en su  
f a b r i c a c iê n ,  L a tin o a m ê ric a  se  c a r a c t e r i z a  p o r e x p o r ta c io n e s  
d iv e r s a s  e im p o rta c io n e s  de b ie n e s  m e ta lm ecân ico s . En a lg u n o s 
p a î s e s ,  como e l  B r a s i l ,  l a  p ro d u c c iê n  de b ie n e s  de c a p i t a l  ha
aum entado en g ran  m ed ida , cu b rien d o  l a  p ro d u cc io n  lo c a l  e l  Q^Pjo
1 /d e l consume a p a re n te  de b ie n e s  i n d u s t r i a l e s  en 1977 • E s te s
a d e la n to s  t r a s c ie n d e n  a l  dm bito de i n d u s t r i a l i z a c i ê n  m u n d ia l, a l  
h a c e r  p a r t i c i p a r  a  su s  p ro d u c c io n e s  en lo s  in te rc a m b io s  t e c n o lê -  
g i c o s ,  enmendando de e s t e  modo l a  a s im e t r îa  de su  com ercio e x te ­
r i o r  con lo s  p a îs e s  mâs d e s a r r o l la d o s  y  lo g ran d o  un m ejor e q u i l ib r io  
en siB b a la n z a s  de p a g e s .
Las p e r s p e c t iv a s  de l a  i n d u s t r i a  la t in o a m e r ic a n a  t i e n e  mucho 
que v e r  con lo s  p la n te a m ie n to s  de lo s  g o b ie rn o s ; m e d ian te su i n t e r ­
v e n t io n  en l a s  in v e rs io n e s  f i n a n c i e r a s ,  ap rovecham ien to  de lo s  
r e o u r s e s  n a t u r a l e s ,  v a lo r iz a d o s  p o r medio de lo s  p ro ceso s  in d u s ­
t r i a l e s  que c o n lle v a n  a  un  c re c im ie n to  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l ,  que 
r e p e r c u te  en l a  ex p an sio n  econOmico g lo b a l  y  en l a  in c re m e n ta c io n  
y  d iv e r s i f ic a c iO n  de l a s  e x p o r ta c io n e s ,
A s î ,  en un d e f in id o  e s c e n a r io  de p o l î t i c a s  i n d u s t r i a l e s ,  hay 
que e n c o n tr a r  e l  camino d e l  d e s a r r o l lo  socioeconO m ico de l a  reg iO n .
1 /  CEPAL, 1977.
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La u b icac iO n  d e l com ercio la tin o a m e ric a n o  en l a s  e s t e r a s  
in te m a c io n a le s  es Orduo y  com ple jo .
E l com ercio de m a n u fa c tu ra s  en lo s  u l t im e s  20 anos ha te n id o  
la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r î s t i c a s  en l a s  d i f e r e n te s  re g io n e s :
Es de d e s ta c a r  e l  com portam iento  s im i la r  e n t r e  Europa o c c i­
d e n ta l  y  o r i e n t a l .  La p r im e ra , tuvo  un c re c im ie n to  i n d u s t r i a l  
moderado con un a l t o  g rad e  r e l a t i v e  de a p e r tu r a  e x te rn a  d e l s e c to r  
m a n u fa c tu re ro  de lo s  p a î s e s  in v o lu c ra d o s ;  m ie n tra s  que Europa 
o r i e n t a l ,  ex p an d îa  su  i n d u s t r i a  a  un  r itm o  que dup licO  su  p a r t i c i ­
p a c io n  en l a  producciO n m u n d ia l, con un  g rad e  de a p e r tu r a  mny 
i n f e r i o r .
JapO n, a  su  v e z ,  combinO una a l t a  t a s a  de c re c im ie n to  in d u s ­
t r i a l  con una g ran  a p e r tu r a  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m an u fac tu ras  
y  con în d ic e s  r e l a t i v e s  de im p o rta c io n e s  de t a i e s  p ro d u c to s  muy 
b a j o s ,  in c lu s o  i n f e r i o r e s  a  lo s  de E uropa o r i e n t a l ,
N o rteam êrica  m o strê  una l e n t a  ex p an sio n  i n d u s t r i a l ,  con 
în d ic e s  de a p e r tu r a  b a jo s ,  s im i la r e s  a  lo s  de E uropa o r i e n t a l .
O tro s  p a îs e s  d e s a r r o l la d o s  ( A u s t r a l i a ,  Nueva Z e la n d ia  y  
S u d â f r ic a )  son pequenos e x p o r ta d o re s  de m a n u fa c tu ra s  y g ran d es  
im port ad o re  s .
A f r ic a  se  d e s ta c a  po r în d ic e s  r e l a t i v e s  de im p o rta c io n  suma- 
m ente a l t o s ,  con una i n d u s t r i a  muy i n c ip i e n t e .
A sia  p r é s e n ta  un dinâm ico d e s a r r o l l o ,  con a l t o s  în d ic e s  de 
a p e r tu r a  en sus e x p o r ta c io n e s  e im p o r ta c io n e s .
Las re g io n e s  en d e s a r r o l l o ,  con ex c e p c iê n  de A f r ic a ,  in c r e -  
m entan se n s ib le m e n te  e l  peso de su s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u fac tu ras  
en e l  com erc io .
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Los b lo q u e s  que form an l a s  econom îas d e s a r r o l l a d a s  son 
s is te m a s  c e r ra d o s  p a ra  l a  im p o r ta c iê n  de l a s  m a n u fa c tu ras  de lo s  
p a î s e s  p e r i f ê r i c o s  y  pueden s e r  un im pedim ents a l  d e s a r r o l lo  comer­
c i a l  de L a tin o am êricap  a  p e s a r  de h a b e r  lo g ra d o  e s t a  r e g iê n  c i e r t a  
p a r t i c ip a c i ê n  m a rg in a l en e l  s is te m a  de econom îas d e s a r r o l la d a s  de 
mercado debido  a  l a  ca p a c id a d  te c n o lê g ic a  y  de p ro d u cc io n  de 
a lg u n o s  de su s  p a î s e s ,
P o r e l  moments no es p o s ib le  p e n sa r  en una p a r t i c ip a c iê n  mâs 
a c t i v a ,  a  no s e r  que se  d e s a r r o l l e  una r e e s t r u c tu r a c i ê n  in d u s t r i a l  
en e s te s  b lo q u e s , que no e s tâ n  d is p u e s to s  a  c e d e r  su  predom inio  
i n d u s t r i a l  en fa v o r  de lo s  p a îs e s  en v îa s  de d e s a r r o l l o .  M âs, 
p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f u tu r a  s i t u a c i ê n  de lo s  p a î s e s  d e s a r r o l la d o s  e s  
in s e g u ra  y  p reocupa  a  su s  d i r i g e â t e s ,  o r ig in a n d o  re u n io n e s  y  p o l î ­
t i c a s  con ju n t a s ,
Desde e l  punto  de v i s t a  la t in o a m e r ic a n o , l a  s i tu a c io n  no es 
menos com prom etedora que p a ra  lo s  p a îs e s  d e s a r ro lla d o s , ya  que su  
c re c im ie n to  econêm ico depende de l a  demanda de lo s  p a îs e s  mâs 
a d e la n ta d o s ,  p a ra  a s î  p o d er e f e c tu a r  l a s  im p o rta c io n e s  n e c e s a r ia s  
p a ra  l a  p ro d u c c iê n  de b ie n e s  de un mayor g rado  te c n o lê g ic o .
D entro de e s t e  c i r c u i t s ,  podemos a rg u m e n ta r que una p o l î t i c a  
de a p e r tu r a  p o r p a r te  de lo s  m ercados d e s a r r o l la d o s  a  l a s  p roduc­
c io n e s  m a n u fa c tu re ra s  de A m êrica L a t in a  t r a e r î a  consigo  un m ovi- 
m ien to  c i r c u l a t o r i o  s im ê tf ic o  que re d u n d a r îa  en v e n ta ja s  p a ra  una 
econom îa g lo b a l  que u n ie r a  su s  fu e r z a s  econêm icas p a ra  co m b a tir  l a s  
c a t â s t r o f e s  p o l î t i c a s  y  so c io ec o n êm icas .
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2 .2 .  LA EVOLUCION DE LA PETROQUIMIGA EN LATINOMBRICA
V olviendo a l  teraa p r i n c i p a l ,  d espuês de h a c e r  un h rev e  eshozo 
de l a  s i tu a c iê n  a c tu a l  de l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu re ra  la t in o a m e r i­
can a , t r a t a r ê  de r e c o g e r ,  con una v i s io n  r e g io n a l ,  e l  p ap e l que 
r e p r é s e n ta  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  p a ra  lo s  p a îs e s  la tin o a m e ric a n o s ,
D esg rac iad am en te , l a s  in fo rm a c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  a  l a  
"p e tro q u îm ic a "  ca re c e n  muchas v eces  de v e ra c id a d  y co m p arab ilid ad  
e n t r e  lo s  p a îs e s  la t in o a m e r ic a n o s ,  aun hoy e x i s t e  c i e r t a  co n fu s io n  
en l a  d e te rm in a c iê n  de lo s  campos ab a rc ad o s  po r l a  p e tro q u îm ic a  
con r e s p e c to  a l  r e s to  de l a  i n d u s t r i a  q u îm ica , lo  que c o n s ti tu y e  
un s e r io  o b s tâ c u lo  p a ra  com parer e s tu d io s  de zona con mayor d e t a l l e  
a  n iv e l  de p ro d u c to s  y  p ro y e c to s .
Se puede d e c i r  que l a  v id a  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en e l  
â r e a  la t in o a m e r ic a n a  comenzê a  m ediados de lo s  ano s 5 0 , am q u e  en 
A rg e n tin a  se  i n s t a lo  l a  p rim era  p la n ta  h a c ia  1943, mas po r e sa  
época l a  a c t iv id a d  p e tro q u îm ic a  fu e  o b s ta c u l iz a d a  p o r una s e r i e  de 
ra z o n e s  de în d o le  p o l î t ic o -e c o n ê m ic a .
La in e s t a b i l i d a d  de lo s  g o b ie rn o s  en e s t e s  p a îs e s  im p id iê  que 
v a r ia s  em presas in te m a c io n a le s  im plem en taran  lo s  p ro y e c to s  p re s e n -  
ta d o s  p o r f a l t a  de apoyo gub e m arnent a l  o p o r e l  r ie s g o  que c o r r îa n  
sus in v e r s io n e s .
La f a l t a  de una in te g r a c io n  v e r t i c a l  de p ro d u cc io n , u n id a  a  
l a  c e n su ra  de im p o r ta c io n e s , im p id io  muchas v eces  e l  fu n c io n am ien to  
de l a s  in d u s t r i a s  f i n a l e s ,  que fu e ro n  l a s  p rim era s  en i n s t a l a r s e ,  
a l  no e n c o n t r a r  a b a s te c im ie n to  de m a te r ia s  p rim as (p ro d u c to s  
b â s ic o s  e in te rm e d io s  p e tro q u îm ic o s )  en su s  p ro c e so s . .
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La f a l t a  de dinamismo de l a  demanda c o n tr ib u y o  a l  r e t r a s o  
de l a  p ro d u cc iên  de p ro d u c to s  b â s ic o s  e in te rm e d io s  p o r l a  f a l t a  
de m ercados, a  lo  que se  u n io  l a s  c r i s i s  econêm icas de a lgunos 
p a î s e s  a l  i n c i d i r  so b re  e l  n iv e l  de in g re so  p e r  c a p i t a  y  r e d u c i r  
e l  d e s a r r o l lo  de l a  demanda p ro v e n ie n te  de l a s  i n d u s t r i a s  de 
p ro c e s o s , t a i e s  como l a s  i n d u s t r i a s  t e x t i l e s ,  p l â s t i c a s ,  de 
gomas s i n t ê t i c a s ,  e t c .
La d e f i c i e n c i a  d e l mercado i n s t i t u c i o n a l  ayudo a l  r e t r a s o  
d e l  d e s a r r o l lo  de e s t a  i n d u s t r i a .  E l tiem po em pleado en l a  a p ro b a -  
c iê n  de p ro y e c to s  r é s u l t e  e x ce siv o  en v a r i e s  p a îs e s  lo  que un ido  a 
lo s  cam bios p o l î t i c o s ,  no p e rm itio  una la b o r  c o n tin u a  en lo s  
é q u ip e s  tê c n ic o s  que d e b îa n  e v a lu a r  p ro y e c to s  y  p l a n i f i c a r  e l  d e sa ­
r r o l l o  s e c t o r i a l .
De lo s  p ro y e c to s  que l l e g a r o n  a  e n t r a r  en o p e ra c iô n , e x c e s i -  
varaente p ro te g id o s  p o r lo s  s is te m a s  de t a r i f a s ,  a lg u n o s  ta rd a ro n  
un  tiem po dem asiado p ro longado  en lo g r a r  reg îm enes de p ro d u cc iên  
que p o d r îa n  c o n s id e ra r s e  econêm icos en fu n c iê n  de l a s  cap ac id ad es  
i n s t a l a d a s ,  a r ro ja n d o  volum enes i n s u f i c i e n t e s  de p ro d u cc io n  a  
p r e c io s  e le v a d o s . O tro s  no p u d ie ro n  lo g r a r  p le n a  p ro d u cc io n  p o r 
i r r e g u la r id a d e s  en e l  su m in is tro  y  c a l id a d  de l a s  m a te r ia s  p rim a s , 
e sp e c ia lm e n te  a q u e l la s  p la n ta s  que d ep en d îan  de r e f i n e r î a s  de 
p e t r ê le o  que no fu e ro n  p ro y e c ta d a s  p a ra  a b a s te c e r  a  l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a  y a l  mercado de d e r iv a d o s  de p e t ro le o  s im u ltên eam en te .
P o r u l t im o ,  hay que s e h a îa r  que de l a  c a p a c id a d  in s t a l a d a ,  
un  p o rc e n ta je  s u f ic ie n te m e n te  a l t o  s ê lo  ha  empezado a  p ro d u c ir  en 
fo rm a m asiva e n t r e  I 9 6 4  y  1965, debido  a  lo s  m o tiv es  a n te r io rm e n te  
e x p u e s to s .
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2 .2 .1 .  E s-tab lec im ien to  de l a  i n d u s t r i a  pe troqu îm ica , 
en L a tin o am érica
L a tin o a m ê ric a  posee v a s te s  r e c u r s o s n a tu r a le s  p a ra  l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a .
En e l  cuadro numéro 3 8  m uestro  l a  e s t r u c t u r a  que p re s e n ta n  l a s  
r é s e rv a s  de gas n a tu r a l  j  l a s  r é s e rv a s  de p e t ro le o  en L a tin o a m ê ric a .
Es sab id o  que e l  consume de gas n a t u r a l ,  como c o m b u s tib le , ha 
c re c id o  en A rg e n tin a  y M éxico, p a îs e s  donde se  han c o n s tru id o  la rg a s  
l î n e a s  de g aso d u c to s  ( p ip e l in e s )  p a ra  su  t r a n s p o r te  a  lo s  c e n tre s  
urbano s .
En M éxico, aun se  quema un  a l t o  p o rc e n ta je  de gas n a t u r a l ,  
u t i l i z â n d o s e  mâs d e l ^Qffo p a ra  l a  o b te n c ié n  de co m b u stib le  y  e x p o r-  
tâ n d o s e , in c lu s o  a  E s ta d o s  U n id o s , p o r un g aso d u c to  in te r n a c io n a l .
En V en ezu e la , en l a  que c a s i  to d a  l a  p ro d u cc io n  de gas e s t é  
a so c ia d a  con e l  p e t r ê l e o , a  p e s a r  de que e l  gas se  r e in y e c ta  en l a s  
fo rm ac io n es  p a ra  r e d u c i r  su  d e s p e r d ic io ,  se  s ig u e  quémande un a l t o  
p o r c e n ta je .
En C olom bia, se  quema c a s i  un  ^Qffo d e l  g as  p ro d u c id o , m ie n tra s  
que en A rg e n tin a  e s a  p ro p o rc io n  a sc ie n d e  aproxim adam ente a  un 35^ 
y  c o r re s p o n d e 'a  gas que no se  ap ro v ech a  to d a v îa  n i  como co m b u stib le  
n i  p a ra  su  r e in y e c c iê n  en lo s  campos p e t r o l î f e r o s .
En C h ile ,  con una g ran  d i s p o n ib i l id a d  de gas n a tu r a l  en 
M a g a lla n e s , en e l  extrem e s u r  d e l c o n t in e n te ,  se  l e  t r a n s p o r t a  a l  
n o r te  d e l  p a îs  en b a rc o s  e s p e c ia le s  d o ta d o s  de un  s is te m a  de r e f r i -  
g e ra c iê n  a  te m p e ra tu ra s  b a jo  c e ro , p a ra  s e r  u t i l i z a d o  en l a s  m inas 
de c o b re .
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Cuadro 38
ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETROLEO EN LOS 
PR IN C IP A L E S  P A IS E S  PRODUCTORES DE PETROQUIMICA 
EN LATINO AMERICA
A rgent in a
B arbados
B o liv ia
B r a s i l
C h ile
Colombia
E cuador
México
P e r d
T r in id a d  y Tabago 
V enezuela  
T o ta l
1975
Gas n a tu r a l  
( b i l lo n e s  p ie s  c u b ic o s)
276 ,0  9 ,7 ^
P e tro le o  
(m illo n e s  de b a r r i l e s )
137.4 
53 ,3
Ï1 • 3/ • 
120,0
786 .5
XI • 3/ •
126.5
1 .3 4 2 ,3
2.842,0
4,8%
1,%&
4 , ^
2 7 , 7%
4,5%
47,2%
100%
1 4 4 ,4
0,1
1 4 .7
62.7 
8 ,9
57 ,3
58.8
2 9 4 . 3
26 ,9
7 8 , 6  
856.4  
1 . 6 0 3 ,1
9,0%
0,9%
3,9%
0,6fc
i,6 fc
3,7%
18,4%
4 ,^ 0
53,4%
100%
PUENTE; Inform e d e l Banco In te ra m e ric a n o  de D e s a r r o l lo ,  1976.
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En P erd  y B o liv ia  se  han d e s c u b ie r to  c o n s id e ra b le s  c a n tid a d e s  
de gas n a t u r a l ,  cuyo ap rovecham ien to  e s td  su p ed itad o  a  l a  c o n s tru c -  
c iê n  de g aso d u c to s  p a ra  su  t r a n s p o r te  a  lo s  c e n tro s  consum idores o 
a  l a s  in s ta la c io n e s  de g ran d es  com plejos p e tro q u îm ic o s  ce rcan o s  a 
lo s  y a c im ie n to s  con c r i t e r i o s  de in te g r a c io n  e n t re  p a î s e s .
La s i tu a c io n  d e l B r a s i l ,  en cuan to  a  sus d is p o n ib i l id a d e s  de 
g a s ,  no es ta n  f a v o r a b le ,  pues e l  a so c ia d o  que se produce en lo s  
campos p e t r o l î f e r o s  e s td  d e s tin a d o  en g ra n  p a r te  a l  program a de 
r e in y e c c iê n  p a ra  l a  r e c u p e ra c iê n  s e c u n d a r ia  de lo s  y a c im ie n to s  
p e t r o l î f e r o s .
La e le v a d a  p ro p o rc iê n  de m etano , h id ro c a rb u ro  co n ten id o  en e l  
gas n a t u r a l ,  y  l a  b a ja  r e a c t iv id a d  de e se  h id ro c a rb u ro  r e s t r i n g e ,  
en l a  m ayorîa  de lo s  c a s o s ,  e l  uso  d e l  gas n a tu r a l  a l  a b a s te c i ­
m ien to  de e n e rg îa  como co m b u stib le  o como m a te r ia  p rim a p a ra  un 
numéro muy red u c id o  de p ro d u c to s  q u îm ico s: am oniaco, m etano l y
â c id o  c i a n h îd r ic o .
Cuando se t r a t a n  g ran d es  c a n t id a d e s  de gas n a tu r a l  p a ra  l a  
r e c u p e ra c iê n  de lo s  h id ro c a rb u ro s  e tan o  y p ropano , sucede que e s te s  
d l t im o s  pueden s e r  u t i l i z a d o s  p a ra  l a  p ro d u cc io n  d e l e t i l e n o  como . 
se  p r a c t i c a  en M éxico. En A rg e n tin a , e l  gas d e l E stado  e s t â  
o f re c ie n d o  e tan o  como m a te r ia  p e tro q u îm ic a  p ro v e n ie n te  de l a  d e e ta -  
n iz a c iê n  d e l  gas n a t u r a l .
En l a  m ayorîa  de lo s  p a îs e s  la t in o a m e r ic a n o s ,  e l  gas n a tu r a l  
e s  o f r e c id o  p o r l a s  em presas p e t r o l î f e r a s  a  l a s  em presas p e t ro q u î -  
m icas p r iv a d a s . En C h ile  y  V enezuela  e l  gas e s t â  subvencionado 
p o r  e l  G obierno .
Como se  puede o b s e rv a r ,  V enezuela  posee  mâs d e l 50^ de l a s  
r é s e r v a s  de gas n a tu r a l  e n t r e  lo s  s i e t e  p a îs e s  e s tu d ia d o s ,  se g u id a  
de México y A rg e n tin a , aunque con g ran d es  d i f e r e n c ia s  p o rc e n tu a le s ;  
s ie n d o  in s i g n i f i c a n t e  l a  c a n t id a d  r e l a t i v a  de lo s  demâs p a î s e s .
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E l gas n a tu r a l  puede s e r  s u s t i t u i d o  p o r a lg u n a s  f ra c c io n e s  
d e r iv a d a s  d e l p e t r ê le o  cuando se d isp o n e  de c ap a c id ad  in s ta l a d a  de 
r e f in a c io n ,  s u f i c i e n t e  como p a ra  a s e g u ra r  c a n t id a d e s  y c o s to s  
com pensâtiv o s  de m a te r ia s  p rim as p e tro q u fm ic a s . Dado que e l  
p e t r ê le o  y sus d e r iv a d o s  l îq u id o s  son t r a n s p o r ta b le s  po r v ia  m a ri-  
t im a  a  g ran d es d i s t a n c ia s  en c o n d ic io n e s  r e la t iv a m e n te  econêm icas; 
l a  a u s e n c ia  de g ran d es  r é s e rv a s  de p e t r ê le o  no s i g n i f i c a  que e l  
p a îs  o r e g iê n  c a re n te s  de e s te  p r o d u c ts , se  e n c u e n tre  en co n d ic io n e s  
d e s fa v o ra b le s  p a ra  l a  im p la n ta c io n  de todo  t i p o  de p la n ta s  
p e t ro  q u îm ic a s .
Como ya a n a l ic ê  en l a  p rim era  p a r te  de e s t e  t r a b a j o ,  es de 
g ra n  im p o rta n c ia  en e l  d e sen v o lv im ien to  de e s t a  i n d u s t r i a  l a  
m agn itud  de lo s  m ercados que deben s e r  a b a s te c id o s ,  l a  c ap a c id ad  
de l a s  u n id a d e s ,  e l  p leno  ap rovecham ien to  de lo s  su b p ro d u c to s  y  
v a r io s  o t r o s  f a c to r e s  tê c n ic o s  y  econêm icos e s p e c î f ic o s  de cada 
s i tu a c iê n *
La d i s t r i b u c io n  de l a  r e f in a c iê n  d e l p e t r ê le o  en L a tin o a m ê ric a  
en  1 9 7 5  fn e  l a  s ig u ie n te :
A rg e n tin a  11 5 3^
B r a s i l  . 2 5 ,3 ^
C h ile  2 ,4 ^
Colom bia 4 ,3 ^
E cuador 1,1%
México . 1 8 , 7^
P erd  3 ,1 ^
V enezuela  2 3 ,8 ^
O tro s  p a îs e s  10,0%
T o ta l
FUENTE: Inform e d e l Banco de D e s a r ro llo  L a tin o am erica n o .
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2 ,2 .2 .  La p ro d u cc iên  de p e t r ê le o  crudo en 1975 a lcan zo  l a  c a n t id a d
de 1 .603 ,1  b i l lo n e s  de b a r r i l e s ,  de lo s  c u a le s ,  como se puede 
o b se rv a r  en e l  cuadro numéro 39 , e l  5 3 ,4 ^  fu e  p roducido  en V en ezu e la , 
se g u id a  de México con ë l  l 8 ,4 ^ ,  lo  que d em u estra  una vez mês l a  
p o s ic iô n  de p r im a c ia  que t i e n e  V enezuela  en e s t e  s e c to r ,  no so lo  
a  n iv e l  r e g io n a l  s in o  tam b ién  m u n d ia l, donde se  e n c u e n tra  e n t r e  
lo s  p rim ero s  p ro d u c to re s  d e l  oro  n e g ro .
En r e la c io n  a l  volum en de p ro d u c c iê n  de to d a s  l a s  em presas 
que opera n  en L a tin o a m ê r ic a , es d e s ta c a b le  l a  p o s ic io n  que ocupan 
l a s  em presas e s t a t a l e s  PEMEK ( P e tr ô le o s  M éxicanos) y  ÏPP (Y acim ien tos 
P e t r o l î f e r o s  F i s c a l e s )  de A rg e n tin a .
E l 30 de a g o s to  de 1975 se  d ic té  en V enezuela  e l  d e c re to  
nêmero 1 .1 2 3 , p o r e l  c u a l se c ré é  l a  S o c ied ad  de P e tr ê le o s  (PETROVEN) 
que desde e s a  fe c h a  es  l a  c a s a  m a tr iz  y  t i e n e  como fu n c iê n  cu m p lir 
y  e j e c u ta r  l a  p o l î t i c a  p e t r o l î f e r a  d e l  p a î s ,  o s e a ,  d e l 50^  d e l  
p e t r ê le o  la t in o a m e r ic a n o .
Hay que m encionar ig u a lm e n te , E s c o p e tro l  de C olom bia, Cepe de 
E cu a d o r, Enap de C h ile ,  P e tro b ra s  de B r a s i l ,  EPF de P erd  y p r iv a d a s  
como C reo le  de V enezuela  que es  l a  mayor de L a tin o a m ê ric a  y  p e r t e -  
nece a  Ta S ta n d a rd  de New J e r s e y  (E s tad o s  Unido s ) , M ob il, S h e ll  
P h i l l i p s ,  Dow, G race , U nion C a rb id e  y  o t r a s  mas que form an com pahîas 
m ix ta s  con em presas m u l t in a c io n a le s  e x t r a n j e r a s .
E l n iv e l  r e la t iv a m e n te  e lev ad o  de l a  p ro d u cc io n  p e t r o l î f e r a  
en L a tin o a m ê ric a  v a  acompahado de l a  e x i s t e n c ia  de una im p o rta n te  
cap a c id ad  in s ta l a d a  de r e f in a c iê n  de p e t r ê l e o ,  v a l io s a  fu e n te  de 
m a te r ia s  p rim as p e tro q u îm ic a s ,  l a  q u e , p o r lo  dem ês, se  e n c u e n tra  
en una  f u e r t e  e ta p a  de ex p an sio n  y  m o d e rn iz a tio n  y ,  en a lg u n o s  casos  
c o n c re to s ,  a d a p tada p a ra  e l  s u m in is tro  de m a te r ia s  prim as a  p la n ta s  
p e tro q u îm ic a s  b ê s ic a s  p rêx im as .
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El cuadro ndmero 39 recoge los dates totales nationales rela­
tives sobre la produccion, consume interne y refinaciên del 
petrêleo en los mayores productores de la regiên. Es de destacar 
la situaciên de Venezuela y-Trinidad y Tabago. (La situaoiên de 
Venezuela no es similar a la de Trinidad y Tabago, que importa el 
petrêleo crudo para despuês refinarlo). Esta situaciên las hace 
duenas de un vaste parque de industrias petroquîmicas, depen- 
diendo solamente de las posibilidades de reunir las condiciones 
adicionales en estes paîses.
La situaciên de Argentina y México es también muy favorable, 
al igual que la del Brasil, aunque en base a distintos criterios. 
México posee ricas réservas naturales, una protecciên estatal muy 
grande que facilita su financiaciên y requerimientos tecnolêgicos, 
pero muestra, al igual que Argentina, un pequeno desequilibrio de 
refinerîas segên el anâlisis del mismo cuadro y su exportaciên de 
petrêleo es insignificante. Argentina, que fue la primera que 
instalê una planta petroquîmica en 1943, ha quedado un poco reza- 
gada en comparaciên con sus hermanas, Brasil y México. Esté bien 
dotada de recursos naturales, aunque su mano de obra es la més 
costosa de Latinoamêrica. La producciên en gran escala tiene el 
inconveniente de su limitado mercado, que implica que su comercia- 
lizaciên sea de cara al exterior. Hay que ahadir, ademés, que el 
paîs ha pasado dificultades polîticas que han retrasado su desa­
rrollo en este sector. Su consume de petrêleo en 1975 fue ligera- 
mente mayor que el de su producciên.
Colombia présenta un equilibrio entre su consume y produc­
ciên de petrêleo, también sus refinerîas estén bien representadas 
y sus réservas de gas natural son abundantes.
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Peru, puede p r e s e n te r  un buen mercado de p ro d u c to s  in te rm e d io s  
y  f i n a l e s  que a p o r te n  a  su  econom îa e l  v a lo r  anad ido  de sus p roduc­
c io n e s ;  sus r e s e r v e s 'de gas son ra z o n a b le s  y su  consume de 
p e t r ê le o  es mayor a l  de su  p ro d u c c io n , més con e l  p a c te  d e l Grupo 
A ndino, que f a c i l i t a  e l  in te rc a m b io , es  de p e n sa r  que l a  i n d u s t r i e  
p e tro q u îm ic a  se  d e s a r r o l l a r é  con f a c i l i d a d .
E n tren d e  més en l a  p ro d u c c iê n  p e tro q u îm ic a  de L a tin o a m ê ric a , 
en lo s  cu ad ro s  numéros 4 0 , 41  y  42 t r a t o  de a g ru p a r  p o r p ro d u c to s
2 . 2 . 3 . l a  in fo rm a c iê n  més r e c i e n te  de l a  c ap a c id ad  in s ta l a d a  en nueve de 
lo s  p a îs e s  que form an l a  r e g iê n  la t in o a m é r ic a n a .
Los p ro d u c to s  b é s ic o s  re p re s e n ta d o s  son: lo s  e t i l e n o s ,  p ro p i-
le n o s ,  b en ce n o s , p - x i l e n o s ,  o - x i l e n o s ,  b u ta d ie n e s  y  e l  m e ta n o l, 
que tu v ie r o n  una c a p a c id a d  in s t a l a d a  de 2 .8 6 6 .0 0 0  to n e la d a s ,  d e s ta -  
cândose B r a s i l  segu ido  de M éxico , V enezuela  y  A rg e n tin e , que 
ademés fu e ro n  lo s  més re p re s e n ta d o s  en to d a  l a  gama de p ro d u c to s .
V enezuela  s ê lo  puede p ro d u c ir  en e s te s  mementos, segun l a  
e s t a d î s t i c a ,  I 5O.OOO to n e la d a s  de e t i l e n o  y  98.000  to n e la d a s  de 
p ro p i le n o ,  Los p ro d u c to s  in te rm e d io s ,  que s ê lo  p a r t i c ip a n  con 
una  c ap a c id ad  in s ta l a d a  d e l 1 5 , 4^  en r e l a c iê n  con lo s  p ro d u c to s  
b é s ic o s  y  f i n a l e s ,  t i e n e n ,  en e se  mismo a n o , l a  p o s ib i l id a d  de 
p ro d u c ir  segun sus in s ta l a c io n e s  f î s i c a s ,  9 1 8 .OOO to n e la d a s  
po r an o .
México p a r t i c i p a  en s e i s  de lo s  nueve p r in c ip a le s  p ro d u c to s  
in te rm e d io s  p e tro q u îm ic o s  con una  m odesta c a n t id a d  t o t a l  de
4 1 4 . 0 0 0  to n e la d a s ,  pero  que r e p re s e n ta n  e l  4 5 ,1 ^  d e l t o t a l  de l a  
r e g iê n .  B r a s i l ,  en una  segunda p o s ic i ê n ,  con c inco  p ro d u c to s  y  
un  t o t a l  de 317-000 to n e la d a s ,  que s ig n i f i c a n  e l  3 4 ,5 ^  d e l t o t a l  
y ,  en  e l  t e r c e r  lu g a r  de l a  l i s t a ,  A rg e n tin a  con s ê lo  e l  1 0 ,9 ^ .
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La participaciên de los restantes paîses es insignificante 
y como se puede observar esté todo por hacer con respecto a la 
producciên de productos intermedios.
Por éltimo, los productos finales, que representaron 
el 3 6 ,^  de la  capacidad instalada de productos petroquîmicos en 
Latinoamêrica en 1975 con un to ta l de 2 .17 8 .0 0 0  toneladas, de 
las cuales los plésticos absorbieron el 4 8 ,7^, seguidos de las 
fibras sintêticas con el 31,5^ y  més tarde de las gomas sintê- 
ticas con el 16,9^; el resto, insignificante, lo obtuvieron 
los detergentes, pero he de ahadir que las estadîsticas de este 
producto presentan sérias dificultades.
Profundizando en el anélisis de las posibilidades de produc­
ciên de los productos finales, a continuaciên presents una breve 
informaciên por componentes:
2 . 2 .3.3.1. Plésticos
Politilenos de baja densidad: 4 4 0 . 0 0 0  ton. = 4 1 , 5 ^
Brasil 1 7 O.OOO ton  ^ 3 8 , ^
México 90.000 ton = 2 0 ,5^
Argentina 7 5 . 0 0 0  ton = 1 7 ,0 %
Venezuela 5 O.OOO ton = 1 1 , 4 ^
Politilenos de a lta  densidad: 3 0 . 0 0 0  ton. = 2 ,& fo
Brasil 1 0 0 , 0 ^
Gloruro de polivinilo 3 3 3 . 5 0 0  ton. = 3 1 , 4 ^
Brasil 125 .000  ton = 31 , 5%
México 1 0 5 . 0 0 0  ton = 3 1 ,A %
Colombia 4 8 . 0 0 0  ton = 1 4 , 4 ^
Argentina 3 3 .0 0 0  ton = 9 , 9%
— 189 —
P lé s t i c o s  ( c o n t• )
2 .2 .3 .3 .2 .
P o l i e s t i r e n o 2 5 8 . 0 0 0  to n .  = 2 4 , 39s
B r a s i l 9 7 . 0 0 0  to n = 3 7 ,^»
A rg e n tin a 5 6 . 0 0 0  to n = 2 1 , 7%
México - 4 4 . 0 0 0  to n = 1 7 , 1%
V enezuela 4 0 . 0 0 0 to n = 1 5 , 5%
T o ta l 1,,0 6 1 . 5 0 0  to n .  = lOOjOg
s i n t ê t i c a s
F ib ra s  de p o l i e s t e r 4 1 8 . 0 0 0  to n .  = 6 0 ,%
México 1 7 2 .0 0 0 to n = 4 1 , 1%
B r a s i l 1 1 9 . 0 0 0 to n 28,5%
A rg e n tin a 3 8 . 0 0 0 to n = 9,1%
Colom bia 33.000 to n = l ,9 f-
F ib ra s  p o lia m îd ic a s 1 9 4 .0 0 0  to n .  = 2 8 , 2^
B r a s i l 5 5 . 0 0 0 to n 28,4%
A rg e n tin a 4 5 . 0 0 0 to n 2 3 , 2%
Colom bia 3 0 . 0 0 0 to n = 15,5%
México 2 7 . 0 0 0 to n = 13,9%
F ib ra s  a c r î l i c a s 7 5 . 0 0 0  to n .  = 11,0#
México 34 .000 to n = 4 5 , 3%
P e ré 1 8 .0 0 0 to n = 2 4 , 1%
B r a s i l 1 6 .0 0 0 to n = 2 1 , 3%
A rg e n tin a 7 . 0 0 0 to n = 9 , 3%
T o ta l 6 8 7 .0 0 0  to n .  = lOOjO#
FUENTE; CEPAL, 1977.
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2 ,2 .3 .3 .3  Gomas s i n t ê t i c a s
• E s tire n o -B u ta d ie n o  311.000 to n .  = 84 ,3 #
B r a s i l 1 7 2 . 0 0 0 to n  = 5 5 , 3%
México 8 4 . 0 0 0 to n  = 2 7 ,0%
A rg e n tin a 5 5 . 0 0 0 to n  = 1 7 , 7%
P o li-B u ta d ie n o 5 8 .0 0 0  to n
B r a s i l 200 .000 to n  = 5 4 , 2%
México 1 1 4 . 0 0 0 to n  = 3 0 , 9%
A rg e n tin a 5 5 . 0 0 0 to n  = 1 4 , 9%
T o ta l_________________369 .000_ ton ._= _100 j0#
2 . 2 .3 .3 .4 .  D e te rg e n te s
. Bencenos a lc o h o l ic o s  6O .5OO to n .  = 100 ,0#
B r a s i l  27 .000 to n  = 4 4 ,6#
V enezuela  I 8 . 5 OO to n  = 3 0 ,%
Colom bia 15.000 to n  = 24 ,9#
. D e te rg e n te s  a l c o h ê l i c o s ;  no a lc a n z a b le s  l a s  c i f r a s .
T o ta l__________________ 60. 500_ton,_  f  _100 ^ 0#
P a ra  te rm in a r  con l a  c a p a c id a d  in s ta l a d a  p o r p ro d u c to s  
f i n a l e s ,  a h a d ir ê  que con mayor c a p a c id a d  a p a re c e  B r a s i l  con 
e l  3 8 , 5# ,  eu  segundo lu g a r  M éxico con e l  2 6 ,9 # , en t e r c e r  lu g a r  
A rg e n tin a  con e l  1 5 ,4 # , en  c u a r to  lu g a r  Colombia con e l  7 ,7 # ,  en 
q u in t  o lu g a r  V enezuela  con e l  6 , % ,  en  se x to  lu g a r  C h ile  con 
e l  3 ,0 #  y ,  en sép tim o  y  illtim o  lu g a r  de e s t a  l i s t a .  P e rd  con 
e l  2 ,% .
FUENTE; CEPAL, 1977.
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2 .2 .4 .  E l consumo de p ro d u c to s  f i n a l e s
E l consumo de algujLos p ro d u c to s  p e tro q u im ico s  f i n a l e s  ha 
avanzado co n s id e ra b le m e n te  en L a tin o a m ë r ic a , e sp e c ia lm e n te  en 
B r a s i l ;  donde l a  t a s a  de c re c im ie n to  de lo s  lî ltim o s  c in co  anos 
p ré s e n ta  im a m edia d e l 1 8 , 1^  p a ra  l o s  p l â s t i o o s ;  f i h r a s  j  gomas 
s i n t ë t i c a s .  D esg rac iad a m en te ; l a s  o i f r a s  de demanda de d e t e r -  
g e n te s  p o r p a f s e s  no me han  s id o  f a o i l i t a d a s .
En segim do lu g a r  se  e n c u e n tra  México ; que p a ra  lo s  mismos 
p ro d u c to s  e id é n t ic o  p é r io d e  de tie m p o ; obtuvo una t a s a  
d e l  '\/\.ydfoy s ien d o  n o to r io  e l  im pulse  que p r é s e n té  su  consume de 
f i h r a s  s i n t é t i c a s ,
Los p a î s e s  d e l  Grupo Andino ( B o l iv ia ;  C h ile ;  C olom bia; 
E cu ad o r; P e rd  y  V e n e z u e la ) ; con una  demanda de 509*900 to n e la d a s  
de p ro d u c to s  f i n a l e s  en 1 9 7 5  (exoep tuando  lo s  d e t e r g e n te s ) ; 
o b tu v ie ro n  una  t a s a  de c re c im ie n to  p a ra  lo s  d lt im o s  c in co  ahos 
d e l  14 >3'  ^ a n u a l .
A rg e n tin a  p r é s e n té  u n a  t a s a  de c re c im ie n to  an u a l d e l 11 ;!^ ,; 
l e  que puede d a r  a  e n te n d e r  que su  consume se  a c e rc a  en lo s  
p ro d u c to s  f i n a l e s  a  l a  f a s e  de p e n e tra c ié n .;  l e  que h is té r ic a m e n te  
puede s e r  e x p l ic a d o ;  ya  que fu e  e l  p rim e r p a ls  la tin c a rn e r ic a n e  
que i n s t a l é  una  p la n ta  p e tro q u fm ic a  p a ra  c u b r i r  l a s  n e c e s id a d e s  
de su  demanda l o c a l .
La demanda de p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u îm ico s  p a ra  l a  
r e g ié n  la t in c a rn e r ic a n a  en 1 9 7 5  f ^ e  de 1.815*400 to n e la d a s j  con 
una t a s a  de inc rem én to  d e l  13,9^* P a ra  mâs d e t a l l e s ,  se  puede 
v e r  e l  cuadro  némero 43*
La TÎnica in fo rm a c ié n  que he podido  c o n se g u ir  d e l m ercado 
e x t e r i o r  la tin o a m e r ic a n o  son  l a s  im p o rta c io n e s  de p ro d u c to s  p e tro -  
quim icos de lo s  p r in c ip a le s  c e n t r e s  de e x p o r ta c ié n  que a p a re c e n  
en e l  cuadro  niîmero 44»
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Cuadro 44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS EN 
LATINO AMERICA (1.000 i;oneladas/ano)< 1975
E x p o rta d o re s
P ro d u c to s
Mercado CoraiSn E s ta d o s
Europeo U nidos Jap6n  O tro s
Msicos 100^
Etileno
Propileno
Saturados C4
Benceno
0-xileno
P-xileno
Xilenos mixtos
Metanol
Total Msicos
In te rm e d io s 100^
Cloruro de vinilo
Estireno
Acrilonitrilo
Crilohexano
Caprolactama
H.M.D.A.
Tereftalato de dimetilo 
A.T.P.
Benceno DD 
Benceno alcalino 
Total Intermedios
F in a le s
P l â s t i c o s
100^
Cloruro de polivinilo 
Politileno B.D.
Politileno AD 
Polipropileno 
Poliestireno 
Plâsticos
3 ,9 ^
4
18,!
7
4
17
1
30
20
80
41,4#
36
29
32
4
101
84,1#. 12,0#
7
23
21
2
15
38
106
65,0#
92
71
30
8
3
3
35
32
274
56,1#
29
42
36 
42
6
155
n.a.
n.a.
15
15
16,1#
45
20
68
2,5#
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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Cuadro 44 ( c o n t• )
Expo r ta d o r e  s
P ro d u c to s
Mercado Comun 
Europeo
E s ta d o s
U nidos Jap én O tros
P ib ra s  s i n t é t i c a s
A c r ilo s 20 7 n . a . -
P o lia m id a s 2 6 n .a . -
P o l i e s t e r 5 10 n .a . n . a .
P ib ra s  S in t é t i c a s 27 23 n . a . n . a .
Comas s i n t é t i c a s
P o lib u ta d ie n o 6 2 4 -
E s tire n o -B u ta d ie n o 2 12 5 -
Comas s i n t é t i c a s 8 14 9 -
D e te rg e n te s
O rgân icos 5 3 - -
In o rg â n ic o s 5 2 - -
O rgân icos c a té n ic o s - 1 - -
D e te rg e n te s 10 6 - -
T o ta l F in a le s 146 1 9 8 9 n .a .
T o ta l P ro d u c to s 231 5 7 8 9 2 n .a .
P e tro q u îm ic o s  100# Z5,Sfo 64,2fo 10 ,2# n . a .
RJENIE; OMJDIj S ecc io n  de E s tu d io s  S e c t o r i a l e s ,
L-:
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El total de productos petroquîmicos importados en 1975 
fue de 901*000 toneladas que provienen en un 64,2# de Estados 
Unidos, 2^ y6fo del Mercado Comdn Europeo, 10 ,2#  del Jap5n. De 
otras procedencias no fue^  posible obtener informacién.
De este total de productos petroquîmicos importados, los 
productos bâsicos s6lo alcanzaron el 13,98# (126.000 toneladas), 
pero no hay que olvidar que estas cifras se refieren a 
productos importados como taies y no se han tomado los volumenes 
de los mismos incluidos en una serie de productos quîmicos 
importados que insumen estos productos petroquîmicos en su 
fabricacion. Asî, por ejemplo, no se registraron importaciones 
de etileno ni de benceno y muy escasas de propileno, ya que no 
son transportables por diversas razones técnicas y econémicas, 
pese a su utilizacién en la obtenciôn de estireno, polietileno, 
policloruro de vinilo, etc.
Los productos intermedios importados en 1975 ascendieron 
a una cantidad de 422.000 toneladas, siendo sus mâs fuertes 
importaciones en cloruro de vinilo y estireno procédantes de 
los Estados Unidos. Las importaciones de este tipo de productos 
representaron el 4 6,8# del total de las importaciones de 
productos finales,
Los productos finales que se importan en relacién muy pare- 
cida de los Estados Unidos^(56,1#) y el Mercado Comun Europeo 
(4 1 ,4#) son los que constituyen el 39,^ de las importaciones 
petroquîmicas en Latinoamérica,
Como no ha sido posible obtener las cifras de produccién, 
falta en este trabajo el coeficiente importacion/produccién 
que da una idea del desarrollo de la industria en la sustitucién 
de sus importaciones, pero no es arriesgado decir que las
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e s t r u c t u r a s  de l a  p ro d u c c ié n  han cambiado con l a  i n s t a l a c i é n  de 
nuevas p l a n t a s ,  E l p o rc e n ta je  de l a  im p o rta c ié n  de p ro d u c to s  
f i n a l e s  en r e l a c i é n  a  lo s  in te rm e d io s  ha  d ism in u id o .
Un a n â l i s i s  de c o h e re n c ia  e n t r e  l a s  cap a c id ad e s  in s ta l a d a s  
po r p ro d u c to s  dem u estra  l a  d e b i l id a d  de p ro d u cc ién  de in te rm e d io s ,  
a firm ando  su  g ran  d ep en d en c ia  de l a s  im p o r ta c io n e s .
No e s  de e x t r a n a r  e s t e  d e s fa s e  de l a s  im p o rta c io n e s  p e t ro q u î­
m ic a s , y a  que l a  i n d u s t r i a  v a  m ostrando c i e r to s  a sp e c to s  de 
m adurez con lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  en lo s  m ercados mâs avanzados 
de l a  r e g ié n ;  p o r o t r a  p a r t e ,  e l  Gobierno se ha  encargado  de l a  
p ro d u c c ié n  b â s ic a  de l a  i n d u s t r i a  en c a s i  to d o s  lo s  p a î s e s  l a t i -  
n o am erican o s , o to rg â n d o le s  to d a  c la s e  de p r e r r o g a t iv a s  con v i s t a s  
a  un d e s a r r o l lo  de a d e n tro  h a c ia  a f u e r a .  La e n tra d a  de c a p i t a l e s  
e x t r a n je r o s  se  h a  v i s t o  muy su p e d ita d a  a  re g u la c io n e s  e s t r i c t a s  
de im p u e s to s , lo  que l l e v a  consigo  una e s t r u c t u r a  d e s fa v o ra b le , 
p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a  p ro d u cc ién  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  
in te rm e d io s ,  que se  han v i s to  abandonados p o r lo s  g o b ie m o s  y  l a s  
em presas m u l t in a c io n a le s  y  s u je to s  a  un mercado que re a c c io n a  
e lâ s t ic a m e n te  a n te  lo s  a l t o s  p re c io s  de l a  o f e r t a  l o c a l .
No hay  que d e c i r  que e l  fom ento de l a  p ro d u c c ié n  b â s ic a  debe 
d e s c u id a r s e  en fa v o r  de l a  de lo s  in te rm e d io s ,  y a  que l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a  se  d e s a r r o l l a  creando una s e r i e  de in te r a c c io n e s  que 
h acen  de e l l a  una e g t r u c tu r a  de e v o lu c ié n  c o n s ta n te .
2 ,2 .6 .  P o r l î l t im o , q u ie ro  r e c a lc a r  l a  im port an c i a  d e l g o b ie m o  como
t u t o r  de e s t a  i n d u s t r i a , ya  que es é l  q u ien  f in a lm e n te  d e c id i r â  
su  f u tu r e  m e d ian te p o l î t i c a s  d e s tin a d a s  a l  d e s a r r o l lo  de l a  
i n d u s t r i a  y  a  l a  prom ocién  de l a  u n ié n  de su s m ercados.
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E jem plos de in te g r a c io n e s  econém icas -tenemos en E u ro p a , 
e l  Mercado Comdn E uropeo , lo s  m ercados d e l COMECON y ,  en mds 
m odesta e s c a la  pero  tam b iên  e f i c a z ,  l a  a g ru p a c ié n  de lo s  p a îs e s  
d e l ALALC; en Sudam érica e l  Subgrupo Andino y  e l  Mercado Comun 
C en tream e rican o .
En l a  a c tu a l id a d ,  lo s  g o b ie rn o s  de lo s  p a îs e s  l a t in o a m e r i -  
canos son  mds s e le c t iv b s  en su s  in v e r s io n e s ,  s ien d o  n e c e s a r io
o b te n e r  un perm ise  e s p e c ia l  p o r l a s  em presas e x t r a n je r a s  que
q u ie ra n  o p e ra r  d e n tro  d e l  t e r r i t o r i o .
Los p r in c ip a le s  c r i t e r i o s  que j u s t i f i c a n  l a  e n t r a  de una 
em presa e x t r a n je r a  en e l  s e c to r  p e tro q u îm ico  son:
• e x p a n s ié n  de l a s  e x p o r ta c io n e s
• s u s t i t u c i é n  de im p o rta c io n e s
. in t ro d u c c ié n  de nuevas te c n o lo g îa s
• c r e a c ié n  de nuevos em p leos, y
• en c i e r t o s  p a î s e s ,  l i m i t a c ié n  de su  p a r t i c ip a c ié n  en l a '  
fo rm ac ién  de c a p i t a l e s ,
2 .2 .6 .1 .  En M éxico , l a  a u to r id a d  que d e s a r r o l l a  y  c o n t rô la  l a  p ro d u c -
c io n  p e tro q u îm ic a  es l a  em presa e s t a t a l  PEMEX, que t i e n e  un mono­
poli©  en  l a  p ro d u c c ié n  de p ro d u c to s  b â s ic o s .  En l a  p ro d u c c ié n  de 
p ro d u c to s  in te rm e d io s  y  f i n a l e s  c o n t rô la  que e l  60# de l a s  in v e r ­
s io n e s  p e r te n e z c a  a  c a p i t a l e s  n a c io n a le s ,  quedando un icam en te  
un  40# p a ra  l a s  em presas e x t ra n  j  e r a s .  Cuando e s t a  r e g u la c ié n  fu e  
prom ulgada se  a p l ic é -n o  s é lo  pars^ lo s  f u tu r e s  i n v e r s io n i s t a s  
s in o  tam b ién  a  l a s  a n t ig u a s  com panîas que ya  v e n îa n  actuando  en 
lo s  m ercados p e tro q u îm ic o s  n a c io n a le s .  Ejem plo de e l l o  fu e  l a  
U nién C arb ide  que p ro d u c îa  p o l i é s t e r  a  un 100# de su  cap a c id ad  
in s t a l a d a  y  n e c e s i ta b a  s e r  ex p and ida  pero  e l  G obierno lo  im p id ié  
basândose  en l a  nueva r e g u la c ié n .
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En l a  a c tu a l id a d ,  l a  in v e r s i é n  e x t r a n j e ra  en e l  s e c to r  
quîm ico r e p r é s e n ta  un 35# d e l t o t a l , lo  que no q u ie re  d e c i r  que 
e l  G obiem o s u b s i d i a r î a  c u a lq u ie r  com panîa que l e  e v i t a r a  l a s  
im p o rta c io n e s  a  EEMEX o e x p a n d ie ra  su s  p ro d u c c io n e s . En cam bio, 
p o r e s t a  a s i s t e n c i a ,  l a s  f i l i a l e s  se  comprometen a  no v en d er sus 
p ro d u c to s  a  mâs de un  I 5#  de lo s  p re c io s  d e l mercado de E stad o s  
U n id o s , s iem pre que l a s  m a te r ia s  p rim as sean  co n seg u id as  a  
p re c io s  s im i l a r e s .  E l G obierno m exicano q u i s i e ra  r e d u c i r  l a s  
em presas e x t r a n j e r a s  pero  comprende que son e l  m ejo r can a l p a ra  
d e s a r r o l l a r  l a s  nuevas t e c n o lo g îa s .  Las em presas t r a n s n a c io n a le s  
q u is ie r a n  m an ten er e l  c o n t ro l  de l a s  f i l i a l e s ,  pero  a c e p ta n  l a  
p o s ic ié n  u n i t a r i a  en e l  m ercado m ex icano , y a  que l a  in te g r a c ié n  
c ré a  v e n ta ja s  p a ra  am bas.
2 .2 .6 .2 .  En e l  B r a s i l , e l  G obierno e s  dueno de PETROBRAS que t i e n e
e l  m onopolio en l a  p ro d u c c ié n  de p e t r é le o  y  gas n a t u r a l ,  pero
l a  p e tro q u îm ic a  e s t â  prom ovida p o r PETROQUISA que es una s u b s i -
d i a r i a  de PETROBRAS.
V a r ie s  p ro y e c to s  se  han  d e s a r r o l la d o  b a jo  una u n ié n  m ix ta  
e n t r e  PETROQUISA e i n v e r s i o n i s t a s  p r iv a d o s ,  de lo s  c u a le s ,  muchos, 
son 'em presas m u l t in a c io n a le s .  Las re g u la c io n e s  de B r a s i l  no 
son ta n  s e v e ra s  como l a s  m e x ican a s , te n ie n d o  muchas v ece s  l a s  
f irm a s  e x t r a n j e ra s  mâs d e l 5 0 #  de l a s  in v e r s io n e s .
2 . 2 . 6 . 3 . En A rg e n tin a , e l  G obierno posee  YPP, que c o n t rô la  l a s  e x p lo -  
r a c io n e s ,  d e s a r r o l l a  y  c o m e rc ia l iz a  e l  p e t r é le o  y e l  gas n a t u r a l ,  
pero  no t i e n e  e l  m onopolio de l a  i n d u s t r i a .  Las em presas e x t ra n -  
j e r a s  a c tiîa n  a  t r a v é s  de un c o n t ra to  con YPP. Los in v e r s io n i s t a s  
e x t r a n je r o s  t i e n e n  lo s  mismos d e rec h o s  que lo s  n a c io n a le s ,  p o r lo  
que aproxim adam ente e l  30#  de l a s  v e n ta s  de l a  i n d u s t r i a  se  hacen  
p o r  f i l i a l e s  n o r t earneric a n a s .
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2.2.6.4» En Venezuela, Colombia, Chile y Perd, el gobiemo participa
en las inversiones de los proyectos petroquîmicos pero de forma 
mucho mâs moderada, existiendo en Venezuela empresas multinacio­
nales que controlan. el 100# de las acciones, pero hoy en dîa 
también se trata de. mantener la unidad latinoamericana y en 1975 
quedé constituido PETROVEN, que se encarga de promover y vigilar 
el futuro de la industria.
E l g o b ie rn o  co lom biana posee  ESCOPETROL, que ha  form ado 
u n io n e s  m ix ta s  con em presas e x t r a n j e r a s  p a ra  lo g r a r  un ra p id e  
d e s a r r o l l o ,  pero  l a  p o l î t i c a  co lom biana es a b i e r t a  y  e x i s t e n  
d i f e r e n te s  g rad o s  de p a r t i c ip a c i é n  p r iv a d a  en l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a .
C h ile  y  P e rd  han  r e a l iz a d o  u n io n e s  m ix ta s  p a ra  c o n se g u ir  
nuevas te c n o lo g îa s  con que d e s a r r o l l a r  l a  i n d u s t r i a .
2.2.6.5» La integracién vertical de la produccién petroquîmica es
muy d i f î c i l  p a ra  l a s  em presas e x tra n .je ra s  que se  ven im p o s ib i-  
l i t a d a s  de c u b r i r  l a s  t r è s  f a s e s  o t i p o s  de p ro d u c to s  p o r  l a s  
r e g u la c io n e s  que impone l a  nueva l e y  i n d u s t r i a l .
En B r a s i l  l a s  em presas p r iv a d a s  t i e n e n  mayor p e n e t r a c ié n  y 
es de e s p e r a r  g ran d es  p ro g re s o s  con e l  c re c im ie n to  econém ico que 
f a c i l i t a r â  l a  in v e r s io n  lo c a l  p a ra  l a  p ro d u c c ié n  f i n a l  e 
in te rm e d ia .
A rg e n tin a  es  e l  p a îs  que p r é s e n ta  mayor g rado  de in t e g r a ­
c ié n  p o r l a  e s t r u c t u r a  de su  s is te m a . Las f irm a s  PASA (c o n s o rc io  
de em presas i n t e r n a c i o n a l e s ) , K o p p ers , IC I y  Dow, han pasado  a  
l a  p ro d u cc ién  de in te rm e d io s .
V e n ezu e la , C h ile  y  P erd  t i e n e n  l a s  f a c i l i d a d e s  de l a  i n d u s t r i a  
de base  p a ra  l a  p ro d u c c ié n  de in te rm e d io s  pero  su  i n d u s t r i a  no 
e s td  en e s a  e ta p a  de d e s a r r o l l o ,  o ,  m e jo r d igam os, aun e s td  en 
su s  i n i c i o s .  V enezuela  y  P erd  e s td n  montando e l  com plejo d e l  
n o rd e s te  en V enezuela  con e s te  f i n  y  P erd  e l  p ro y ec to  de B ayovar.
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Colombia, mediante las firmas internacionales Dow y Grace, 
estd comenzando con la integracién de su produccién, que por 
otra parte, estâ ya mâs desarrollada que la de Perd y Chile,
2 .2.7 . Los precios de.los productos petroquîmicos se ven afectados
en Latinoamérica por una serie de circunstancias adversas como;
el monopolio
. tasas de importaciones aitas
. importaciones de insumos: bienes de capital, tecnologîa
y mano de obra
. reducido tamano de muchas de sus plantas
o desuso de la capacidad instalada
. duplicacién de funciones por la falta de integracién 
vertical
. desintegracién de los mercados exteriores: a) altos 
precios y b) falta de afiliacién a las empresas multi­
nacionales que dominan los mercados
. infraestructuras déficientes
. sistemas de comercializacién déficientes
. desconocimiento de sus usos en muchos mercados interameri- 
canos que aun producen con métodos no petroquîmicos 
varios de sus productos.
Dado el pequeho mercado que ofrecen casi todos estos paîses, 
serâ muy difîcil la introduccién de una produccién a escala 
mayor que les permita el uso de modemas tecnologîas y la inte­
gracién vertical que disminuya los costos de produccién y adminis- 
tracién,- haciendo a la industria petroquîmica latioamericana 
competitiva en los mercados internacionales. Représentantes 
oficiales de estos paîses tratan de desarrollar el proyecto de 
una mejor utilizacién mediante el acoplamiento de la demanda a 
la estructura de produccién que de pende de una inversién planifi- 
cada, en base a un estudio de localizacién de los factores de la 
produccién y las facilidades infraestructurales.
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2.2.8. La integracion latinoamericana
La integracién latinoamericana ya ha comenzado. Como 
ejemplo de ello tenemos las agrupaciones subregionales como;
El Grupo Andino, que por medio de su érgano técnico, la Junta, 
define las prioridades industriales, la localizacién de las 
plantas, les mercados, les-aranceles externes comunes y, conjun- 
tamente con la Comisién (integrada por un représentante de cada 
paîs del Grupo Andino) considéra el establecimiento de empresas 
multinacionales asî como las conexiones con la Gorporacién 
AKi&îna de Fomento u otras instituciones nacionales e internacio­
nales que puedan otorgar contribuciones técnicas y/o financieras.
El Mercado Comun Centroamericano, formado por el conjunto de 
paîses centroamericanos, muestra interesantes adelantos en sus 
mecapismos de complementacién industrial paralelamente con el 
BCIE (Bsico Centroamericano para la Integracién Econémica) que ha 
canalizado,en forma semejante al BID, capitales originados en 
paîses americanos y europeos para financiar proyectos industriales 
y obras de infraestructura.
El BCIE es un banco regional y trata de orientar su apoyo a 
inversiones de ese carécter, desechando aquellas que estân ligadas 
unicamente a un paîs. Por su constitucién mantiene un adecuado 
equilibrio en la asignacién de fondos a los cinco paîses de la 
zona. Habitualmente, la financiacién que suministra nunca supera 
el 60# del costo del proyecto y cuando ademâs participa en el 
capital, nunca excede el 3 0 #  del total integrado. Este banco fue 
creado-en 1970 y es el organisme encargado de la financiacién de 
proyectos en la regién.
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Otro ejemplo es La Comunidad del Caribe, fimdada en 1973 y 
que sucedié a la Asociacién de Mercado Libre del Caribe (cARIPTA).
ALALC, de la que el Grupo Andino constituye una integra­
cién subregional, esté fofmada por los 11 paîses sudamericanos, 
con 212 millones de consumidores y ha otorgado crédites en 1975
por un valor de 628 millones de délares, sin contar los créditos
1 /de segunda lînea que pueden representar hasta el 60#.-^
En este mismo aho han quedado constituidos el nuevo sistema 
de financiacién Aceptaciones Bancarias Latineamericanas (aBLAS), 
que serviré de instrumente financière en la regién sudamericana 
y la Repéblica Dominicana; la formacién de Fondes del Rîo de la 
Plata y el establecimiento de la companîa naviera transnacional 
NAMUCAR, con el fin de mejorar los servicios de transporte en la 
regién del Caribe, En el protocole de Caracas firmado en I969, 
se dio el plazo de hasta I 9 8 O para terminar los acuerdos de 
conseguir el libre comercio de los paîses que form^ ALALC y que 
debîa haber sido concluido en 1 9 7 3  y que constituye el sentido de 
esta agrupacién.
Como ejemplo de los beneficios recibidos por la industria 
petroquîmica en los programas sectoriales de desarrollo indus­
trial previstos por ALALC, es de mencionar el acuerdo de comple- 
mentacién petroquîmica del Grupo Andino (acuerdo de complementa- 
cién n^ 6 del ALALC), firmado por Colombia, Chile, Perd y, ulti- 
mamente, Venezuela. Estos programas de desarrollo sectorial son 
los més avanzados dentro de las modalidades de liberacién arance- 
larias previstas por el Tratado de Cartagena.
1/  Economie Survey of Latinamerica, Naciones Unidas, 1976.
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2.2.8.1. Los programas sectoriales
En estos programas sectoriales se elige; a) el paîs 
productor, no solo teniendo en cuenta el tamano del mercado sino 
la estructura de los insumos naturales y econémicos del paîs y 
el costo del transporte para proveerlo de sus materiales de 
produccién; b) ceder su propio mercado consumidor; c) esta- 
blecer un margen de preferencia arancelaria a favor del 
productor; y d) establecer un régimen de proteccién contra 
la inundacién del mercado (’’antidumping”), que proteja la 
produccién subregional,
Los paîses suscriptores del acuerdo de complementacién 
#  6 de la ALALC fueron; Bolivia, Colombia, Chile y Perd,
Como ejemplo de los proyectos petroquîmicos del Mercado 
Comun Centroamericano pueden citarse los siguientes:
En Nicaragua, la planta de cloruro de polivinilo, en la 
que participan en sus inversiones el INEONAC, Banco de Desarrollo 
NicaragUense, ADELA, National Distillers de Estados Unidos y Mi 
Tsui Shinetsu,
Otro proyecto es el de résinas en Costa Rica, con inte- 
reses mexicanos establecidos en la regién.
La ayuda del Mercado Comun Centroamericano consiste en la 
proteccién arancelaria, segén decisién tomada por el comité 
que estudia el proyecto y que define sus ventajas (cubrir un 
mînimo del 50# de la demanda de la regién).
Tentativas de integracién se han venido desarro1lando en 
varios paîses latinoamericanos; los paîses con evolucién inter^ 
media, es decir, aquellos que sin tèner por el momento un 
mercado interno suficiente esperan alcanzarlo para los grupos 
més importantes de sus productos petroquîmicos dentro de un lapso 
de tiempo razonable, tendrén, si desean acelerar este proceso
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evolutivo sin otorgar concesiones permanentes, .que concertar 
acuerdos de complementacién; j  los paîses con una posicién 
definida de reducido mercado consumidor intemo, s6lo podrén 
ubicar plantas industriales a costos y escala internacionales, 
logrando asî ejercer una cierta competencia, si existe la 
disposicién de cederse mutuamente en ciertos grupos de productos 
sus propios mercados consumidores, y obteniendo para otros una 
exclusividad o monopolio de produccién.
El acuerdo subregional Andino, al instituir la préctica de 
una coordinada planificacién econémico-industrial con la locali­
zacién de plantas y cesién de mercados internos siguiéndose una 
cierta pauta de especializacién, apunta, por un lado, a alcanzar 
una industrializacién selectiva a costos compatibles con los 
internacionales.
A continuacién indice algunas posibilidades de este tipo de 
empresas en diverses paîses latinoamericanos:
2.2.8.1.1. México. Su desarrollo petroquîmico y la estrecha relacién
comercial alcanzada con los paîses del Mercado Comén 
Centroamericano, amplîan cada vez més las perspectivas actuales.
El'proyecto de PVG de résinas centroamericanas es un ejemplo.
En otros rubros industriales, la inversién mexicana en esa 
regién esté dedicada a los artîculos del hogar, vidrio, acceso- 
rios para automéviles, etc.
2.2.8.1.2. América Central. Por sus réservas de petréleo y su posi-
cién geogréfica es un centre interesanté para la instalacién de
una planta de etileno destinada a satisfacer el ensanchado mercado
2.2.8.1.3. Ecuador. Este paîs ha intensificado su explotacién petro-
lîfera como resultado de sus acuerdos con Colombia para la utili­
zacién del oleoducto transandino, construido en territorio colom-t ' 
biano y que daré salida a la produccién ecuatoriana de la cuenca 
de Santa Cecilia.
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Chile. Se realizan planes conjuntos con Argentina para 
proyectos en el sur.
Colombia. Por lo atractivo de sus mercados, el Grupo Andino 
atrae inversiones para la realizacién de un proyecto compuesto 
en esta regién.
Brasil. Por sus grandes mercados locales combina su produc­
cién petroquîmica con Argentina y México, pero hasta 1975 la 
expansién se realizaba mediante capital local y la intervencién 
de empresas multinacionales norteamericanas y europeas.
Bolivia. Utiliza parte del gasîfero petrolero de la cuenca 
argentino-boliviana. El 21 de agosto de 1975 se firmé un tratado 
creando la empresa argentino-boliviana, Aguila, S.A.
Argentina. Trata nuevos proyectos con paîses vecinos. La 
industria petroquîmica esté ingresando en un segundo perîodo de 
expansién,
Venezuela. Tiene una decidida vocacién integracionista y, 
al efecto, la Constitucién de Venezuela senala en su art î cul o 108, 
que el paîs favoreceré la integracién econémica de Latinoamérica. 
En el seno de ALALC, Venezuela suscribié con Argentina, Brasil 
 ^México el acuerdo de complementacién 16, relative a los
productos de las industrias quîmicas derivados del petréleo, 
concertando anualmente un tratado especial para ciertos productos 
petroquîmicos, donde no sélo se otorgan rebajas arancelarias 
sino que se negocian cupos por las faltantes de los paîses 
miembros. El 29 de agosto de 1975 la Comisién de los paîses 
miembros del Acuerdo de Cartagena, aprobé la decisién 91, 
relativa al Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria 
Petroquîmica. Este Programa no sélo fue disenado para satis­
facer la demanda subregional sino también para permitir a los 
paîses miembros, producir para terceros mercados mediante el 
esquema de modelo abierto.
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2,2.9* Latinoamérica y su futuro petroquîmico
Los miembros del Grupo Andino han aprobado un programa 
conjunto para el desarrollo de la industria petroquîmica en 
forma coordinada entre los seis paîses, en una experiencia 
inédita en el mundq entero.
Actualmente se reconoce que Latinoamérica tiene mayor poten- 
cial de crecimiento que el resto del mundo, tomando en considéra- 
cién su actual poblacién de 300 millones con una gran tasa de 
expansién y un producto nacional bruto combinado que alcanzé 
alrededor de 358 miles de millones de délares en 1976. La regién 
latinoamericana posee todos los recursos necesarios para un 
répido desarrollo: minérales, combustibles fésiles, fuentes
proteicas, tierras, aguas y bosques, con una poblacién con 
crecientes posibilidades de integrarse a una economîa moderna 
y dinémica. A pesar de existir todavîa una imagen de inestabi- 
lidad polîtica con tensiones sociales, existe un creciente entu- 
siasmo en su futuro, apareciendo signos del establecimiento de 
una nueva realidad econémica en muchos paîses de la regién.
Los paîses latinoamericanos estén adoptando ya esquemas 
pragméticos en su desarrollo econémico, con miras a reducir su 
dependencia externa.
Muchos paîses poseen ya planes nacionales e incluse régio­
nales para la produccién petroquîmica que les colocaré en los 
mercados internacio&ales entre las regiones més avanzadas si 
continuan con los esfuerzos para integrar sus mercados y aunar 
su capacidad y experiencia para lograr una unidad socioeconémica.
Latinoamérica es una regién tan di versa como vasta y estas 
fuerzas positivas de cambio, toman distintas formas y esquemas 
segun los paîses, pero siempre queda la ideologîa lat inoameri cana 
que es comén a todos sus pueblos; Todos los paîses latinoameri­
canos buscan una independencia polîtica y econémica del exterior.
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Todos los paîses latinoamericanos reconocen la necesidad de 
introducir nuevas tecnologîas a sus sistemas productives y la 
conveniencia de contar con capitales y créditos externes para 
acelerar su proceso de desarrollo. Todos elles estén tendiendo 
hacia el establecimiento de reglas del juego definidas para el 
tratamiento de las inversiones extranjeras y para la autorizacién 
de contrâtes de transferencia de tecnologîa.
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2.3. Casos Practicos
2.3.1. ARGENTINA; LA INDUSTRIA PLASTICA
La industria plâstica, juntamente con la de fibras sintéticas 
y la de elastémeros, constituye el gran mercado petroquîmico.
No habrîa sido factible el portentoso desarrollo de la 
industria petroquîmica mundial sin su mayor consumidor: las mate­
rias primas plésticas.
La Argentina es un paîs bien dotado para la produccién petro­
quîmica; por su capacidad de hidrocarbures tiene una produccién 
lo sufioientemente grande como para sélo iraportar el 10# de su 
consumo, sin contar con los gases licuodos, de los cuales hay un 
superévit en la actualidad que no es aprovechado.
La primera planta petroquîmica de la Argentina fue la Fébrica 
Militar de Toluene Sintético, fundada en 1943 en Campana, provincia 
de Buenos Aires.
El aporte inicial de la petroquîmica a la industria pléstica 
en cuanto a los termoplésticos, puede considerarse la instalacién, 
en 1957, de la primera planta polimerizadora de monémero de esti­
reno importado, que fue seguida en 1958 de una segunda con el mismo 
objeto.
La década del 60 marcé el mayor aporte de la petroquîmica 
argentina a la industria pléstica, ya que en 1963 y 19^4 se pusieron 
en marcha ambas plantas y en 1966 un nuevo complejo comenzé con la 
produccién de arométicos, etileno y monémero de estireno.
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La falta de planificacién y las regulaciones frenarpn la 
produccién entre I96O y I964 a 33*000 toneladas/ano. En estos 
anos la industria pléstica se encontré extremadamente dependiente 
de las importaciones de materias primas.
En 1968 se instalé el centre petroquîmico de Bahîa Blanca, 
sociedad constituida con el 5I# de capital de origen estatal y 
el 49# restante de origen privado.
El gas que debîa ser suministrado por el Estado mediante la 
planta de General Cerrî,no ha sido aun posible por estar muchas 
de sus plantas en plan de ejecucién; lo que ha impedido el buen 
funcionamiento del complejo que esté ya completamente terminado 
para la produccién de etileno y sus plantas satélites, de las 
cuales, una se dedicaré a la fabricacién de la gama de productos 
plésticos.
En un principio, los plésticos fueron los sustitutos de los 
productos no alcanzados a raîz de la Segunda Guerra Mundial, més 
luego, cuando sus productos fueron penetrando en los mercados 
surgié la "necesidad de los plésticos", pasando a ser de material 
de sustitucién a material insustituible.
La industria pléstica de transformacién llega al mercado por 
dos vîas diferentes;
1) Directamente al consumidor con productos como telas vinî- 
licas, guantes, artîculos de bazar, juguetes, productos 
para el campo, etc.
2 ) Indirectamente a través de otras industrias como los 
envases, construccién, automotriz, artîculos para el 
hogar, etc.
A continuacién se pueden observar los principales rubros de 
la industria de transformacién:
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Accesorios para vehîculos 
Agricultara
Utensilios para el hogar
Artîculos decorativos y varios para el hogar
Artîculos para hehés
Artîculos para fumadores
Artîsticos
Hogar y menaje
Tuhos
Confecciones en telas plésticas
Construccién y sanitarios
Déportés
Electricidad
Envases
Perfumerîa
Puhlicidad
Radio y televisién
Refrigeracién
Escritorio y lih rerîa
F a n ta s ia
Farmacia, lahoratorio y sanidad 
Ferreterîa y armerîa 
Galvanoplast ia 
Industria
Jugueterîa y cotillén
Marroquinerîa
Materiales para muehles
Mercerîa
Metalizado
Mdsica
Néutica
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Optica y fotografîa
Religiose
Relojerîa
Tapicerîa y decoracién 
Zapaterîa
La crisis energética mundial unida a los impuestos de impor­
taciones y la planificacién déficiente, han hecho que los insumos 
sea la mayor preocupacién de la industria plâstica argentina.
En 1975 I08 cinco termoplésticos de mayor consume dependieron 
fuertemente de las importaciones como puede ohservarse a 
continuacién;
(en miles de toneladas)
Materia prima consumo pro duc,cién # importacién $
Polietileno 
baja densidad
78 100 33 42 45 58
PVG 48 100 45 94 3 6
Poliestireno 37 100 37 100 - -
Polipropileno 13 100 - - 13 100
Polietileno 
alta densidad
10 100 - - 10 100
La produccién de bienes de capital al servicio de la industria 
petroquîmica de plésticos esté en una etapa similar. Es bien cono- 
cido que el consume de plésticos en Argentina esté frenado, debido 
a la carencia de maquinaria nacional para implementar su produccién, 
lo que a su vez significa mener diversificacién y mayores costos.
La industria argentina de maquinaria provee a la industria 
pléstica las siguientes piezas:
- ext ruseras con tornillo de 30 hasta 95 mm, y, a pedido, 
hasta 200 mm de diémetro;
- inyectoras de 10 gr hasta 5*000 cm^;
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-  sopladoras para capacidades diversas en PE, PVG 
rigide y PP;
-  méquinas manuales y semiaut omét i cas para formado por vacio;
-  équipés para monofilamentos, perfiles, granulaciôn y 
revestimiento de cables, e tc .;
-  equipos para producir pelîculas hasta 1 ,5 0  m de ancho 
y 15 a 300 micrones de espesor;
-  presas hidréulicas de hasta 50 0 toneladas para 
termo-fijos.
Asimismo, toda una gama de equipos auxiliares entre los 
cuales podemos citar:
-  molinos de hasta 50 0 kg/h de materiales termoplésticos;
-  coloreadoras;
-  precalentadoras para termo-fijos;
-  méquinas electrénicas para soldadura;
-  méquinas ultrasénicas para soldadura;
-  hornos para secado de material e impresiones;
-  méquinas para serigrafîa.
La tecnologîa muchas veces es propia y en otros casos 
comprada a empresas europeas y nortearnericanas.
La transformacién de materias primas plésticas comenzé en 
la  década de los 20 en base a termo-rîgidos primeramente y fabri- 
cados después en el paîs to ta l o parcialmente.
Actualmente, Argentina présenta, segun estadîsticas, un 
consume de plésticos de 10 kgs por habitante al ano, lo que esté 
muy por debajo de la  media de los paîses désarroilados.
La correlacién producto bruto interno y consumo per capita 
de kg pléstico esté muy cerca de la  unidad, por lo que es de pensar 
que con un aumento en el nivel de vida el consumo de plésticos se 
elevaré proporcionalmente.
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En 1973, la relacién kg/habitante y PBl/habitante en los 
principales paîses, fue la siguiente:
Paîses . kgs/habitante PBI/hab it ant e
(délares EE.UU.)
Argentina 9,8 1.393
Estados Unidos 5 8 ,4 5.421
Francia 47,3 4 .092
Gran Bretana 35,2 3.210
Italia 4 1 ,5 2.067
Japén 5 1 ,7 2 .255
Alemania (Repiîblica Federal de) 82,7 4 .265
Sue cia 69,5 4.600
Después de observar las dificultades con que se enfrenta en 
la Argentina la industria de productos plésticos, podemos seguir 
considerando que el mayor impediment o lo constituye la deficiencia 
de materias primas que brinda el mercado nacional, implicando un 
alto costo en las importaciones, irregularidades de servicio y 
salidas de fuentes de divisas al extranjero^ a la vez que impide el 
desarrollo de su consumo, dejando insatisfechos a los consumidores 
por la falta'de novedades.
La Cémara Argentina de Industrias Plésticas viene siguiendo 
los problemas que afectan al sector con el fin de acoplar las nece­
sidades a las posibilidades locales, a la vez que divulga sus 
multiples usos y cualidades. Esta organizacién esté estructurada 
de la siguiente manera; una comisién direetiva, cuyos miembros 
son elegidos por mitades anualmente en asamblea general de socios, 
dependiendo de ella, para el més adecuado estudio de los asuntos 
que le incumben, dos secretarîas; la de asuntos econémicos que
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abarca los depart amentos de comercio exterior, petroquîmica y de 
comercio interior; y la de asuntos institucionales, formada por 
los de part ament o s de desarrollo y promocion, asuntos societarios 
y relaciones péblicas y de prensa.
Para el otorgamiento de licencias arancelarias de importacién, 
la Cémara hace una propuesta al Ministerio de Industria tras 
analizar las necesidades mediante sus grupos de trabajo.
Més de 300 industriales asociados trabajan activa y esforza- 
damente en la institucién, asesorando a la comisién direetiva de 
la C&nara sobre los problemas de cada uno de los sectores que 
componen la industria a través de 20 comisiones internas formadas 
por los empresarios plésticos, que ofrecen su colaboracién en 
defensa de los intereses comunes y de las ramas a que pertenecen.
Hasta 1961 la industria no conté , a nivel oficial y privado, 
con establecimientos técnicoeducativos que le proporcionaran el 
personal especializado necesario. El Instituto Técnico Argentino 
de la Industria Pléstica (INSTIPLAST) fue fundado enfonces y, con 
éxito creciente, ha tenido a su cargo la preparacién tecnolégica 
del personal de la industria o de estudiantes de carreras técnicas 
que eligieron la especialidad pléstica para profundizar en sus 
conocimientoSo
En 1964, la Cémara organizé su primera exposicién, ARGENPLAS, 
en la que traté de mostrar el grado de desarrollo hasta enfonces 
alcanzado por la industria.
En 1966, previo curso técnico sobre el uso de los plésticos a 
cargo de INTIPLAST, y con la participacién de artistas argentines, 
se realizé, en el Museo de Bellas Artes, la exposicién "Pléstica 
con Plésticos", que fue la primera en el mundo donde JLos artistas 
sélo utilizaron este material.
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En 1968, en Montevideo, el grupo de paîses que forman el 
ALALC fundaron el Institute Latinoamericano del Plâstico (iLAP),
Este Institute estâ oensiderado per la  OMJDI corne organisme 
técnico plâstico de consulta a nivel latinoamericano.
La C&nara, a través de’IMTIPLAST, organiza seminaries y 
cursillos sobre procesos e innovaciones têcnicas de la  industria, 
con profesores y expertes de Europa y Estados Unidos. Para 
celebrar su XXX Aniversario se celebrd el VI Coloquio Intemacional 
de Plâsticos en la  Agricultura Internacional, ARGEEPLAS 74> donde 
acudieron directives de les mâs importantes institutes del mundo.
Como 6 rgano divulgativo, la  Cdmara ha fundado una revista 
llamada PLASTICOS, con objeto de mantener informados a consumi- 
dores e industriales que pertenecen a la  misma.
Per dltimo, ha side fundada la  Cooperativa de Provision para 
la  Industria Plâstica Limitada (COINPLA), que se encarga de les 
problemas de las materias primas y su mejor use y rendimiento.
Con miras al future de la  industria pldstica argentina se 
requerirâ que;
-  el Gobieme dé prioridad a la  terminacion y puesta en marcha 
del proyecto Bahfa Blanca;
-  se mejoren las infraestructuras ;
-  se planificpie a médiane y largo plazo;
-  integracién vertical de les complexes;
-  nuevas refinerîas y/ 6  ampliacién de las actuales.
Los dates de este estudio de case concrete han side obtenidos 
de las estadfsticas y trabajos de la  Cémara Argentina^ de la  Industria 
Pléstica, recogidos en la  Seccién de Estudios Sectoriales de la  OMJDI,
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2.3.2. COLOMBIA; EL BESARROLLO DE LA INGENIERIA BAS ICA
La empresa colombiana de petréleo, ECOPETROL, siguiendo las 
polîticas tecnolégicas nacionales y del Grupo Andino, estâ 
tratando de obtener la mâxima utilizacién de sus recursos en las 
diferentes etapas de diseno de sus programas industriales; evalua- 
ciôn, negociacién, desegragacién y asimilaoién de las tecnologfas 
extranjeras.
Para tener un cuadro mâs precise de les conceptos de la inge- 
nierîa bâsica de procesos y su significado en el contexte de un 
proyecto, he seleccionado el case practice del proceso de visco- 
rreducciôn de Barrancabermeja en Colombia, que inicio con una 
pequena descripcién de le que se entiende, en la industria petro- 
quimica, per ingenieria bâsica y per proceso viscorreductor.
La ingenieria bâsica es un proyecto integral de inversiones 
para les sectores de refinacién o petroqufmica, incluyendo les 
programas generates de;
. estudios de factibilidad 
o evaluacién econémica 
ingenieria 
. compra de équipés 
. montaje
. puesta en marcha de las instalaciones 
. normalizacién de las operaciones 
. comercializacién de les productos.
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Las actividades, en relacién con la ingenieria bâsica de un 
proyecto, pueden sert
• La ingenieria conceptual, que son un grupo de operaciones 
bâsicas flsico-quîmicas que carabian las materias primas 
en productoso
o La ingenieria de procesos, que establece, caracteriza, 
enumera y distribuye los équipés para hacer posible, en 
un orden sistemâtico, la implementacién de las operaciones 
de produccién, teniendo en cuenta el use de la energla, la 
seguridad y el aprovechamiento mâximo del tiempo y los 
movimientes.
. La ingenieria de detalle que forma parte de la ingenieria 
de procesos, es la que se encarga de la compra de équipés, 
construccion, montaje y puesta en marcha, segdn el objetivo 
de produccién que se establece en el diseno.
Las fases que entran en el trabajo de ingenieria bâsica 
petroqulmica son;
1. Estudio y definicién del diseno, mediante plantas pilote 
y pruebas que definen la ingenieria conceptual del 
proyecto.
2. Seleccién del esquema de proceso y las diferentes etapas 
del fluje (diagrama de tuberlas e instrumentes).
3. Diseno bésico del équipé, determinacién de las caracterîs- 
ticas de los equipos como los homes, terres, intercam- 
biadores de caler, bombas, turbinas, vélvulas de control, 
tuberlas, etc.
4* Determinacién de las necesidades de energla,. vapor, 
agua, etc.
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5* Detenninacién de las necesidades de oonsumo quîniiao 
y catalizadores.
Determinacién de las corrientes residuales y disposicién
de una planta. . ’
.  - ■ ' - ■   ......................................
7* Definicién de los sistemas de seguridad.
8. Distribucién fîsica de los equipos. Diagramas.
9. Establecimiento de las guîas de operacién que desoriben 
el proceso, sus variables y cambios de emergencia.
10. Asesoramiento y revisién de la ingenieria de procesos, 
de ingenieria de detalle, puesta en marcha y control de 
calidad y cantidad de cargas y product os.
La planta viscorreductora es la que recibe las fracciones 
de hidrocarburos residuales més^pesados, producto de las opera­
ciones primarias de destilacién atmosférica y al vacio y, mediant e 
el proceso de viscorreduccion de altas temperaturas que permite 
que esas estructuras moleculares sirvan para obtener fracciones 
de hidro carburo s mds lige ras, como el gas combustible, la nafta y 
el gaséleo.
La planta viscorreductora depende en gran medida de los 
procesos de ingenieria bâsica antes senalados para llevar a cabo 
su cometido.
Una vez visto el proceso. de ingenieria bâsica y la planta de 
viscorreduccién, comenzaré con el anélisis del caso prâctico de 
Barrancabermeja que comenzé a operar en 1954 7 que présenta las 
siguientes caracterlsticas tecnolégicas;
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un conocimiento extenso de todas las variables interrela- 
cionadas con el proceso;
• una acumulacién apreciable de datos técnicos y  operacio- 
nales que permiten la  solucién de impedimentos y  el 
anâlisis y  familiarizacién de los elementos del diseno;
• un anatémico nivel operative en base a la experiencia;
• détailes de las fases de ingenieria de detalle, incorpo- 
rando caracterîsticas propias e incluyendo "paquetes 
tecnolégicos" importados de los paîses mâs avanzados 
tecnolégicamente.
El personal de Escopetrol que ha sido puesto al servicio 
del complejo de viscorreduccién de Barrancabermeja cuenta entre 
siete y diez anos de experiencia en el campo de la  ingenieria 
bâsica, por lo que es de esperar que este personal y sus sistemas 
tecnolégicos actuales sean capaces de realizar el proyecto de 
ensanche de la  refinerîa de Cartagena, evitando asî la  salida de 
divisas que traerîa  consigo la  contratacion de empresas interna- 
cionales de ingenieria bdsica o de diseno, a la vez que da la  
oportunidad p, los técnicos nacionales de desarrollar su iniciativa 
y demostrar sus conocimientos.
A continuaciôn trataré de hacer un breve esbozo de un anélisis 
y plan de proyecto petroquîmico de ingenieria bésica en la  planta 
de viscorreduccién antes mencionada.
En el plan de trabajo se planean très etapas;
• Determinacion de las bases de diseno del proceso
o Diseno del proceso
• Conformacién final de las especificaciones, .
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Se estima que el tiempo que tomarâ la  realizacién de estas 
etapas serâ de 27 sémanas, o lo que es lo mismo, algo mâs de 
medio ano. La mano de obra calculada se hace por etapa, hora/hombre.
Primera etapa 1.920 horas/hombre 16,7^ 6 personas
Segunda etapa 7*24-0 ” 63,0^ 16 "
Teroera etapa 2.320 " 20,3^ 12 "
Mediante los diagramas de actividad y  personal se tendrâ en 
cualquier momento de la implementacién del pyoyecto una visién 
Clara de en qué memento de desarrollo se encuentra el diseno,y el 
rnSmero horas-hombre por persona consumidas hasta la  fecha, para 
asî poder rec tificar cualquier deficiencia no prevista en el planea- 
miento y que sélo ha podido ser v ista en el desarrollo del proceso.
En el diagrama de aplicacién de recursos humanes se muestra 
el ndmero de horas-hombre consumidas en funciôn del tiempo de 
implementation, para asî medir su intensidad de aplicacién en el 
tiempo de cobertura del diseno.
El gréfico de avance programadq es otro instrumente en que 
se basa el disehador de procesos para saber el avance que debe 
seguir mediante la  curva de progreso planeada para el diseno y 
la  posicién en que se encuentra en relaci6n a e lla  en cualquier 
memento del proceso del diseno. Son estes diagramas los que 
sirven de guién en la  impiementacion de las etapas de realiza- 
cion de un proceso de ingenierîa bésica.
El organigrama que a centinuacion présente, muestra la  orga- 
nizaciôn establecida para la  ejecucion de este proyecto.
El grupo de direccion; jefe de diseno, asistente y coordi- 
nadores es fi je en todas las etapas del diseno; siendo variable 
el reste de la organizacién, segun los requerimientos de la etapa 
en que se encuentre el trabajo.
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E l grupo de d is e n o ,  que t i e n e  to d o  e l  apoyo de l a  em presa , 
t r a b a j a  d e n tro  de su concep c io n  o p é r â t iv a  como una companfa de 
i n g e n ie r î a ,  con c a r a c t e r î s t i c a s  e s p e c î f i c a s  que l e  p e rm iten  lo g r a r  
e l  o b je t iv o  p ro p u es to  con l à  c a l id a d  y  e l  tiem po e s ta b le c id o  p o r 
E c o p e tr o l ,  s ig u ie n d o  l a  p a u ta  de sus n e g o c ia c io n e s  con com panîas 
in t e r n a c i o n a le s •
E l co s to  d e l  p ro y e c to , en com paraciôn  con lo s  c o s to s  é q u iv a ­
l e n t e s  p ed id o s  p o r p ro y e c to s  s im i la r e s  p o r e l  mercado de in g e n ie r î a  
de l o s  E s ta d o s  U nidos o E uropa o c c id e n ta l ,  r e p r é s e n ta n t  e n t r e  
un  35 a  4 0 ^  m ener, ya  que e l  p e r s o n a l  es  en p a r te  miembro de 
E c o p e tro l  y  se  é v i t a  e l  page de l i c e n c i a s  in t e r n a c io n a le s .
E s te  p ro y ec to  t i e n e  l a s  s im p a tîa s  de to d a  L a t in o a m tr ic a ,  ya 
que una vez mts dem uestran  e s te s  p a î s e s  su  c a p a c id a d , e s fu e rz o  y 
d e s a r r o l lo  t ë c n i c o i n t e l e c t u a l .
Todo e l  m a te r ia l  de e s t e  e s tu d io  ha  s id o  o b ten id o  de lo s  
a r c h iv e s  de l a  S ecc iô n  de E s tu d io s  S e c to r i a l e s  a  N iv e l M undial 
d e  l a  ONUDI.
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2 .3 .3 .  MEXICO; ZON.AS DE DESARROLLO PETROQUIMICO
La lo c a liz ac i< 5 n  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en M éxico, 
m o tiv es  que o r ig in a ro n  su  lo c a l i z a c io n  y lo s  f a c to r e s  que d e c i -  
d ie ro n  l a  u b ic a c io n  f u tu r a  de e s t a s  p la n ta s  son e l  tem a c e n t r a l  
de e s t e  e s tu d io  de caso c o n c re te  ded icad o  a v e r  en fo m a  mts 
p r t c t i c a  e l  f a c t o r  lo c a l i z a c io n  d e n tro  de l a  p e tro q u îm ic a  a c tu a l  
en M éxico.
Como to d o s  ya  sabem os, l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  b t s i c a  
m exicana es  p ro p ie d a d  d e l E s tad o  (PEMEX) a  t r a v é s  de una l e g i s l a -  
c ié n  e s p e c î f i c a  d e r iv a d a  de l a  C o n sti t u c io n  de l a  R e p u b lic a .
Se c o n s id é ra  p e tro q u îm ic a  b t s i c a ,  r e s a  l a  l e g i s l a c i é n ,  a  l a  
gama de p ro d u c to s  ’tpie son s u s c e p t ib le s  de s e r v i r  como m a te r ia s  
p r im a i  i n d u s t r i a l e s  b t s i c a s  y  que son r e s u l ta d o  de lo s  p ro ceso s  
p e tro q u îm ic o s  fundados en l a  p r im e ra  tra n s fo rm a c io n  qu îm ica  im por­
t a n te  0 en e l  p rim er p ro ceso  f î s i c o  im p o rta n te  que se  e fe c tu e  a  
p a r t i r  de p ro d u c to s  o su b p ro d u c tos de r e f in a c io n  o de h id r o c a r -  
b u ro s  n a tu r a le s  d e l p e t r o le o " ;  y  se  denom ina s e c u n d a r ia  (p ro d u c to s  
in te rm e d io s  y  f i n a l e s )  a  a q u e l la s  i n d u s t r i a s  que u t i l i z a n  e s ta s  
m a te r ia s  p rim as como elem en tos s u s t a n c i a le s  de tra n s fo rm a c io n  y 
que e s té n  b a jo  l a  s u p e rv is io n  de PEMEX, mâs su s  in v e rs io n e s  son 
de c a r é c te r  p r iv a d o , lo c a l  y /o  e x t r a n je r o .
E s ta  d iv i s io n  s e c t o r i a l  p e tro q u îm ic a  t i e n e  g ran  im p o rta n c ia  
en México desde to d o s  lo s  p u n to s  de v i s t a  y ,  muy en e s p e c i a l ,  
p a ra  l a  lo c a l i z a c i é n  de su s p la n ta s o
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Con-binuando con e s t a  n o m e n c la tu ra , muy m ex icana , q u ie ro  
s e n a la r  que lo s  s e c to r e s  b â s ic o s  y  s e c u n d a r io s  p e tro q u îm ico s  han 
m ostrado  razo n e s  o p u e s ta s  p a ra  l a  lo c a l i z a c i é n  de su s p la n ta s .
La p e tro q u îm ic a  h â s ic a  d é te rm in a  su  lo c a l i z a c io n  en fu n c ié n  
de su s  m ercados de a h a s te c im ie n to , en e s p e c ia l  de su s m a te r ia s  
p rim as ; m ie n tra s  que l a  s e c u n d a r ia  lo  h a  d e te m in a d o  en fu n c ié n  
de su s  m ercados de consume, deh ido  a  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de sus 
p ro d u c to s ,  l a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  y  lo s  f a c to r e s  e x te rn e s  que 
in f lu y e n  en l a  p ro d u c c ié n  y  demanda de un p ro d u c to .
Al r e f e r i rm e  a  l a  lo c a l i z a c i é n  de l a  p ro d u c c ié n  s e c u n d a r ia  
he usado  e l  té rm in o  "ha  s id o  d e te rm in ad o "  po r que e s  e s t a  l a  
p r in c ip a l  o h s e rv a c ié n  que me ha movido a  e sc o g e r  e s te  caso 
p r â c t ic o  de l a  p e tro q u îm ic a  m ex ican a , donde c la ram en te  se puede 
o h s e rv a r  l a  e v o lu c ié n  h i s t é r i c a  de l a  lo c a l i z a c i é n  p e tro q u îm ic a  
en  lo s  p a î s e s  la t in o a m e r ic a n o s ,q u e  h a jo  l a  in f lu e n c ia  de lo s  
nuevos s is te m a s  ven tra n s fo rm a d a  l a  e s t r u c t u r a  de su  u h ic a c ié n ,  
pasando d e l â r e a  f e u d a l  a  l a s  â r e a s  i n d u s t r i a l e s  expand idas p o r 
todo  e l  p a îs ;  lo  que im p lic a  una m ejo r d i s t r i h u c i é n  r e g io n a l  de 
l a s  r iq u e z a s j  un d e s a r r o l lo  i n f r a e s t i u c t u r a l  s u p e r io r  y  una 
d i s t r i h u c i é n  mayor de lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  que hacen  a l  homhre 
ap to  p a ra  c o n t r i h u i r  a l  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  y  econémico d e l p a îs ;  
a l  mismo tiem p o ,q u e  é v i t a  l a  in ra ig ra c io n  a  lo s  g ran d es  n u c le o s  
u rh an o s  y  lo s  prob lem as s o c ia le s  que e l l e  l l e v a  c o n s ig o , a s î  como 
l a  co n tam in ac ién  a tm o s fé r ic a  de l a s  g ran d es  c iu d a d e s , causa  p o r 
l a  que son n e c e s a r ia s  c o s to s a s  m edidas de se g u r id a d  s a n i t a r i a  
que p o d r îa n  s e r  d e s t in a d a s  a  o t r o s  u s o s .
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A nalizando  l a  lo c a l i z a c ié n  de l a s  p la n ta s  d e l s e c to r  se c u n - 
d a r io  p e tro q u îm ic o , d i r é  que de l a s  97 p la n ta s  ac tu a lm e n te  en 
fu n c io n a m ie n to , 53 se  e n c u e n tra n  en e l  n u c leo  i n d u s t r i a l  d e l 
v a l l e  que ro d ea  l a  c iu d ad  de. M éxico; 9 en  P u eb la  y  8 en C elaya;
G u a d a la ja ra ,  segunda g ran  c iu d ad  m exicana p o r e l  numéro de sus 
h a b i t a n t e s ,  c o n c e n tra  en sus a l re d e d o re s  f a b r i l e s  5 p la n ta s ;
M o n te rrey , t e r o e r a  c iu d ad  en im p o r ta n c ia ,  t i e n e  lo c a l iz a d a s  
9 p la n ta s  en su s p rox im idades y  a lg o  màs l e j o s  2 , s i tu a d a s  en 
Gamargo y  T o rreé n ; en Nuevo Laredo se e n c u e n tra  1. En l a  c o s ta  
d e l G olfo de México se  e n c u e n tra n  4 en C o a tz a c o a lc o s , 1 en 
V e ra c ru z , 3 en Tampico y  1 en M atam ores.
La cap a c id ad  in s ta l a d a  de p ro d u c c ié n  m u e stra  una g ran  d e s v ia -  
c ié n  d e l ndmero f î s i c o  de p la n ta s  i n s ta l a d a s  po r r e g io n e s .  E l
é r e a  que t i e n e  una mayor ca p a c id a d  in s t a l a d a  de p ro d u c c ié n  es f
e l  Istm o de T ehuantepec y d e l B a j îo ,  d e s fa s e  i n d u s t r i a l  creado
p o r l a  in te g r a c ié n  v e r t i c a l  de l a  i n d u s t r i a ,  que a  su  vez promueve -,
l a  in te g r a c ié n  h o r iz o n ta l  a  n iv e l  de p ro d u c to s  f i n a l e s .
De l a s  53 p la n ta s  lo c a l iz a d a s  en lo s  a lre d e d o re s  de C iudad 
M éxico, s é lo  e l  13^ r e p r é s e n ta  l a  c ap a c id ad  de p ro d u cc ién  i n s t a ­
la d a  a  n iv e l  n a c io n a l ,  d a te  que nos m u e stra  c la ram en te  l a  re d u -  
c id a  c ap a c id ad  de e s t a s  p la n ta s  que en su  mayorî a  no so b rep asan  
l a s  5*000 to n e la d a s  p o r ano y  que se  d e d ic a n  a  l a  p ro d u cc ién  de 
p ro d u c to s  e s p e c î f ic o s  que pueden s e r  a b so rb id o s  g en era lm en te  p o r 
l a s  d iv e r s a s  i n d u s t r i a s  de p ro c e so s  que ra d ic a n  en l a  p e r i f e r i a  
de l a s  c iu d ad es  més g ran d es  y  de mayor p oder de consume po r 
h a b i t a n te .
E s ta  c e n t r a l i z a c i é n  t i e n e  su  e x p l ic a c ié n  h i s t é r i c a .  Las 
p rim e ra s  p la n ta s  de p ro d u c to s  f i n a l e s  p e tro q u îm ico s  depend îan  de 
l a s  im p o rta c io n e s  y ,  co n secu en tem en te , e l  la z o  més f u e r t e  que {
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en co n trab an  e r a  e l  que l a s  u n îa  a  su s  co n su m id o res , l a s  in d u s t r i a s  
de p ro c e s o s , que se  co n ce n trab an  en  l a s  c e rc a n fa s  de lo s  g ran d es  
c e n tre s  u rb an o s donde r e c b ia n  una m e jo r f in a n c ia c i é n ,  una mano de 
ob ra  mâs c u a l i f i c a d a  y  un s e r v ic io  de com unicac iones mds e f i c i e n t e .
Mâs ho y , con lo s  nuevos p la n e s  de i n d u s t r i a l i z a c i é n  fu e r te m e n te  
apoyados p o r lo s  g o b ie rn o s , l a  d ism in u c ié n  de l a s  im p o rta c io n e s  de 
m a te r ia s  p r im a s , que y a  se  o b tie n e n  en g ra n  p a r te  en e l  mismo M éxico, 
donde e s  n o to r io  e l  d e s a r r o l lo  de l a  p ro d u c c ié n  n a c io n a l de lo s  
p ro d u c to s  b â s ic o s  y  l o s  com ienzos de p ro d u c c ié n  de p ro d u c to s  in te]> - 
m edios; l a  a c t i t u d  f a v o ra b le  d e l  G obierno que con sus p la n e s  y 
m edidas ayuda a l  fom ente y  c r e a c ié n  de nuevos p o lo s  i n d u s t r i a l e s ;  
l a  p re o c u p a c ié n  que m uestra n  lo s  o rgan ism es de f in a n c ia c ié n  r e g io n a l  
y  m undial -como e l  Banco de D e s a r ro llo  I n d u s t r i a l  L a tin o am erican o  y 
e l  Banco M undial con su s  p la n e s  de ayuda a  l a s  in f r a e  s t r u c t u r a s  de 
lo s  p a îs e s  y  zonas mâs d e s f a v o r e c id a s - ;  l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  
de p ro d u c to s  f i n a l e s  ve g ran d es  in c e n t iv e s  p a ra  su  lo c a l i z a c i é n  en 
a q u e l la s  â r e a s  donde y a  se  e n c u e n tra n  u b ic a d o s  com plejos p e tro q u îm ico s  
b â s ic o s ,  p e rm itié n d o le s  una in te g r a c i é n  v e r t i c a l  que é v i t a  l a  d u p l i -  
c a c ié n  de fu n c io n e s  y ,  p o r c o n s ig u ie n te , red u ce  lo s  c o s to s  e ig u a la  
lo s  p re c io s  a  lo s  de lo s  m ercados in te r n a c io n a le s  que son l a  f u tu r a  
c o n q u is ta  de l a  p ro d u c c ié n  m exicana p e tro q u îm ic a .
E l mercado lo c a l  m exicano de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  f i n a l e s  
y a  es conocedor de l a s  c u a l id a d e s  de e s t e s  p ro d u c to s ,  lo  que im p lic a  
que su p e n e tra c ié n  v e n d râ  dada més en fu n c ié n  de su  in g re so  p e r  c a p i ta  
que de su s  e s fu e rz o s  de v e n ta .
La p e tro q u îm ic a  b é s ic a ,  r e g id a  p o r PEMEX, organism e e s t a t a l  
m exicano creado  p a ra  l a  r e g u la c ié n  d e l p e t r é le o  y  su s  d e r iv a d o s ,  _.
e s  e l  que d é te rm in a  l a  lo c a l i z a c ié n  de l a s  p la n ta s  bâsi.eas-petro -^ , 
qu îm icas en fu n c ié n  de su. c o n t r ib u c lé n  a  lo s  p la n e s  m acroeconém icos
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d e l Estadoÿ y  d e l a b a s te c im ie n to  de su s  m a te r ia s  p rim as y  o t r o s  
insum os de p ro d u cc ién  re q u e r id o s  p o r l a  p e tro q u îm ic a  b â s ic a .
Las m a te r ia s  p rim as pueden s e r ,  p a ra  e s te  s e c to r  p e t ro q u î­
m ico , lo s  d e r iv a d o s  b é s ic o s 'd e  r e f in a c ié n  y  descom posic ién  d e l 
gas n a tu r a l  que dan lu g a r  a  g ran d es  com plejos in te g ra d o s  p a ra  
p ro d u c ir  d i f e r e n te s  t i p o s  de m a te r ia s  p rim as .
Los y a c im ie n to s  de crudo y  gas n a t u r a l ,  que han determ inado  
tam bién  l a  lo c a l i z a c ié n  de l a s  r e f i n e r î a s  y  l a s  p la n ta s  de c r io g é -  
n e s i s ,  han generado  a  su  a l r e d e d o r  lo s  mâs im p o rta n te s  com plejos 
de l a  i n d u s t r i a  p ro d u c to ra  de p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  b d s ic o s  
como lo s  a ro m â tic o s ,  e t i l e n o ,  am oniaco , b u ta d ie n o , p ro p ile n o  y 
su s d e r iv a d o s .
Los p o lo s  de d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  b â s ic a  
e s tâ n  lo c a l iz a d o s  de l a  s ig u ie n te  fo rm a: 7 0  en e l  Istm o de
T eh u an tep ec , 12 en e l  c e n tre  de l a  c o s ta  d e l  G olfo de M exico,
13  en l a  zona de C iudad M éxico, 2 en e l  s u r  d e l e s ta d o  de V eracru z  
y ,  en mener e s c a l a ,  2 en e l  n o r te  d e l p a îs  y  3 en e l  e s ta d o  de 
P u e b la .
Como hemos podido  o b se rv a r  t r a s  e l  a n â l i s i s  de lo s  p ro d u c to s  
b â s ic o s  y  s e c u n d a r io s ,  e l  g ran  po lo  de d e s a r r o l lo  p e tro q u îm ico  
m exicano r e s id e  en e l  lu g a r  donde se e n c u e n tra n  ag rupadas l a s  
m ayores r é s e rv a s  de h id ro  ca rb u ro  s d e l p a î s .
La d is p e r s ié n  de l a  ca p a c id a d  in s t a l a d a  de p ro d u cc ién  con 
r e l a c i é n  a  l a  i n s t a l a c i é n  f î s i c a  d e l ndmero de p la n ta s  b é s ic a s  es  
c a s i  im p e rc e p t ib le .
P a ra  f i n a l i z a r ,  q u ie ro  l la m a r  l a  a te n c ié n  so b re  e l  hecho de 
que lo s  g ran d es  c e n t r e s  de p ro d u c c ié n  p e tro q u îm ic a  b â ç ic a  
r a d ic a n  en l a s  c o s ta s  m ex ican as , lo  que nos hace p e n sa r  en l a
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i m p o r t a n c i a  q u e  t e n d r é n  l o s  p u e r t o s  d e  C o a t z a c o a l c o s  y  S a n t a  
C m z  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  p e t r o q u î m i c o  m e x i c a n o .
E n  e l  m a p a  p e t r o q u î m i c o  m e x ic a n o  c o n  q u e  f i n a l i z e  e s t e  
e s t u d i o  d e  c a s o  c o n c r e t e ,  q u i e r o  d e j a r  v e r  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  
l o s  p o l o s  p e t r o q u î m i c o s  d e l  p a î s .
T o d o  e l  m a t e r i a l  d e  e s t e  e s t u d i o  d e  u n  c a s o  c o n c r e t e  h a  s i d o  
o b t e n i d o  d e  l o s  a r c h i v e s  d e  l a  S e c c i o n  d e  E s t u d i o s  S e c t o r i a l e s  
d e  l a  ONUDI e n  V i e n a .
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2 .3 .4 .  PERU: COMPLEJO PETROQUIMICO IMTEGRADO EN BAYONAR
E s te  com plejo in te g ra d o  de B ayonar c o n ta rd , segun p ro y e c to , 
con 15  p la n ta s  de p ro d u c to s  'b â s ic o s ,  in te rm e d io s  y f i n a l e s  que, 
a  su  v e z ,  s e r v i r â n  de m a te r ia  p rim a p a ra  l a  i n d u s t r i a  de p l â s t i c o s ,  
caucho s i n t é t i c o  y  f i l t r a s  a r t i f i c i a l e s , su s t itu y e n d o  im p o r ta c io n e s , 
asegu rando  e l  a b a s te c im ie n to  a  l a  i n d u s t r i a  de p ro c e s o s , creando 
mano de o b ra  y generando d i v i s a s .
Segdn l a  d é c is io n  9 I de l a  Com isi6n d e l Acuerdo de C artag en a  
so b re  l a  p rogram acidn  s e c t o r i a l  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  d e l 
Grupo Andino y lo s  t e r c e r o s  p a î s e s .
La in s t a l a c i o n  p ro p o rc io n a râ  un mayor v a lo r  ag regado  que 
c o n t r ib u i r â  a l  p ro ceso  de i n d u s t r i a l i z a c i 6 n  d e l P e rd , dado e l  
c a r d c te r  dindm ico y  e l  e f e c to  m u l t ip l ic a d o r  de l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a .
En 1 9 7 2 , e l  M in is te r io  de I n d u s t r i a  y  Comercio peruano 
encargd  a  INIUEERU l a  r e a l i z a c id n  de lo s  e s tu d io s  de l a  i n d u s t r i a  
p e tro q u îm ic a , m ed ian te  l a  r e s o lu c io n  m i n i s t e r i a l  num. 441-72  IC/DS, 
en  b ase  a  l a  c u a l INBUEERU comenzd lo s  e s tu d io s  de f a c t i b i l i d a d  
p a ra  l a  in s t a l a c i d n  de s e i s  p la n ta s  de p ro d u c to s  in te rm e d io s  y  
f i n a l e s .
En 1 9 7 5  se  encargo  a  IKDUPERU e l  d e s a r r o l lo  d e l com plejo 
B ayonar.
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En e s to s  momentos In d u p e n î e s td  en l a  e ta p a  f i n a l  de l a s  
n e g o c ia c io n e s  de te c n o lo g îa  p a ra  l a s  p la n ta s  y  l a  s e le c c id n  de 
l a  f irm a  que te n d râ  a  su  cargo  l a  im p la n ta c i6 n  d e l p ro y e c to .
La im plem en tac idn  se  r e a l i z a r â  en dos e ta p a s ;
. P rim era
-  e s tu d io  d é f i n i t i v o  de f a c t i b i l i d a d
-  g e s t id n  de f in a n c ia c io n  p a ra  l a  segunda e ta p a
-  s e le c c id n  y  c o n t r a ta c i6 n  de te c n o lo g îa s
-  in g e n ie r î a  b â s ic a
• Segunda
-  in g e n ie r î a  de d e t a l l e
-  p re o c u p a c iâ n  y  s u m in is tro  de equ ipos
-  c o n s tru c c iâ n  y  m on ta je
-  p ru eb as  y  p u e s ta  en m archa.
Se e s p e ra  que e s t e  p ro y e c to  e s t é  te rm in ad o  en  su  p a r te
i n i c i a l  p a ra  I 9 8 O y  que pueda t r a b a j a r  a l  100^ de su  cap ac id ad
en  1 9 8 5 *
P a ra  s u . l o c a l i z a c i ô n  h a  s id o  s e le c c io n a d a  l a  zona de Bayonar 
en P erd  que se  e n c u e n tra  en l a  llam ad a  zona i n d u s t r i a l ,  donde 
e s tâ n  s ien d o  in s t a l a d a s  r e f i n e r î a s  que p ro v e e râ n  a l  nuevo com plejo . 
En l a  a c t u a l id a d  y a  e x i s t e n  r e f i n e r î a s  de P e tro -P e rd  y  e l  com plejo 
M in ero -P erd  tam bién  se  e n c u e n tra  a l l î  l o c a l iz a d o ,  pero  no t i e n e n  
l a  s u f i c i e n t e  c ap a c id ad  p a ra  a b a s te c e r  a l  nuevo com plejo .
Se e s tâ n  t r a ta n d o  de i n s t a l a r  a r r e g lo s  i n f r a e s t r u c t u r a l e s  
f is ic o e c o n é m ic o s  p a ra  d a r  s e r v ic io  a  B ayonar. Un ejem plo de e l l o  
lo  tenem os en e l  o le o d u c to  que t r a n s p o r t a r â  e l  p e t r é le o  re f in a d o  
o l a  n a f t a  de l a s  r e f i n e r î a s  a l  co m p le jo , e t c .
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Las m a te r ia s  p rim as r e q u e r id a s  co n jun tam en te  con o tro s  req u e ­
r im ie n to s  de e n e r g îa ,  mano de o b ra ,  e t c . ,  se e s tim a  que s e râ n  lo s  
s ig u ie n te s :
M a te r ia s  p rim as
G aséleo
N a fta
O tro s
C loro
A c e ite s  de e x te n s io n  
Amoniaco
( 1 0  to n /a n o )  T ra n sp o rte
9 1 2 , 0  
1 4 0 , 4  
200 ,0
6 4 . 0
12.0 
41 ,0
P ip e l in e
P ip e l in e
P roducido  en e l  com plejo 
P ip e l in e
P o r b a r 00  de E s ta d o s  U nidos 
Tanques o p ip e l in e
Mano de o b ra  y  o t r o s  re q u e r im ie n to s
. P la n ta s  o l e f i n a s :  475*000 to n /a n o
mano de o b ra : c o n s tru c c ié n  5 *1 2 5 , o p e ra c ié n  2 .125
e n e rg îa  e l é c t r i c a :  281.731 MWH
agua e n f r ia m ie n to  (3 2 .952  m^) 3 * 2 9 5  m^hora
. P la n ta s  de a ro m â tic o s : 200.000 to n /a n o
mano de o b ra : c o n s tru c c ié n  2 .6 2 5 , o p e ra c io n  1 . 1 9 5
e n e rg îa  e l é c t r i c a :  45*745 MWH
e n fr ia m ie n to  de agua ( 5 . 9 8 6  m^) 3 * 2 9 5  m^hora
• S e rv ic io s  i n d u s t r i a l e s
mano de o b ra : c o n s tru c c ié n  5 0 0 , o p e ra c ié n  200
e n e rg îa  e l é c t r i c a :  ' 6 7 .400 MWH 
e n fr ia m ie n to  de agu a : 3 5 0  m^hora
E s to  s i g n i f i c a  que Bayonar n e c e s i t a r â  p a ra  su  c o n s tru c c ié n  
en  su s  p rim e ra s  p la n ta s  8 . 2 5 0  p e rso n as  y  p a ra  su  fu n c io n am ien to  
5*320, o s e a ,  un 3 5 ,5 ^  menos que p a ra  su  c o n s tru c c ié n ;  una
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energîa eléctrica de 394*876 MWH y un enfriamiento de agua de aproxi- 
madamente 3*894 hora. La magnitud de la inversion prevista es 
de 630 millones de délares constantes de 1975, que estarân en una 
relacién de 77^ de inversién local y 23^ extranjera.
La participacién extranjera sélo se prevé para la instalacién 
de las plantas de productos finales que en su composicién entrarâ 
el 51^ de capital privado local y el 49^ de capital extranjero.
Las p la n ta s  de p ro d u c to s  b â s ic o s  e in te rm e d io s  e s ta r â n  f in a n c ia d a s  
p o r  e l  E stado  en su  t o t a l i d a d ,  que en su  im p iem en tac ién  te n d râ  su  
c o n t ro l  a b s o lu to .
Los g a s to s  es tim ad o s  de in v e r s i é n  quedan d i s t r i b u id o s  como 
sigue:
-  E quipos y m a q u in a r ia ;
-  O bras c i v i l e s  y  de in g e n ie r î a ;
-  G astos p r e - o p e r a t iv o s ;
-  C a p i ta l  de t r a b a j o .
E l c a p i t a l  n a c io n a l  s e r â  a p o rta d o  en l a  moneda l o c a l ,  s o l e s .
Los c r é d i to s  o to rg a d o s  p o r l a s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r ia s  
t e n d râ  un  in t e r é s  a n u a l d e l 1 2 , 4^ ,  con un p e rîo d o  de pago de e n t r e  
5 y  9  ahos con e l  c o r re s p o n d ie n te  p e rîo d o  de g r a c ia  de 2  a  3 a n o s .
E l program a de in v e rs io n e s  y  e l  f l u j o  de desem bolsos s e r â :
M illo n e s  de s o le s  (1976-1981)
In v e r s ié n  t o t a l  40*950
-  c a p i t a l  1 2 . 2 8 5  3 0^
-  deuda 2 8 . 6 6 5  7 0^
Com posicién d e l  c a p i t a l
-  lo c a l  9 . 4 5 9  77^
-  e x t r a n je r a  2 . 8 2 6  23^
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Tipo de moneda de l a  in v e r s ié n
-  n a c io n a l  16.4-4-7
c a p i t a l  9*459 5%
deuda _ 6 , 9 8 8  42^
-  e x t r a n je r a  24*503
c a p i t a l  2 . 8 2 6
deuda 21.677
Los productos que conforman el complejo se agrupan en très 
categorfas de acuerdo a sus usos y aplicaciones en los productos 
finales,
. Resinas plâsticas
- cloruro de polivinilo (suspension y emulsién)
- polietilenos de baja y alta densidades
- polipropileno
- poliestireno
- anhîdrido ftâlico
Estas résinas cubrirân las necesidades de la industria de 
procesamiento del plâstico para la fabricacién de tuberîas, peliculas, 
envases, calzados, aislamientos, pisos, etc., que son sustitutos 
de metales, vidrios, madera, tela, papel, cerâmica, etc, con los 
que concurren en los mercados con ventajas de precios y cualidades.
En las gomas sintéticas producirân;
- caucho estireno butadieno y latex
- caucho polibutadieno.
Su uso, como ya se indicé en la primera parte de este trabajo, 
es en la fabricacién de fajas industriales, calzados y pinturas a 
base de latex y, muy en especial, en la fabricacién de neumâticos 
y accesorios de la industria automovilîstica.
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E l t e r c e r  grupo lo  form an l a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s ;
-  a c r i l o n i t r i l o
-  c ap ro lac ta m a
que se  u t i l i z a n  en l a  f a b r i c a c ié n  de f i b r a s  a c r î l i c a s  y  p o lia m î-  
d ic a s  p a ra  uso de l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  como v e s t i d o s ,  a lfo m b ra s , 
p i e l e s  a r t i f i c i a l e s ,  e t c . ,  com pitiendo  con l a s  f i b r a s  n a tu r a le s  
o m ezclândose con e l l a s  p a ra  l a  fo rm ac ién  de un t e j i d o  de c a l id a d  
s u p e r io r .
E s ta s  p ro d u cc io n es  de Bayonar s e r v i r â n  p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s id a d e s  de l o s  p a î s e s  d e l  Grupo Andino y  su  p e r i f e r i a ,  segun 
l a  d e c i s i é n  9 I de l a  C om isién d e l  Acuerdo de C a rta g e n a , como ya 
he d ich o  a l  comienzo de e s te  e s tu d io  de un caso c o n c re to .
Segiîn lo s  e s tu d io s  de lo s  m ercados r e a l iz a d o s  p o r Indupe r é  
y  lo s  r e a l iz a d o s  p o r  JUNAC y  GAP, I 9 8 I s e r â  e l  p rim er ano de v e n ta  
d e l  p ro y e c to  y en e l  c u a l se  e s p e ra  c o lo c a r  267*000 to n e la d a s  en 
e l  m ercado l o c a l ,  45*150 en lo s  m ercados d e l r e s to  d e l  Grupo 
Andino y 173*137 en lo s  de lo s  t e r c e r o s  p a î s e s ,  lo  que s i g n i f i c a  
que e l  55^ s e r â  consumido en e l  p a î s ,  e l  9 ,3 ^  p o r sus hermanos d e l 
subgrupo y  e l  35^ r e s t a n t e  d ep en d erâ  de l a s  e x p o r ta c io n e s  a  lo s  
o t r o s  p a îs e s * la t in o a m e r ic a n o s  y  f u e r a  d e l c o n t in e n te .
Los p re c io s  u s a d o s , v a lo r  e x - p la n ta ,  son lo s  s ig u ie n te s  en 
d é la r e s  p o r to n e la d a .
PVC (su sp e n s io n  y  em u ls ién ) 7 OO -  750
PEBD 7 5 0
PEAU 8 5 0
A c r i l o n i t r i l o  600
PP 6 5 0
SBR 7 0 0
PBR 6 5 0
P ro p ile n o  120
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E s ti r e n o  400
C apro lactam a 1 .200
A nhîdrido  f t â l i c o  550
PE 750
VCM 400
E t i le n o  120
En lo s  e s tu d io s  de l a  ca p a c id a d  i n s t a l a d a ,  te n ie n d o  en 
c o n s id e ra c ié n  e l  tamano d e l mercado y  l a  ca p a c id a d  te c n o lé g ic a ,  
e l  tamano éptim o es  como se  in d ic a  a  c o n t in u a c ié n :
P la n ta s  h â s ic a s
. o le f in a s
e t i l e n o  2 5 0 , 0  m ile s  to n /a n o
p ro p ile n o  130,0
b u ta d ie n o  4 2 ,5
a ro m â tic o s
benceno 73 ,8
o r to - x i le n o  2 0 ,6
P la n ta s  in te rm e d ia s
VCM ■ 100,0 "
e s t i r e n o  5 0 , 0  "
P la n ta s  f i n a l e s
PVC s u s te n s ié n  , 60,0
PVC em u ls ién  10,0
PEBD 90 ,0
PEAD 3 0 ,0
A c r i l o n i t r i l o  5 0 ,0
PP 3 0 , 0
SBR 60,0
PBR 2 5 , 0
C apro lactam a 20 ,0
A nh îd rido  f t â l i c o  20 ,0
PE y  3 6 , 0
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En l a  p ro d u c c ié n  p e tro q u îm ic a  se  u s a r â n ,  p a ra  l a  o b te n c ié n  
de lo s  d i f e r e n te s  p ro d u c to s ,  p ro c e so s  de p o l im e r iz a c ié n ,  o x id a c ié n ,  
c ra q u e o , h id ro g e n e ra c ié n ,  re fo rm a c ié n  c a t â l i c a ,  e t c . ,  segun lo  
r e q u ie r a  e l  p ro d u c to  o m a te r ia  p rim a u s a d a .
P a ra  lo s  desech o s y  l a  co n tam in a c ién  se  p rev é  l a  c o n s tru c c ié n  
de una p la n ta  de t r a ta m ie n to  de e f l u e n t e s , que i n c l u i r â  u n id a d es  
de tr a ta m ie n to  p r im a r io ,  se c u n d a rio  y  t e r c i a r i o .
Los e f lu e n te s  l îq u id o s  s e râ n  v e r t id o s  a l  mar después de su  
t r a t a m ie n to ,  de acuerdo  con l a s  normas v ig e n te s .  Los g aseo so s  
s e râ n  ig u a lm en te  ex p u lsad o s  después de su  t r a t a m ie n to .
Los a s p e c to s  de s e g u r id a d  r e c i b i r â n  e s p e c ia l  a t e n c ié n ,  p a r t i -  
cu la rm en te  en cuan to  a  lo s  p e l ig r o s  de in to x ic a c ié n ,  in c e n d ie  y  
e x p lo s ié n .
En e l  com plejo de Bayonar se  e s p e ra  a lc a n z a r  en un f u tu r e  
de d ie z  anos l a s  s ig u ie n te s  c i f r a s ,  segun lo s  in d ic a d o re s  eco n é - 
m icos de ;
-  V a lo r  b ru te  de p ro d u c c ié n  3 .2 4 6 ,3 6  m illo n e s  de d é la r e s
-  V a lo r  ag regado  2 .2 7 3 ,0 3
-  Insumos n a c io n a le s  474 ,79  ( e s t r u c t u r a  c o n s ta n te )
-  Insum os im p o rtados 498 ,5 2
-  A horro n e to  de d iv i s a s  2 . 1 6 4 , 5 8
E s te s  d a to s  son  a lta m e n te  s i g n i f i c a t i v e s  p a ra  lo s  e f e c to s  de 
e v a lu a c ié n  de un p ro y e c to , dem ostrando una v ez  mâs e l  dinamisrao 
de e s t a  i n d u s t r i a  que p r é s e n ta  una  r e l a c i é n  v a lo r  b ru te  de 
p ro d u c c ié n  -  v a lo r  agregado  de c a s i  1 a  1.
Los d a to s  de e s t e  e s tu d io  de caso  c o n c re to  han s id o  tornades 
de lo s  a rc h iv e s  de l a  S ecc ién  de E s tu d io s  S e c to r i a le s  de l a  ONUDI 
en  V ien a .
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2 .3 .5 .  VENEZUELA; ESTUDIO DE UN CASO CONCRETO DE LA EVOLUCION DE LA
PETROQUIMICA EN LATINO AMERICA
La p e tro q u îm ic a  n a c io n a l se e s t a b l e c i é  en V enezuela  
en 1 9 5 3  como d ep en d en c ia  a d s c r i t a  a  l a  D ire c c ié n  de Economîa 
d e l  M in is te r io  de M inas e H idro carb u ro  s ;  mâs su  p rim era  p roduc­
c ié n  p e tro q u îm ic a  fu e  a lc a n z a d a  en I 9 6 3  p o r e l  com plejo e s t a t a l  
Morén b a jo  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l I n s t i t u t e  V enezolano de 
P e tro q u îm ic a  (IV P ).
Los p r in c ip a le s  enunciados p a ra  l a  i n s t a l a c i é n  de l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s ;
. e l  p a îs  c u e n ta  con l a s  m a te r ia s  p rim as re q u e r id a s  en 
c o n d ic io n e s  muy f a v o ra b le s ;
- . l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  u t i l i z a r â  e l  gas n a t u r a l  d e l 
p a îs  que se  d e s p e rd ic ia  en g ran  p ro p o rc ié n ;
. l a  e n e rg îa  se  o b te n d râ  en g ran  p a r te  d e l gas n a t u r a l ;
. se  c o n se g u irâ  e l  a u to a b a s te c im ie n to  d e l  p a îs  y  con e l l o  
se  c o n t r i b u i r â  a  l a  in d ep en d en c ia  econém ica;
. se  e v i t a r â n  fu g as  de d iv i s a s  ;
s e r â  ,un nuevo mercado p a ra  lo s  b ie n e s  de c a p i t a l  n a c io n a l ;
. g e n e ra râ  v a lo r  agregado en lo s  p ro ceso s  i n d u s t r i a l e s ;
. d i v e r s i f i c a r â  e l  m ercado;
. c r e a r â  nuevas fu e n te s  de t r a b a jo .
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En 1 9 5 8 , e l  IVP comenzé l a  c o n s tru c c ié n  de una re d  
n a c io n a l de g a so d u c to s , d e s t in a d o s  a  su  u t i l i z a c i é n  en l a  
i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  y p a ra  f i n e s  lo c a le s  e i n d u s t r i a l e s .
En 1 9 6 5 , se  i n i c i a  e l 'v e r d a d e r o  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  
con l a  fo rm u la c ié n  d e l p la n  q u in q u e n a l de d e s a r r o l lo  de l a  
in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a , que t i e n e  como o b je t iv o  c o n v e r t i r  a  
V enezuela  en un g ra n  c e n tr e  de p ro d u c c ié n  p e t r o l e r a  y  su s in d u s ­
t r i a s  d e r iv a d a s .
En e l  p e rîo d o  de I 9 6 5 - I 9 8 9  se  h ic ie r o n  in v e rs io n e s  su p e - 
r i o r e s  a  395 m illo n e s  de d é l a r e s ,  d e s t in a d o s  a  l a  s u s t i t u c i é n  
de im p o rta c io n e s  de IO5  m il lo n e s  de d é la r e s  a l  ano .
En e l  p la n  se  d is e n a  l a  i n s t a l a c i é n  d e l  p rim er grupo de 
p la n ta s  d e d ic a d a s  a  l a  o b te n c io n  de e ta n o , b u ta n e , metano y  
p ropane en e l  com plejo E l T ab lazo  lo c a l iz a d o  en Z u l ia .  Una 
vez concebido  e l  com plejo b â s ic o ,  e l  IVP se  d e c id iô  a  e j e c u ta r lo  
u t i l i z a n d o  s e r v ic io s  de in g e n ie r î a  de l a  U nién C arb ide y de l a  
M ellogg  C îa . p a ra  l a  f a b r i c a c ié n  de l a  p la n ta  de d e f i n e s  y  de 
lo s  s e r v ic io s  té c n ic o s  de E l T ab lazo ,
En 1971  se  c e n t r a té  a  l a  f irm a  i t a l i a n a  O ronzio de Nora 
p a ra  l a  i n s t a l a c i é n  de l a  p la n ta  de c lo ro - s o d a ,
E l com plejo p e tro q u îm ico  E l T ablazo  se  e n c u e n tra  s i tu a d o  
en  l a  r e g ié n  o c c id e n ta l  d e l  p a î s ,  que es  l a  re g ié n  p ro d u c to ra  
de p e t r é le o  p o r e x c e le n c ia ,  en e s p e c i a l ,  l a  c o s ta  d e l lag o  de 
M aracaibo en l a  zona denom inada E l T a b la z o .
P a ra  l a  u b ic a c ié n  d e l com plejo  p e tro q u îm ico  e l  G obierno 
ex p ro p ié  8 4 8  h e c tâ r e a s  de te r r e n o  l l a n o .
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E l co m p le jo j como ejem plo  de im a in te g r a c i6 n  v e r t i c a l ,  
c o n s ta  de p la n ta s  t â s i c a s ,  s irv ie n d o  sus p ro d u c to s  a  l a s  
p la n ta s  in te rm e d ia s  y  f i n a l e s  lo c a l iz a d a s  en e l  mismo com plejo .
Las i n f r a e s t r u c t u r a s  f i s i c a s  d e l com plejo l e  p e rm iten  
un  fu n c io n am ien to  arm onioso e n t r e  l a s  d i f e r e n te s  p la n ta s  y  
u n id a d es  de s e r v i c i o .
E n tre  l a s  p r in c ip a le s  oL ras r e a l iz a d a s  podemos c i t a r ;
• e l  g aso d u c to  de 130 kms de la rg o  y una cap ac id ad  de 
2 7 5  m il lo n e s  de p ie s  cuL icos
o l a  p la n ta  de f ra c c io n a m ie n to  de gas con una cap ac id ad  
de 1 6 5  m il lo n e s  de p ie s  cuL icos
• lo s  s u m in is t ro s  y  t r a ta m ie n to s  de ag u a , e l e c t r i c i d a d  
y  v ap o r
• e l  dragado  y  m an ten im ien to  de l a  b a h fa  p a ra  u t i l i z a -  
c i5 n  de l o s  buques p e t r o le r o s
o l a s  c a r r e t e r a s  P a lm are jo -T a b la z o  y  l a  c iu d ad  in d u s t r i a l  
P u e r to s  de A l ta g ra c ia
• lo s  s e r v ic io s  de co m u n icac io n es , con jun tam en te  con lo s  
s e r v ic io s  s o c i a l e s .
En 1975? e l  com plejo E l T ablazo  p re s e n tà b a  un n iv e l  de 
in v e rs io n e s  e je c u ta d a s  en constru e c i(5 n , a d q u is ic io n e s  de équ ipe  
y  e s tu d io s  t ê c n ic o s  que a s c e n d ia  a  2 1 8  m illo n e s  de d d la r e s ,  lo  
que r e p r é s e n ta  mâs d e l 95^ d e l c a p i t a l  que se p ro y e c ta  p a ra  
e s te  p ro y e c to .
Debido a  l a  m agn itud  d e l  c r é d i t e  r e q u e r id o ,  e l  IVP ha recu- 
r r id o  a l  G obiem o p a ra  que l e  s i r v a  de a v a l  a n te  su s fu e n te s  de 
f in a n c ia c ié n  e x t r a n je r a p  que son l a s  s ig u ie n te s :
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o Siemens de Venezuela, S.A., por valor de un millén y 
medio de délares para la subestacién de electricidad;
o La Unién de Transformadores de Alemania, por valor de 
medio millén de délares;
. Reyrolle Cia Ltd., por valor de mâs de medio millén de 
délares;
o Manufacturer Hanover Trust, por valor de JO millones de 
délares, con un perfodo de 10 anos para su amortizacién 
y unos intereses de sélo el 1,25^ sobre la tasa europea;
. Crédite del Institute Mobiliare Italiano, por valor de 
echo millones de délares;
o Crédite del Banco Prancés de Comercio Exterior, por 
valor de 49 millones de délares;
o Manufacturer Hanover Trust de Estados Unidos, por valor 
de 21 millones de délares ;
. Deuda piîblica interna por valor de 23 millones de délares,
El 29 de agosto de 1975 se promulgé la ley por la que se 
nacionalizé la industria petroquimica.
El Gobierno se réserva desde 1978 todo derecho en la 
bésqueda de petréleo, asfalto y otros hidrocarbures, la explo- 
tacién de los mismos, su manufactura o refinamiento, asf como 
su transporte y almacenamiento.
El 30 de agosto de 1975 qp.edé constituida la sociedad de 
petréleos en Venezuela, PETROVEH, que es la casa matriz y tiene 
como funcién principal cumplir y ejecutar la politica petrolera 
del pals.
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En e l  p la n  de d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a  se  dan l a s  
s ig u ie n te s  p r io r id a d e s :
o fu n c io n am ien to  de l a s  p la n ta s  e x i s t e n te s ;
• s u s t i t u c i é n  de l a s  im p o rta c io n e s ;
• e s p e c ia l i z a c ié n  de l a  p ro d u cc ién  te n ie n d o  en ouen ta  su  
ép tim a  l o c a l i z a c i é n ;
o d e l im i ta c ié n  de in v e r s io n e s ;  p ilb lic a s  y  p r iv a d a s , 
lo c a le s  y  e x t r a n je r a s ;
• d e s a r r o l lo  de un program a de i n v e s t ig a c io n  te c n o lé g ic a  
y  de fo rm ac ién  y  a d ie s tra m ie n to  d e l p e r s o n a l .
Debi do a  l a s  a t r ib u c io n e s  d e l s e c to r  p e tro q u fm ic o , que se  
ha  c o n v e rtid o  en  e l  f a c t o r  diném ico d e l d e s a r r o l lo  v e n e z o la n o , 
e l  s e c to r  p r iv ad o  se ha  in te re s a d o  en su  p a r t i c ip a c i é n  dando 
lu g a r  a  em presas m ix ta s  que p e rm iten :
una ca p a c id a d  adecuada p a ra  co m p e tir con p re c io s  b a jo s  
y  c a l id a d  ad ec u ad a , lo  que l l e v a  consigo  una te c n o lo g fa  
avanzada y  una e s c a la  de p ro d u cc ién  adecuada a  l a s  n e c e -  
s id a d e s  de lo s  m ercados;
o una ca p a c id a d  co m erc ia l que c o n tr ib u y a  a l  d e s a r r o l lo  de 
l a  p e n e tr a c ié n  de lo s  p ro d u c to s  en lo s  m ercados lo c a le s  
y  e x t r a n je r o s ;
o una ca p a c id a d  f in a n c ie r a  que p e rm ita  una ex p an sio n  r â p id a  
de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u fm ic a .
La a s o c ia c ié n  con em presas i n t e r n a t i o n a le s  l l e v a  consigo  
l a  d iv e r s i f i c a c i ô n  de l a s  fu e n te s  de d iv i s a s  e x t r a n j e r a s , in c r e -  
m entan -el v a lo r  ag regado  de l a  p rodu cc iô n  y  aum entan l a  mano 
de o b ra  a c t iv a  en e l  p a l s ,  aunque hay que d e c i r  que e s t a  u l t im a
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a t r i b u c ié n  no e s  m a siv a , y a  que l a  i n d u s t r i a  no se  c a r a c t é r i s a  
por l a  c r e a c ié n  de nuevos p u e s to s  de t r a b a jo  d ir e c ta m e n te , s in o  
que imprime e s p e c ia l i z a c io n  y  c ré a  in c e n t iv e s  p a ra  lo s  nuevos 
p ro fe s io n a le s  y  t é c n ic o s  lo c a le s  que ven en e s t a  i n d u s t r i a  una 
nueva p o s ib i l id a d  p a ra  d e s a r r o l l a r  su s  co n o c im ie n to s .
Las a s o c ia c io n e s * t ie n e n  dos t i p o s  de p ro y e c to s ; lo s  que 
ex p o rt an lo s  ex céd en t es  de l a  p ro d u c c ié n  y  lo s  que ex p o rt an 
a l t o s  p o rc e n ta je s  de su  p ro d u c c ié n .
Los p r in c ip a le s  c r i t e r i o s  de l a  p o l î t i c a  de a s o c ia c ié n  en 
V enezuela  son t r a t a r  de que l a  p a r t i c ip a c ié n  d e l  c a p i t a l  
n a c io n a l ,  p d b lic o  y  p r iv a d o , s e a  fu e r te m e n te  m a y o r i ta r io ,  a  l a  
vez  que se  t r a t a  de o b te n e r  l a  mayor d iv e r s i f i c a c i é n  e n t r e  lo s  
a c c io n is ta s  p r iv a d o s , e s tim u la n d o  l a  p a r t i c ip a c ié n  de lo s  
pequenos a h o rra d o re s  a  i n v e r t i r  en e s t a  d iném ica  i n d u s t r i a .
E l G obiem o p a r t i c i p a  en  g ran  m edida en l a s  a p o r ta c io n e s  
de c a p i t a l  a  f i n  de m an tener e l  c o n t ro l  de l a s  o p e ra c io n e s .
La p a r t i c ip a c i é n  d e l c a p i t a l  in t e r n a c io n a l  se  j u s t i f i c a  
po r e l  a p o r te  de te c n o lo g îa  y  e l  apoyo f in a n c iè r e  de l a s  d iv i s a s  
que n e c e s i ta  l a  i n d u s t r i a .
La in d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  v en ez o lan a  d e s t i n a  a  l a  in v e s t i -  
g a c ié n  e l  ^  de l a s  v e n ta s  n e t a s .
Los p r in c ip a le s  in c e n t iv e s  p a ra  a t r a e r  l a s  in v e rs io n e s  
n a c io n a le s  y  e x t r a n je r a s  son  lo s  s ig u ie n te s :
. l a  ab u n d an c ia  de m a te r ia s  p rim as p a ra  l a  i n d u s t r i a  
in te rm e d ia  y  f i n a l  que l e s  f a c i l i t a  e l  com plejo E l 
T ablazo  y  o t r o s  de m ener c u a n t îa ;
. lo s  in c e n t iv e s  f i s c a l e s  p r e v is to s  p o r  l a  l e ÿ ,  que t i e n e n  
su s m ira s  a l  mercado in t e r n a c io n a l ;
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• l a s  le y e s  de e x p o r ta c ié n ;
• l a  f a v o ra b le  s i t u a c i é n  p o l î t i c a ,  econém ica y  s o c ia l  de 
que goza e l  p a î s ,  c o n v ir t ié n d o lo  en un a t r a c t i v o  c e n tre  
de l a s  in v e rs io n e s .  e x t r a n j e r a s ;
. l a  c o n v e r t i b i l i d a d  de su  raoneda, e l  b o l iv a r ;
• su  p a r t i c ip a c i é n  en l a  A so c ia c ié n  L a tin o am erica n a  de 
L ib re  Comercio (ALALC) y  en e l  Grupo A ndino.
Las em presas m ix ta s  p e tro q u îm ic a s  de p ro d u cc ién  son l a s  
s ig u ie n te s :
o Quîm ica Venoco 
o O x id ac io n es  O rg én icas
• Monémeros Colom bo-Venezolano
• E s t i r e n o  de Z u l ia
• P ro d u c to s  H alogenados de V enezuela
• P l â s t i c o s  P e tro q u îm ic o s
• P o lîm ero s  d e l Lago
• P e tro q u îm ic a  Dom inico -V en ezo lan a ,
E n tre  l a s  p r in c ip a le s  em presas e x t r a n je r a s  que se han 
fu s io n a d o  con l a s  em presas n a c io n a le s  tenem os:
P h i l l i p s  In v estm en t Cia*
S h e ll  V enezo lana 
o U gine Kuhlman S .A . .
C .D .P . Chemie 
. The BoE. G oodrich C ia .
. S tam icarnom  BV- H olanda.
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La p a r t i c ip a c i é n  d e l IVP en l a  fo rm ac ién  de c a p i t a l  de 
e s ta s  em presas m ix ta s  puede s e r  rriuy v a ria d a*  Ejem plo de e l l e  
es  e l  95^ que o s te n t a  en P e tro q u îm ic a  D om inico-V enezolana y 
e l  11 ,4^  en O x id ac io n es  O rg én icas  (OXIDOR), pero  hay que s e h a la r  
que l a  p a r t i c ip a c i é n  de lo s  c a p i t a l e s  e x t r a n je r o s  n u n ca , segén  
m is c o n o c im ie n to s , so h re p a sa  e l  50^  de l a s  in v e rs io n e s  en e s ta s  
em presas.
Desde 1958, V enezuela  ha  in ic ia d o  un p roceso  de i n d u s t r i a -  
l i z a c i é n  basado en l a  s u s t i t u c io n  de im p o rtac io n es*
E l G o b iem o , a  t r a v é s  de d iv e rs e s  m écanism es, o to rg a  in c e n ­
t i v e s  a  lo s  em p re sa rio s  que prom ocionan y e s ta b le c e n  in d u s t r i a s  
en e l  p a î s ,  o to rg é n d o le s  c r é d i t e s  a  la rg o  p la z o ,  red u c ien d o  l a s  
t a s a s  de i n t e r é s ,  f a c i l i t a n d o  l a  im p o rta c ié n  de b ie n e s  de c a p i t a l  
no p ro d u c id o s  en e l  p a îs  a l  ig u a l  que l a s  m a te r ia s  p rim as no 
a lc a n z a d a s  en l a  p ro d u c c ié n  n a c io n a l .
En 1 9 8 3  se  i n i c i é  l a  p ro d u cc ién  p e tro q u îm ic a  p r iv a d a ,  
s ien d o  Regro Hume en V a le n c ia  l a  p rim era  p la n ta ,  con una capa­
c id a d  in s ta l a d a  de p ro d u c c ié n  de ^ ,000  to n e la d a s  a l  aho de c a rb é n .
V enezuela  t i e n e  una d e c id id a  v o cac ién  a  l a  in t e g r a c ié n  y 
en su  p o l î t i c a  in te r n a c io n a l  es  e s te  uno de sus més im p o rta n te s  
p o s tu la d o s .
En 1 9 8 8 , V enezuela  se  u n ié  a l  t r a ta d o  de M ontevideo que 
e s t a b l e c i é  l a  A so c ia c ié n  L a tin o am erican a  de L ib re  C om ercio, ALALC, 
y ,  c o n ju n ta m e n te , con A rg e n tin a , B ra s i l  y  México s u s c r ib ié  l a  
com plem entacién  ném. I 6  r e la c io n a d a  con lo s  p ro d u c to s  quîm icos 
y  su s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r é l e o .
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En febrero de 1973 logré su entrada en el Acuerdo de 
Cartagena y conjuntamente con otros parses miembros del Grupo 
Andino firmé la propues ta ni5m. 44 que trata de un programa 
sectorial de desarrollo de la industria petroquîmica, que fue 
aprobado por la Comisién en 1975» En este programa no sélo 
se satisfacîa la demanda petroquîmica del Grupo Andino sino 
que también se tenîan en cuenta las exportaciones a los terceros 
paîses de la regién latinoamericana, en los que Venezuela 
incorporé sus plantas de productos finales para mayor amplitud 
del proyecto,
Venezuela es consciente de la importancia que tiene la 
integracién de los mercados que contribuyen a unir las fuerzas 
comerciales y polîticas que tanto necesita la regién latinoame­
ricana para su desarrollo.
La Gaceta Oficial publicé la decisién 91 sobre el programa 
sectorial de la industria petroquîmica, adoptada en Lima el 
29 de agosto de 1975»
Los datos de este estudio de caso concrete han sido tomados 
de los archives de la Seccién de Estudios Sectorialês de la OMJDI 
en Viena.
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CONCLUSION
A m anera de c o n c lu s io n  q u ie ro  re c o g e r  l a s  i n t e r r e la c io n e s  
e s t r u c t u r a l e s  que p r é s e n ta  e l  s e c to r  p e tro q u im ico  con o tr o s  
s e c to r e s  de l a  econom ia y con sus d i f e r e n te s  p a r te s  e n t r e  s i ,  p a ra  
fo rm u la r  l a  h ip o t e s i s  de su d e s a r r o l lo  en L a tin o a m ê ric a .
. E l s e c to r  p e tro q u im ico  se c a r a c t é r i s a  por s e r  un s e c to r  
dinam ico de e v o lu c io n  c o n s ta n te .
Debido a  su dinamismo p ré s e n ta  una g ran  in te rd e p e n d e n c ia  
e n t r e  sus e s t r u c tu r a s  in te r n a s  y e x te rn a s .
. Como p a r te  d e l en g ran a je  m acroeconom ico, se ve in f lu e n c ia d o  
por l a s  e s t r a t e g i a s  de d e s a r r o l lo  que juegan  lo s  g o b ie rn o s  
y l a s  f irm a s  m u l t in a c io n a le s  d e l mismo s e c to r  en l a  
re g io n  y en l a s  re g io n e s  d e s a r r o l l a d a s .
La r e g io n  la tin o a m e r ic a n a  se c a r a c t é r i s a  p o r: a) g ran d es
c a n t id a d e s  de r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  b) b a s to s  m ercados de 
consume y  c) l im ita d o s  s is te m a s  i n f r a e s t r u c t u r a l e s .
E n cu e n tra  en e s t e  reco n o c id o  s e c to r  de tra n s c e n d e n c ia  -d e  
e f e c to  m u l t ip l ic a d o r  de l a  econom ia- in s tru m e n te  idoneo a  sus 
n e c e s id a d e s  de d e s a r r o l l o .
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  en L a tin o am êrica  —a  t r a v ê s  de l a  
i n t e g r a c i é n  de su s e c to r -  debe de s e r  uno de lo s  p r in c ip a le s  p u en te s  
te c n o lo g ic o s  p a ra  c o n se g u ir  e l  e q u i l ib r io  de sus fu e rz a s  y lo g ra r  
su in t e g r a c i é n  en l a s  econom ias d e s a r r o l la d a s  d e l mundo.
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A c o n t in u a c ié n ,  s ig u ie n d o  e l  o rd en  de mi t r a b a j o ,  doy 
una s e r i e  de f a c to r e s  que - s e g u n  mi o p in io n -  deben de s e r  te n id o s  
en c u e n ta  p a ra  l a  e v o lu c io n  p e tro q u îm ic a  en L a tin o a m ê ric a :
— Las r e f i n e r î a s  juegan  un im p o rta n te  d o b le  p a p e l : su p len  
l a  d e f i c i e n c i a  de m a te r ia s  p rim as y f a c i l i t a n  una fu e rz a  
la b o r a l  e s p e c ia l i z a d a .
— Las d e f i c i e n c i a s  de f in a n c ia m ie n to  dependen mâs de l a s  
p o l î t i c a s  g u b ern am en ta le s  y  de l a  o rg a n iz a c io n  d e l s i  stem a 
q^ue de l a  f a l t a  de c a p i t a l e s .
— La e s t r u c t u r a  d e l c a p i t a l  puede s e r  fre n o  o in c e n t iv e  a l  
dinamismo de l a  i n d u s t r i a .
— La mano de o b ra  puede r e p r e s e n ta r  f u e r t e s  s a l id a s  de 
d i v i s a s .
— La c o n s o lid a c iê n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u cc ién  
—h o r iz o n ta l  y  v e r t i c a l — e s  l a  g ra n  p ro b le m â tic a  de l a  
r e g ié n  la t in o a m e r ic a n a .
— Los p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  s a t i s f a c e n  lo s  m ercados 
m a rg in a le s  por sus c u a l id a d e s  y p r e c io s .
— La e v o lu c ié n  de lo s  h id ro c a rb u ro s  en p ro d u c to s  b â s ic o s ,  
in te rm e d io s  y f i n a l e s ,  c r é a  una i n t e r r e l a c i é n  te c n o lé g ic a  
com plicada en lo s  p ro c e so s  de p ro d u c c ié n .
— La in v e s t ig a c ié n  debe s e r  c a n a liz a d a  a  e n c o n tra r  l a  
f a b r ic a c ié n  de p ro d u c to s  id é n e o s  a  l a s  r é s e r v a s  n a tu r a le s  
de l a  r e g ié n ,  dism inuyendo lo s  c o s to s  de p ro d u cc ién  s in  
p e rd e r  sus c a l id a d e s .
— La p ro d u c c ié n  a g ran  e s c a la  puede c r e a r  d e s a ju s te s  en 
c i e r t a s  e s t r u c t u r a s  n a c io n a le s .
La lo c a l iz a c io n  o i n s t a l a c i é n  de l a s  p la n ta s  debe de s e r  
re g u la d a  por lo s  re q u e r im ie n to s  de con tam in ac io n  y por l a s  
i n f r a e s t r u c t u r a s  f i s i c a s :  n a tu r a le s  o econém icas.
La e x i s t e n c ia  de l a s  in d u s t r i a s  de p ro c e so s  —en e l  â r e a  p e t ro -  
q u im ica - a c e le r a  lo s  p ro c e s o s , f a c i l i t a  l o s  s e r v ic io s ,  d ism inuye 
lo s  c o s to s  y  s i r v e  de c a ta l i z a d o r  a l  c o e f i c ie n t e  in v e rs io n /m an o  
de o b ra .
La in f l a c io n  g a lo p a n te  m o tivada  por l a  su b id a  d e l p r e c io .d e l  
p e t r é l e o :  a.) d i s to r s iô n a  lo s  p re c io s  de lo s  b ie n e s  de c a p i t a l ,  y 
b ) im pide l a  a d q u is ic io n  de nuevas te c n o lo g ia s .
La demanda se ve f re n a d a  por l a  ig n o ra n c ia  p e tro q u îm ica  y l a  
f a l t a  de r e c u r s o s  econém icos de lo s  consum idores.
Los p l â s t i c o s  son lo s  p ro d u c to s  que p re s e n ta n  mâs p o s ib i l id a d e s  
de demanda, s iendo  segun e s tu d io s  c a s i  i l im i t a d a .
Los s is te m a s  de c o m e rc ia l iz a c ié n  u sad o s son m ix to s  segun 
p ro d u c to y /o  â r e a .
Las em presas de c o m e rc ia l iz a c ié n  son in s tru m e n to s  in d is p e n s a b le s  
p a ra  l a  p e n e t r a c ié n  de lo s  p ro d u c to s  f i n a l e s  —en e l  mercado 
in t e r n a c i o n a l -  p ro v e n ie n te s  de lo s  p a îs e s  en d e s a r r o l lo .
La in te g r a c io n  de m ercados es  e l  m ejor in s tru m e n te  econémico 
p a ra  co m b a tir  l a s  l im i ta c io n e s  de lo s  m ercados de a b a s te c im ie n to  
y  consume.
E l marco i n s t i t u c i o n a l  debe lo g r a r  e l  e q u i l ib r i o  e n t r e  l a s  
fu e r z a s  y n e c e s id a d e s  que se re q u ie re n  p a ra  s a t i s f a c e r  lo s  
r e q u e r im ie n to s  de l a  m acroeconom îa.
La g ran  ex p an s ié n  de l a  i n d u s t r i a  se debe a l  dinamismo de sus 
p ro d u c to s ,  e l  g ran  v a lo r  agregado que im p arten  lo s  p ro ceso s  y l a  
p a r t i c ip a c i é n  m acroeconém ica que d e s a r r o l l a .
E l 95^ de l a s  m edidas p u b lic a s  e s tâ n  en manos de lo s  g o b ie rn o s .
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L a tin o a m ê ric a
— L a tin o a m ê ric a  s u f r e  de un d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  d é s ig n a i .
— Los b lo q u e s  econom icos e x t e r io r e s  l im i t a n  e l  dinamismo 
e s t r u c t u r a l ,  fren an d o  e l  d e s a r r o l lo  d e l com ercio in te r n a c io n a l .
— La in e s t a b i l i d a d  de sus g o b ie rn o s  ha fre n a d o  e l  d e s a r r o l lo  de 
l a  i n d u s t r i a  y  ha im pedido l a  e n tra d a  de f irm a s  m u lt in a c io n a le s ,
— E l poco dinamismo de su demanda, in f lu e n c ia d o  por lo s  
m onopolios e s t a t a l e s  que d e sc u id a ro n  l a  p u b lic id a d  de sus 
p ro d u c to s , co n trib u y o  a  su r e t r a s o  y a  l a  l im i ta c io n  de sus 
m ercados de consume.
— E l d é f i c i e n t e  marco i n s t i t u c i o n a l  demora l a  e je c u c io n  de sus 
p la n e s  y  p ro y e c to s  de d e s a r r o l lo .
— V en ezu e la , México y A rg e n tin a  gozan de g ran d es  re c u rs o s  
n a tu r a le s  p a ra  l a  i n s t a l a c i o n  y e l  d e s a r r o l lo  de l a  i n d u s t r i a .
— B r a s i l  p ré s e n ta  un am plio mercado consum idor y  un ex tenso  
s e c to r  l a b o r a l .
— Colom bia, C h ile  y  P eru  m uestra n  co y u n tu ra s  fa v o re c e d o ra s  a l  
d e s a r r o l lo  p e tro q u im ic o .
— B r a s i l  y  México c o n tro la n  l a  p ro d u cc ién  p e tro q u îm ic a  en 
L a tin o a m ê ric a .
— La t a s a  de c re c im ie n to  d e l consume de p ro d u c to s  f i n a l e s  
p e tro q u îm ic o s  m u e stra  una g ran  ex p a n s ié n .
— El consume mas a l t o  de p ro d u c to s  p l â s t i c o s  lo  t i e n e  A rg en tin a  
que fu e  e l  p rim er p a îs  en L a tin o am êrica  donde se i n s t a l é  una 
i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  (1943)»
-  La e s t r u c t u r a  de l a s  im p o rta c io n e s  p e tro q u îm ic a s  m u estra  
una f u e r t e  d ep en d en c ia  de lo s  m ercados n o r te a m e r ic a n o s ,
-  Las im p o rta c io n e s  de lo s  p ro d u c to s  in te rm e d io s  fue  l a  
m ayor, seg u id a  de l o s  f i n a l e s  y  a  g ran  d i s t a n c i a  de lo s  
b â s ic o s .
-  Los p r e c io s  de lo s  p ro d u c to s  p e tro q u îm ic o s  se  ven a fe c ta d o s  
po r una s e r i e  de c i r c u n s ta n c ia s  a d v e r s a s ,  que pone en d esv en - 
t a j a s  c o m p e tit iv a s  a  sus p ro d u c to s  con lo s  de lo s  m ercados 
i n t  e rn a c io n a le  s .
-  La in te g r a c io n  s e c t o r i a l  ya prom ulgada po r e l  Grupo Andino 
ha comenzado a  d a r  sus f r u to s  en d i f e r e n t e s  p ro y e c to s  de 
l a  r e g ié n ,  s ig u ie n d o  l a  p rem isa  de e s p e c i a l i z a c i é n  e 
i n d u s t r i a l iz a c ié n  s e l e c t i v a  a  c o s to s  c o m p a tib le s  con lo s  
in t e r n a c io n a le s .
Resume n
P a ra  te rm in a r  e s t a  c o n c lu s ié n  q u ie ro  a h a d i r ,  o m ejor r e p e t i r ,  
lo  que a  t r a v é s  de mi t r a b a jo  he q u e rid o  d e s ta c a r  en todo  momento 
—e l  e fe c to  m u l t ip l ic a d o r  d e l s e c to r  p e tro q u îm ic o - que im p lic a  
c u a l id a d e s  y  c a l id a d e s  que son r e c o g id a s  por l a  i n d u s t r i a  de 
p ro c e so s  como insum os de su s  p ro d u c c io n e s , que d esp u és de s e r  v a l o r i — 
zados se c o n v ie r te n  en b ie n e s  de consume f i n a l ,  d is p u e s to s  a  s e r  
a d q u ir id o s  p o r e l  u ltim o  consum idor a l  te rm in a r  su v id a  econém ica que 
ha im p a r tid o  un c re c im ie n to  d e l s e c to r  i n d u s t r i a l  que r e p e rc u te  en 
e x p a n s ié n  g lo b a l  y  en l a  in o re m e n ta c ié n  y d i v e r s i f i c a c i é n  de l a s  
e x p o r ta c io n e s .
Las p e r s p e c t iv a s  de l a  i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  la t in o a m e r ic a n a ,  
t i e n e  mucho que v e r  con lo s  p la n te a m ie n to s  de lo s  g o b ie rn o s  
m ed ian te  su in te r v e n c ié n  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  en l a s  in v e rs io n e s  
f i n a n c i e r a s ,  que ta n to  in q u ie ta n  a l a  r e g ié n  por su  extrem ada
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im p o r ta n c ia  y  po r l a  p e n e tr a c ié n  de l a s  em presas m u l t in a c io n a le s  
que a l  mismo tiem po que b r in d a n  nuevas a p o r ta c io n e s  de c a p i t a l e s ,  
f a c i l i t a n  l a  e n t r a d a ,  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  nuevas te c n o lo g ia s  
e im p a rte n  co n o c im ien to s  a  l a  mano de obra l o c a l .  E l p e l ig ro  de 
l a s  s a l i d a s  de lo s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  en l a  r e g ié n  por e s ta s  
em presas y  l a  d ep en d en c ia  p o l î t ic a -e c o n é m ic a ,  e s  o tro  de lo s  problem as 
que t i e n e  que r e s o lv e r  e l  G obierno .
La c o o p e ra c ié n  e n t r e  lo s  p a îs e s  de una misma r e g ié n ,  red u ce  l a s  
b a r r e r a s  d e l d e s a r r o l lo  y  f a c i l i t a  l a  im p lem en tac ién  de l a s  p o l î t i c a s  
de i n d u s t r i a l i z a c i é n .
La i n d u s t r i a  p e tro q u îm ic a  que puede s e r  in c lu id a  e n t r e  l a s  
i n d u s t r i a s  mâs s o c ia le s  de l a  econom îa, p o r o f r e c e r  in c e n t iv o s  a  
l a  mano de o b ra -q u e  se  a b re n  como un ab an ico  de p o s ib il id a d e s - - a l  
d e s a r r o l l a r  lo s  s e c to r e s  econém icos y p e r m i t i r l e s  l a  c re a c ié n  de 
n u ev as  f u e n te s  de t r a b a j o , fo rm ac ién  p r o f e s io n a l ,  d e s a r r o l lo  de lo s  
i n t e r e s e s  c u l t u r a l e s  d e l p a îs  y  f a c i l id a d e s  de lo s  s e r v ic io s  que 
im plem enten  su s  c o n d ic io n e s  de v id a  s o c i a l .
La p e tro q u îm ic a  t i e n e  en L a tin o am êrica  e l  mayor p o te n c ia l  de 
c re c im ie n to  d e l  mundo, tomando en c o n s id e ra c ié n  su p o b la c ié n  de 
3 0 0  m i l lo n e s ,  l a  t a s a  de c re c im ie n to  de su PNB y  su d o te  de 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  A lo  que podemos in c o rp o ra r  su comun id e o lo g îa  
de in d e p e n d e n c ia  p o l î t i c a  y  econém ica, y  su le n g u a  que es  l a  
segunda en im p o rta n c ia  d e l mundo.
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